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Boring 1 7 21-16 1 
Gemeente : Mol 
Peil : +33,295 
m 
( T . A . W. ) 
Datum : 1 4 . 1 2 . 1 9 7 6  
Filterdiepte : 7 , 2  - 6 , 2 m 
Boor�ijze : droog 
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Geen monstername 
















































__i___ van tot 
humeus fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
wit fijn tot middelmatig fijn zand, 
met grijze en zwarte silexsplinters 
(tot 3 mm) en enkele grovere witte 
kwartskeitjes 
idem, maar fijn glaukoniethoudend 
Vermoedelijke aardkundige verklaring 




0 > 5 







Bor i n g  1 7 2 H B 2  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 3 2 , 1 1 3 m ( T . A . W .J 
D at u m  : 2 1 .12 . 1 9 7 6  
F i l t e r d i e p t e  : B.6 - 9 , 6  m 
B o o 1·w i j z e  : d r o o g  t o t  5 m. ve r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  ( d r o g e  m o n s t e r n arnel 
Di e p t e  v a n  h e t  g r o n dw a t e r  : 0 , 6  m 




Aa r d  v a n  de m o n s t e r s  
h e t e r o g e e n  h u m e ue f i jn z a n d  m e t  t a l ­
r i j k e  w o r t e l ra s t e n  
zwa r t  v e rve e n d  k l e ii g z a n d  
b r u i n  f i j n t o t  m i d d 8 l m a t i g  z a n d  me t 
l i c h t  l e m i g e  l e n s je s e n  t a l r i j k e  
k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m )  
b r u i n  v e e n , b o v e n a a n  k l e i i g  e n  k o m ­
p a k t , o n d e r a an z a n d i g e r  e n  v e z e l i g  
Di e p t e 
v a n  
0 
0 , 2  
0 , 4  
( d raa d j e s  v a n  m o s v e e n )  0 ,6 5  
b l e e k b r u i n g r i j s f i j n  z a n d  m e t  kwa r t s ­
k o r re l s ( t o t  4 m m) e n  si l e xs p l i n t e rs 
( t ot 7 m m ) 0 , 8  
g r o e n g r i j s mi d d e l m a t i g fij n z a n d  m e t  
vee l g r i n t  : v o o r a l  k w a r t s e n  i n  
m i n d e r e  m a t e k w a r t s i e t e n  ( t o t  6 m m ) 
g r i j s  m i d d e l m a t i g t o t  m i d d e l mat i g  
f i j n zan d m e t  e n k e l e  k w a r t s k e i t j e s , 
s i l e x e n  e n  g r ijze g l au k o n i e t h o u d e n de 
z a n d s te e n fra g m e n t e n  ( t o t  8 m m )  
w i tg r i j s t o t  w i t  l i c h t  k l e i i g  f i j n 
z a n d  me t e n k e l e  s i l e x f r a g m e n t e n  e n  
ta l r i j k e  w i t t e  a f ge r o nde k w a r t e k o r­
r e l s  ( 2  t o t  3 m m ) : r o n d  3 , 4  m e t e r  
e e n d u n  l a a g j e m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  
o p  d e  kw a r t s k o r r e l s  
w i t g r i j s  t o t  wit m i d d e l m a t i g  l i c h t  
k l e i i g  f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  s i l e x ­
f r a g m e n t en e n  t a l r i j k e  a f g e r o n d e 
kwa r t s k o r r e l s  ( 2  to t 3 mm ) 
Verm o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a ri n g : Z a n d  v a n M o l v a n a f  2 ,4 m 
1 > 8 
2 , 4  
4 ,5 
i n  m 
t o t  
0 , 2  
0 , 4  
0 , 6 5 
0 ,8 
1 • 1 
1 • 8 
2 , 4  
4 .  5 
1 0  
'" --- ----J -- -�--- --- -------- ---'---- ------ -·- · --
B o r i n g  1 7 2 HB3 
G e msan t e  : Mo l 
Pei l : + 2 8 , 7 2 0  m ( T . A . W . l  
D a t u m : 1 0 . 0 1 . 1 9 7 7  
Fi l t e r d i e p t e : 8,1 - 9 , 1 m 
Boo r w i j z e  : d r o o g  t o t  5 m ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g  ( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 
D i e pt e v a n  h e t  g r o n d w ate r : 1 m 





5 ( 2 m )  
6 ( 3 m )  
7 ( 4 m )  
8 
Aa r d  van d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  mi 
v a n  t o t  
br u i n g r i j s  l i c h t h u m e u s  f i j n  z a n d 
z w a rt s t e r k  h u m e u s  l i c h t  k l e i i g  f i j n 
z a n d  m e t  b o v e n a a n  t a l r i j k e  r e s t e n  
v a n  d e n n e n a a l d e n  
b r u i n  h u m e u s  l i c h t  k l e i i g  f i j n  z a n d 
m e t  t a l r i j k e  r o e s t v l e k k e n  
b l e e k b r u i n  f i j n z a n d , m e t d r a d eri g e  
h u m u s i n f i l t r a tie s e n  v e r s p r e i d  
f i j n g r i n t  (t o t  4 mm ) 
b r u i n  v e e n  : b o v e n a a n  s t e r k  k l e i i g ,  
o n de r a a n  z a n d i g e r  e n  v e z e l i g  
(d r a a d j e s  v a n  m o s v e e n ) 
g r i j s m i d de l ma t i g  f i jn z a n d ;  v a n a f  
1 , 4  m s t e r k  g r� n t h o u d e n d  ( t o t  1 c m ) 
w i t  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n za n d ,  
l i c h t  g r i n t h o u d e n d  ( t o t  3 m m ) 
a f w i s s e l e n d w i t  m i dd e l m a t i g  e n  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d, Ji c h t  g r i n t ­
h o ud e n d  ( to t  3 mm ) 
w i t  m i d d e l mati g z a n d ,  l i c h t  g r i n t ­
h o u d e n d  ( t o t  3 m m )  
w i t  li c h t  k l e i i g ,  g r i n t h o u d e n d  
h o e k i g  g r o f  z a n d , r ond 6 , 8 m 
0 
0 , 2  
0 , 4 
0 '  5 
0 , 8  
1 J 1 
1 J 5 
3 
4 
m i d d e l m a t i g e  g r o v e l a a g 6 
b l e e k g r o e n , l i c h t  k l e i i g  m i d d e l ma-
t i g  z a n d  m e t  l e nze n f i j n e r  z a n d - ,  m e t  
m a r c a s s i et b r o k j �t . �  l i c h t  g l a u k o ­
n i e t h o u d e n de k l e i i g e za n db r o k j e s  e n  
e n k e l e  l i g n i e t s t u k j e s  7 , 4 5  
Op m e r k i n g  : 9 1 0 c m  e i n d e  b o r i n g  
w ege n s  t e  g r o t e  s t u w i ng 
V e r m o e d el i i k e  a a rd k u n d i g e  v e r k l a r i n g :  
Z a n d  v a n  Mo l v a n a f  1 ;5 m 
0 '  2 
0 , 4  
0 .  5 
0 , 8  
1 J 1 




7 , 4 5  
9 J 1 
B o r i n g  1 7 2HB4 
Ge mee n t e  : M o l  
Pe i l  : +24,90 0 m (T . A . W . J  
D at u m : 1 7 . 0 1 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e pt e : 8 , 1 - 9 , 1  m 
B o o rw i jze : d r o o g  t o t 5 m, ve r d e r  m e t  i n sp e e l i n g  ( d r o g e  mo n st e r n a rn e l  
D i e pt e  v a n  h e t  g r o n d >'l! a t e r  : 1 ,  2 m 
------------------------------------· ------------------------�------ ---------ï 
Nr . m o n s t e r  A a r d v a n  d e  monst e r s D i epte i n  rn 
v a n  t o t  








b r u i n  ster k h u m u sho u d e n d ,  l i c h t  
k a l k h o u d e n d z w a k  k l e i i g  z a n d  m e t  
t a l r i j k e  w o r t e l r e st e n ; o n d e r a a n 
e e n  a a n ge r i j k t e  n a g e n o e g  z w a r t e 
v e n i g e  b a n d  
b l e e k  b r u i n g r i j s  t o t  g r i j s  fi j n t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d , st e r k  g r i n t ­
h o u d e n d  (t o t  2 c m )  
w i t  t o t  b l e e k g r i j s  f i jn t o t  m i d d e l ­
m a t i g  fi j n  z a n d m e t  e n k e l e  k w a r t s ­
k o r r e ls ( t o t  3 m m )  
w i t  m i d d e l ma t i g  z a n d  m e t  t a lr i j k e  
k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 
w i t  lic h t  k l e i ig h o e k i g  z a n d  m e t  
e n ke l e  s i l e xsc h i l fe rs 
l i c h t  k l e i i g  h o e k i g  m i d d e l m a t i g  zan d 
m e t  si l exschi l fe rs 
w i t  g r o f  z a n d  m e t  t a l r i j k e  h o e k i g e  
k w a r t s�o r r e l s  ( t o t 5 m m )  e n  si l e x­
sc h i l f e r s ;  r o n d  3 m z e e r  g r o v e  z o n e  
w i t  z e e r  gro f h o e k i g  z a n d , g r i n t ­
h o u d e n d  m e t  t a l r i j k e  k w a r t sst u k k e n  
e n  m e t  e n k e l e  s i l e xf r a g m e n t j e s 
w i t  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  g r o v e r e  
k w a r t s k o r r e l s  e n  e n k e l e  k w a r t si e t ­
f r a g m e n t e n  ( t o t 1 , 5 c m )  
b l e e k g r i j z e f i j n z a n d i ge k l e i m e t 
e n k e l e  g l a u konie t st i pp e n ;  r o n d  6 , 4  m 
e e n  k l e i - e n  l i gn i st l aa gje 
b l e e k gro e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d m e t  t a l r ij k e  gli m m e r s  e n  
w a t  g i p s 
V e rmoe d e l i j k e  a a r d k u n di g e  v e r ­
k l a r i n g  : Zand v a n Mo l v a n a f  0 , 4 5 m 
0 0,2 
0 , 2 0 , 4 5 
0 , 4 5 0 ,  B 
0 .  8 1 • 4 
1 • 4 1 > 8 
1 , B 2 .  5 
2. 5 3,4 
3 ,4 4 , 7 5 
4 ,7 5  6 ,2 5 
6 ,2 5  6 , 5 5  
6 .  5 5 9 .  1 
B o r i n g  1 72HB5 
G e m e e n t e  : Ba l e n  
P e i l  : +32, 3 46 m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 4 . 0 1 . 1 87 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  5 m ,  v e r d e r  m e t i n s p e e l i n g  ( d r o g e  m o n s t e r n arn e l  
D i e p t e  v a n  h e t gr o n d w a t er : 0,36 m 







A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t ot 
z w a r t  h u m u s r i j k f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  
h o e k i ge i j z e r - z a n d s t e e n c o n c r e t i e s  
( t o t  1 cm ) e n  e n k ele a f g e r o n d e  g r i j z e  
kwa r t s i e t k o r r e l s ( t o t  1 c m )  0 
r o e s t b r u i n  t o t  b l e e kbr u i n  z e e r  zw a k  
k l e i i g  z a n d  m e t  s t e r k  v e r v e e n d e  
t w i j g j e s  e n  w o r t e l s  ( t o t  5 m m  l a n g )  0 , 2  
b l e e k b r u i n  l i c h t  le mi g  fij n  t o t 
mid d e l m a t i g f ij n  zan d  m e t  t a lr i j k e  
a f g e r o n d e  k w a r t s k o r r e l s  e n  e n k e l e  
s i le x f ragm e n t j e s  ( t o t  3 m m ) 
g rij s g ro e n l i c h t  h u m e u s , g l a u k o n i e t ­
h o u d e n d  l i c h t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g 
f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  z e e r  f i j n 
z a n d i g e  l e n z e n  e n  i e t s  a f g e r o n d e  
s i l e x s p l i n t e r s  ( t o t  4 m m ) 
b l e e k g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  l i c h t  
l e m i g  f i j n z a n d  m e t t a l r i j k e k w a r t s ­
k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) . s t e r k  v e r s p r e i d e  
v e n i g e  mos d raa d j e s , e n k e l e  g r i j z e  
s i l e x s p l i nte r s  e n  h o e k i g e  g r i j z e 
za n d s t e e n f r a g ment e n  
b l e e k r o e s t b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
l i c h t  k l e i i g  f i j n z a n d  m e t  g l i m -
m e r s , e nke l e  l i g n i e t s t u k j es e n  f i j n  
k w a r t s g r i n t  ( t o t  2 c m ) 
r o e s t b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  l i c h t 
k l e i i g  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  
g l i m m e r s  
w i t  t o t  g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  f i j n 
t o t  z e e r  f i j n zan d m e t  e n k e l e v e r­
b r o kke l d e  l i g n i e t s t u k j e s  e n  k w a r t s ­
k o r r e l s  ( t o t  4 m m l ï r o n d  6 , 5  m e e n  
0 . 5 
0 , 9  
1 .  5 
2 . 2  
9 .  6 
k l e i - e n  l i g n i e t l a a gje 4 , 6 
w i t  t o t  g r i j s l i ch t  k l e i i g  g l a u k o ­
n i e t h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d ; 
g r i j z e  k l e i ,  z a n d i g  m e t  t a l r i j k e 
g l i m m e r s , e n k e l e  mar c a s s i st s t u k j e s  e n  
g i p s b r o k k e n; r o n d  7 m e e n  g r o v e r e 
z an d l e n s ; r o n d  6,7 m e e n  k o m p a k t  
g r i j s kle i l e n s j e m e t v e e l m a r c a s -
sist 7 , 5  
0 .  2 
o.s 
0 .  9 
1 • 5 
2 , 2  
3 .  6 
4,6 
7 .  5 
I 1 B ,  8 
�-------------L--- -------------------------------·------- -�---------� -- ---· - · 
B or i n g  1 7 2 H B 5  - v e r v o l g 
N r .  monst e r  A a r d  v a n  d e  m o ns t e rs 
7 w i t  t o t  . .  g r�JS l i c ht k l e i i g  g l a uk.o -
nie t h oud e n d  f i j n t o t  z e e r  f i jn z a n d  
m e t  t a l r i j k e  g l i m m e r s ;  e r  i s  e e n  
v r i j  r e g e l m a t i g e  a f w i ss e l i n g  m e t  
k l e i - e n  l i g n i et l a a g j es 
V e r moe d e l i j k e  a a r d k u n d i g e v e r -
k l a r i n g  . Z a n d  van M o l  v a n a f  4 .  6 m . 
I 
D i ep t e 
v a n  I I 




I l I I ' • 







B orin g 1 72HB6 
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 3 4 , 4 8 3  m ( T . A . W . ) 
D a tum : 2 4.0 1 . 1 9 7 7  
Fi l t e r die p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e : d ro o g t o t  4 m ,  v e r d e r  m e t  i n s po e l i n g ( d r o g e  m o n s t e r n a rn el 
Die p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 , 0 3 m 






5 b i s  
6 
A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  
b r u i n z w art e s t r o o i s e l l a g m e t  h a l f­
v e r t e e r de t w i j g j e s  e n  d e n n e n a a l d e n  
w i t  f i j n tot m i d d e l m a t i g  fij n z a n d  
( u i t l o gi n g )  m e t  t a l r i j k e  kw a r t s ­
k o r r e l s  ( t o t  3 m m )  e n  e n k e l e  s i l ex­
s p li n t e r s  ( t o t  4 m m )  
zwa r t  s t e r k  hum e u s  l i c h t  k l e i i g  fij n 
z a n d  m e t  e n k e l e  k w a r t s k o r r e l s  e n  
s i l e xsp l i n t e r s  (t o t  3 mm) ; b o v e n a a n  
e e n  d u n n e  r o e s t b r u i n e  z o n e  
b lee k r o e s t b rui n f i j n t o t  z e e r  f i j n 
z a nd m e t  r o e s t co n c r e t i e s  e n  g r i n t  
( t o t  4 m m) 
r o e s t b ruin h o e kig t o t  s u b a n gu l a i r  
m i d d e l m a t ig z a n d  m e t  z e e r  v e e l  
g r i n t  ( t o t  1 c m )  o . a. k w a r t s ,  s i l e x  
e n  d o l omie t : r o n d  1 , 4 5 m i s  e r  e e n  
g raf z a n di g e  le n s  
b l e e k b ru i n m i d d el m a t i g  t o t  m i d d e l -
m a t ig fij n z a n d  m e t  z e e r  v e el g r i n t  
w aar o n d e r  k w a r t s ,  s i l e x ,  d o l o m i e t , 
k w a r t s i e t  e n  g l au�oni e thou d e n d e  
z a n ds t e e n s t u kke n ( t o t  1 c m )  
b l e e kbruin t o t  g ri j s g r o f  t o t �i d d e l ­
m a t i g  z a n d  m e t  t a l ri j k e  v e r h a r d e  
k l e i l e n s j e s  e n  b r o k j e s , e r g  h o e k i g e  
k w a r t s k o r r e l s  e n  t a l rij k e  s i l ex-
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 0 .  2 
0 , 2  0 , 4  
0 , 4  0 .  6 
0 , 6  1 • 3 
1 , 3  1 , 5  
1 ' 5 2' 8 
s p l i n t e r s  2 , 8  3 , 2  
z w art t o t  d o n k e rj r u i n  mid de l m a t i g  
fij n z a n d  m e t  l ig n i e t c o a t i n g s  
a l s o o k  g r i n t w a a r o n der t a l rij k e  
kwa r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 
z w a r t t o t  d o n k e r b r u i n  mid d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  l i g n i e t - c o a t i n g s  
l i c h t b ru i n m i d d e l m a t i g  fij n z a n d  m e t  
d u n n e r e  l i g n i e t - c o a t i n g s  e n  w a t  
g r o v e r e  v e r s pre i d e  k o r r e l s  
3 , 2 
4 , 8 
7.3 
4' 8 
7 , 3  
9 '  1 
B o r in g  1 7 2 H B 6  - v e r v o l g  
N r .  o n s t e r  1 A a r d ven d e  mon s t e r s  
w i t g r i j s  s t er k  g l a u k o n i e t h o u d e n d , 
g l i m m e r r i j k  f i j n  t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z an d  m e t  t a l r i j k e l i c h t  
m a r c a s s i s t h o u d e n d e  k l e i i g e  l e n s je s 
br u i n  t o t  z w a r t  s t e r k  l i g n i e t ho u ­
d e n d mi dde l ma t i g  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r­
k l a r i ng : Z a n d  v a n  f�o l van a f  3 ,  2 m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
9 ,  1 9 , 2  
9 .2 1 0 
1 ·, 1 · ------ ------!.- ---- -------- -- --------''-------'-- - -· - - • 
B o r i n g  1 7 2 H 8 1 4 
Ge m e e n t e : M o l  
P e i l  : +4 2,46 m (T . A . W , )  
D at u m  : 0 2 . 0 3 . 1 87 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9- 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  he t grond w a t e r  v e r d e r  me t s p o e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n arne l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 5 ,8 m 
r� r • m o n s t e r 
1 - 2  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e rs 
g r i j s b r u i n  m i d d e l m a t i g  l i c h t  l e m i g  
z a n d  
Di e p t e  




zwa r t  v e nig l i c h t  l e m i g  z a n d  
m i d d e l m a t i g  z a n d  






1 1  
1 2  
I 1 3- 1 4  
g e e l b r u i n  m i d d e l m a t i g  g r i n t h o u d e n d  
z a n d  
g r i j sbr u i n  m i d d e l m a t i g  g r i n t ho u d e n d 
z a n d  
wi t b rui n m i d d e l m a t i g g r i n t h oud e n d  
z a n d . t usse n 1 , 8  e n  2 m g rin t ( t o t  
3 m m ) 
w i t  m i d d e l ma t i g  z a n d  
l i c h t j es b r u i n w i t  t o t  w i t  m i d d e l m a -
0' 9 
1 ' 1 
1 .  6 
2 
t i g  z a n d  m e t  l i g n i e t c o a t i n gs 5 , 5  
w i t  m i d d e l m a t i g  z a n d  6 
l i c h t j es b r u i n w i t  m i d d e l m a t i g  
f i j n  z a n d  8 , 5  
I V e r m o e d el i j k8 a a r d k u n d i g e  v e r -
i n  m 
t o t  
0 , 3 5 
0 ,  5 
0 , 9 
1 , 1 




8 ,  5 




l _ _____ _ _ _ L__k_ l _ _ a_ r _i _n _g_: _z _a _n_ d_v_ a _n M_o_l _v _a_n _a_f_2_m __ _  l ______ L __ __ � 
! I 
B o r i n g  172HB 15 
Gemeente : r1o l  
P e i l  : + 3 8 ,:343 m (T.A.�L) 
Da t u m : 0 3 . 0 3 . 1 977 
Fi l t e r d i e p t e  : 8 ,8 - 9 ,8 m 
B o orwi j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  gr o nd wate r ,  v e rd e r  m e t  s p o e l i ng 
( d r o g e  m o n st e r n a rn e l  
D i e p t e  v a h  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 3  m 
I 










A a rd v a n  d e  m o n st e r s  
h u m u sr i j k e  b o v e n g r o n d  
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
r o e st b r u i n  l e m i g  m i d d e l ma t i g  f i j n 
z a n d  
w i t t e  f i j n e  z a n d i g e l e e m 
b r u i n  l e m i g  f i j n z a n d t o t  f i j n .z a n ­
d i g e  l e e m  m e t  w a t  f i j n g r i n t  
b r u i n  l e m i g  m i d d e l m a t i g  f ij n z a n d  
m e t  w a t  g r i n t 
w i t b r u i n  m i d d e l m a t i g  f i j n za n d  m e t 
g r o f  g rin t ( t o t  3 c m ) 
w i t  g l a u k o n i e t h o u d a n d  m i d d e l m a t i g  t o t 
m i d d e l m a t i g  f i jn z a n d  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t e n k e l e  z e e r  g r o fza n ­
d i g e  l e n z e n  
g ri j z e  k. l e i  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d end f i j n z a n d  
V e r m o e de l i j k e  a a r d k u n d i g e v e r ­
k l a r i n g  : z�nd v a n  M o l  va n a f  
4 ,  1 m 
D i ep t e  
v a n  
0 
0 , 2 5  
0' 6 
1 ' 1 
1 , 2 5 
2 '  8 
3 '  5 
4 '  1 
5 , 5  
8 
8. 2 
i n  m 
t o t 
0 , 2 5  
0 .  6 
1 ' 1 
1 • 2 5 
2 , 8  
3 ' 5 
4. 1 
5 ' 5 
8 
8 , 2  
1 0 '  1 
---' 
Boring 172HB16 
Gemeente : Mol 
Peil : +28,295 m (T . A . W .) 
Datum : 07. 03.1977 
Filterdiepte : 7,7 - 8,7 m 
Boorwijze : droog 









Aard van de monsters 
zwart sterk humeus fijn zand met 
enkele grote kwartskorrels 
bleekbruin tot wit licht lemig fijn 
zand met veel afgeplat grint, vooral 
kwarts en silex (tot 6 mm) 
bleekroestbruin leemhoudend middelma-
tig fijn tot middelmatig zand, enkele 




rijke kwartskorrels (tot 5 mm) 1,1 
roestbruin hoekig fijn zand met le­
mige grof zandige lenzen; fijne grint­
lenzen , vooral kwarts en silex (tot 
8 mm) 1 , 2 
bruin lemig fijn zand met glaukoniet­
stippen en en·ele grote kwartskorrels; 
zandleemlenzen 2,6 
bleekbruin licht glaukoniethoudend 
lemig middelmatig tot middelmatig 
fijn zand 2 , 8 
bleekbruin glaukoniethoudend lemig 
grof tot middelmatig zand 
bleekbruin licht glaukoniethoudend 
licht lemig hoekig middelmatig zand, 
veel fijn grint; kwarts en silex (tot 
4 
7 mm) 4,3 
bleekroestbruin hoekig grof zand 
met veel fijn grint, kwarts en 
si 1 ex ( tot 7 mm) 5 
Diepte 
grijsgroen glaukoniethoudend fijn 
zand met enkele veenstukken (mosveen) 6,2 
8 
bleekbruin tot groen licht glauko­
niethoudend, glimmerhoudend, middel­
matig zand met veel grint : vooral 
gebroken kwarts (tot 1-,5 cm) en silex-
splinters 7,1 
bleekbruin glaukoniethoudend licht 
kleiig middelmatig fijn zand 7. 8 
in m I tot 
0' 5 
1 ' 1 
1 ' 2 
1 ' 6 
2,8 













I I I I 
I I l 
Boring 172HB17 
Gemeente : �lol 
Peil : + 4 0 , 7 7 3  m C T . A . W. ) 
Datum : 0 8.0 3. 1 9 7 7  
Filterdiepte : 9 , 1 - 1 0 , 1 m 
Boorwijze : droog tot in het grondwater, verder met inspeeling 
(droge monsternarnel 
Diepte van het grondwater : 0 , 9  m 
Nr. monster Aard van de monsters Diepte 
van 
zwart sterk humeus licht lemig fijn 
zand 0 
1 bleekbruin hoekig middelmatig fijn 
zand, met wat afgerond grint, vooral 
kwarts en silex (tot 5 mm) 0 I 1 
2 roestbruin licht glaukoniethoudend 
ijzerhoudend· licht kleiig middelma-
tig fijn tot middelmatig zand, met 
veel grint, vooral kwartskorrels 
(tot 7 mm), silex, en kwartsiet 
(tot 2 .  5 cm) 0 , 5  
wit zeer grof zand 0 J 9 
3 bleekbruin, hoekig grof zand met 
lignietcoatings en enkele grotere 
kwartskorrels 0 , 9 5 
idem, fijn tot middelmatig fijn 1 ' 6 
, 
4 zwartbruin fijn zand, met zeer veel 
lignietcoatings ( 3 0%) 2 , 6  
idem, licht kleiig 3 , 2  
zwartbruin r.i d d e 1 mat i g zand met 
zeer veel lignietcoatings ( 9 0 % ) 3 I 8 
zwart middelmatig zand en talrijke 
lignietstukken 4 , 2 5 
lichtbruin grof zand met ligniet-
coatings ( 3 0 % ) en enkele kwarts-
keitjes 4 1 5 
idem, middelmatig 5 1 1 
zwart hoekig licht kleiig middelma-
tig fijn zand, met lignietcoatings 
( 1 0 0 % ) 5 1 6 
idem, met talrijke lignietbrol\ken 6 I 3 
idem, met talrijke grote kwarts kor-
rels ( t at 6 mrn) b 1 8 
donkerbruin grof zand met ligniet-
coatings ( 4 0 % )  I 7,2 
donkerbruin middelmatig fijn zand 
met lignietcoatings ( 40 % )  7 I 8 . 
in m 
tot 
0 '  1 
0 , 5  
0 J 9 
0 1  9 5 
: 
1 ' 6 
2 J 6 
3 , 2 
3 , 8 
4 , 2 5  
4 , 5  
5 1 1 
I 5 1 6 I 
I 
I 
6 '  3 
6 I B 
71 2  
i 
I ' 
7,8 I ! 
9 , 3 ! ' 
···--· _.......!_ ___ _______________ _ ______ __ [_ . __ • • 
Boring 1 72HB17 - vervolg 
I 
Fster Aard van de monsters Diepte in m van tot donkerbruin fijn zand met ligniet-I coatings (40%) en wat fijn kwarts-grint 9,3 10,25 
I 
Vermoedelijke aardkundige ver-
klaring : Zand van Mol vanaf 0 1 9 m 
! ' --
B o r i n g  1 7 2 HB16 
G e m e e n te : Ds s s e l  
P e i l  : + 3 3 , 5 9 4 m ( T . A . W . )  
Da t u m : 0 9 . 0 3. 1 9 7 7  
F i lt e r d i e p t e  : 9 , 2 5  - 1 0 ,2 5 m 
Boo rw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  gro n dw at e r ,  v e r d e r m e t  s p o e l i n g  
( dr o g e  m o n s t e r n a rn e l  
Di e p t e v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 , 5 m 








Aa r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
s t r o oi s e l l aag 
g r i jswi t m i d d e lmati g f i j n t o t  m i d­
d e l m a t i g  z a n d met e n k e l e  kwa r t s k o r­
r e ls sn si l e x s p l i nte rs ( t o t  3 mm) 
br u i n z w a r t  h u m e us l i cht k l ei i g  m i d ­
d e l m a t i g  f i j n za n d ,  mat k l e i i g ­
v e n i g e  l e n z e n  e n  k w a r t s k e i t j e s 
i d e m ,  r o e s t b r u i n  i j z e rho u d e n d  e n  
e n k e l e roe s t c o n c r e t i e s  
b le e k br u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  
gr o f  z a n d i g e  l e n z e n  e n  z e e r  v e e l  
gr i nt (t o t  5 m m ) . v o o ra l  kw a r t s  
e n  s i l ex 
w i t  h o e k i g  g r o f  z a n d 
br u i n  k l e i i g  m i d d e l m a t i g f i j n z a n d  
m e t l i g ni e t c o a t i n g s  (6 0 % ) 1 g r i j z e  
k l eior o k j e s  e n  l i g n i e t s t u k j e s 
b r u i n z w a r t  f i j n t o t  mi d d e l m a t i g  z a n d  
m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  ( 1 0 0 % ) e n  e n k e l e  
k w a rt s ke i t j es 
l i c h t br u i n  k l e i i g f i j n z a n d  m e t  l ig ­
n i e t c o a t in g s  ( 6 0 % )  
l i c h t br u i n  k l e i i g  ze e r  f i j n  z a n d  m e t  
l i g n i e t c o a t i n g s  ( 1 0 0 % ) ; o o k  l e n z e n  
rr1 e t  m i  d d e  1 m a t i g  z a n d 
i d e m ,  f i j n 
zw a r t k l e i i g f i j n z a n d  m e t  l i g n i e t ­
b r o k ken 
b r u i n  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  
l i g n i e t c o a t i n g s ( 1 00% ) 
b r u i n g r i j s  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  ( 2 0 % )  
w i t  t o t g r i j s  mi d d e l m a t i g f i j n  z a n d  
met t a l r i j k e  k l e i b r o k k e n  e n  l i g n i e t ­
k o rre l s 
br u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  v e e l l i g ­
n i e t  e n  e n k e l e  k l e i l e n z e n  
D i e p t e  
v a n  
0 
0 '  1 
0 ,4 
0 '  6 
0 '  8 
1 ' 2 
2 
3 
3 1 8 
4 ,3 5  
5 1 9 5 
6 , 6  
6 I B 
7 , 4  
7 1 6 
i n  m 1 
t o t  I 
0 '  1 
0 , 4 
0 1  6 
0 I 8 




4 , 35 
5 , 9 5 
6 ,  6 
6 , 8  
7 , 4  
7 ,  6 
8 I 3 
8 , 3  8 , 7 5  
�.-_. _____ _t _____________ ___ ___ . ____ .....l------ ---- _.., 
B o ri n g  1 7 2 HB1 8 - v e r v o l g  
i N r .  m o n s t e r A a r d van d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
-
w i t g r i j s z ee r  s t e r k  g l i m m e r h o u d e n d  
kle i ig f i j n z a n d 8 , 7 5 9, 0 5  
I g r i j z e f i j n z a n d i g e z w a r e k l e i  
I m e t  mar c a s s i e t c o n c r et i e s  9 , 0 5 9 .  1 5 6 b r ui n  fij n t o t  m i d d e l m a t i g  z a n d , ; 
I m e t  l i g n i e tc o a t i n g s  ( 3 0 % ) ,  v e e l l i gn i e t  e n  g r o t e  g l i mm e r s  9 1  1 5  1 0 , 3 5  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d ig e  v e r -
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l  v a n a f  1 • 2 m 
1 i i I I I 
··- - ·-·--
Bor i n g 1 7 2 H B 1 9 
G e m e e n t e  : Des s e l  
P e i l  : + 3 0 ,7 36 m (T.A.l-1},) 
D a tu m : 1 4 . 0 3 . 1 9 7 7  
F i l te r d i e pte : 9 - 1 0  m 
Bo o rwi j ze : dr o o g  tot i n  h e t  g ron d w a te r ,  v e r d e r  mst s p o e l in g  
( d r o g e  m o n s te r n arne l 
D i e p te v a n  h et g r o n d w ate r : 0 , 6 m 
I 
N r. m o n s te r  A a r d v a n  d e  mo n s te r s  D i e p te i n  m i 
v a n  tot 
1 
2 
2 b i s  
3 
4 
str o o i s e l l a a g  
w i tgr i js h u m e u s  zwa k l e m i g  f i j n  
z a n d  m e t  e n k e l e  g r o te kwa rts k o r r e l s  
b l e e kbr u i n  tot g r i j s h u m e u s  k le i i g  
f ijn z a n d  m e t  g r i n t v o o r a l kwa rts ­
k o r r e l s  (to t  B m m ) e n  h o e k i g e  s i l ex 
( t o t  6 mm) 
b r u i n e  ha l f  v e r v e en d e  h o u tr e s te n 
g r i j s  l i c h t k le i i g  m i d d e l m a ti g 
z a n d  m e t  v e e l g r i n t v o o r a l  k w a rts , 
s i le x ,  kwa rts i et e n  f y l l a d e  
g r i js l i cht k l e i i g  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  m et to l r i j k e h a r d e  l i g n i e t s t u k­
j e s e n  v e r s p r e i d e  g l i m m e r s  
g r i js l i c h t k l e i i g  m i d d e l m ati g 
z a n d  m e t  l i g n i e tco ati n g s  ( 2 0 % ),  
ta l r i j k e  h a r d e  lign i e t s t u k j e s ,  v e r ­
s p r e i d e  g l i m me r s  e n  e n k e l e  g r o te 
kwa rts k o r r e l s  
b r u i n  mid d e l m ati g tot m i d d e l mati g 
f i j n z a n d  met l i g n i et c o ati n g s  ( 5 0 % ) 
z w a rt m i d d e l m ati g z a n d , m e t  l i g n i e t­
co a t i n g s  ( 9 0 % ) 
b l e e kbr u i n  tot g r i j s h o e k i g  m i d d e l ­
m a ti g z a n d  m e t  g r o te g l i m m e r s , s t u k ­
je s l i g n iet e n  e n k e l e  g l a u k o n i e tko r ­
r e l s  
b l e e k b r u i n  tot g r i j s  l i g n ieth o u d e n d e  
k l e i  m e t  g r o te g l i m m e r s  
b r u i n  g r o f  z a n d  m e t  l i g n i e tc o a t i n g s  
( 2 0 %) e n  g r o te kwa rts k o r r e l s ; o n d e r­
a a n  ze e r  g r o f  z a n d  ( to t  2 m m ) 
zwa r t  m i d d e l m a t i g  z a n d  m et l i gn i et­
co ati n g s  ( 1 DO % ) 
0 
0' 1 
0 '  6 
1 '4 
1 • 5 
2 '  7 
3 , 2  
3 , 8  
4, 3 
4 , 5  
6 '  7 5 
6 , 8 5 
7 '  7 
i 
0 '  1 
0 '  6 
1 ' 4 
1 ' 5 
2 , 7  
3 , 2  
3 '  8 
4 , 3  
4 .  5 
! 
6 , 7 5 
6 ,8 5  
7 '  7 I 
I 
7 , 8 I ! i I I I . 
B o ri n g  1 7 2 H B18 - v e r v o l g  
1\Jr . m o n s t e r  I 
I 
5 
A a r d  v a n  d e  mo ns t e r s  
wi t g r o f  z a n d  m e t  l i g ni e tc o a ti n g s  
( 1 0 % )  v e e l z a n d v e rki t ti n g e n . gi p s  
e n  z w a r t e  li g ni e t s t u k j e s 
z w ai t  m i d d el m a t i g  z a n d  m e t li g niet ­
c o a ti n g s  ( 7 0 % ) , k l ei b r o k j es e n  e n k e­
l e  li g ni et s t u k j e s 
b l e e k b r ui n  t o t  g ri j s mi d d8 l ma ti g  fi j n  
Di e p t e i n  m 
v a n  t o t  
7 . 8  9 , 3  
9 .  7 5 I 
z a n d  m e t  g r o t e  g li mm e r s  9 . 7 5 1 0. 2 5  
V e r m o e d e l ij k e a a rd k u n di g e  v e r­
k l ari n g  : Z a nd v a n  M o l  v a n a f  2 , 7  m 
_____________ ..J.-._ __ ,_l __ _ __ � 
B o r i n g  1 7 2H B20 
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 3 8, 0 35 m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 1 5 . 0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e r d ie p t e  : 8 , 9  - 9 , 9  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n dw a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e li n g 
( d r o g e  m o n s t e r n arn el 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 9 m 
N r .  m o n s t e r  





A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
z w a r t  h u me u s  l i c h t  k l e i i g m i d d e l m a ­
t i g  z a n d 
r o e s t b r u i n  s t e r k i j z e r h o u d e n d  l ic h t  
k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t v e e l 
g r i n t  o . a .  kw a r t s i e t  e n  c o n g l o m e r a a t  
( t o t  5 0  c m )  
bl e e k b r u i n  g r of k w a r t s z a n d m e t  gl i m­
m e r s  e n  s tu k j es l i g n i e t  
zw a r t  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  l i g n i e t ­
c o a t i n gs (70 % )  e n  l i g n i e t k o� r e l s  
w i t  m i d d e l m a t i g  t o t m i d d e l ma t i g  f i j n  
z a n d  m e t v e e l l i g n i e t  
w i t  h o e k i g  g r of z an d  m e t  g l i m m e r s  
b r u i n  m i d de l m a t i g  f i j n  t o t  m i d d e l ­
m a t i g  z a n d  m e t  l i g n i e tc o a t i n g s  
( 5 0 % ) 
b r u i n  m i d d el m a t i g  f i j n  t o t  m i d d e l ­
m a t i g  z a n d  m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  (30 % ) 
e n  g r o t e  g l i mm e r s  
b r u i n  f i j n za n d  m e t  l i g n i e tc o a t i n g s  
( 1 0 0 % ) 
zw a r t  l ic h t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  (10 0 % )  
i d e m ,  m i d d e l m a t i g  z a n d 
V e r m o e d e l i j k e  a ar d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l  v an af 0 , 7  m 
D i e p t e i n  m i 
v a n  t o t 
0 
0 , 7  
1 ' 1 
1 • 5 
2 , 2  
3 .  6 
4 , 8  
5 '  3 
6 .  7 
8 1 1 
0. 3 
0 '  7 
1 • 1 
1 • 5 
2 , 2  
3 '  6 
4 , 8  
s. 3 
6 '  7 
8 '  1 









' _ _____ __ _ ..:_' ----- -------------- ·-------- ----'-------------- .: 
I 
I 
Bo r i n g  1 7 2 H B2 1 
G em e e n t e : fVI o l  
P e i l : +3 6 , 5 7 2  m (T . A . W . ) 
D a t um : 1 6 .0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e rdi e p t e  : 9 - 1 0  m 
Bo o r w i j z e  : d r o o g t o t  i n  h e t  g r o n d wat e r ,  v e r d e r  m e t i n s p e e l i n g  
( dr o g e  mo n s t 8 r n ame ) 
D i e p t e  van h e t  g r o n d wat e r  : 0 , 5 6  m 
� 
Nr. m o n s t e r  Aar d  van d e  m o n s t e r s  D i ep t e 
van 
z w a r t  h um e u s  mi d d e l mat i g  f i j n z a n d  
met e n k e l e  g r o t e  k w ar t s k o r r e l s  e n  
s i l e x b r o kj e s 0 
b l e e k b rui n m i d d e l mat i g  t o t  g r o f  za n d  
v e e l g r i n t  ( t o t  1 c m )  e n  v e r v e e n d e  0 , 2 5 
h o u t s t u k k e n  
1 g r i j s l i c h t  v e e n h o u de n d  g r o f  zand me t 
g r o t e  b l o k k e n  ( t o t  40 cm ) v o o ra l  
k w a r t s i e t  e n  f y l l a d e, o o k  s i l e x  e n  
v e e l  k�·Ja r t s  k e i t j e s  0 , 5 5 
b l e e k b r u i n  gr o f  k wa r t s zand m e t  l i g n i e  -
. c o at i n g s  ( 40 % ) 1 • 2 
b l e ekb r u i n  m i d d e l mat i g  t o t  mi d d e l m a -
t i g  f i j n z a n d  me t l ig n i e t c oat i n g s  
( 9 0 % ) 2 • 1 
2 i d em ,  80 % c oat i ngs 2 , 8  
i d em. 4 0 %  c oa t i n g s  e n  v e e l  kwar t s  k o r-
r e l s  ( t o t  3 mm ) 4 , 3 
i d em ,  g r o f  zan d 5 I 3 
i d em , m i d d e l ma t i g  t o t  m i d d e l mat i g  
f i j n  z a n d 5 .  6 
3 b l e e k br u i n  l i c h t  k l eii g g r o f  zan d met 
l i g n i e t c o at i ngs ( 40 % ) .  v e r d er k warts -
e n  I<.�<J a r t s i  et k e i  en (tot 2 cm )  6 , 3  
-
l. 
b r u i n  m i dde l mat i g  f i j n z a n d  m e t  l i g -
n i e t c o a t i n g s  ( 6 0 % ) e n  v e e l  l i g n i e t -
g r u i s  6 , 8  
i d em ,  me t k l e i b r o k j e s  7 .  6 
b r u i n k l e i i g  mi d d e l mat i g  za n d  met · -
l i g n i e t coati n g s  ( 7 0 % )  e n  v e e l g e r o n d  
l i g n i e t g ru i s 8 , 4  
w i t  m i d d e l ma t i g z a n d  m e t  v e e l  g l im-
m e r s  e n  h ar d e  k l e i n e  l i g n i e t k o r r e l s  g .  1 
li c htb r u i n  midde lmaU.g t o t  mi d d e l  ma-
t i g  f i j n zan d me t e n k e l e  g r o t e r e  
k w a r t s k o rn� l s  g.  3 
V e rmo e d e l i j k e aar d k u n d i ge v e r -
k l a r i n g  : Za n d  van M o l v a n a f  1 • 2 m 
i n  m 
t o t 
0 , 2 5 
0 , 5 5 
1 • 2 
2 • 1 
2 .  8 
4 , 3 
� 
5 .  3 
5 .  6 
6 , 3  
6 ,8 
-
7 .  6 
8, 4 
9 .  1 
9 .  3 
I f 
I 




B o r i n g  1 7 2 HB 2 2  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 2 9 , 4 5 2  m (T . A . W . ) 
D a t um : 1 6 . 0 3 . 19 7 7  
F i l t e r d i ept e : B , 6 - 9, 6 m 
B o o rw i j z e  : d r o o g t o t  i n  h e t g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g 
( d r o g e  mo n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 2 7  m 







Aa r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
b r u i n z w a r t e  h ume u z e  f i j n z a n d i g e  t o t  
k l e i i g e  l e e m  
b l e e k b r u i n  l i c h t  l e m i g  f i j n za n d  
m e t h o u t r e s t e n  
b l e e k b r u i n  f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  
g r o f- z a n dig e l e n z e n  e n  r o n d  1 m 
v e e l v e r v e e n d e  h o ut r e s t en 
w i t g r i j s g r o f  z a n d  me t e n k e l e  g r o t e  
k w a r t s k o r r e l s  
b l e e k g r i j s f i j n z a n d  
d o n k e r b r u i n  m i d d e lm a t i g  t o t  g r o f  
z a n d  
d o n k e r b r u i n  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  
z a n d  m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  ( 1 0 0 % ) 
i d e m. m i d d e l m a t ig z a n d  
w itgr i j s  g l a uk o n i e t h o u d e n d  m i d d e l­
m a t � g  f i j n z a n d  m e t  l i g n i e t s t u k j e s  
V e r mo e d e l i j �e a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  Mo l v a n a f 1 m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 0, 3 
0 .  3 0, 6 5  
0, 6 5  1 
1 1 • 7 5 
1 • 7 5 4 , 2 
4 , 2  7 I 7 
7. 7 8 .  7 
8 .  7 9 
9 9 .  6 




Gemeente : Oessel 
Peil : +2 7 , 4 2 7  m ( T . A . W . ) 
Filterdiepte : 9 - 10 m 
Boorwijze : droog tot in het grondwater, verder met inspeeling 
(droge monsternarnel 










Aard van de monsters 
bruin lemig zand tot zandige leem 
grijsbruin lemig fijn zand met 
roestvlekken 
roestbruin lemig fijn zand 
grijs lemig fijn zand 
grijs lemig fijn zand met venige 
lenzen en houtresten 
grijs zeer fijn zand tot zandige· 
leem 
grijs lemig zand met grote kwarts­
korrels (tot 4 mm) 
geelgrijs zand met grint vooral 
kwarts (tot 1 cm) 
grijswit iets klsiig zand met glim­
mers 
9 geelgrijs glaukoniethoudend zand met 
lignietstukjes en glimmers 
10 (5,75 m) wit glaukoniethoudend middelmatig 
zand met enkele grote kwartskorrels 
1 1  ( 9 ,5 m) wit middelmatig tot middelmatig grof 
zand met fijn grint (tot 5 mm) en 
glimmers 
Vermoedelijke aardkundige ver­







1 , 2 5 
2,5 
3 , 6 
4 , 2 
4 , 3 
4 '  6 






0 J 8 5 




4 ' 3 
4 , 6 
5 ,2 5  
B 
1 0 
---------· ---------------------.J-.- ---+----"'1 
Bo r i ng 1 7 2 HB2 4 
G em e e n t e  : D e s s e l  
Pe i l  1 + 2 6 , 554 m ( T . A . W . l  
D a t u m : 2 3 . 0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o orw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r , v e r d e r  m e t i n s p o el i n g  
(d r o g e  mo n s t e r n arn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0, 5 m 






A a r d v a n  de mo n s t e r s  
s t e r k  h ume u s  l em i g  z a n d  
d o n ke r b r u i n e  z a n d i g e  l eem 
b l e e kb r u i n  l i c h t  l em i g  z a n d  met ve e l 
g r i n t  
w i t  tot l i c h t b ru i n m i d d e lm a t i g  f i j n  
z a n d  
w i t t o t  l i c h t b r u i n m i d d e l m a t i g  z a n d  
b l e e k g r i j z e  k l e i 
w i t  m i d d e l ma t i g  t o t  g r o f  z a n d  
V e rmo e d el i j ke a a r d ku n d i g e  v e r k l a­
r i n g  : Z a n d  v a n  M ol v a n a f  1 . 1 m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 
0, 4 
0 , 9 
1 . 1 
3 .  1 
8 .  9 
9 
0 , 4  
0 .  g 
1 • 1 
3 .  1 
8 .  g 
9 
1 0 
·----------''----'-·-------------------- -'--·-·-·--.. --- .0.- · ·- ·-·· .. 
B o r i n g  1 7 2 H B 2 5  
G e m e e n t e  : Oe s s el 
P e i l  : + 2 3 , 7 5 9  m (T.A.W.) 
D a t u m : 2 3 .0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 4 - 1 0 , 4  m 
Bo o rw i j ze : d r o o g  t o t  i n  g r o n d w a t e r, v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g 
( d r o g e  m o nst e r n arnel 
D i e p t e  va n h e t g ro n d w a t e r  : 0 , 2 m 




4 ( 7 , 25 m )  
5 ( 8 m )  
6 ( 8 , 7 5 m )  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
ble e k b r ui n l i c ht l e m i g z a n d  
l emi g z a n d  m e t  v e e l  g ri n t  ( k w a r t s ,  
s i l e x  e n  p r i m a i r e g e s t e e n t e n, o n d e r ­
a a n  t o t  3 c m ) 
gr i n t  m e t l e m i g  t ot k l e i i g  z a n d  
w i t  t o t  l i c h t bru i n  f i j n t o t  m i d ­
d e l m a t i g  z a n d  
w i t  t o t  l i c h t b r u i n  l i c h t  g l a u k o ­
n i e t h o u d e n d  z e e r  f i j n za n d  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  z e e r  f i j n  
z a n d  
V e r m o ede l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f  2, 5 m 
D p m e r kj n g  : t o t  7 , 5  m i s  e r  ka n s o p  
o p g e v o e r d  m a t e r i a a l  
Di e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 
0 , 3  
1 .  5 
2. 5 
8 , 5  
8 , 7 5 
0,3 
1 .5 
2 .  5 
8 . 5 
8 , 7 5 
1 0 , 4  
_____ ___::....__ _______________ ---J'------� - ---- -·---, 
B o r i n g  1 7 2H B 2 G  
G em e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 30 , 7 4 6  m (T . A�W . ) 
D a t um : 2 8 . 0 3 . 1 8 7 7 
F i l t e r d i e p t e : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
( d r oge m o n s t e r n arn e l 
D i e p t e v a n  h e t  gr o n d w a t e r  : 1 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  





z w a r t g r i j s  h o e kig i e t s  l em i g  mi d d e l ­
m a t i g  z a n d  m e t  ta l r i j k e  w o r t e l r e s t e n  
r oe s t b r u i n  l i c h t  l em i g mi d d e l m a t i g  
z a n d  m e t  g r o t e  k w a r t s k o r r e l s  e n  
g e b r o k e n  s i l ex (t o t  6 mm ) 
m o s v e e n  
g r o e n g r i j s  f i j n  t o t  m i d d e l ma t i g 
z a n d  m e t  v e e l g r i n t  v o o r a l  k w a r t s ,  
s i l e x  e n  p s amm i e t  (t o t  7 cm) 
w i t mi d d e lmati g k w a r t s z a n d  
b r u i n z w a r t  g ro f  z a n d  m e t  l i g n i e t ­
c o a t i n g s  ( 7 0% )  v e e l  glimmer s e n  
l i g n i e t b r o kjes 
g r i j s  l i c h t k l e i i g  mi d d e l ma t i g  
z a n d m e t  g l imme r s  
b r u i n  mi d d e l ma t i g  t o t  g r o f  z a n d  m e t  
l i gn i e tco a t i ng s  ( 4 0 % ) , l i g n i et ­
b r o k j e s  e n  g ri j z e  k leist u k j e s  
b r u i n  f i j n z a n d  mot l i g n i e t c o a t i n g s  
(2 0 % ) , l i g n i e tbro k j e s  e n  g r i j z e  
k l e i b r o k j es 
g r i j s  7aer f i jn t o t  f i j n z a n d  m e t  
e nkele g r o t e  k w a r t s k o r r e l s  
5 gr i j s k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  me t 
l i g n i e t g r u i s e n  e n k ele g r o te 
kwa r t s k o r r e l s  
j i d e m ,  f i j n za n d  
g r i j s  z e e r  h o e k i g, l i c h t  k a o l i e n ­
h o u d e n d  m i d d e l ma t i g z a n d  m e t  v e e l  
g l imm e r s  e n  e n k ele l i g n i e t s t u k j e s  
V e rmo e d e l i j k e  a a r d k u nd i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f 1 , 0 5 m 
0 
0 , 3 
0,6 
0 I 6 5 
1 ' 0 5 
1 .  2 5 
2 
2 .  7 
4 , 3  
4 , 5  
6 , 2  
7 1 8 
8 .  g 
0 , 3 
0 .  6 
0 .  6 5 
1 .  0 5  
1 .  2 5  
2 
2 .  7 
4 , 3 
4 .  5 
6 .  2 
7 , 8  
B' g 
1 0 .25 I 
i 
I : --··-------- -- ------- __ ________ _________ ...._ _ ____ _ _.___ ____ _  ·--- .. 
B o r i n g  1 7 2 H B 2 7  
Ge m e e n t e  : Oe s s e l  
P e i l  : + 2 6 , 6 1 4  m ( T . A . W . l  
Da tum : 2 8.0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 � 1  - 1 0 , 1 m 
B o o r w i j ze : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n d w a ter , v e r d e r  met i n s p e e l i n g 
( d r oge m o n s t er n arne l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 , 2  m 
N r . m o nst e r  A a rd van d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m I 
v a n  t o t 






z w a r t h u m e u s  l em i g  f i j n t o t  m i d d e l ­
m a t i g  fj n z a n d  m e t  e n k el e  k w a r t s ­
k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 
b l e e k b r u i n g r i j s t o t  r o e s t b r u i n  s t e r k 
l e m i g m i d d e l m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  k l e i n e  k w a r t s k e i t j e s  e n  
0 
s i l e x s p l i n t e r s  ( t o t  4 m m ) 0 , 5 
b l e e k b r u i n  t o t  g r i j s m i d d e l m a t i g  
z a n d  me t e n k e l e r o e s t i g e v e n i g e  
b a n d j e s  e n  g r i n t , v o o r a l  k w a r t s 
( tot2 c m ) e n  h o e k i g e  s i l e x (t o t  
3 c m )  1 , 3 
b r u i n g r i j s g l a u k o n i e t h o u d e n d l i c h t  
k l e i i g  mid d e l mat i g  fij n  z a n d  m e t 
v e el v e r v e e n d e h o u t s t u k k e n  e n  e n k e l e  
s i l ex s p l i n t e rs 
g r o f  z a n d  t o t  f i j n g r i n t ,  me t 
t a l r i j k e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  6 mm ) 
e n  s i l e x ( t o t  8 m m )  1 o o k e n k e l e  
Ve e n s t u kj e s 
g r o e n g r i j s M i d d e l m a t i g  t o t  g r of 
z a n d  m e t  t a l r i j k e  v e e n k o r r e l s  
e n k e l e  g l a u k o n i e t s t i p p e n e n  
z e e r  v e e l  g r i n t, v o o r a l  kv.1 a r t s  
e n  s i l e x  ( t o t  1 c m )  
w i t  t o t  l i c h t g r i j s  l i c h t  k l e i i g  
m i d d elm a t i g  z a n d  m e t  t a l r i j k e  
g r o t e  kw� r t s k o r r e l s  e n  v e e l  l i g­
n i e t bro k j es 
w i t  t o t  l i c h t g r i j s z e e r  g r o f  
z a n d  m e t  t a l r i j k e  k w a r t s k o r r e l s 
i d e m ,  g r o v e r e  k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 
i d e m ,  i e t s  mi n d e r g r o f ,  z e e r 
h o e k ig 
i d e m ,  u i t e r s t  g r o f  ( p u i n k e g e l ? )  
2 1 2 
2 , 9 5 
3 I 1 
4 , 3  
4 , 4  
4,9 
6 , 9 
7 ,  1 5 
015 
1 1 3 
2 1 2  
2 1 9 5  
3 , 1  
4 , 4 
4 .  g 
6 .  9 
7 1 1 5 
B�7 5 
I I 
I I I 
�I ----- -----��----------------------------------�-- ----�i _______  J 
B o r i n g  1 7 2 H B 2 7 - v e r v o l g  
N r . m o n s t e r  I A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  I 
I"-' i t . .  g r � J s l i c h t  k l e i i g  f i j n t o t  
m i d d e l m a t i g  z a n d ,  me t o n d e r a a n  e e n 
g r i n t l e n s  ( s i l e x t o t  6 m m ) 
w i t g r i j s l i c h t  k l e i i g  g r o F z a n d  
m e t w a t  f i j n g r i n t  ( t o t  6 m m ) 
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r -
k l a r i n g  . Z a n d  v a n  M o l v a n a f 4 , 3  m ·  . 
I I I j 
D i e p t e  
v a n  I 
8 , 7 5 
8 I g 5 
' 
i n  m 
t o t  
8 . 9 5 




B o r i n g  1 7 2 H B 2 8  
G e m e e n t e  : D e s s e l  
Pe i l  : + 2 9 , 3 3 8  m ( T . A . W . ) 
Dat u m : 2 9 . 0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 7 , 2 - 8 , 2  m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w at e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g  
( d r o g e  mo n s t e r n arn e l 
D i e p t e  van h e t  g r o n d wat e r : 0 , 6 0  m 
----- --------------------------------- --- ------ -------- -






A a r d van d e  m o n s t e r s 
g r i j s zw a r t  h u m e u s  z wak l e m i g  m i d d e l ­
mat i g  f l j n z a n d  
g r i j s e n  r o e s t  g e v l ek t  z an d l e e m  m e t  
e n � e l e  k l e i n e  kwar t s k e i t j e s  r o n d  
0 , 6  m 
g r i j s l i c h t  l e m i g  m i d d e l mat i g  t o t  
f i j n zan d m e t  v e e l  f i j n g r i n t, v o o r a l  
kwar t s  e n  s i l e x ( t o t  7 m m )  
g r i j s  g r o f  zan d t o t  f i j n  g r i n t , 
v o o ra l  kwar t s  e n  s i l e x 
g r i j s  s t e rk l e m i g  f i j n t o t  z e e r  
f i j n zan d m e t e nk e l e  h u m u sk o r r e l t j e s  
g r i j s l i c h t  l e m i g  f i j n z a n d  me t 
ta l r i j ke z w ar t e  v e e n s t uk j e s  e n  v e e l  
h o ek i g t o t  s u b an g u l ai r  g r i n t  ( t o t  
6 m m ) 
H e t e r o g e e n  l i c h t  l e m i g  h o ek i g f i j n 
t o t  g r o f  z an d ,  me t t a l r i j ke h a l f 
i n g ek o o l d e  n aa l d b o o m s t ukk e n  e n  v e e l  
g r i j z e  s i l e x  ( t o t  7 m rn ) : van 4 , 8  m 
t o t  4 , 8 5 m I  o u t  
i d e m ,  g r o v e r ,  z e e r  v e e l  g r i n t , kwar t s  
( t o t  2 c m ) , kwar t s i e t  ( t o t  4 c m )  e n  
b r o z e  h o ek i g e  z a n d s t e e n s t u kke n ( t o t  
D i e p t e  i n  m 
van t o t  
0 0 1 3 
0 , 3  0 1  8 
0 ,  B 1 I 1 
1 • 1 1 . 7  
1 J 7 3,4 
3 , 4  4 ,  a 
4 , 8 5 , 4  
7 c m )  5 ,4 5 1 6 
w i t  g l au ko n i e t h o u d e n d  z e e r h o ek i g 
g r o f  zan d m e t e nk e l e  g l i m m e r s  e n  
e nk e l e  k l e i i g e  b an d j e s  
g r i j z e  k l e i l e n s ,  m e t  z e e r  g r o f  z an d 
m e t  l i g n i e t c oat i n g s  ( 3 0 % ) e n  e nk e l e  
l i g n i e t s t uk j e s  
b r u i n g r i j s g r o f  za n d  m e t l i g n i e t ­
c oa t i n g s  ( 5 0 % ) e n  wat k l e i b r ok j e s  
w i t g r i j s f i j n  zan d m e t l i g n i e t­
c o at i n g s  ( 1 0 % J 
5 1 6 6 1  6 
6 1 6 6 .  7 
6 J 7 7 . 4  












B o r i n g  1 72 H B 2 8 - v e r v o l g  
N r .  m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  
b r u i n  t o t  z w a r t  l i g n i e t h o u d e n d 
g r o f  z a n d  me t g l i mm e r s  
w i t  g r i j s  l i c h t  l i g n i e t h o u d e n d 
f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  z a n d  
b l e e k b r u i n  t o t  g r i j s z e e r  g r o f  
z a n d  me t l i g n i e t c o a t i n g s  ( 5 0 % ) 
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r -




D i e p t e  
v a n  
7 .  7 
7 > 8 5 
8 , 3  
m 
i n  m 
t o t  
?. , a s  
8 J 3 I I 
8 ,  7 
- · -- · 
I 
B o r i n g  1 7 2 H B 2 9 
G e  m e  e n t e : f"l o 1 
P e i l  : I 
D a t u m : 3 0 . 0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e : 9 , 3  - 1 0 , 3  m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n d w a t e r , v e r d e r  m e t i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l  
D i e p t e v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 2 , 2  m 
N r .  m o n s t e r  
1 
2 
3 ( 2 , 7 5 m )  
4 
5 ( 5 , 7 5 m )  
6 ( 8 , 7 5  m )  
A a r d  v a n  d e  mo n s t e r s  
h u m u s r i j k e  z a n d i g e  b o v e n l a a g  
b r u i n ge e l  t o t  r o e s t i g  l e m i g  
f i j n z a n d  ( o p g e v o e r d ) 
b r u i n g r i j s f i j n  t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  v e e l h o u t r e s t e n  e n  
b o v e n a a n  w a t  g r i n t  
b r u i n g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d 
m i d d e l m a t i g  t o t  m i d d e l ma t i g  f i j n 
z a n d  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
V e r mo e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r k l a ­
r i n g  : Z a n d v a n  M o l  v a n a f  3 , 7 m 
D i e p t e  l. n m 
v a n  t o t  
0 0 '  1 5 
0 , 1 5  2 , 3  
2 , 3  3 , 7 
3 , 7 4 . 5 
4 . 5  1 0 , 3  
_,__1 ____ -=-----l----------- -- -� ---- - ---'-' - --
--
-- · - - · -- · ____ ___: 
B o r i n g 1 7 2 H 8 2 9 b i s  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 3 4 , 4 2 5  m ( T . A . W . ) 
D a t u m : 1 0 . 0 5 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o rw i j z e : d r o o g  t o t  � n  h e t g r o ndw a t e r , v e r d e r m e t i n s p o e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 2 , 2  m 
B o o r b e s c h r i j v i n g  : z i e  b o r i n g  1 7 2 H B 2 9 
G e e n  m o n s t e r n a m e 
B o r i n g  1 7 2 H 8 3 0  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l : + 3 2 , 7 1 1  m ( T . A . \iJ , ) 
D a t u m  : 1 8 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 8 , 9 - 9 , 9 m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 7 m 
N r .  m o n s t e r  i A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
1 g r i j s b r u i n  h u m e u s  l e m i g m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  
2 z w a r t e  z a n d i g e  t o t  k l e i i g e  z w a r e  l e e m  
3 ( 1  m )  g e e l a c h t i g  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
m e t  w a t  p l a n t e n g r u i s  
4 ( 4 , 8  m )  
5 ( 4 , 7 m )  
6 ( 9 , 5  m )  
g r i j s b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
f i j n z a n d  m e t  p l a n t e n g r u i s e n  
e n k e l e  k l e i b r o k j e s ; a f  e n  t o e  w a t  
g r o v e r ,  h e t  g e h e e l  i s  d o n k e r d e r  
n a a r  b e n e d e n  t o e  
i d e m  m a a r  m e t t a l r i j k e  k l e i b r o k j e s  
w i t  g r o f  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r k l a ­
r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f 0 , 9 m 
v a n  
0 
0 J 8 
0 .  9 
3 
9 , 2  
D i e p t e  
9 ,3 5  
I 
i n  m 
t o t  
0 , 8 
0 I 9 
3 
9 , 2  
9 , 3 5  
1 0 
' 
' I ; 
' i i ----------'--- --- --- ·- · ------------------l------'---. .  ._. ... ; 
B o r i n g  1 7 2 H B 3 1  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 3 3 , 5 0 0 m ( T . A . W . ) 
D a t u m : 1 8 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 2  - 1 0 . 2  m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t i n s p o e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  � a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 3 m 
! 
N r .  m o n s t e r  ' A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s D i e p t e  
v a n 
1 s t r o o i s e l l a a g  m e t  s t e r k  h u m e u s  m i d -
d e l m a t i g  z a n d  ( u i t l o g i n g  v a n a f 
0 '  3 m )  0 
2 k l e i i g  v e e n  ( v o o r a l  m o s v e e n ) b o v e n -
a a n  s t e r k  z a n d i g  0 .  7 
3 g r o e n g r i j s l i c h t  k l e i i g  m i d d e l  m a -
t i g  z a n d  m e t  t a l r i j k e  g r o t e  �, w a r t s -
k o r r e l s  e n  b o v e n a a n v e e l  v e e n  ( b o s -
v e e n ) 0 , 9 
g r i j s g l a u k o n i e t h o u d e n d  g r o f  z a n d  m e t  
v e e l g r i n t  : s i l e x ,  f t a n i e t , k w a r t -
s i  e t  e n  k w a r t s ( t o t 2 c m ) 1 • 2 
4 vJ i t g r o f  z a n d  m e t  g ro t e  k w a r t s k o r r e l s ,  
r o n d  3 - 4  m v e e l  g l a u k o n i e t  2 
s b l e e k b r u i n e s t e r k  z a n d i g e  k l e i  m e t  
e n k e l e  g l a u k o n i e t k o r r e l s  e n  v e e l  
g l i m m e r s  5 
6 ( 6 .  5 m )  w i t  l i c h t  g l a u k. o n i e t h o u d e n d  g r o f  
k w a r t s z a n d  m e t  v e e l  g l i m m e r s  5 , 2  
z e e r  g r o f  z a n d  m e t  v e e l  g l i m m e r s g 
V e r m o e d e l i j  l' e a a r d k u n d i g e  v e r -
I k l a r i n g  : Z a n d v a n  M o l v a n a f 2 m 
I I 
i n  m 
t o t  
0 .  7 
0 .  g 
1 • 2 
2 
5 
5 , 2  
9 
1 0  
I 
I I ' ! 
; I [ - - -- - ·  �- - - - ,  
I 
I i 
B o r i n g  1 7 2 H B 3 2  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 2 8 , 1 5 4 m ( T . A . W . ) 
D a t u m : 1 9 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r , v e r d e r m e t  i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 2 . 2 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  I D i e p t e  
v a n  
1 b r u i n z w a r t s t e r k h u m e u s  l i c h t  l e m i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  0 
2 g r i j s b r u i n  l i c h t  h u m e u s  f i j n z a n d  
( u i t g e l o o g d ) m e t  e n k e l e  w o r t e l s  0 , 2  
3 b l e e k r o e s t b r u i n  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
m e t  e n k e l e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m l  e n  
e n k e l e  r o e s t i g e  b e n d e n  0 , 3  
4 w i t g r i j s m i d d e l m a t i g  k w a r t s z a n d  0 , 6  
5 ( 1 . ::,  m )  i d e m 1 
6 ( 1 • 7 m )  
7 ( 2 '  5 m )  i d e m ,  z e e r  g r o f  2 
8 ( 3 .  5 m )  
9 ( 4 .  5 m )  
1 0 ( 5 .  5 m )  
1 1  ( 6 .  5 m )  w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  l i c h t  !<. l e i i g  
1 2  ( 7 .  5 m )  m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  m e t  g r o t e  
1 3  ( 8 '  5 m )  g l i m m e r s  6 
1 4  w i t  z e e r  g r o f  z a n d  m e t g r o t e  k w a r t s -
k o r r e l s  g 
V e r m o e d e l e i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r -
k l a r i n g  0 Z a n d  v a n  M o l  v a n a f  0 , 6 m 
I 
i n  m 
t o t 
0 , 2  
0 , 3  










- . .  
B o r i n g  1 7 2 H B 3 3  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 2 5 , 8 9 6  m ( T . A . W . ) 
D a t u m : 1 9 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 2 5 - 1 0 , 2 5 m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r , v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 3  m 





A a r d  v a n  d e  m o n s t e R s  
b l e e k g r i j s f i j n  z a n d  
d o n k e r  t o t  z w a r t  h u m e u s  z a n d  
d o n k e r g r i j z e  l e e m  a f g e w i s s e l d  m e t  
l e rn i g  z a n d  
b r u i n w i t  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t z e e r  
w e i n i g  f i j n l i g n i e t  
5 ( 5 , 2 5 m )  w i t  g r o f  z a n d , v a n a f 5 m m i d d e l m a ­
t i g  z a n d  
6 - 7 w i t  z e e r  g r o f  z a n d  m e t  g r i n t l e n z e n  
8 
9 
( t o t  5 mm ) 
g r i j s g l a u k o n i e t h o u d e n d  z e e r  g r o f  
z a n d  m e t  e n k e l e  k l e i b r o k k e n ,  r o n d  
6 m e e n  d u n n e  g r i j z e  k l e i l a a g  
l i c h t b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  p l a a t s e l i j k a f g e w i s s e l d  m e t  
z e e r  g r o f  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f  O , B  m 
D i e p t e 
v a n  
0 
0 , 2  
0 '  5 
0 , 8  
4 '  8 
5 , 2 5 
5 1  9 
7 '  5 
i n  m 
t o t  
0 , 2 
0 .  5 
0 , 8  
4 ,  e I 
5 , 2 5 
5 ,  9 
7 , 5  
1 0 '  5 
..--___ ____:. _____________ _____;'---- --+- -· ----
B o r i n g  1 7 2 H B 3 4  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 3 0 , 6 6 0  m ( T . A . W . ) 
D a t u m : 2 0 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t i n  h e t g r o n d w a t e r , v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 0 , 7 m 










9 ( 5 , 2  m )  
1 0 
1 1  ( 7  m )  
1 2  ( 7 , 5  rn ) 
1 3  ( 8 , 5 m )  
1 4  ( 9 , 5  m )  
d o n k e r b r u i n  h u m e u s  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  m e t  v e e l  w o r t e l r e s t e n, v e e l  
g r o t e  k w a r t s k o r r e l s  e n  g r i j z e  s i l e x ­
s p l i n t e r s ( t o t  1 , 5  cm ) 
i d e m ,  m i d d e l m a t i g  z a n d  
h e t e r o g e e n  m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  
m i d d e l m a t i g  z a n d , m e t  e n k e l e k w a r t s ­
k e i t j e s e n  v e e l  v e e n  
b r u i n g r i j s  v e n i g  l i c h t  k l e i i g  m i d ­
d e l m a t i g  z a n d  m e t  v e e l  g r i n t  e n  
v e n i g e l e e m b r o k k e n  
b r u i n  v e n i g  z a n d  m e t  v e e l  f i j n 
g r i n t  v o o r a l  k w a r t s  
b r u i n l i c h t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  ( 8 0 % ) 
i d e m ,  m e t l i g n i e t k o r r e l s  
b r u i n l i c h t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t  l i g n i e t c o a t i n g s  ( 6 0 % ) 
b l e e k g r i j z e � l a s t i s c h e  k l e i  m e t  v e e l 
g l i mm e r s  e n  e n k e l e  k e i t j e s  
l i c h t g r i j s k l e i i g  m i d d e l rn a t i g  t o t 
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  l i g n i e t ­
c o a t i n g s  ( 2 5 % )  
w i t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d � g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n M o l v a n a f 2 , 8 m 
v a n  
0 
0 ,  5 
0 '  8 
1 ' 2 
2 '  5 
2 , 8  
3 
4 
5 • 5 
5 , 6  
7 
t o t  
0 , 5  
0 , 8  
1 ' 2  
2 , 5  
2 .  8 
3 
4 
5 , 5 
5 ,  6 
7 
1 0 
I L_ ____ : _________________ ----L-------�- --·
I 
B o r i n g  1 7 2 H B 3 5  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 2 7 , 3 1 8  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 0 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t P r d i e p t e  : 9 , 2  - 1 0 , 2  m 
B o o r w i j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d vJ a t e r  : 1 , 1  m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
1 d o n k e r g r i j s l i c h t  l e m i g m i d d e l m a -
t i g  f i j n z a n d  
2 w i t  f i j n  z a n d  m e t  l e m i g e  l e n z e n ,  
o n d e r a a n  �-� a t  g r i n t  
3 ( 2 '  2 5 m )  w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  z e e r  f i j n 
4 ( 6 m )  z a n d  
5 ( 8 I 2 5 m )  lfJ i t g l a u k o n i e t h o u d e n d  z e e r  f i j n 
z a n d  m e t  g l i m m e r s , v a n a f  8 .  5 m 
v e e l  g l a u f<. o n i e t  
V e r mo e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r -
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f 1 . 5  m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  
0 1 1 
0 '  8 
1 • 5 
6 
t o t  
8 
1 • 5 
6 
1 0 .  5 
·- -··-·--- -- .. 
B o r i n g  1 7 2 H B 3 6  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l : + 2 6 , 5 0 8  m ( T , A . W . ) 
D a t u m  : 2 1 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : b , 9 - 9 , 9 m 
B o o r w i j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
( d ro g e  m a n s t e r n a m a l  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 2 m 
N r .  m o n s t e r 
1 
2 ( 1 , 5 m )  
3 ( 2 , 2 5 m )  
4 ( 4 m )  
5 ( 6 m )  
6 ( 7 1 5 m )  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
d o n k e r b � u i n  s t e r k  v e n i g  l e m i g 
z a n d  t o t  z a n d i g e  l e e m  
g r o v e r  z a n d  m e t  l e m i g e  b a n d e n e n  
f i j n g r i n t  
l i c h t b r u i n  g r o f z a n d  m e t  f i j n e  
k w a r t s k e i t j e s  e n  l i g n i e t g r u i s  
l i c h t b r u i n  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  
z a n d  m e t  f i j n k w a r t s g r i n t ,  l i g n i e t ­
g r u i s  e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d e  k l e i ­
b r o k j e s  
g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n 
z a n d  m e t  w a t  g r i n t  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l  v a n a f 0 1 8 m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t 
0 0 I 6 
0 1 6 0 , 8  
0 .  8 3 1  7 5  
3 1  7 5 6 '  5 
6 , 5 8 1 9 
.___ _____ ..._! ___ _______  ---1..._ ___ , ____ _  I
B o r i n g  1 7 2 H B 3 7 
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 2 8 1 1 5 1  m ( T .A.W . ) 
D a t u m : 2 1 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e : 9 , 1  - 1 0 1 1 m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n dw a t e r  : 0 , 6 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  
v a n  I 
1 g r i j s b r u i n  t o t  ;;:; w a r t  l e m i g  f i j n z a n d  0 
2 b l e e k b r u i n  l e m i g  f i j n z a n d  1 
3 d o n k e r b r u i n  l i c h t  l e m i g f i j n z a n d , 
o n d e r a a n  g r i n t 1 • 1 5 
4 l i c h t g r i j s  t o t  b r u i n  m i d d e l m a t i g  
k w a r t s z a n d  1 .  4 5  
5 b l e e k b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  g r o f  t o t  g r o f  z a n d  2 1 5 
6 i d e m ,  z e e r  f i j n  3 I 5 I 
i d e m ,  z e e r  g r o f  3 , 7 5  
7 i d e m ,  m i d d e l m a t i g  f i j n 4 
8 w i t g r i j s s t e r k  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
z e e r  f i j n z a n d  6 , 2 5  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r -
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  f� o 1 v a n a f  1 ' 4  5 m I I . 
: 
i n  m 
t o t  
1 
1 1 1 5 I 
1 1 4  5 
2 , 5  
3 I 5 ,  
3 , 7 5 I 
4 I I 6 , 2 5 I 
1 0 , 5  I 
I I 
I 
B o r i n g  1 7 2 H 9 3 8  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 2 7 , 0 6 4 m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 2 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 3  - 1 0 , 3 m 
B o o r w i j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n d w a t e r . v e r d e r  m e t i n s p e e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 2  m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s D i e p t�
. 
i n  










d o n k e r b r u i n  t o t  z w a r t h u m e u s  l e m i g 
z a n d  
b r u i n e  v e n i g e  l e e m  e n  z u i v e r  v e e n  
g r i j s z e e r  f i j n z a n d  m e t  t a l r i j k e  
p l a n t e n r e s t e n 
g r i j s g r o f  z a n d  m e t  p l a n t e n r e s t e n  
g r i j z e  z e e r g r o v e  z a n d e n  af g ew i s s e l d  
m e t z e e r  f i j n e  z a n d e n  
g r i j s  z e e r  f i j n z a n d  m e t  p l a n t e n ­
g r u i s  
0 
0 , 5  
1 , 2 
1 , 9 
2 . 2 
2 ,  9 
g r i j s  g r o f  z a n d  t o t  g r i n t  ( t o t  3 c m )  4 , 4  
m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  m e t k l e i i g e  
b r o k j e s  4 , 7 5  
i d e m .  g l a u k o n i e t h o u d e n d  5 , 7 5 
g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  m e t  k l e i i g e  b r o k j e s  6 , 7 
b r u i n g r i j z e  k l e i l e n s  
g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  
f i j n z a n d  
8 , 2  
8 ,  6 
0 ,  5 
1 • 2 
1 ' 9 
2 , 2  
2 .  9 
4 , 4  
4 , 7 5 
5 , 7 5 
6 .  7 
8 , 2  
8 1 6 
9 , 7 
w i t t e  k l e i  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n  z a n d  
9 ,  7 
9 , 8 
9 . 8 1 1 0 .  5 
I 
V e r mo e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r - 1 
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f 4 , 7 5 m J 
L����������--��-��---- 1 __ _ _ \ 
I 
B o r i n g  1 7 2 H B 3 9 
G e m e e n t e  : B a l e n  
P e i l  : + 3 2 , 4 2 0  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 2 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 2  - 1 0 , 2  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 
D i e p t e  v a n h e t  g r o n d w a t e r  : 1 , 5 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  











1 1 ( 4 , 5 
1 2 ( 5 , 5 
1 3 ( 5 , 8 
1 4 ( 6 , 4  
1 5  
1 6  
m )  
m )  
m )  
m )  
b l e e k b r u i n  h u m e u s  l i c h t  l e m i g  f i j n 
z a n d ,  me t e n k e l e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  
4 mm ) 0 
b l e e k b r u i n  f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  
h o e k i g e k w a r t s k e i t j e s  ( t o t  5 m m )  0 , 3  
b l e e k b r u i n  l i c h t l e m i g  m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t  v e r v e e n d e  h o u t s t u k j e s  
e n  kw a r t s k e i t j e s ( t o t  5 m m ) 0 ,  9 
i d e m  1 , 2  
w i t  t o t  r o e s t b r u i n  h e t e r o g e e n  l i c h t  
k l e i i g  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  
v e r v e e n d e  h o u t s t u k k e n  e n  v e e l k w a r t s -
k o r r e l s  e n  g l a u k o n i e t s t i p p e n  1 , 4 
i d e m ,  m e t  z e e r  v e e l  f i j n k w a r t s g r i n t  1 , 6  
i d e m ,  f i j n z a n d  e n  e n k e l e  v e r h a r d e  
h o u t s t u k j e s  2 
b r u i n  l i c h t k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t  v e e l  k w a r t s k e i e n  ( t o t  5 m m )  
h o e k i g e  s i l e x  e n  v e r v e e n d e  h o u t ­
s t u l<. j e s  
i d e m  
i d e m ,  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  z e e r  
v e e l  g r i n t  ( t o t  2 c m ) 
i d e m  
m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  v e e l g r i n t  
k w a r t s , k w a r t s i e t  ( t c t  7 c m )  e n  
p s a m m i e t  ( t o t  3 c m )  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  k l e i i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  
i d e m  
g r i j z e  l i c h t  z a n d i g e  k l e i  e n k e l e  
g r o t e  h o e k i g e  k w a r t s k o r r e l s  e n  v e e l 
g l i m m e r s  
w i t  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f  6 , 7 5  m 
2 , 2  
2 , 7 5 
3 , 5  
4 , 2 5 
5 1 7 5 
6 , 7 5 
8 
9 
9 ,  1 
0 , 3  
0 .  9 
1 1 2 
1 . 4 
1 ' 6 
2 
2 , 2  
2 1 7 5 
3 I 5 
4 , 2 5 
5 1 7 5 
6 , 7 5 
B 
9 
9 I 1 





B o r i n g  1 7 2 H 8 4 0  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l : + 3 7 , 3 4 6  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 5 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 1 - 1 0 , 1 m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 4 m 
i� r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  
v a n  t o t  
1 b r u i n g r i j s m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d m e t  t a l r i j k e  w o r t e l  r e s t e n .  
e n k e l e  g r o t e r e  kw a r t s k o r r e l s  
e n  s i l e x f r a g m e n t j e s  0 0 , 3  
2 b r u i n  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  
v e e l p l a n t e n r e s t e n  0 ,  3 0 ,  B 
3 z w a r t  v e n i g  m i d d e l m a t i g z a n d  m e t  
e n k e l e  kw a r t s k o r r e l s  ( t o t  4 m m )  0 .  B 1 
4 r o e s t b r u i n  l i c h t  l e m i g  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  m e t v e e l  a f g e r o n d  
g r i n t : k w a r t s  e n  s i l e x  ( t o t  
6 m m ) 1 1 , 5 
5 g r o f  z a n d  t o t  g r i n t  i n  e e n  r o o d -
b r u i n e  k l e i i g e m a t r i x ,  o n d e r a a n  
g r i j s ;  g r i n t  t o t  8 c m  ( v o o r a l  
k w a r t s ) 1 , 5 ., , 7 
5 b i s  g r i j z e l i c h t e  k l e i  m e t  e n k e l e  
v e r s p r e i d e  z a n d k o r r e l s  e n  s t e r k  
k a l k h o u d e n d e  v e e n r e s t e n  
I 
1 , 7 1 , 9 
g r i j s g r o f  z a n d  m e t  g l i m m e r s  1 , 9 2 ,  7 
6 g r i j s rr. i d d e l m a t i g  t o t  g r o f 
z a n d  m e t g l i m m e r s  2 , 7 3 
7 g r j_ j s  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  
g l i m m e r s  3 5 
B g r i j s w i t k l e i i g  m i d d e l m a t i g  
i t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  
l i g n i e t c o a t i n g s ( 2 0 % ) 5 7 .  5 
9 i d e m ,  m e t  v e l e  f i j n e l i g n i e t -
s t u k j a s  7 ,  5 1 0 
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  
v e r k l a r i n g  : Z a n d  v a n  �1 0 1 v a n a f  
1 , 9 m 
: 





I . I 
I I : 
___ _______ _ ______ ,_____________ __L_ _ _  �-- ---·- . .J 
B o r i n g  1 7 2 H B 4 1  
G e m e e n t e : M o l 
P e i l  : + 2 8 , 9 0 6  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 5 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 3 - 1 0 , 3 m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  me t i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 0 , 2  m 
N r . m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s & D i e p t e  
v a n  t o t  
1 z w a r t  s t e r k  h u m e u s  k l e i i g  z a n d  
m e t v e e l  f i j n g r i n t , v o o r a l 
k t.J a r t s e n  s i l e x  ( t o t 6 m m )  0 0 .  3 
2 h e t e r o g e e n  k l e i i g  g r o f  z a n d  
m e t  t a l r i j k e  w o r t e l r e s t e n 
e n  z e e r  g r o f z a n d i g e  l e n z e n  0 .  3 0 , 4  
3 s t e r k  h e t e r o g e e n  a l l u v i a a l  
k l e i i g  z a n d  m e t  v e e l  v e e n  e n  
f i j n g r i n t  v o o r a l k w a r t s  e n  
s i l e x  0 , 4  0 J 8 
4 ltl i t l i c h t  h u m e u s  z e e r  g il  o f  
z a n d  me t g r o t e  g l i m m e r s  0 J 8 1 • 1 
5 i d e m  1 • 1 1 • 5 
6 w i t  l ::. c h t  k l e i i g  g l i m m e r r i j k 
g l a u k o n i e t h o u d e n d  z e e r  g r o f  
z a n d  m e t  g l i m m e r s 1 J 5 2 
7 i d e m ,  e n k e l e  l i g n i e t s t u k j e s  2 2 .  5 
8 g r i j s  s t e r k  g l i m m e r h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  z a n d  2 . 5 2 J 7 5 
9 i d e m ,  g l a u k o n i e t h o u d e n d  ( 3 0 % ) 2 .  7 5 3 , 5  
1 0 ( 3 J 8 m )  i d e m  3 J 5 5 
1 1 ( 4 .  3 m )  
1 2  g r i j s s c h e r p  z e e r  g r o f  z a n d  5 5 J 7 5 
1 3  ( 6 m )  d o n k e r g r i j s l i c h t  k l e i i g  g r o f  I 
1 4  ( 6 .  7 m )  z a n d  5 . 7 5 6 .  9 
1 5  ( 7 m )  g r i j z e  s t e r k  g l i m m e r h o u d e n d e  
k l e i  m e t l i g n i e t g r u i s  6 ,  B 7 
1 6 ( 7 .  7 m )  g r i j s  m i d d e l m a t i g  t o t g r o f  
z a n d  m e t  g l i mm e r s  e n  
l i g n i e t g r u i s  7 8 
1 7 i d e m ,  z e e r  g r o f  t o t  f i j n kw a r t s  
g r i n t  8 fj .  7 5 
I 
I i d e m ,  m i d d e l m a t i g  z a n d  8 J 7 5 9 , 5  g r i j z e  k l e i  me t g l i m m e r s  9 J 5 9 . 7 ' 
I ' ; 
I 










B o r i n g  1 7 2 H B 4 1  - v e r v o l g  
r- i 
N r .  m o n s t e r  I A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m v a n  t o t  
1 8  d o n k e r g r i j s g r o f  z a n d  m e t  
k l e i s t i p p e n  9 , 7  1 0 , 3 5 
g r i j z e  k l e i  m e t l i g n i e t e n  I 
g l i m m e r s  1 0 .  3 5 1 0 .  5 
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  
v e r k l a r i n g  : Z a n d  V a h  M o l 
v a n a f  O , El m 
I I 
I ' I ! - -
· ·
· i 
B o r i n g  1 7 2 H B4 2 
G e m e e n t e  : M o l  
P ei l  : + 3 6 , 2 5 2  m ( T . A . W . l 
D a tum : 2 6 . 0 4 . 1 9 7 7  
F ilte rdiepte : 9 , 2  - 1 0 , 2  m 
Boorwi j ze : droog tot i n  h e t  g ro n dw a t e r , v e rd e r  m e t  i n sp e e li n g 
( drog e mo n st e r n a rn e l 
D i epte v a n  h e t  grondw a t e r  : 1 , 3  m 
N r .  mon st e r  
1 
2 





9 - 1 0  
1 1  
1 2  
1 3  ( 4 .  6 m )  
1 4  ( 5 I 5 m )  
1 5 ( 6 ,  6 m )  
1 6 ( 7 I 6 m) 
1 7 ( 9 m )  
1 8  
I 
I 
A a rd v a n  d e  mo n st e rs 
z w a rt hum eus fij n tot m i dd e lm a ti g  
z a n d  
b l e e k g ri j s midd e lm a ti g  z a nd m e t  
e n k e le wort e lr e st e n e n  g rot e r e  
kw a rtsko r r e ls (tot 3 mm l 
b o v e n a a n  zw a rt v a n af 0 , 6 5 m roe st ­
b r ui n  li c ht k l e i i g ,  st e r k  i j z e r ­
houd e n d fij n z a nd m e t  v e e l g ri n t  
ron d  O , B  m 
roe st b rui n l i c ht kl e ii g  st e rk 
i j z e r h oud e n d  midd e l m a ti g  z a n d  m e t  
v e e l g ri n t  
roe st tot b l e e k brui n mid d e lm ati g 
fijn tot fij n z a nd , i e ts mi n d e r  
g ri n t  
b l e ekb rui n  tot g ro e n l emi g fij n 
z a nd m e t  grov e g l a u ko ni e tkorre ls ,  
e n k el e  h umusd e e ltje s e n  z e e r  fi j n  
g ri n t  ( c a .  2 mm ) voor a l  k w a rts , 
kw a rtsi e t  e n  sil e x  
midd e lma tig fi j n z a n d  m e t  mi n d e r  
g r i n t 
b l e e k g rij s g ro f  z a n d  m e t  v e e l 
g r i n t  ( to t  3 cm ) voor al g e b ro k e n  
sil e x  e n  hoe ki g e  kw a rtsi e t  
wit ho e ki g  midd elm a ti g  z a n d  
id e m .  g rof 
id e m ,  m e t  g limm ers 
id e m , do c h  z e e r  g rof 
b l e e k b ru i n e  k l e i  m e t  g limm ers e n  
lig n i e t g ruis 
i d e m  
k l e i i g  midd e lm a ti g  z a n d  m e t  
li g ni e t c o a ti n g s ( 1 0 % )  e n  li g n i e t -
g ruis 
_ __ _  L_ _ _ --------------- ----
Di ept e i n  ml 
v a n  tot 
0 0 , 2  
0 , 2 0 , 6  
0 1 6 1 
1 
1 ,  2 
1 I 5 
2 
2 , 3  
3 
3 , 5 
4 , 2 5 
6 
9 , 2  
9 , 4 





1 ' 2 
1 , 5 
2 
2 ,  3 
3 
3 , 5 
4 , 2 5 
6 




g 1 5 5 
9 1  9 
�---· -- ' 
B o r i n g  1 7 2 H B 4 2  - v e r v o l g  
I 
[\1 r .  m o n s t e r  .1\ a r d  v a n  d e  mo n s t e r s  D i e p t e  i n  m I 
g r i j z e k l e i  m e t  t a l r i j k e  g l i mm e r s  
e n  v e e l l i g n i e t g r u i s 
I 1 9 z e e r  g r o f  z a n d  
i V e r m o e d e l i j k e  I 
I k l a r i n g  
l 
B o r i n g  1 7 2 H B 4 2 b i s  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : I 
D a t u m  : 1 2 . 0 6 . 1 9 7 7 
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
: Z a n d  
m e t l i g n i e t g r u i s  
a a r d k u n d i g e  v e r -
v a n  f'l o 1 v a n a f 3 
-
m 
v a n  
9 I 9 
1 0 1 1 
B o o r w i j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r .  v a r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n dw a t e r  : 1 , 4 0 m 
B o o r b e s c h r i j v i n g  : z i e  b o r i n g  1 7 2 H B 4 2 
G e e n  m o n s t e r n a m e  
B o r i n g  1 7 2 H B 4 2 t r i s  
G e m e e n t e : �1 o l  
P e i l  : I 
D a t u �  : 1 2 . 0 6 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r . v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 1 , 4 0  m 
B o o r b e s c h r i j v i n g  : z i e b o r i n g  1 7 2 H B 4 2  
G e e n  m o n s t e r n a m e  
B o r i n g 1 7 2 H 8 4 2 q u a t e r  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l : I 
D a t u m : 1 3 . 0 6 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 0 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r .  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
D i e p t e v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 1 , 4 0 m 
B o o r b e s c h r i j v i n g  : z i e  b o r i n g  1 7 2 H 8 4 2  
G e e n  mo n s t e r n a m e 
t o t 
1 0 1 1 
1 0 , 3 5 I 
I I I I 
' I 
- --4 ·-- ... -· �J 
B o r i n g  1 7 2 H B 4 3  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l : + 3 6 , 2 5 2  m ( T . A , \Ai . ) 
F a t u m  : 2 6 . 0 4 . 1 8 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 1  - 1 0 , 1 m 
B o o rw i j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r , v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rne l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 , 4 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  
v a n  J 
1 g r i j s b r u i n  l i c h t  l e m i g z a n d  0 
2 z w a r t  h u m e u s  l i c h t  l e m ;l. g  z a n d  0 , 4  
3 ( 0 ;  7 hl )  r o e s t k l e u r i g  f i j n z a n d  0 '  6 
4 ( 0 '  9 m )  
5 ( 1 . 2  rn )  m i d d e l m a t i g  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  
I 6 ( 2 ' 7 rn ) me t g r i n t  1 7 ( 3 .  7 5 m )  w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
e ( 9 '  2 5 m )  f i j n t o t  f i j n k w a r t s z a n d  m e t 
g l i m m e r s  3 
V e r  m a  e d e l i j  1<.. e a a r d k u n d i g e  v e r k l a r i n g : 
Z a n d  v a n  M a  1 v a n a f 3 m 
I ! I 
i n  rn 
t o t  
0 , 4  
0 '  6 
1 
3 
1 0 , 5  
i I 
· - · - - · -·- -� __ _ _ L_. _ _ _ _ . . .  - - .  '. � 
I 
B o r i n g  1 7 2 H B 4 4  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 3 6 , 4 9 3  m ( T . A . W . )  
D a t u m  : 2 7 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 2  - 1 0 , 2 m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t i n s p o e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n dw a t e r  : 0 , 9 m 





5 ( 2 '  6 m )  
6 ( 3 m )  
7 ( 3 .  7 m )  
8 ( 4 '  3 m )  
9 ( 5 J 5 m )  
1 0 ( 6 '  5 m )  
1 1  ( 7 , 5  m )  
1 3  
1 4  
A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  
z w a r t s t e r k  h u m e u s  f i j n z a n d , b o u w ­
l a a g  
d o n k e r g r i j s l i c h t  h u m e u s  m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t  w a t  s r i n t  v o o r a l  k w a r t s e n  
s i l e x  ( t o t  4 mm ) 
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  k l e i i g  k w a r t s ­
z a n d  v a n  1 , 5  m t o t  1 , 5 5 m t a l r i j k e  
k l e i b r o k k e n  
d o n k e r g r i j s g r o f  z a n d  m e t v e e l  
l i g n i e t  e n  g r o t e  g l i m m e r s  
i d e m  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  l i c h t  k l e i i g  
g r o f  z a n d  
g r i j z e  g l i mm e r h o u d e n d e  k l e i 
g r i j s g r o f  z a n d  m e t  e n k e l e  g r o t e r e  
k w a r t s k o r r e l s  
g r i j z e z w a r e  k l e i  
z e e r  g r o f  z a n d t o t  f i j n s t e r k  a f g e ­
r o n d  g r i n t v o o r a l  k w a r t s e n  s i l e x 
g r i j z e k l e i m e t g l i m m e r s  
g r i j s h o e k i g  g r o f  z a n d  m e t  g r o t e  
g l i m m e r s  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f  1 m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 
0 , 3  
1 
1 . 5  
2 
3 .  5 
7 
7 1 1 
B ,  6 
6 , 7 5 
9 J 1 
g .  1 5  
0 .  3 
1 
1 • 5 
3 
3 '" ,· . . ..., . 
7 
7 . 1 
B ,  6 
8 , 7 5 
9 1 1 
9 1 1 5 
1 0 , 3  
B o r i n g  1 7 2 H B 4 5  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l : + 4 0 , 0 7 3  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 8 . 0 4 . 1 0 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rne l 
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 5 , 2  m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
1 ( 0 , 6  m )  
2 ( 0 , 9 m )  
3 
4 
5 - 6  
7 ( 2 , 4  m )  
8 ( 2 , 6 m )  
8 
1 0 - 1 1  
1 2 - 1 5  
v a n  t o t  
z w a r t b r u i n  h u me u s  l i c h t  l e m i g  m i d d e l ­
m a t i g  f i j n  z a n d  m e t e n k e l e  a f g e r o n d e  
k w a r t s k e i t j e s  0 
b r u i n  h u m e u s  l i c h t  l e m i g f i j n t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  m e t  e n k e l e  a f -
g e r o n d e kw a r t s k e i t j e s  1 
b r u i n  h u m e u s  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  
g r i n t  ( a -F g e r o n d e  kw a r t s )  1 , 4 
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  
v e e l  g r o f  g r i n t , k w a r t s i e t , 
k w a r t s  e n  c h e r t ( t o t  a c m )  2 , 1 
i d e m 2 , 2  
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  
g r o t e  k w a r t s k o r r e l s  e n  g r o t e  
g r o e n e  g l a u k o n i s t h o u d e n d e  z a n d -
s t e e n  2 , 7  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
k w a r t s z a n d  m e t  l i g n i e t c o a t i n g s 
( 4 0 % ) 3 
b r u i n g l i m m e r h o u d e n d  g r o f  z a n d  
m e t l i g n i e t c o a t i n g s  ( 2 0 % )  5 
b r u i n l i g n i e t h o u d e n d  g r o f  z a n d  m e t  
l i g n i e t c o a t i n g s  ( 4 0 % ) 
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l  v a n a f  3 m 
0 
1 
1 , 4 
2 J 1 
2 1 2 




1 0  
: ----------�--------- ---- --- -- -------�---- · 
B o r i n g  1 7 2 H B 4 6  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 3 4 , 4 7 0  m ( T . A.W . )  
D a t u m  : 2 9 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 4 , 3  - 5 , 3  m 
B o o r w i j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r , v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
[ d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 . 1 m 
N r .  m o n s t e r  
1 
2 
A a r d  v a n  d e  m o n s t e � s  
l i c h t j e s  r o e s t b r u i n  l i c h t  l e m i g  
m i d d e l m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  
b l e e k  m i d d e l m a t i g  k w a r t s z a n d  
z w a r t e  k o m p a k t e  l i g n i e t  
V e r mo e d e l � j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l  v a n a f  
1 , 7  m 
l-----;-i e p t 8 
v a n  
0 
1 ' 7 
4 1  7 
i n  m 
t o t  
1 • 7 
4 '  7 
5 1 7 
, _____ ___ ___________________ ____ _t_ _ _ __ _ _ _ --- - --- --- • • •  
I 
B o r i n �  1 7 2 H B 4 6 b i s  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l : + 3 5 , 2 9 4 m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 1 3 . 0 5 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e : 1 0  - 1 1  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 













d e m a n s t e r  
s 
I 1 -
8 z i e  b ö r i n g  4 6  ( t o t  4 , 7 m )  




c f r . b o r i n g  4 6  0 - 1 , 7  
c f r .  b o r i n g  4 6  1 , 7 - 4 , 7  
z w a r t e c a m p a k t e l i g n i e t  
w i t  g r o f  z a n d  m e t e n k e l e l i g n i e t ­
k o r r e l s  
i d e m ,  m e e r  l i E n i e t s t u k j e s 
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f 2 , 6 m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 2 1 6  
2 ,  6 5 I 6 
5 1 ó 8 1 5 
fl ' 5 g t; I -
9 1 5 1 1  
I 
_I 
B o r i n g  1 7 2 H B 4 7  
G e m e e n t e : M o l 
P e i l  : + 3 0 , 5 3 2  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 9 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 2  - 1 0 , 2  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 8 m 















9 - 1 0  
1 1 - 1 2  
1 3 - 1 6  
1 7 




A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  
z w a r t g r i j s h u m e u s  l i c h t  l e m i g m i d ­
d e l m a t i g  f i j n t o t  f i j n z a n d  m e t  
t a l r i j k e  kw a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 
g r i j s  t o t  b l e e k b r u i n m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  h u m u s s t u k j e s 
g r i j s t o t  b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t  t a l r i j k e  v e r v e e n d e  h o u t ­
s t u k j e s  
g r i j s b r u i n  l i c h t  k l e i i g  f i j n z a n d  
m e t v e e l  v e e n s t u k j e s  e n  l e n z e n  m e t  
i e t s  g r o v e r e  k w a r t s k o r r e l s  
i d e m  
b r u i n g r i j s z e e r  g r o f  z a n d  t o t  f i j n 
g r i n t m e t V 9 l e  p l a n t e n r e s t e n ;  h e t  
g r i n t  b e v a t  v o o r a l  kw a r t s ,  s i l e x ,  
k w a r t s i e t  ( t o t  4 m m )  
g r i j s g r o f  z a n d  t o t  f i j n g r i n t  
g r i j s z e e r g r o f  z a n d  m e t  g r o f  
g r i n t  ( t o t  8 c m )  
i d e m 
w i t g r i j s g r o f  z � n ci  m e t  z e e r  g r o v e  
k w a r t s l\ o r r e l ::5  
g r i j s  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t v e e l  g l i m m e r s 
i d e m ,  g r o f  
i d e m ,  z e e r  g r o f 
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M a l v a n a f  2 , 6 5 m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 0 , 2 
0 , 2  0 , 8 
0 1 8 1 
1 1 1 3 
1 , 3  ·J , S  
1 ,  5 1 ' 8 
1 • 13 2 I 2 
2 , 2  2 ,  6 
2 I 6 2 . 8 5  
2 , 8 5 4 '  2 5  
4 , 2 5  8 
8 9 
9 1 0 '  2 
l i :.__ ___ ___.'-- ----------------+-----..I..-- -··- · - -' ) 
Bo r i n g  1 7 2 H B 4 8 
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 3 2 , 5 5 6  m C T . A . W . ) 
D a t u m : 0 2 . 0 5 . 1 8 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 7 . 2  - 8 , 2  m 
Bo o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r , v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 2 . 2  m 
N r .  m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  







n t r o o i s e l l a a g 
b l e e k b r u i n  l i c h t  l e m i g  f i j n  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d m e t  e n k e l e  
g r o t e r e  k w a r t s k o r r e l s  
r o e s t b r u i n  h o e k i g  m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t e n k e l e  h a r d e  r o e s t c o n ­
e r e t i e s  ( u i t l o g i n g ) 
z w a r t l i c h t  k l e i i g e  v e e n t o t h u m u s  
( a a n r i j k i n g )  
w i t g r i j s  h o e k i g  f i j n  t o t  m i d d e l m a ­
t i g  f i j n  z a n d  
r o e s t b r u i n  t o t  z w a r t  s t e r k h u m u s ­
h o u d e n d f i j n z a n d  ( o n d e r s t o v e n  
b o d e m )  
r o e s t b r u i n  s t e r k  i j z e r h o u d e n d  k l e i i g  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t e n k e l e  
g r o t e r e k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 
b l e e k b r u i n  g e v l e k t w i t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  g r i n t  v o o r a l k w a r t s  
e n  s i l e x s p l � n t e r s 
b l e e k b r u i n m i d d e l m a t i g  z a n d .  v a n a f 
1 8  m z e e r  v e e l  f i j n g r i n t  v o o r a l  
k w a r t s  e n  s i l e x  
b l e e k b r u i n t o t  b r u i n  i j z e r h o u d e n d  
l i c h t  l e m i g  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
m e t  w a t  g r i n t  
b r u i n  f i j n g r i n t . v c o r a l k w a r t s .  
s i l e x e n  k w a r t s i e t  ( t o t  5 m m ) 
b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d  
m e t e n k e l e  h a r d e  v e e n s t u k j 8 s  
b r u i n g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a ­
t i g  f i j n z a n d  m e t  i e s t  g r o t e r e  
k w a r t s ) e n  s i l e x k o r r e l s  
b r u i n  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
g r c f  z a n d  m e t  g r o v e r g r i n t  ( t o t  
7 m m ) v o o r a l  k w a r t s  e n  s i l e x  
0 
0 '  1 5 
0 , 4  
o . s  
0 . 5 5 
0 '  6 5 
0 '  7 5 
1 ' 2  
1 . 4  
1 • 9 
2 . 5  
2 '  7 
3 J 5 
I 
3 '  8 
I 
----- -·- · !.. 
0 '  1 5 
0 . 4  
0 '  5 
0 , 5 5  
0 '  6 5 
0 .  ï 5 
1 I 2 
I 
1 . 4 1 
I 
1 ' 9  
2 .  5 
! 
2 .  7 I 
• 
I 3 '  5 . 








- -- ·- -··-·--- -
B o r i n g 1 7 2 H B 4 B - v e r v o l g  
r .  m e n s t e r  l 
f-- · - - ·- - - ·  
6 
7 
A a r d v e n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
i d e m ,  k w a r t s i e t  e n  p s a mm i e t  
b l e e k b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l ­
m a t i g  f i j n t o t f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  
h a r d e  v e e n k c r r e l t j e s  
b l e e k b r u i n l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d m e t  w a t 
g r i n t  v o o r a l b r o z e z a n d s t e e n  e n  
k w a r t s  
g r i j s  l i c h t g l a u k o n i e t h o u d e n d h o e k i g  
m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  m e t  w a t  
g r i n t , w a a r o n d e r  g r i j s g r o e n e  p r i m a i r e  
z a n d s t e e n  e n  g r i j z e k w a r t s i e t ( t o t  
4 
4 , 3  
4 , 8 
5 c m ) 5 , 7  
g ro e n g r i j s  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
h o e k i g  m � d d e l m a t i g  z a n d  m e t  w a t  
g r i n t v o o r a l s i l e x ,  k w a r t s  e n  g r o e -
n e  z a n d s t e e n s t u k k e n  7 , 1  
w i t  l i c h t  k l e i i g  g l a u � o n i e t h o u -
d 8 n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  7 , 8  
V e r m o e d e l i j k e a a r d k u n d i g e v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n Mo l v a n a f 7 , 8  m 
4 .  3 
4 , 8  
5 , 7  
1 , 1 I 
7 , 8 
8 .  8 
____ __ . ________ _ __ _ __ _ l_ _ _  - - -
B o r i n g  1 7 2 H B 4 9 
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l : + 3 2 , 7 7 0  :n ( T . A . W . ) 
S a t u m  : 0 3 . 0 5 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 8 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t g r , v e r d e r  m e t i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 1 ,  4 m 
I 









1 0  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
z w a r t  s t e r k  h u m e u s  k l e i i g  f i j n z a n d  
g r i j s b r u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  t a l ­
r i j k e  g r o t e r e k w a r t s k o r r e l s  a f g e ­
w i s s e l d  m e t  k l e i i g  v e n i g e  l a a g j e s  
z w a r t k o r r e l i g  v e r h a r d  h o u t v e e n  
z w a r t e v e n i g e  k l e i  
i d e m  
g r i j z e  s t e r k v e n i g e  z w a r e  k l e i  
g r i n t  i n  e e n  g r i j s g r o f  z a n d  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t g l i m m e r s  
i d e m ,  m e t  l i g n i e t s t u k j e s  e n  k l e i i g e  
b a n d j e s  
i d e m ,  d o c h  f i j n z a n d  
w i t  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l ­
m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
w i t  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  K l e i i g 
f i j n z a n d  m é t  g l i m m e r s e n  z a n d v e r ­
k i t t i n g e n  
i d e m ,  m i d d e l m a t i g  f i j n 
i d e m ,  m i d d e l m a t i g  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f  2 , 1  m 
D i e p t� 
v a n  1 t o t  I 
0 
0 .  3 
0 .  5 
0 , 8  
1 . 1  
1 • 5 
1 I 9 
2 I 1 
2 , 8 
4 ·' 2 
5 , 4  
6 .  6 
7 .  7 
8 '  5 
0 :  3 
0 , 5  
0 , 8  
1 • 1 
1 • 5 
1 • 9 
2 1 1 
2 I B 
4 , 2 
5 , 4  
6 1 6 
7 1 7 
5 1 5 
1 0 , 2 5 
!. ______ _________ ___________ ---·----- - -·- ... 
B o r i n g  1 7 2 H 8 5 0  
G e m e e n t e : O e s s e l  
P e i l  : +2 8 , 0 6 5  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 2 7 . 0 4 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 7 , 5  - 8 , 5 m 
B o o r w i j z e : d r o o g  
D i e p t e  v a n h e t  g r o n d w a t e r  1 , 2  m 
N r . m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
z w a r t  s t e r �, h u m e u s  f i j n z a r. d  m e t 
e n k e l e  g r o v e r e  k w a r t s k o r r e l s  
1 i d e m ,  d o c h  m i n d e r  h u m u s ,  u i t g e l o o g d  
b l e e k b r u i n  h o  e l <. i  g m i d d o l m a t i g  
z a n d  m e t  e n k. e l e  v e n i g e  b a n d j e s  
m e t  h o u t s t u k j e s  e n  e n k e l e  v e r h a r d e  
r o e s t b a n d e n  
g r i j z e  b o v e n a a n  l i c h t  k a l k h o u d e n d e  
l i c h t  z a n d l e e m , n a a r  o n d e r  t o e o v e r -
g a a n d  i n  l e e m h o u d e n d  z a n d  
2 b l e e k b r u i n  t o t  g r i j s U. c h t  l e m i g 
l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a -
U. g z a n d , m e t  w a t h o e  l<.i g f i j n 
k 1,; a r t s g r i n t  
3 w i t g r i j s l e m i g  g r o f  z a n d  m e t  z e e r 
v e e l  g r i n t  ( t o t  5 c m ) , v o o r a l  k w a r t s 
s i l e x  e n  w a t  k w a r t s i e t  
b l e e k b r u i n  t o t g r i j s h o e k i g  m i d d e l -
m a t i g  f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  g l a u -
k o n i e t s t i p p e n  e n  g r o t e r e  h o e k i g e  
k w a r t s s t u k j e s 
4 b l e e k b r u i n  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j ll t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
m e t  w a t  f i j n g r i n t  v o o r a l k w a r t s e n  
s i l e x ,  g r o v e r  v a n a f 3 , 4  rn 
5 d o n k e r g r i j s g l a u k o n i e t h o u d e n d l i c h t  
l e m i g f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  h o u t  s t u k -
j e s 
6 . .  l i c h t  l e m i g  f i j n z a n d  m e t  g r J. J  s 
e n k e l e  v e n i g e  l e n z e n  e n  l e m i g e  
b r o l<. k e n  
I 
7 I l i c h t g r o e n t o t  w i t l i c h t  g l a u k o -n i e t h o u d e n d  g r o f  z a n d  m e t  v e e l  
k e i e n  ( t o t  6 c m )  , o . a .  s i l e x ,  
k. ��>J a r t s i e t , f t a n i e t e n  z a n d s t e e n  
l i d e m ,  f i j n e r  
! 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t 
0 , 2  0 , 4 
0 , 4  0 1 6 
. 
0 , 6  0 . g 
0 I g 1 • 3 
1 ,  3 1 J 7 
1 . 7 2 , 4  
2 '  4 2 '  8 
2 , 8  3 , 6  
3 , 6 4· . 2 
4 , 2  5 1 8 
! 
5 ' 8  l 6 .  8 ! 6 ,  B 7 .  8 I 1 I i I 
Boring 1 7 2HB5 0 � v e r volg 
8 
Aa r d  va n de mon s t e r s  
l i c htg roen tot wit glaukon ieth ou den d 
lic h t  kleiig mi ddelmatig fijn zan d , 
l i c h tg rij s zeer lic ht glaukoniet­
h ou dend h o ekig mi ddelmatig zand met 
enkele g r ote r e  kwa rtsko r rels 
Ver moe delijke a a r dkun dig e ve r ­
k l arin g  : Z an d  v a n  M ol vanaf 7 . 8  m 
Diepte in m 
van tot 
7 , 8 8 1 1 
8 I 1 8 , 8  
B o r i n g  1 7 2 H B 5 1 
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l : + 4 1 , 7 3 8  m ( T . A . W . ) 
D a t u m : 1 2 . 0 6 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g ro n d w a t e r , v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g 
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t g r o n d w a t e r  : 2 , 8 0 m 
B o o r b e s c h r i j v i n g  : z i e  b o r i n g  1 7 2 H B 1 4 
G e e n  m o n s t e r n a m e  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e v e r k l a r i n g 
B o r i n g  1 7 2 H B 5 2  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l : + 3 6 , 2 8 0  m ( T . A . W . J 
D a t u m : 1 5 . 0 6 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
Z a n d  v a n  M o l v a n a f 2 m 
B o o rwi j z e : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  ve r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
( d r o g 8  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 , 3 5 m 
B o o r b e s c h r i j v i n g  : z i e b o r i n g  1 7 2 H B 4 2 
G e e n  m o n s t e r n a m e  
V e r m o e d e l i j k e a a r d k u n d i g e  v e r k l a r i n g  
B o r i n g  1 7 2 H B 5 3 
G e m s e n t  e : M o  1 
P e i l : + 3 7 , 7 0 9  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 1 5 . 0 6 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
Z a n d  v a n  M o l  v a n a f  3 m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t  i n  h e t  g r o n d w a t e r ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g  
( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r : 3 , 1  m 
B o o rb e s c h r i j v i n g  : z i e  b o r i n g  1 7 2 H B 4 2  
G e e n  m o n s t e r n a m e  
V e r mo e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r k l a r i n g  Z a n d  v a n  M a l v a n a f  3 m 
I 
B o r i n g  1 7 2 H B 7  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l : + 3 7 , 6 5 8  m ( T . A . \.J . J 
D a t u m : 3 1 . 0 1 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o rw i j z e  : d r o o g  t o t  4 m ,  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g ( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i ep t e v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 , 6  m 







A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
b r u i n g r i j s s t e r k  h u m e u s  z a n d  
g r i j s h o e k i g  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n  z a n d  m e t  v e e l f i j n . p l a n t e n -
g r u i s ,  e n k e l e  h o e k i g e  r o e s t  c o n -
e r e t i e s  ( t o t  4 m m ) a l s o o k e n k e l e  
k vJ a r t s k o r re l s  ( t o t 3 mm ) 
w i t  t o t  w i t g r i j s  l i c h t  h u m e u s  m i d d e l -
m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  m e t  e n k e l e  f i j n 
z a n d i g e  l e n z e n  
r o e s t b r u i n  v e n i g  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d ,  m e t  v e r s p r e i d  g r i n t  ( v o o r -
a l  g e r o n d e  k w a r t s  e n  s u b a n g u l a i r e 
s i l e x  ( t o t  4 mm ) 
b r u i n g r i j s m i d d e l m a t i g  z a n d s o m s m e t  
s t e r k  g r o f z a n d i g e  t o t  f i j n g r i n d i g a 
l e n z e n  m e t  o n d e r a a n  v o o r a l m i d d e l m a ­
t i g  f i j n z a n d  m e t  t a l r i j � e  v e r s p r e i ­
d e  k e i e n . , e n l<. e l e  z e e r  g r o v e  kw a r t ­
s i e t b l o k K e n  b e l e t t e n  d e  v o o r t z e t t i n g  
v a n  e e n  e e r s t e  b o r i n g ;  h e t  g r i n t  o p  
d e  t w e e d e  b o o r p l a a t s  b e s t o n d  v o o r a l  
u i t  k w a r t s k e i e n  ( t o t  4 c m ) . h o e k i g e  
s i l e x s p l i n t e r s  ( t o t  2 c m ) , e n  e n k e l e  
d o l o m i e t s t u k k e n  ( t o t  3 c m ) 
b r u i n a c h t i g  g r i j s  l i c h t  l e m i g  m i d ­
d e l m a t i g  f i j n t o t  f i j n z a n d ,  m e t  
t a l r i j k e  v e r s p r e i d e  k w a r t s k e i e n  
( t o t  5 rnm ) 
g r i j s h o e k i g  f i j n z a n d. m e t  e n k  e 1 e 
g r o t e  g l i m m e r s  e n  b r o z e  z a n d s t e e n ­
b r o k j e s  ( t o t  4 m m ) 
b l e e k b r u i n a c h t i g  g r i j s m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  t a l r i j k e  v e r s p r e i d e  
g l i mm e r s , e n k e l e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  
4 m m )  e n  e n k e l e  s i l e x s p l i n t e r s ( t o t  
3 m m ) ; o n d e r a a n  i e t s  k l e i h o u d e n d  e n  
l i g n i e t s t u k j e s  
w i t  t o t l i c h t g r i j s z e e r  l i c h t  k l e i i g  
f i j n kw a r t s z a n d  m e t  e n k e l e  g r o v e 
k w a r t s k o r r e l s  
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
0 0 .  1 5 
0 .  1 5 0 �, c:; . � .... 
0 , 2 5 0 , 6  
0 , 6  1 • 2 
1 , 2  1 1 8 
1 , B 2 I 1 
2 I 1 2 .  7 
2 1 7  3 1 2  
3 1 2  5 1 2  
I i I -1 I I 








A a r d  v a n  d 8  m o n s t e r s  
w i t  h o e k i g  m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d , 
m e t  v e r s p r e i d e  g r o t e  g l i m me r s  e n  
e n k e l e  z w a r t e  l i g n i e t s t u k j e s  
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n  z a n d , 
m e t  t a l r i j k e  g r o t e  g l i m m e r s , t a l ­
r i j k e  v e r k i t t e  k o r r e l s ,  e n k e l e  
g i p s k r i s t a l l e n , e n k e l e  d u � n e  
z a n d i g e k l e i l e n s j e s  e n  e e 1  
m a r c a s s i s t s t u k j e  
w i t l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  t a l r i j k e  
p l a t t e  b r o z e z a n d s t e e n b r o k j e s  
( t o t  3 mm ) 
w i t  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a r d  m e t  
t a l r i j k e  h o e k i g e k w a r t s k e i t j a s  ( t o t  
6 m m ) ; v a n a f  8 , 7  m o v e r g a a n d  n a a r  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
w i t  g ri j s g l a u ko n i e t h o u d e n d  f i j n  
z a n d  m e t  e n k e l e  z e e r  g r o t e  g l i m m e r s , 
h o e k i g e  b r o z e z a n d s t e e n s t u k j e s  e n  
v e r s p r e i d e g r o t e  kw a r t s k o r r e l s  
V e rm o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v.a n M o l  v a n a f  1 , 8  m 
D i e p t e  
v a n  
5 , 2  
6 '  1 
7 , 4  
8 , 4  
8 1 9 
i n  m 11 
t o t  
6 .  1 
7 • Lj. 
a .  4 I 
I 
8 '  9 
1 0 , 2 
�-·--··------L --- ·- - - �- -- - ·-- -- ----- ·--·�---- - - ·� - -· · --· . .  
B o r i n g  1 7 2 H B B  
G e m e e n t e  : O e s s e l  
P e i l  : + 2 6 , 982 m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 0 7 . 0 2 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 8 , 2  - 9 , 2  m 
B o o r w i j z e : d r o o g  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  1 , 4 m 




3 b i s  
4 
5 
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
r o e s t b r u i n  l i c h t  l e m i g - h u m e u s  
f i j n z a n d  m e t t a l r i j k e  w o r t e l r e s t e n  
b l e e k b r u i n  l i c h t  l e m i g  f i j n t o t m i d ­
d e l m a t i g  f i j n  z a n d ,  m e t  e n k e l e  g l a u ­
k o n i e t s t i p p e n  e n  v e r s p r e i d e l e e m ­
b r o k j e s  
w i t  m i d d e l ma t i g  f i j n z a n d  m e t 
e n k e l e  s i l e x s p l i n t e r s ( t o t  3 m m )  
e n  a f g e r o n d e  k w a r t s k e i t j e s  
g r o e n a c h t i g  b l e e k b r u i n  k a l k h o u ­
d e n d  l e m i g  f i j n z a n d  D e t  e n k e l e  
v e r s p r e i d e  g l a u k o n i e t s t i p p e n e n  
t a l r i j k e  k w a r t s k o r re l s  ( t o t 4 m m ) 
l i c h t g r i j z e  k a l k h o u d e n d e  z a n d l e e m  
m e t  e n k e l e  f i j n e  k w a r t s z a n d - l a a g j e s  
( t o t 2 c m  d i k )  
r o e s t b r u i n  l e e m h o u d e n d  f i j n  z a n d  
t o t  l i c h t  z a n d l e e m  m e t k a l k h o u d e n d e  
n e s t e n ,  e n k e l e  g l a u k o n i e t s t i p p e n ,  
v e r s p r e i d e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  4 m m ) 
r o e s t  l e m i g f i j n  t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  g l a u k o n i e t s t i p p e n , 
s i l e x s p l i n t e r s  ( t o t 4 mm ) , t a l r i j k e  
v a n  
0 
0 , 2  
0 , 6  
0 J 7 
1 
1 ' 3  
k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  6 m m ) 1 , 9  
r o e s t  l e m i g l i c h t  g l a uk o n i e t h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  e n k e l e  v e r v e e n -
d e  e n  i n g a k a a l d e h o u t s t u k j e s  3 , 1 
r o e s t  t o t  g r o e n g r i j s  l i c h t  g l a u K o ­
n i e t h o u d e n d  l i c h t  l e m i g m i d d e l m a t i g  
f i j n t o t  f i j n z a n d  me t i n g e k o o l d e  
h o u t s t u k j e s J  v a n a f  5 , 6 m g r a f  z a n d i g e  
l e n z e n  4 , 9  
r o e s t  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  l i c h t  
l e e m h o u d e n d f i j n t o t z e e r  f i j n z a n d  
m e t  k a l k s t i p p e n , t a l r i j k e  g r o t e  k w a r t ­
s i e t e n ,  t a l r i j k e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  
5 m m ) e n  e e n  p a a r  s i l e x f r a g m e n t j e s , 6 , 1 
D i e p t e  • I 1 n  m 
t o t  
0 , 2  
0 , 6  
0 .  7 
1 
1 , 3 
1 J 9 
3 .  1 
4 . 9 
6 J 1 
6 .  3 
1 7 2 H 8 8  - v e r v o l g  




A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
b l e e k b r u i n  t o t  g r o e n  l e m i g  f i j n z a n d  
m e t  v e e l  g e b r o k e n  s i l e x  ( t o t  4 m m )  
b l e e k b r u i n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t h o u ­
d e n d  l i c h t  k l e i i g  l e m i g f i j n z a n d , 
m e t  t a l r i j k e  z a n d s t e e n s t u k j e s  e n  
k w a r t s i e t e n ;  h i e r i n k o mt e e n  s t e r k  
g l a u k o q i e t h o u d e n d e , g l i mm e r h o u d e n d e  
k l e i l e n s  v o o r  
b l e e k b r u i n  t o t  g r o e n  s t e r k  g l i m ­
m e r h o u d e n d  k l e i i g z e e r  f i j n t o t  
f i j n z a n d , v a n a f  9 , 2 m m e t  z e e r  
f i j n  g l a u k o n i e t  
w i t  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
l i c h t  k l e i i g ,  h o e k i g  f i j n t o t  
m i d d e l ma t i g  f i j n k w a r t s z a n d  m e t  
g r o t e  g l i mm e r s  
V e r m o e d e l i j k e a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l  v a n a f 
9 , 3  m ( ? )  
D i e p t e  i n  m '  
v a n  t o t  
6 . 3 7 . 8 
7 .  8 8 '  9 
8 .  g 9 , 3  
9 , 3  9 , 6  
�-------------- ------·------------------''-· ---·-·· ·---
B o r i n g  1 7 2 H B 9  
G e m e e n t e  : D e s s e l  
P e i l : + 3 0 , 4 3 5  m ( T . A . W . l 
D a t u m  : 0 8 . 0 2 . 1 9 7 7 
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 1 - 1 0 , 1 m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t 4 m ,  v e r d e r  m e t i n s p e e l i n g  ( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 1 ,  6 m 







G b i s  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  I 
v a n  t o t 1 
--+------+-- � 
z w a r t  s t e r k h u m e u s  z a n d  
b l e e k b r u i n  l e e m h o u d e n d  f i j n z a n d  
m e t  r o e s t v l e k k e n ,  e n k e l e  l e e m n e s t e n  
e n  g r o t e  kw a r t s k o r r e l s  
g r i j s  f i j n t o t  z e e r  f i j n z a n d  m e t  
l e m i g e b a n d e n  e n  e n k e l e  g l a u k o n i e t ­
s t i p p e n  
b l e e k b r u i n  t o t  g r i j s f i j n t o t  m i d d e l ­
m a t i g  z a n d �  m e t  e n k e l e  g l a u k o n i e t ­
s t i p p e n  e n  t a l r i j k e v e r v e e n d e  h u m u s �  
d e e l t j e s ;  t u s s e o 1 , 6  e n  1 , 7  m v e e l  
g r i n t  v o o r a l  g e r o l d e  k w a r t s  ( t o t  
2 , 5  c m ) e n  g e b r o k e n  s i l e x  
b l e e k b r u i n  t o t  g r i j s f i j n  g l a u k o n i e t ­
h o u d e n d  z a n d  m e t  t a l r i j k e  zw a r t e  
h a r d e h u m u s k o r r e  1 s e n v e e 1 g r i n t1 v o o r -
0 
0 , 4  
1 I 1 
a l  k w a r t k o r r e l s  . 1 , 8  
g r i j s h o e k i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  
z w a r t e h u m u s k o r r e l s ,  k w a r t s k o r r e l s  
e n  c a c h o l o n s t u k j è s  2 , 2  
g r i j s w i t  l i c h t  k l e i i g  z e e r  f i j n t o t  
f i j n  z a n d  2 , 7  
i d e m ,  m e t  g l i mm e r s  e n  g l a u k o n i e t -
s t i p p e n  4 , 3  
w i t g r i j s l i c h t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g  
t o t g r o f  z a n d  m e t e n k e l e  g l a u k o n i e t ­
s t i p p e n , l i g n i e t k o r r e l s , t a l r i j k e  
g r o t e  kw a r t s k o r r e l s  e n  w a t  z a n d s t e e n -
b r o k j e s  6 , 1 
b r u i n g r i j s t o t  b r u i n  m i d d e l ma t i g  
z a n d  m e t  v e e l  g r i n t  ( v o o r a l  k w a r t s )  
e n  v e e l l i g n i e t ; v a n a f  6 , 9 m t a l r i j k e  
k o r r e l s  m e t  b r u i n e  c o a t i n g s  6 , 8 
b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  s u b a n g u l a i r  
m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  l i g n i e t c o a t i n g s , 
g r o t e  g l i mm e r s , g e l i g n i t i s e e r d e  h o u t  
s t u k k e n  ( t o t  5 c m ) . z a n d s t e e n st'1J k'fq-e n 
e n  v e e l  g r o t e  k w a r t s k o r r e l s  7 , 2  
I 0 '  1 5 l 
I I 
0 I 4 I 
i 
1 • 1 
1 • 8 
2 , 2  
2 .  7 
4 , 3  
6 I 1 
6 ,  8 
7 , 2  
7 • g 
B o r i n g  1 7 2 H B 9  - v e r v o l g  
N r .  m o n s t e r  I 
7 
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
b l e e k b � u i n  m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  m i d ­
d e l m a t i g  z a n d  m e t  l i g n i e t c o a t i n g s e n  
t a l r i j k e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m )  
W i t g r i j s  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  e n k e l e  
g r o t e r e  k w a r t s k o r r e l s  
w i t g r i j s m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  l i g -
n i e t c o a t i n g s, z e e r  f i j n zw a r t 
l i g n i e t g r u i s  a l s o o k  t a l r i j k e  g r o v e 
k vJ a r t s k o r r e l s  
g r i j s  l i c h t  k l e i i g  g l a u k o n i e t h u u d e n d  
f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  m e t  
e n k e l e  m a r c a s s i s t s t u k j e s  e n  g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d e  z a n d s t e e n  
b r u i n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  l i g n i e t ­
c o a t i n g s , h a r d e  l i g n i e t s t u k j e s  e n  
e n k e l e  g r i j z e  k l e i l e n s j e s  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f 2 , 7 m 
D i e p t e  
v a n  
7 .  9 
8 > 3 
8 , 4  
9 
1 0 , 2  
i n  m 
t o t  
8 .  3 
8 , 4  
9 
1 0 I 2 
1 0 , 5  
------------------------------�----· - · - -· · 
B o r i n g 1 7 2 H B 1 0 
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : + 4 0 , 9 7 8  m C T . A . W . ) 
D a t u m  : 1 4 . 0 2 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 8 , 9 - 9 , 9  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t  3 m ,  v e r d e r  m e t  i n s p o e l i n g  ( d r o g e  m o n s t e r n a m e ) 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 6 m 






A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
g r i j s z w a r t  s t e r k  h u m e u s  f i j n t o t  
m i d d e l m a t i g  a f g e r o n d  z a n d  m e t  t a l -
r i j k e  w o r t e l r e s t e n  e n  t a l r i j k e  
k w a r t s k e i t j e s  
w i t g r i j s m i d d e l m a t i g  z a n d  ( u i t l o ­
g i n g s h o r i z o n t ) m e t  z e e r  v e e l k w a r t s ­
k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) ; t u s s e n 0 , 2 5  e n  
v a n  
0 
0 , 3  m e e n  v e r v e e n d e  h o r i z o n t  0 , 2 
z w a r t  s t e r k  h u m e u s  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  0 , 3 
r o e s t b r u i n  s t e r k  i j z e r h o u d e n d  ( i j z e r ­
a a n r i j k i n g ) , h u m e u s  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  m e t  v e e l  k w a r t s g r i n t  0 , 4  
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  z e e r  v e e l  g r i n t , v o o r a l g e r o l d s  
k w a r t s ,  k w a r t s i e t , f y l l i e t  e n  g e b r o ­
k e n  s i l e x  ( t o t  1 0  c m )  
i d e m  d o c h z e e r  g r o f  z a n d  e n  m e t  
g r o t e  k e i e n  ( t o t  5 0  c m )  
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  
t a l r i j k e  g r o t e r e  k w a r t s k o r r e l s  
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  e n k e l e  s t e r k  a f g e r o n d e  b r o z e  z a n d ­
s t e e n s t u k k e n  ( t o t  5 m m )  e n  t a l r i j k e  · 
g r o t e  k w a r t s k o r r e l s  
w i t  t o t  b l e e k b r u i n g r i j s  l i c h t  k l e i i g  
s u b a n g u l a i r  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t 
e n k e l e  g r o t e  a f g e r o n d e  k w a r t s k o r r e l s  
w i t  t o t  b l e e k b r u i n g r i j s l i c h t  k l e i i g 
g r o f  z a n d  m e t  v e e l  k l e i b r o k j e s �  z e e r  
g r o t e g l i m m e r s  e n  g r o t e  a f g e r o n d e  
k w a r t s k o r r e l s  
w i t g r i j s f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  k l e i ­
l e n s j e s  
g r i j s b r u i n  k l e i i g  m i d d e l m a t i g f i j n 
z a n d ,  m e t  b r u i n e  1:2 o a t i n g s  o p  d e '· 
k o r r e l s  ( o r g a n i s c h e  s t o f ) ,  l i g n i e t ­
g r u i s  e n  e n k e l e  g r i j z e  z a n d i g e k l e i ­
l e n s j e s  
0 1 5 
0 '  9 
1 ' 1 
1 ' 4  
2 1 7 
3 I 1 
4 1 2 
4 '  6 I 
D i e p t e  i n  m 
t o t  
0 .  2 
0 , 3 
0 1 4  
0 , 5  
0 ' 9 
1 • 1 
1 ' 4  
2 .  7 
3 '  1 
4 , 2  
4 .  6 
5 1 3 
B o r i n g  1 7 2 H B 1 0 - v e r v o l g  




A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
b r u i n  f i j n  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
m e t  l i g n i e t s t u k j e s  ( t o t  1 c m )  e n  
t a l r i j k e b r u i n e  l i g n i e t h o u d e n d e  
k l e i b r o k j e s  
l i c h t b r u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t 
e n k e l e  g r o t e r e  k w � r t s k o r r e l s  
z w a r t t o t  d o n k e r b r u i n  l i c h t k l e i i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  ( m e t  b r u i n e  
c o a t i n g s ) m e t  h a r d e  z w a r t e l i g n i e t ­
k o r r e l s  
z w a r t t o t  d o n k e r b r u i n  l i c h t  k l e i i g  
f i j n  t o t m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  ( m e t  
b r u i n e  c o a t i n g s ) m e t  h a r d e  z w a r t e 
l i g n i e t k o r r e l s  
g r i j s t o t  b r u i n  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  ( v e e l  m i n d e r  c o a t i n g s ) n u  
e n  d a n  h a r d e  l i g n i e t l a a g j e s  e n  
g r i j z e  z w a r e  k l e i b r o k j e s  m e t  e n k e l s  
m a r c a s s i e t c o n c r e t i e s  
z w a r t k l e i i g  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  
� j j n  z a n d  m e t  l i g n i e t b r o k k e n  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g : Z a n d  v a n  M o l v a n a f  1 , 1  m 
D i e p t e  i n  n 
v a n  ' t o t  
5 , 3  5 • 8 
5 I 8 6 .  5 
6 .  5 6 , 8  
6 , 8  7 1 7  
7 I 7 8 .  8 
8 , 8  1 0 . 2  










B o ri n g ·1 7 2 H B 1 1 
G e m e e n t e  : D e s s e l 
P e il : + 2 8 , 4 0 6  m C T . A . W . ) 
Dat u m : 1 5 . 0 2 . 1 9 7 7  
Filte rdi e p t e  : 8 , 8 - 8 , 8  m 
Boo r wijze : d roog t o t  3 m 1  v e rd e r  m e t  i n s p o e l i n g ( d roge mo n s t e r n am e ) 
Di e pt e  va n h et gro ndwat e r : 1 1 3  m 
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A a rd van de mo n s t e r s  
zw a rt s t e r k  h u m e u s  f ij n  tot midd e l ­
matig fij n za n d  m e t  tal rij k e  grot e r e  
a f g e ro nd e  k wa rt s k or r e l s  
b le e k b r ui n  midd elmati g za n d  m e t  
ta l r ij k e  worte l r e s t e n e n  w at g ri n t ,  
v o o ral afge ro n d e  e n  ge b ro k e n k w a r t s  
e n  e n k e l e  za n d s t e e nfragm e n t e n ( tot 
4 mm ) 
b r ui n  tot b l e e k b r u i n  h u m e u s  h o e kig 
midd e lmatig za n d  m e t  k l ei n e  i e e m ­
l e n z e n e n  ve e l  g ri n t ,  voo ral k w a rt s  
e n  ge b ro k e n  s il e x  
b l e e k b r u i n  t ot g rij s h o e k i g  g rof 
zan d  m e t  ve e l  fijn g ri n t  ( vo o ral 
k w a r t s  ( tot 4 c m ) e n  g e b ro k e n  s il e x  
( tot 5 c m) ) af g e wi s s e ld m e t  l emi g 
fij n zan d  e n  e n k e l e  g rot e k w a rt s ­
k o r r e l s  
b l e e k b r u i n  grof zan d  m e t  v e e l  
hoe k i g  grin t ,  voo r a l k w a r t s  e n  
s il e x ( tot 6 c m ) 
wit tot g ri� s li c ht kl eii g  h o e k i g  
midd el� a ti g  za n d  m e t  e n k e l s  g rot e 
gl i mme r s  e n  g rot e k wa r t s kor r e l s  
id e m ,  doc h l i c h t  g l a u ko n i e tho u d e n d  
e n  tal rij k e  g rot e glimm e r s  
wit tot grijs g l a u kon i e t h o u d e n d  
midd e lmati g fijn zan d 
id em , m e t  li g n i e t  
id e m , m e t  v e e l fij n e k l e i b ro k j e s 
wit g rijs gla u ko n i e t h o u d a nd li c ht 
k l e ii g  fij n tot m i dd e lmati g fijn zand 
D i é p t e  in m 
van t ot 
0 0 .  3 
0 I 3 0 1 5 
0 , 5  1 I 7 
1 I 7 2 , 4  
2 1 4  2 .  6 
2 1 6 3 , 9  
3 I 9 4 .  5 
4 I 5 5 , 2  
5 , 2  5 1 7 5 
5 1 7 5 6 1 6 
m e t  tal rij k e  grot e glimm e r s  6 1 6 7 I 1 
witgr i j s  gla u k o n i e t h o u d e nd g rof 
zan d  met b ro z e  zan d s t e e n b ro k k e n  7 ·• 1 B I  2 5 I 
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6 
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  h o e k i g  m i d ­
d e l m a t i g  z a n d  
i d e m .  m e t  v è e l s i l e x - e n  k w a r t s i e t ­
f r a g m e n t j e s  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : Z a n d  v a n  M o l v a n a f  2 , 6 m 
----- - ---------------
8 .  3 5 g 
9 1 0 .  1 
B o r i n g  1 7 2 1-! 5 1 2 
G e m e e n t e  : 0 E s s e l  
P e i 1 : + 2 5 , 5 5 5 rn ( T , /-\ • W • ) 
D a t u m  : 2 8 . 0 2 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 - 1 0  m 
B o o r w i j z e  : d r o o g  t o t 3 m ,  v e r d e r m e t  i n s p e e l i n g  ( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 8 5 m 





m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
v a n  
D i e p t e  i n  m · 
t o t  i 
z w a r t  s t e r k  h u m s u s  l i c h t  l e m i g  m i d ­
d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  g r i n t  v o o r a l  
h o e ld g e  k w a r t s  ( t o t  5 m m )  e n  e n k e l e  
s i l e x s p l i n t e r s  0 
w i t g r i j s l i c h t  l e m i g  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  m e t  g r i n t , v o o r a l  k w a r t s e n  s i l e  0 , 4  
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  g r i n t v o o r a l  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  
4 m m )1 s i l e x  e n  w a t  k w a r t s i e t  0 , 5  
b l e e k b r u i n  z e e r g r o f  z a n d  t o t  f i j n 
g r i n t  ( t o t 2 c m ) v o o r a l k >'ll a r t s  e n  
s i l e x ,  m a a r  o o k  k w a r t s i e t  e n  p s a m m i e t  1 , 1  
\v i t g r i j s h o e k i g m i  d d e 1 m a t  i g f i j n t o t 
m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  e n k e l e  g r o t e r e  
k w a r t s k o r r e l s  
w i t g r i j s  l i c h t  k l e i i g  h o e k i g  z e e r  
g r o f  z a n d  m e t  w a t  f i j n k w a r t s g r i n t 
i d e m ,  m e t  t a l r i j k e  g r o t e  g l i m m e r s  
w i t g r i j s h o e k i g m i d d e l m a t i g  f i j n 
t o t  m i d d e l m a t i g  z a n d  
w i t g r i j s h o e k i g  f i j n z a n d  
w i t g r i j s m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  e n k e l e  
b r o z e  z a n d a g g r e g a t e n  
w i t g r i j s z e e r g r o f  t o t  g r o f  z a n d  m e t  
g r o t e  k w a r t s k o r r e l s ,  z e e r  f i j n e  
s i l e x s t u k j e s e n  g r o t e  g l i m m e r s  
b r u i n g r i j z e  l i c h t  z a n d i g e  k l e i m e t  
t a l r i j k e  g l i m m e r s  
g r i j s h o e k i g  m i d d e l m a t i g  t o t  m i d d e l ­
m a t i g  f i j n  z a n d  m e t  e n k e l e  g r o t e 
k w a r t s k o r r e l s 
i d e m ,  d o c l1 i e t s  g r o v e r  
e r i j s h o e k i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  m a t  
e n k e l e  g r o t e  k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 . .  m m )  
e n  e n k e l e  b r o z e  z a n d a g g r e g a t e n 
g r l J S h o e k i g  z e e r  g r o f  z a n d  m e t  
g r o t e g l i m m e r s  ( t o t  8 m m )  e n  e n k e l e 
b r o z e  z a n d a g g r e g a t e n  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r k l a r i n g  
Z a n d  v a n M o l v a n a f  1 , 3 m 
1 . 3  
2 , 7 5 
3 , 2 5 
3 , 8  
4 , 4  
5 ,  1 
6 , 2 5  
7 , 3 5 
7 , 4 5 
8 '  3 
8 '  5 
9 , 4  
0 , 4  
0 .  5 
1 ' 1 
1 ' 3 
2 '  7 5 
3 , 2 5 
3 '  8 
4 , 4  
5 , 1 
6 , 2 5 
7 , 3 5 
7 , 4 5 
8 '  3 
8 .  5 
9 , 4  
1 0 '  1 
-�---- --------------------'- ·-·----· ··- · - - .. 
B o r i n g  1 7 2 H B 1 3 
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : + 2 8 , 6 7 5  m ( T . A . W . ) 
D a t u m  : 0 1 . 0 3 . 1 9 7 7  
F i l t e r d i e p t e  : 9 , 2 5 - 1 0 , 2 5 m 
B o o r w i j z e : d r o o g  t o t  3 m .  v e r d e r  m e t  i n s p e e l i n g ( d r o g e  m o n s t e r n a rn e l 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : 0 , 0 2 m 
N r .  m o n s t e r  
1 
2 





A a rd v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m I 
v a n  t o t  
b r u i n  l i c h t  z a n d i g  k l e i i g  v e e n  m e t  
t a l r i j k e  r e s t e n  v a n  r i e t s t e n g e l s , 
r o e s t c o n c r e t i e s  e n  e n k e l e  g r o t e  
k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 
b l e e k b r u i n  t o t  w i t  m i d d e l m a t i g  f i j n  
t o t  f i j n z a n d  m e t z e e r  t a l r i j k e  v e r ­
v e e n d e  h o u t r e s t e n  e n  e n k e l e  v e n i g e -
0 
k l e i i g e  l a m e l l e n  0 , 4  
b r u i n  l i c h t  k l e i i g  f i j n  z a n d  m e t  z e e r  
v e e l  h o u t s t u k j e s ,  v o o r a l  t w i j g j e s  1 , 3  
g r i j s  s i l t h o u d e n d  f i j n z a n d  m e t  t a l -
r i j k e  h o u t r e s t e n , v e r s p r e i d e g l a u k o r  
n i e t s t i p p e n  e n  e n k e l e  r o e s t c o n c r e t i e s  2 , 2  
b l e e k b r u i n  t o t g r i j s g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  l e m i g  f i j n  z a n d m e t  e n k e l e  
k w a r t s k o r r e l s  ( t o t  3 m m ) 3 , 4 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d -
d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  h a r d e  
r o e s t k o r r e l s ,  s t u k j e s  h o u t , k w a r t s ­
k o r re l s  ( t o t  3 m m ) e n  z e e r  d u n n e  
g r i j z e  s i l e x s p l i n t e r s  ( t o t  5 m m ) 4 
g r i j s g l a u k o n i � t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  g r o �  z a n d  m e �  v e e l  g r i n t , v o o r a l  
k w a r t s ( t o t  3 mm ) e n  s i l e x s p l i n t e r s 
( t o t  7 m m ) 4 , 5 
i d e m , d o c h  f i j n e r  5 '  8 
w i t g ri j s  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  f i j n z a n d  m e t  t a l r i j k e  g r o t e  
g l i mm e r s  e n  e n k e l e  g r i j z e  k l e i b r o k j e s  6 , 1 
i d e m  7 , 2 5 
g r � J S g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d  
m e t  t a l r i j k e k l e i b r o k j e s  e n  e n k e l e  
k w a r t s i e t s t u k j e s  8 , 4  
g r i j s b r u i n l i g n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a ­
t i g  f i j n z a n d  
g r i j s g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d 
m e t  t a l r i j k e  k l e i b r o k k e n  e n  g r o t e 
g l i mm e r s  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r k l a ­
r i n g  : Z a n d  v a n  M o l  v a n a f  6 , 1 m 
9 , 2  
9 , 3 5 
0 , 4  
1 1 3 
2 , 2  
3 , 4  
4 
4 1  5 
5 .  s 
6 ' 1 
7 , 2 5 
8 , 4  
9 , 2  
9 , 3 5 
1 0 '  3 
In de detailp l anne n van è e  handb orin� e n  en p i ë z ome t e r s  
werd geen e envormige s c h aa l  rebruikt . Omw i l le van d e  duide lij khe i d  
\'rerd de voorkeur e egeven aan h e t  i n s chrij ven van de af s t anden . 
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I !kant i n e  J 
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N 
I --- ---. ----
voet b a lveld 
J\ 1\YH/\NG SEL 2 
D IEPE BOIUNGU.J 
B o r i n g : 1 7 2 0 81 
G e m e e n t e  : M o l 
P t. i l  : c a . + 3 2 , 5 
D e !. u m : 22 . 0 3 . 29 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : � ' 1 Q . :  2 0 - 4 3 . 7  QJ 3 0  
B o o r w i j z e : m e t  i n s p b e l i n g 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : c a . 1 . 5  m 
2 1 , 5 - 23 , 5  










1 0  
1 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
v a n  t o t  
B r u i h  t o t g r i j s l e m i g  t o t  k l e i i g  
g r o f  z a n d  
B r u i n  t o t  g r i j s l e m i g  t o t  k l e i i g  
0 
g r o f  z a n d  1 
b r u i n  m i d d e l m a t i g  g r d f  z a n d  2 
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  g r o f  t o t  g r o f  
z a n d  m e t  g l i m m e r s  3 
b l e e k b r u i n  m i d d e l m a t i g  r r o f  t o t  g r o f  
z a n d  m e t  g l i m m e r s  4 
b l e e k b r u i n  t o t  w i t  � i d d e l m a t i e  g r o f  
z a n d  m 8 t  g l i m m e r s  5 
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d 6 
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r O f  z a n d  7 
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d  8 
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  9 
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 0  
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 1  
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d 1 2  
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f z a n d  1 3  
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e  d m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d  1 4  
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g 
g r o f  z a n d  1 5  
b � u i n g r i j s g l i m m e r h o u e e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  t o t  m i d d e l m a t i g  z a n d  1 6  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  k l e i i g  g r o f  z a n d  1 7  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t � g  g r o f  
z a n d  
b r u i n  g l i mm e r h o u d e n d  l emi � g r o f  z e n d  











1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9 
20 
B o r i n g  1 7 2 0 8 1  - v e r v o l g  
N r . m o n s t e r 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
A a r d  v a h  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
b r u i n g i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u -
v a n  t o t  
k c n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d 20 21 
b r u i n g r i j s g l i m m e r h o u d e n d l i c h t g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i r, z a n d  2 1 1 22 
b r u i n g r i j s E l i m m e r h o u d e n d  l i c h t g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g z a n d  2 2  2 3  
b r u i n g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l rn a t i E t o t  m i d d e l -
m a t i g  f i j n z a n d  2 3  2 4  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  l i c h t  l e m i g  m i d d e l -
m a t i g  f i j n z a n d  2 4  2 5  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  � i c h t  g l a u k o -
n i e t h o u d e n d l i c h t l e m i g  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  2 5  2 6  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o -
n i e t h o u d e n d  f i j n 7. a n d  2 6  2 7  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o -
n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d  2 7  2 8  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o -
n i e t h o u d e n d  f i j n  z a n d  2 8  2 9  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o -
n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d  2 9  3 0  
g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o -
n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d  3 0  3 1  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n z a n d  3 1 3 2  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u �  
d e n d  f i j n z a n d  3 2  3 3  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n z a n d  3 3  3 4  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n z a n d  3 4  3 5  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n  z a n d  3 5  3 6  
g r i j s p, l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n z a n d  3 6  3 7  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n z a n d  3 7  3 8  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n z a n d  3 8  3 9  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u -
d e n d  f i j n z a n d  3 9  4 0  
e o r i n g 1 7 2 0 8 1  - v e r v o l g  
N r . m o n s t e r 
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u ­
d e n d f i j n z a n d  
g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u ­
d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  m i d ä ë l m a t i g  
f i j n z a n d  
g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u ­
d e n d  m i d d e l m a t i g t o t  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t h o u ­
d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g 
f i j n z a n d  
g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k k l e i i g  z e e r  
f i j n z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i  
g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k k l e i i g  z e e r  
f i j n z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i 
v e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r -
k l a r i n g : 
z a n d v a n  M o l 
z a n d  v a n  K a s t e r l e e  
z a n d v a n  D i  e s t  
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
--- --- · --
4 0  4 1  
4 1  4 2  
4 2  4 3  
4 3  4 4  
4 4  4 5  
4 5  4 6  
3 3 1  
3 1  4 4  
4 4  4 6  
B o r i n g  : 1 7 2 0 8 2  
G e me e n t e  �1 o l 
P e i l  : c a .  + 3 3 m C T . A . W . ) 
D a t u m  : 1 3 . 0 3 . 1 9 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : F 1  ( 0  6 0 )  2 8 - 3 2 m 
F 2  ( 0  3 0 )  1 6 - 1 8  m 
Bo o rw i j z e  : m e t  i n s p e e l i n g 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r : c a . 1 , 5  m 
N r :  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
1 b r u i n  h u m e u s  m i d d e l m a t i g  z a n d 
2 l i c h t  b r u i n  t o t  g e e l m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t  b l a u w g r i j z e  k l e i l e n s  
3 g e e l g r i j s m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  
4 g r i j s w i t f i j n z a n d 
5 w i t m i d d e l m a t i g  z a n d  
6 w i t  m i d d e l m a t i g  z a n d  
7 w i t  m i d d e l m a t i g  z a n d  
8 �ll i t m i d d e l m a t i g  z a n d  
9 w i t  m i d d e l ma t i g  z an d  
1[' w i t  m i d d e l m a t i g  z a n d  
1 1  w i t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
1 2  w i t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d 
f i j n  
1 3  \"' i t m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g 
z a n d  m e t g r o t e  g l i m m e r s  
1 4  w i t  m i d d e l m a t i g f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t  g r o t e  g l i m me r s  
1 5  w i t  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  m e t 
g r o t e  g l i m m e r s  
1 6 w i t  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  m e t  
g r o t e  g l i m m e r s  
1 7 b r u i n g r i j s m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  g r o t e  g l i mm e r s  
1 8  b r u i n g r i j s  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  g r o t e  g l i mm e r s  
1 9 b r u i n g r i j s m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  g r o t e  g l i m m e r s  
2 0  b r u i n g r i j s m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  g r o t e  g l i m m e r s 
2 1  b r u i n g r i j s m i d d e l m a t i g  t o t  g r tJ  f z a n d  
m e t  g r o t e  g l i m m e r s  
2 2  b r u i n g r i j s m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  g r o t e  g l i m m e r s  
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v a n  t o t  
2 3  b r u i n g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
f i j n z a n d  m e t  g r o t e  g l i m m e r s  2 2  2 3  
2 4  b r u i n g r i j s  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  
f i j n  z a n d m e t g r o t e  g l i m m e r s  2 3  2 4  
2 5  g r i j s  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  m e t g r o t e  g l i m m e r s  2 4  2 5  
2 6  g r i j s  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  m e t g r o t e g l i m m e r s  2 5  2 6  
2 7  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n  
z a n d  m e t g r o t e  g l i m m e r s  2 6  2 7  
2 8  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n  
z a n d  m e t g r o t e  g l i mm e r s  2 7  2 8  
2 9  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n  
z a n d  m e t g r o t e  g l i m m e r s  2 8  2 9  
3 0  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  m e t  g r o t e  g l i m m e r s  2 9  3 0  
3 1  g r i j s  l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  m e t  g r o t e g l i m m e r s  3 0  3 1  
3 2  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  m e t  g r o t e  g l i m m e r s  3 1  3 2  
v e rm o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r k l a -
r i n g  . z a n d  v a n  M o l  3 3 2  . 
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G e m e e n t e  : M o l 
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F i l t e r d i e p t e  : 2 0 - 2 2  m 
B o o r w i j z e  : m e t  i n s p e e l i n g 
D i e p t e  v a n h e t  g r o n d w a t e r  : c a . 2 m 
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b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  l e m i g  m i d d e l m a -
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b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  l e m i g  m i d d e l -
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g r i j s g e e l t o t  b r u i n  l i c h t  g r i n t -
h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  0 
g r i j s g e e l  l e m i g  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  1 
g r i j s g e e l s t e r k  l e m i g  m i d d e l m a t i g  
f i j n z a n d  m e t  w a t  f i j n g r i n t  2 
g r i j s g e e l  s t e r k  l e m i g  m i d d e l m a t i g  
f i j n t o t  f i j n z a n d  3 
g r i j s g e e l s t e r k  l e m i g  f i j n z a n d  
m e t  w a t  f i j n g r i n t 4 
g r i j s w i t  l e m i g  f i j n z a n d  m e t w a t  
f i j n g r i n t  5 
l i c h t  b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  
g r i n t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d m e t  
d o n k e r g r i j z e  k l e i b r o k j e s  6 
l i c h t  b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
m e t w a t  z e e r  f i j n  g r i n t  7 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  8 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  9 
w i t g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  1 0  
w i t g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t  w a t  d o n k e r g r i j z e k l e i b r o k j e s  1 1  
w i t g l i m me r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a r. d  1 2  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  g r o f  
z a n d  1 3  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  g r o f  t o t  g r o f  
z a n d  1 4  
w i t  g l i mm e r h o u d e n d  g r o f  t o t  g r o f  
z a n d  1 5  
w i t g l i mm e r h o u d e n d  g r o f  z a n d  m e t 
l e n z e n  d o n k e r g r i j z e  k l e i  1 6  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  l e m i g 
m i d d e l m Q t i g  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  m e t  
g r i n t l e n z e n  1 7  
b r u i n  g l i mm e r h o u d e n d  l i c h t  l e m i g  
m i d d e l m a t i g  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  m e t  
g r i n t l e n z e n  e n  e n k e l e  d o n k e r g r i j z e 
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A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  l e � i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  + e n k e l e  
k l e i b r o k j e s  
b r u i n g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  t o t g r o f  z a n d  + e n k e l e  k l e i ­
b r o k j e s  
b r u i n  g l i mm s r h o u d e n d  l i c h t  l e m i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r k l a ­
r i n g  : z a n d v a n  M o l  
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
1 9 2 0  
2 0  2 1  
2 1  2 2  
1 2 2  
B o r i n g  : 1 7 2 0 B 5  
'G e m e e n t e  : M o l  
P e i l  : c a . + 3 3  m 
D a t u m  ; 1 3 . 0 3 . 1 9 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : 2 0 - 2 2  m 
B o o r w i j z e  : m e t i n s p o e l i n g 
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : c a .  1 ,  5 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s 
v a n  
1 b r u i n g e e l  m i d d e l m a t i g  z a n d  [J 
2 b r u i n g e e l  m i d d e l m a t i g  z a n d , l i c h t  
g r i n t h o u d e n d  ( t o t  3 m m  pj ) 1 
3 b l e e k b r u i n  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  + e n k e l e  k l e i i g e  b r o k j e s  2 
4 b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d + e n k e l e  k l e i i g e b r o k j e s  3 
5 b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  + e n k e l e  k � e i i g e  b r o k j e s  4 
6 b r u i n a c h t i g  w i t . g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  + e n k e l e  k l e i i g e  b r o k j e s  5 
7 b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g z a n d  a f g e w i s s e l d  m e t  s e n  l a a g  
b r u i n  f i j n  z a n d  6 
8 b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  a f g e w i s s e l d  m e t  e e n  1 a a g  
b r u i n  f i j n  z a n d  7 
g b r u i n a c h t i g  w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  8 
1 0 b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d 3 n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  g 
1 1  b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d m i d d e l -
m a t i g  z a n d  1 0 
1 2  b r u i n a c h t i g  IAJ Ï t g l i mm e r h o u d e n d  m i d -
d e l m a t i g  z a n d  1 1  
1 3 b r u i n a c h t i g  w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d -
D i e p t e  
d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 2 .  
1 4  b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d -
d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 3 
1 5  b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d -
d e l m a t i g  g r o f  t o ·t. g r o f  z a n d  '1 4  
1 6  b r u i n a c h t i g  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d -
d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 5 
1 7  g r i j s  t o t  b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  
g r o f  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  1 5 
1 8  g r i j s  t o t  b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  
g r o f  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  1 7 
1 9  b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  z e e r  g r o f  z a n d  1 8 
2 0  b r u i n  g l i m me r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  t o t g r o f  z a n d  1 9 
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b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  f i j n t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
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b r u i n g e e l  f i j n g r i n t h o u d e n d  z e e r  
g r o f  z a n d  
b r u i n g e e l  f i j n  g r i n t h o u d e n d  z e e r  
g r o f  z a n d  m e t  z w a r t e  v e n i g e  k l e i ­
b r o k j e s  
b r u i n g e e l  m i d d e l m a t i g  z a n d  
b r u i n g e e l  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l ­
m a t i g  t o t m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  
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l i g n i e t b r o k j e s  
b r u i n w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l ­
m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d 
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
b r u i n w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  
b r u i n w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  
b r u i n w i t g l i mm e r h o u d e n d m i d d e l m a t i g  
z a n d  
b r u i n w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
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D i e p t e  i n  m 
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B o o r w i j z e : m e t i n s p e e l i n g 
D i e p t e v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : c a .  1 ,  5 m 









A a r d v a n d e  m o n s t e r s 
b r u i n  t o t  g e e l  g r o f  t o t  z e e r  g r o f  
z a n d 
b r u i n  t o t  g e e l  g r o f  t o t  z e e r  g r o f  
z a n d  a f g e w i s s e l d  m e t l e n z e n  m i d d e l ­
m a t i g  z a n d  
b r u i n w i t  t o t g e e l m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t g r o v e r e  l e n z e n  
b r u i n w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  
b r u i n w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  
b r u i n w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l ma t i g  g r o f  z a n d  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t p l a n t e n r e s t e n  
D i e p t e  i n  m 

















1 0  
1 1  
1 2  
1 3  




1 1  
1 2 
1 4  
1 5 
1 6  
1 7 
1 8  
1 9 
2 0  
2 1  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l ma t i g  z a n d  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d 
g r i j s w i t  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
g r i �s w i� g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
g r i j s  g l i mm e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o ­
n i e t h o u d e n d m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o ­
n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
b r u i n g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g r o f  t o t  
z e e r  g r o f  z a n d  
b r u i n g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l ­
m a t i g  g r o f z a n d  
b r u i n  g l i mm e r h o u d 8 n d  g r o f  t o t  
z e e r  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i mm e r h o u d e n d  l e m i g  m i d d e l ­
m a t i g  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  l e m i g  f i j n t o t  
g r o f  z a n d .  e r g n e t e r o g e e n  
g 
1 0 
1 1  
1 2  
1 3 
1 4  
1 5 
1 6 
1 7  
1 8  
1 g 
2 0  
1 3  






2 0  
2 1  
B o r i n g 1 7 2 0 8 7  ( V i:H V O l g )  
N r . m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s D i e p t e  i n  m 
v a n t o t  
2 2  b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  l e m i g  f i j n t o t  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d ,  e rg h e t e r o -
g e e n  2 1  2 2  
V e r m o e d e l i j k e a a r d k u n d i g e  v e r -
k l a r i n g  . z a n d  v a n  M o l 2 2 2  . 
B o r i n g  : 1 7 2 0 6 8  
G e m e e n t e  : M o l 
P e i l  : c a . + 3 3  m 
D a t u m : 1 6 . 0 3 . 1 9 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : 2 0 - 2 2  m 
B o o r w i j z e : m e t i n s p o e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : c a . 1 ,  5 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  
1 b r u i n  t o t  w i t  m i d d e l rn a t i g  t o t  
g r o f  z a n d  
2 b r u i n  t o t  w i t  m i d d e l m a t i g  z a n d  
3 w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g z a ri d  
4 w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z -s n d  
5 w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  
6 w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
7 w i t g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  
B w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
g w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
1 0  w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
1 1  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
1 2  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
1 3  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
f i j n  z a n d  
1 4  w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
f i j n  z a n d  
1 5  b r u i n g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  
1 6  b r u i n g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d l i c h t  
l e m i g  m i d d e l m a t i g  f i j n  z a n d  
1 7 b r u i n g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  g r o f  z a n d  
1 8  b r u i n g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  
1 g g r i j s a c h t i g  b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
2 0  g r i j s a c h t i g  b r u i r.  g l i m m e r h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  z a n d  
2 1  g r i j s a c h t i g  b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
2 2  g r i i s a c h t i g  b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  
m i d d e l m a t i g  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r -
k l a r i n g  : z a n d  v a n  M o l 
D i e p t e  i n  m 










g 1 0  
1 0 1 1  
1 1  1 2 
1 2  1 3 
1 3 1 4  
1 4  1 5 
1 5 1 6 
1 6  1 7 
1 7 1 8 
1 8 1 9  
1 9 2 0  
2 0  2 1  
2 1 2 2  
1 2 2  
B o r i ll g  : 1 7 2 D e 9  
G e m e e n t e  '= M o l  
P e i l  : c a . + 3 2 , 5  m 
D a t u m : 1 5 . 0 3 . 1 9 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : 2 2 - 2 4  m 
B o o rw i j z e  : m e t  i n s p o e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : c a . 1 .  5 m 
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n d e  m o n s t e r s 
1 z vJ a r t b r u i n  t o t  b l e e k b r u i n  h u m e u s  
g l i m m e r h o u d e n d  f i j n  z a n d  
2 b l e e k b r u i n  g l i mm e r h o u d e n d  f i j n  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
3 b l e e k b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
f i j n  z a n d  m e t  z w a r t e  h u m e u z e k l e i -
b r o k j e s  
4 g r i j s b r u i n  t o t  g r o e n a c h t i g g l i m m e r -
h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  m e t 
z w a r t e  h u m e u z e  k l e i b r o k j e s  e n  w a t  
z e e r  f i j n  g r i n t  ( c a .  2 m m  0 )  
5 b r u i n g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  m e t h u m e u z e  s t i p p e n  
6 b r u i n g r i j s  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
7 b r u i n g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
8 b r u i n g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
9 g r i j s w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  
1 0  g r i j s w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  
1 1  g r i j s w i t g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  z a n d  
1 2  g r i j s w i t  g_l i m m e r h o u d e n d m i d d e l -
m a t i g z a n d  
1 3 g r i j s w i t  g l i mm e r h o u d e n d  z e e r  l i c h t  
g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
1 4  b l e e k g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  l i c h t  
g l e u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n  
z a n d  
1 5  g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
D i e p t e  i n  m 










9 1 0 
1 0  1 1  
1 1 1 2  
1 2  1 3 
1 3  1 4  
1 4  1 5  
B o r i n g  1 7 2 0 6 8  ( v e r v o l g )  
N r .  m o n s t e r  
1 6 
1 7 
1 8  
1 9 
- --- - -- - --·--- - - - - -- � 
A a r d v a n d e  m o n s t e r s  
g r 1 J S g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
g r i j s b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l ­
m a t i g  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  
g r i j s b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l ­
m a t i g  t o t  z e e r  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l ma t i g  
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
1 5  1 6  
1 6  1 7  
1 7  1 8  
f i j n t o t z e e r  g r o f  z a n d ( h e t e r o g e e n ) 1 8  1 9 
2 0  2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
b r u i n  g 1 i mrr . : .J u  d e n  d t o t  f i j n  z a n d  
b r u i n a c h t i g  g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  
l e m i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  
b r u i n a c h t i g  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  
l e m i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  
b r u i n a c h t i g  g r i j s  g l i mm e r h o u d e n d  
l e m i g  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d 
b r u i n a c h t i g  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  
l e m i g  m i d d e l m a t i g  f i j n  t o t  f i j n 
z a n d  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : z a n d  v a n  M o l 
1 9 
2 0  2 1  
2 1  2 2  
2 2  2 3  
2 3  2 4  
4 2 4  
B o r i n g  : 1 7 2 D B 1 0 
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l : c a . �· 3 3  m ( T . A . IAJ . ) 
D a t u m  : 1 4 . 0 3 . 1 9 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : 2 1 7 , 3 - 2 2 7 , 3  m 
B o o r w i j z e  : m e t  i n s p e e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : c a . 1 �  
N r . m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  "' 
v a n  t o t  












1 3  





'1 9  
2 0  
b r u i n a c h t i g  g r i j s m i d d e l m a t i g  z a n d  1 
b r u i n a c h t i g  g r l J S m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t  g r o v e r e  l e n z e n  e n  k l e i b r o k j e s  2 
b r u i n a c h t i g  g r i j s m i d d e l m a t i g  z a n d  
m e t  f i j n g r i n t  ( t o t  7 m m ) 3 
g r i j s w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  4 
g r i j s w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  5 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  6 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  7 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  e 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  9 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  1 0  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  1 1  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 2  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
d o n k e r g r i j s l e m i g  t o t  k l e i i g  z e e r 
1 3  
f i j n z a n d  t o t  f i j n z ö n d i g e  l e e m  1 4  
w i t  s l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  1 5  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d m i d d e l m a t i g  
z a n d m e t  l e n z e n  g r o f  z a n d e n  k l e i -
b r o k j e s  1 6  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i G  
f i j n t o t  f i j n z a n d 1 7  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  t o t  g r o f  z a n d  1 8  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  g r o f  t o t  










1 1  
1 2  
1 3 




1 8  
1 g 
2 0  
B o r i n g  1 7 2 0 8 1 0 ( v e r v o l g ) 
N r . m o n s t e r A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
2 1  b r u i n a c h t i g  g r l J S l i c h t g l a u k o n i e t -
h o u d e n d m i d d e l m a t i g  ·" i j  n t o t  f i j n 
z a n d  2 0  2 1  
2 2  b r u i n a c h t i g  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  f i j n 
z a n d  2 1  2 2  
2 3  i d e m ,  m e t  l e n z e n  g r o f  z a  d 2 2  2 3  
2 4  b r u i n a c h t i g  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n z a n d 2 3  2 4  
2 5  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  m e t  l e n z e n  g r o f  z a n d  2 4  2 5  
2 6  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  2 5  2 6  
2 7  g r i j s l i c h t g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  2 6  2 7  
2 8  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
z a n d  2 7  2 8  
2 9  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
t o t  z e e r  f i j n z a n d 2 8  2 9  
3 0  g r i j s l i c h t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n 
t o t  z e e r  f i j n z a n d  2 9  3 0  
3 1  g r o e n a c � t i g  g r i j s g l a u k o n i e t h o u d e n d  
f i j n z a n d  3 0  3 1  
3 2  g r o e n a c h t i g  g r i j s g l a u k o n i e t h o u d e n d  
f i j n t o t  z e e r  f t j n z a n d 3 1  3 2  
3 3  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d f i j n z a n d  m e t  g r i n t l e n z e n  
( t o t  7 m m  0 )  3 2  3 3  
3 4  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n z a n d  3 3  3 4  
3 5  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n z a n d  3 4  3 5  
3 6  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n z a n d  3 5  3 6  
3 7  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  f i j n 
z a n d  3 6  3 7  
3 8  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n z a n d  3 7  3 8  
3 9  �Y r o e n a c h t i g  g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  
g l a u k o n i e t h o u d e n d f i j n t o t  z e e r  
f i j n z a n d  3 8  3 9  
4 0  g r o e n a c h t i g . g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  
g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  
f i j n z a n d  3 9  4 0  
B o r i n g 1 7 2 0 8 1 0 ( v e r v o l g  
N r . m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
4 1  g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t ­
h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  f i j n 
z a n d  4 0 �· 1 
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
i d e m .  m e t  e n k e l e  k l e i b r o k j e s  
i d e m ,  m e t  e n k e l e  k l e i b r o k j e s  
i d e m ,  m e t  e n k e l e  k l e i b r o k j e s  e n  w a t  
4 1  
4 2  
m e e r  g l a u k o n i e t 4 3  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l s m i g 
z e e r  f i j n z a n d m e t  e n k e l e  k l e i b r o k -
j e s 4 4  
4 6  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
Z 8 e r  f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  k l e i b r o k -
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1 
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7 
5 8  
j e s 
i d e m ,  t a l r i j k e  k l e i b r o K j e s  
i d e m ,  e n k e l e k l e i b r o k j e s  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
z e e r f i j n z a n d 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
z e e r f i j n z a n d 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t t i j k l e m i g  
z e e r  f i j n z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
z e e r  f i j n z a n d 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
z e e r � i j n z a n d  m e t  t a l r i j k e  k l e i ­
b r o k j e s  
g r i j s g r o e n  g l a u k c n i e t r i j k l e m i g  
z e e r  f i j n z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
z e e r f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  k l e i ­
b r o k j e s  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
z e e r f i j n z a n d  m e t  e n k e l e  k l e i ­
g r o k j e s  
g r i j s g r o e n  l e m i g  f i j n z a n d  m e t  
v e e l  g r o f g l a u k o n i e t  
i d e m 5 6  m e t  l e n z e n  g r o f  z a n d 
5 9  v a n  5 7 m l o s s e  s t e e n b r o k k e n  t o t  c a . 
6 6  m 
5 9  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  f i j n  
z a n d  m e t  g r o f  z a n d i g e  l e n z e n  e n  v e e l  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
5 7 
k l e i b r o k j e s  5 8  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
S 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
B o r i n g 1 7 2 0 8 1 0 ( v e r v o l g ) 
N r . m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
5 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3  
7 4  
7 5  
7 6  
v a n  t o t  
------ -- - -- -
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  f i j n 
z a n d m e t  g r o f  z a n d i g e  l e n z e n  e n  v e e l  
k l e i b r o k j e s  5 9  
i d e m 6 0  
i d e m 6 1  
i d e m ,  m e t  z e e r  v e e l  k l e i b r o k j e s  
i d e m ,  m e t  z e e r v e e l  k l e i b r o k j e s  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k k l e i i g  
g r o f  z a n d  
g r � J s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k k l e i i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  
i d e m 
i d e m 
g r � J s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  z e e r  f i j n 
z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  f i j n  t o t  f i j n z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  f i j n  t o t  f i j n  z a n d 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  f i j n z a n d 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
7 �  , L  
7 3  
7 5  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
� .,  I L 
7 3  
7 4  
7 5  
7 6  
7 7  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
7 8  
7 9 
8 0  
8 1  
g r o f  t o t  z e e r  g r o f  z a n d 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  t o t  g r o f  z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d 
7 6  7 7  
7 7  7 5  
7 8  7 9  
7 9  f) 0 
8 0  5 1  
B o r i n g 1 7 2 0 6 1 0 ( v e r v o l g )  
N r . m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
8 2  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  t o t  g r o f  z a n d  8 1  8 2  
B 3  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  g r o f  t o t  g r o f  z a n d  8 2  8 3  
8 4  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  
m i d d e l m a t i g  z a n d  8 3  8 4  
8 5  i d e m 8 4  8 5  
8 6  i d e m 8 5  8 6  
8 7  i d e m 8 6  8 7  
8 8  i d e m 8 7  8 8  
8 9  i d e m 5 8  8 9  
9 0  i d e m 8 9  9 0  
9 1  i d e m 9 0  9 1  
9 2  i d e m 9 1  9 2  
9 3  i d e m 9 2  9 3  
9 4  i d e m 9 3  9 4  
9 5  i d e m 9 4  9 5  
9 6  i d e m 9 5  9 6  
9 7  i d e m 9 6  9 7  
8 8  i d e m 9 7  9 8  
9 9  i d e m 9 8  9 9  
1 0 0 i d e m 9 9  1 0 0 
1 0 1 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k m i d d e l m a -
t i g  z a n d  ( 2 5 0 � ) 1 0 0 � 0 1 
1 0 2  i d e m 1 0 1 1 0 2 
1 0 3 i d e m 1 0 2 1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 U B 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2  
1 1 3  
i d e m , i e t s  f i j n e r  ? ( 2 0 0 � ) 1 0 3 
i d e m 1 0 4 
g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k m i d d e l -
m a t i g  z a n d  1 0 5 
i d e m 1 0 6 
i d e m 1 0 7 
i d e m 1 0 8 
i d e m 1 0 9 
i d e m 1 1 0  
i d e m 1 1 1  
g r � J s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k m i d d e l -
m a t i g  t o t  g r o f  ( 4 0 0 � )  z a n d , h e t e r o -
g e e n  1 1 2  
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2  
1 1 3 
B o r i n g  1 7 2 0 8 1 0 ( v e r v o l g ) 
------� 
N r . m o n s t e r A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
1 1 4 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d , 
h e t e r o g e e n  1 1 3  1 1 4  
1 1  5 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k m i d d e l -
m a t i g  z a n d  1 1 4 1 1  5 
1 1 6  i d e m  1 1 5 1 1  6 
1 1 7 i d e m 1 1  6 1 1  7 
1 1 8 i d e m 1 1 7 1 1  8 
1 1  9 i d e m 1 1 8 1 1 9  
1 2 0 i d e m ,  i e t s  f i j n e r  ? 1 1 9  1 2 0 
1 2 1  i d e m 1 2 0  1 2 1  
1 2 2 i d em 1 2 1  1 2 2 
1 2 3 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k m i d d e l -
m a t i g  z a n d  1 2 2 1 2 3 
1 2 4 i d e m 1 2 3 1 2 4 
1 2 5  g r i j s g r o e n  g l a u k o n 1 e t h o u d e n d  m i d d e l -
rn a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 2 4 1 2 5  
1 2 6 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  l i c h t  
l e m i g  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 2 5 � 2 6 
1 2 7 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d m i d d e l -
rn a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 2 6  1 2 7  
1 2 8 i d e m 1 2 7 1 2 8 
1 2 9 i d e m 1 2 8 1 2 9 
1 3 0 i d e m 1 2 9 1 3 0 
1 3 1  g r l. J s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d -
d e l m a t i g  z a n d  1 3 0 1 3 1  
1 3 2 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d m i d -
d e l rn a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  1 3 1 1 3 2 
1 3 3 i d e m 1 3 2 1 3 3 
1 3 4 i d e m 1 3 3 1 3 4 
1 3 5  i d e m 1 3 4 1 3 5 
1 3 6 i d e m 1 3 5 1 3 6 
1 3 7 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l i c h t  
l e rn i g  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  1 3 6 1 3 7 
1 3 8 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e rn i g  
t o t  k l e i i g  f i j n z a n d 1 3 7 1 3 8 
1 3 9 i d e m 1 3 8 1 3 9 
B o r i n g  1 7 2 0 B "1 0 ( v e r v o l g ) 
N r .  m o n s t e r A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
1 4 0 g r l. J s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j  k l i c h t  
l e m i g  t o t  l i c h t  k l e i i p;  f i j n z a n d  1 3 9 1 4 0 
1 4 1 g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u l<. o n i e t -
r i j  I<, f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 4 0 1 4 1  
1 4 2  j_ d e m  1 4 1  1 4 2 
1 4 3 i d e m 1 4 2 1 4 3 
1 4 4 i d e m 1 4 3 1 4 4 
1 4 5  i d e m 1 4 4 1 4 5 
1 4 6  i d e m , l i c h t l e m i g  t o t  l i c h t  k l e i i g  1 4 5 1 4 6  
1 4 7 r.; r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t -
r i j k  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d 1 4 6  1 4 7 
1 4 8 i d e m 1 4 7 1 4  8 
1 4 8 g r l. J s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l -
m a t i g  t o t  g r o f  z a n d 1 4 8 1 4 9  
1 5 0 g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t -
r i j k l i c h t  l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n  
t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 4 9  1 5 0 
1 5 1  i d e m 1 5 0 1 5 1 
1 5 2 i d e m 1 5 1  1 5 2 
1 5 3 i d e m 1 5 2 1 5 3 
1 5 4 i d e m ,  m i n d e r  l e m i g  1 5 3 1 5 4 
1 5 5 i d e m ,  m i n d e r  l e m i g  1 5 4 1 5 5 
1 5 6 g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n , g l a u k o n i e t -
r i j k f i j n  t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a  n el '] 5 5 1 5 6 
1 5 7 i d e m 1 5 6 1 5 7 
1 5 8 i d e m 1 5 7 1 5 8 
1 5 9 i d e m 1 5 8 1 � 9  
1 6 0 g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t -
r i j k l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n z a n d  1 5 g 1 6 0 
1 6 1  g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t -
r i j k f i j n z a n d  1 6 0 1 c 1 
1 6 2 g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t -
r i j  1<. l i c h t  l e m i g  t o t  k l e i  i �  f i j n 
z a n d  1 6 1  1 6 2 
1 6 3 g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k f i j n t o t  
m i d d e l rn a t i g f i j n z a n d  1 6 2 1 E 3 
1 6 4 g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l i c h t l e rn i g  
f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 6 3 1 . , LJ ü .  
1 6 5 i d e m 1 6 4  1 6 5 
1 6 6 i d e m 1 6 5 1 6 6 
1 6 7 i d e m 1 6 6 1 6 7 
B o r i n g 1 7 2 0 8 1 0 ( v e r v o l g ) 
N r . m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  
1 6 8  g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l i c h t l e m i g  
f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d m e t  
t a l r i j k e  g r o v e r e  z a n d k o r r e l s  
1 6 9 g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k f i j n  t o t  
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
1 7 0  g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l i c h t  l e m i g  
t o t  k l e i i g m i d d e l m a t i g  f i j n t o t  
f i j n z a n d  
1 7 1  i d e m 
1 7 2 g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t ­
r i j k m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d 
1 7 3 g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  t o t  
k l e i i g  f i j n  z a n d  
1 7 4 i d e m 
1 7 5  d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u ­
k o n i e t r i j k l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n 
z a n d  
1 7 6  d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o ­
n i e t r i j k z e e r  l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n 
z a n d  
1 7 7 i d e m 
1 7 8  i d e m 
1 7 9 i d e m 
1 8 0 i d e m 
1 8 1 i d e m 
1 8 2 d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u ­
k o � i e t r i j k z e e r  l e m i g  t o t  k l e i i g  
f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
1 8 3 i d e m  
1 8 4 i d e m 
1 8 5 i d e m 
1 8 6  d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o ­
n i e t r i j k z e e r  l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n 
z a n d 
1 8 7 d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o ­
n i e t r i j k z e e r k l e i i g  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  
1 8 8 i d e m 
1 8 9 g r 2 J s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k z e e r 
k l e i i g  m i d d e l m a t i g  t o t  m i d d e l m a t i g 
f i j n z a n d  
1 9 0 g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t h o u d e n d 
l e m i g  t o t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g f i j n 
t o t  f i j n z a n d  
1 9 1 g r i j s g r o e n  t o t  g r e e n  g l a u k o n i e t ­
h o u d e n d  l e m i g  t o t  k l e i i g  m i d d e l m a ­
t i g  f i j n t o t  f i j n z a n d  
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
1 6 7 1 6 8 
1 6 8 1 6 9 
1 6 9 1 7 0  
1 7 0 1 7 1 
1 7 1 1 7 2 
1 7 2 1 7 3 
1 7 3 1 7 4 
1 7 4 1 7 5 
1 7 5  1 7 6  
1 7 6  1 7 7 
1 7 7 1 7 8 
1 7 8  1 7 9  
1 7 9  1 8 0  
1 8 0 •  1 8 1 
1 0 1  1 El 2 
1 8 2 1 8 3 
1 8 3 1 8 4 
1 8 4 1 8 5 
1 El 5  1 8 6  
1 8 6 1 8 7 
1 8 7 1 8 8 
1 8 8 1 8 9  
1 8 9 1 9 Ó 
1 9 0 1 9 1 
B o r i n g 1 7 2 0 5 1 0 ( v e r v o l g ) 
- - - - - - - - - - - -
N r . m o n s t e r  A a r d v a n  d e  m a n s t e r e  D i e p t e  i n  m 
v e n  t o t  
• -�- o• - a _._.- o 
1 9 2 g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  t o t  
k l e i i g  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 9 1  1 9 2 
1 9 3 d o n k e r g r o e n  t o t  Z \.-1/ a r t  g l a u k o n i e t -
r i j k m i d d e l m a t i g f i j n z a n d  1 9 2 1 9 3 
1 9 4 d o n k. e r ::; r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u -
k o n i e t r i j k l i c h t  l é m i g : t o t " k l e i i g 
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 9 3 1 9 4  
1 9 5 d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j k '": l i c h t l e m i g  t ö t  k l e i i g 
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 9 4 1 9 5 
1 9 6 d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j k l e m i g  t o t · k l e i i g  f ii. j n t o t · .1 
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 9 5 1 9 6 
1 9 7 i d e m 1 9 6  1 9 7 
1 9 8 i d e m 1 9 7 1 9 B 
1 9 9 d o n ·,_ e r g r o e  n t o t  z ,, · , r t  s t e r !<. g l a u k o -
n i e t r i j k l i c h t  l e m i g  t o t  l d e t i g  f i j n 
t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  1 9 8 -1 :1 0 I u v  
2 0 0  � r o e n  g l a u k o n i e t r j. j  k l i c h t l e m i g  t o t  i e :ii. g f i j n t o t  ' m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d  1 9 9 2 0 0  
2 0 1  i d e m 2 0 0  2 0 1  
2 0 2  d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a  u l\ o -
n i e t r i j k l i c h t l e rn i g  t o t  k l e i i g  f i j n 
t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  2 0 1  2 0 2 
2 0 3  i d e m 2 0 2  2 0 3  
2 0 4 g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l i c h t l e m i g  
t o t  k l e i i g  f i j n t o t  m i d d e l rn a t i g  
f i j n z a n d  2 0 3 2 0 4  
2 0 5  d o n k e r g r o e n  t o t  w a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j k l i c h t  l e m i g  t o t  k l e i i g  
f i j n t o t  m i d d e l m a t i g f i j n z a n d  2 0 4 2 0 5  
2 0 6  i d e m 2 0 5  2 0 6  
2 0 7  i d e m 2 0 6  2 0 7  
2 0 8  d o n k e r g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i [  
t o t  k l e i i g  f i j n z a n d  2 0 7  2 0 8  
2 0 9  d o n k e r g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k s t e r k  
l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n z a n d  2 0 8  2 0 9  
2 1 0  d o n k e r g r o e n  t o t  z �\l a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j  I\ s t e r k  l e m l. g  t o t  k l e i i g  f i j n 
z a n d  2 0 9  2 1 0  
2 1 1 i d e m 2 1 0  2 1 1 
2 1 2  d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j k l i c h t  l e m i g  t o t  k l e i i g  
f i j n z a n d  2 1 1 2 1 2  
B o r i n g 1 7 2 D B 1 0 ( v e r v o l g )  
_.., _ - -
r\1 r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
V e n  t o t  
2 1 3 d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j k l i c h t  l e m i g  t o t  k l e i i g 
f i j n z a n d  2 1 2  2 1 3 
2 1 4  i d e m  2 1 3  2 1 4  
2 1 5 i d e m 2 1 4  2 1 5 
2 1 6  d o n k e r g  o e n  s t e r k  g l a u k o n i e t r i j k 
m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  2 1 5 2 1 6  
2 1 7  i d e m 2 1 6 2 1 7  
2 1 8  d o n k e r g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k m i d d e l -
m a t i g  f i j n t o t  f i j n z a n d  2 1 7  2 1 8  
2 1 9 d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g J. a u k o -
n i e t r i j  I<. l i c h t  l e m i g  t o t  k l e i i g  
m i d d e l m a t i g f i j n z a n d 2 1 0  2 1 9 
2 2 0  d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j k l i c h t  l e m i g  t o t  k l e i i g  m i d -
d e l m a t i g  f i j n t o t  f i j n z a n d  2 1 9 2 2 0  
2 2 1  d o n k e r g r o e n  t o t  z w a r t  s t e r k  g l a u k o -
n i e t r i j k s t e r k  l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n 
z a n d  2 2 0  2 2 1  
2 2 2  i d e m ,  m e t  v e r s p r e i d e - k l e i n e  s c h e l p --
f r a g m e n t e n  ( m a x . 2 m m J 2 2 1  2 2 2  
2 2 3  i d e m 2 2 2  2 2 3  
2 2 4  g r o e n  t o t  g r J. J s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k 
l i c h t  l e m i g  t o t  ld e i i g  m i d d e l m a t i g  
t o t  g r o f  z a n d  m e t  v e r s p r. a i d s  k l e i n e  
s c h e l p f r a g m e n t j e s  2 2 3  2 2 4  
2 2 5  i d e m 2 2 4  2 2 5  
2 2 6  g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t -
r i j k l e m i g  t o t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g 
f i j n z a n d  m e t  v e r s p r e i d e  k l e i n e  
s c h e l p f r a g m e n t e n  2 2 5  2 2 6  
2 2 7  i d e m ,  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  2 2 6  2 2 7  
2 2 8  i d e m 2 2 7  2 2 8  
2 2 9  d o n k e r g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k s t e r k  
l e m i g  t o t  l <.l e i i g  f i j n t o t  z e e r 
f i j n z a n d  t o t  s t e r k  z a n d i g e  k l e i  2 2 8  :2 2 9  
2 3 0  g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t -
r i j k m i d d g l m a t i g  z a n d  m e t  v e r -
s p r e i d e  s c h e l p f r a g m e n t j e s  2 2 9  2 3 0  
2 3 1  i d e m ,  l e m i g  o f  k l e i i g  2 3 0  2 3 1  
2 3 2  i d e m , m i d d e l m a t i g  f i j n z a n d  2 3 1  2 3 2  
2 3 3  j_ d e m ,  m i d d e l m a t i g  f i j n  t o t  m i d d e l -
m a t i g z a n d 2 3 2  2 3 3  
B o r i n g 1 7 2 D B 1 0 ( v e r v o l g ) 
N r . m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
2 3 4  g r l J s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k 
l i c h t  l em i g  t o t  k l e i i g m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g f i j n z a n d  m e t  v e r -
v a n  t o t  
s p r e i d e  k l e i n e  s c h e l p f r a g m e n t j e s  2 3 3  2 3 4  
2 3 5  i d e m 2 3 4  2 3 5  
2 3 6  g r i j s g r o e n  t o t  g r o e n  g l a u � o n i e t r i j k 
g r o f  z a n d  m e t  s c h e l p f r a g m e n t d e s  2 3 5 2 3 6  
2 3 7  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k s t e r k  
l e m i g  t o t  k l e i i g  f i j n z a n d  t o t  s t e r k  
z a n d h o u d e n d  k l e i  ( h e t e r o g e e n  m o n s t e r 
m e t  b i j m e n g i n g ) 2 3 6  2 3 7  
2 3 8  g r i j s g r o e n  g l a u k o � i e t r i j k m i d d e l ­
m a t i g  z a n d  m e t  v e r s p r e i d e  k l e i n e  
s c h e l p f r a g m e n t e n  2 3 7  2 3 8  
2 3 9  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k s t e r k  
l G m i g  t o t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g 
f i j n z a n d  t o t  g r o f  z a n d ( h e t e r o g e e n  
m o n s t e r  m e t  b i j m e n g i n g ) m e t  v e r -
s p r e i d e  k l e i n e  s c h e l p f r a g m e n t j e s  2 3 8  2 3 9  
2 4 0  g r i j s g r o e n  g l a u k o n i e t r i j k l e m i g  t o t  
k l e i i g  m i d d e l m a t i g  t o t  g r o f  z a n d  
m e t  v e r s p r e i d e  k l e i n e  s c h e l p f r a g -
m e n t j e s  2 3 9  2 4 0  
2 4 1  i d e m 2 4 0  2 4 1 
2 4 2  i d e m 2 4 1 2 4 2  
2 4 3  g r i j s g r o e n  s t e r k  k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i m e t  
s c h e l p f r a g m e n t e n  2 4 2  2 4 3  
2 4 4  i d e m 2 4 3  2 4 4  
2 4 5  i d e m 2 4 4  2 4 5  
2 4 6  i d e m 2 4 5  2 4 6  
2 4 7  i d e m 2 4 6  2 4 7  
2 4 8  i d e m 2 4 7  2 4 8 
2 4 9  i d e m 2 4 8  2 4 9  
2 5 0  i d e m 2 4 9  2 5 0  
2 5 1  i d e m 2 5 0  2 5 1  
2 5 2  i d e m 2 5 1  2 5 2  
2 5 3  i d e m 2 5 2  � 5 3  
2 5 4  i d e m  2 5 3  2 5 4  
Borin g  : 1 7 2 D B 1 1 
G e m e e nt !::l : M o l  
P e il : c a . 3 2 , 5  m 
Datum : 2 3 . 0 4 . 1 9 7 8  
F i l ter die ote 5 1 � 7 4  m 0 2 1 0 
5 4 , 5 - 5 8 , 5  . 0 3 0  
� s m e ntsto p v a n  � 4 6 - 4 9  m 
Bo o rwij z e  m et inspe e l ing 
Die p t e  v a n h et gr o ndwater : c a . 1 , 5  m 
N r . m o nster Aar d v an de m o nsters 
1 bruin tot grijs l e mig gr o f  z a n d  
2 b ruin ste r k.  l e mig midde l m a tig zand 
3 g e e l bruin g l im m er h oudend midde l m a tig 
z a n d  
4 ide m  
5 ide m  
6 g e e l b ruin tot wit g l im m er h o u dend 
midde l m atig z a n d  m e t  ta lrij k e  
do n k er bruin e v enig e k l e ib r o k. :j es 
7 b ruinwit tot wit g l im m e r h oudend 
midde l m a tig zand 
B wit g l im m e r h oudend midde l m a t ig 
z a nd 
9 ide m  
1 0  ide m  
1 1 ide m  
1 2  ide m 
1 3  ide m  
1 4  ide m  
1 5 ide m  
1 6 grijswit g l im m e r h oud e n d  midde l m a t i g 
g r a f zand 
1 7  grijs t o t  g r ijsbruin g l im m er h o u d e n d  
midde l m a tig gr o f  zand 
1 8  ide m  
1 9  ide m 
2 0  ide m  
2 1  id e m  
2 2  grijsbruin g l im m e r h oudend fijn tQt 
midde l m a tig fij n z en d  
2 3  ide m  
2 4  i de m  
Die p t e  in m 










9 1 0 
1 0 1 1 
1 1 1 2  
1 2  1 3  
1 3  1 4  
1 4  1 5  
1 5 1 6 
1 6 1 7  
1 7  1 8  
1 8  1 s 
1 9  2 0  
2 0  2 1  
2 1 2 2  
2 2  2 3  
2 3  '") ./I  � -· 
B o r i n g  1 7 2 0 8 1 1 - v e r v o l g  
N r .  m o n s t e r 
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
A a r d v a n  d e  m o n s t e r s  
g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  f i j n  z a n d  
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t ­
h o u d e n d  f i j n  z a n d  
i d e m  
i d e m 
i d r:J ;n 
i d e m  
i d e m 
i d e m 
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t ­
h o u d e n d  f i j n t o t  m i d d e � m a t i g  z a n d  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t ­
h o u d e n d  f i j n t o t  m i d d e l m a t i g  f i j n 
z a n d 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t r i j k 
k l e i i g  z e e r f i j n  z a n d  t o t  z e e r f i j n 
z a n d i g e  k l e i  
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m  
i d e m  
i d e m 
i d e m 
i d e m 
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1 
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
Bo r i n g  : 1 7 2 0 8 1 1 - v e r v o l g  
N r . m o n s t e r 
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3  
7 4  
7 5  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t r i j k 
l i c h t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  5 6  
i d e m 5 7  
i d e m 5 8  
i d e m 5 9  
d o n k e r g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o ­
n i e t r i j k l i c h t  k l e i i g  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d  6 0  
i d e m 6 1  
i d e m 6 2  
i d e m  6 3  
i d e m 6 4  
i d e m  6 5  
i d e m 6 6  
i d e m  6 7  
i d e m  6 8  
i d e m 6 9  
i d e m  7 0  
d o n k e r g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
r i j k l i c h t k l e i i g  m i d d e l m a t i g  z a n d  7 1  
i d e m  7 2  
i d e m  7 3  
i d e m 7 4  
V e r m o e d e l i j k e  a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : z a n d  v a n  M o l 
z a n d  v a n  K a s t e r l e e 
z a n d  v e n  D i e s t  
2 
3 3  
4 5  
5 7  
5 8  
5 9  
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3  
7 4  
7 5  
3 3  
4 5  
7 5  
B o r i n g : 1 7 2 D B 1 2 
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l ' c a . 3 2 , 5  m 
D a t u m : 2 1 . 0 3 . 1 9 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : 5 2 - 5 6  m 
B o o r w i j z e : m e t  i n s p e e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r : c a . 2 m 
--- ·-·- -----------· -
N r �· m o n s t e r A a r d  v a n  d e  m o n s t e r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
·----- -------· ------------ · - ·  










1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
1 7  
1 8  
1 9 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
b r u i n  t o t  g r i j s l e m i g  g r i n t h o u d e n d 
g r o f  z a n d 
g e e l  l e m i g  m i d d e l m a t i g z a n d  
g e e l w i t  l e m i g  m i d d e l m a t i g  t o t  m i d ­
d e l m a t i g  f i j n z a n d  
i d e m 
b r u i n e  f i j n z a n d i g e  l e e m  t o t  l e m i g  
f i j n z a n d  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d  
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  g r o f  z a n d  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  z e e r  g r o f  z a n d  
g r i j w i t  g l i m m e r h o u d e n d  g r o f  z a n d  
g r i j s w i t  g l i m m e r h o u d e n d  g r o f  t o t  
z e e r g r o f  z a n d  













1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
h o u d e n d z e e r  g r o f  z a n d  1 6  
i d e m 
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  l e m i g  f i j n 
g r i n t h o u d e n d  g r o f  z a n d  
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
f i j n t o t  f i j n z a n d  
i d e m 
1 7  
1 8  
1 9 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  










1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
1 7 
1 8  
1 9 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
Bor i ng 1 7 2 0 8 1 2 - v e r vo l g  
N r . mons t e r  A a r d v an de mon s te r s  D i e pt e  i n  m 
v a n to t 
2 7  g r i j s  g l imm e r houdend l i c h t  g l aukon i e t -
houd end m i dde lma t ig f i j n  za n d  2 6  2 7  
2 8  i d em 2 7  2 8  
2 9  i dem 2 8  2 9  
3 0  i dem 2 9  3 0  
3 1  i dem 3 0  3 1  
3 2  g r i j s  g l imm e r houd8nd g l aukon i e t -
houdend m i dde lma t ig f i jn zan d 3 1  3 2  
3 3  i dem 3 2  3 3  
3 4  i dem 3 3  3 4  
3 5  i dem 3 4  3 5  
3 6  i dem 3 5  3 6  
3 7  i dem 3 6  3 7  
3 8  i d em 3 7  3 8  
3 9  i dem 3 8  3 9  
4 0  i d em 3 9  4 0  
4 1  i d em 4 0  4 1  
4 2  i dem 4 1  4 2  
4 3  g r i j s  g l imme r houdend g l aukon i e t -
houdend m i dde lma t i g  f i jn zand m e t 
k l e ibrokjes 4 2  4 3  
4 4  i dem 4 3  4 4  
4 5  g r o e n  g 1 a u kon i e tr i jk k l e i ig f i jn 
zand to t f i jn zan d i g e  k l e i  4 4  4 5  
4 6 i dem 4 5  4 6  
4 7  i dem 4 6  4 7  
4 8  i d em 4 7  4 8  
4 9  i dem 4 8  4 9  
5 0  i d em 4 9  5 0  
5 1  i dem 5 0  5 1  
5 2  i dem 5 1  5 2  
5 3  i dem 5 2  5 3  
5 4  i dem 5 3  5 4  
5 5  i dem 5 4  5 5  
5 6  i dem 5 5  5 6  
v e rmo e de l i jk e  aar dkund i g e  v e r k l a r i ng 
zand v an Mo l 2 3 1  
z and v an Ka s t e r l e e · 3 1  lt 4  
zand van D i e s t  4 4  5 6  
B o r i n g  : 1 7 2 D B 1 3  
G e m e e n t e  : M o l  
P e i l : c a . + 3 3 , 5 m 
D a t u m  : 2 0 . 0 3 . 7 8  
F i l t e r d i e p t e  : 5 1 - 5 5  m 
B o o r w i j z e  : m e t i h s p e e l i n g  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  : c a . t �  












1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
1 7 
1 8  
A a r d  v a n d e  m o n s t e r s D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
b r u i n  g r o f  t o t  z e e r  g r o f z a n d  m e t  
f i j n  g r i n t  0 1 
b r u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t  g r o f  
z a n d i g e  l e n z e n  e n  z w a r t e  k l e i i g e  
v e e n b r o k j e s  1 2 
b r u i n  m i d d e l m a t i g  z a n d  m e t g r o f  z a n -
d i g e  l e n z e n  e n  z w a r t e  k l e i i g e  v e e n -
b r o k j e s  2 3 
b r u i n  m i d d e l m a t i g  g r o T  z a n d  3 4 
w i t g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d  4 5 
w i t g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d  5 6 
w i t  g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  6 7 
w i t g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  t o t  b r u i n  l e m i g  f i j n  z a n d  7 8 
g r i j s w i t g l i mm e r h o u d e n d  l e m i g  m i d -
d e l m a t i g  z a n d  8 9 
g r i j s w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a -
t i g  t o t  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  9 1 0  
w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d 1 0  1 1 
w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 1  1 2  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 2  1 3  
w i t g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t � g  t o t  
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  m e t w a �  k l e i -
b r o k j e s  1 3  1 4  
w i t  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  t o t 
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  m e t  w a t k l e i -
b r o k j e s  1 4  1 5  
w i t  g l � mm e r h o u d e n d  m i d d e l � � t i g  t o t 
m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  1 5  1 8  
w i t  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  1 6  1 7  
g r i j s b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m n  
t i g  · G R O F  t o t  g r o f  z a n d  1 7  1 8  
B o r i n g  1 7 2 0 8 1 3 ( v e r v o l g )  
N r .  m o n s t e r  
1 9 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9 
--- - - - · ----- - -- - - - - --· 
A a r d  v a n d e  m o n s t e r s  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  t o t  g r o f  z a n d  m e t �, l e i b r o k j e s  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  t o t  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i mm e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  t o t  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d • d m a t i g  
g r o f  t o t  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t m i d d e l m a t  g g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
t o t  m i d d e l m a t i g  g r o f  z a n d  
b r u i n  g l i m m e r h o u d e n d  g r i n t h o u d e n d  
g r o f  z a n d  m e t  t a l r i j k e  k l e i  b r o k -
k e n  
b r u i n  g l i mm e r h o u d e n d  l i c h t  g l a u k o -
n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  z a n d  
b r u i n g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  
g l a u k o n i e t h o u d e n d  m i d d e l m a t i g  
z a n d  m e t  d u n n e n k l e i - e n  g r iL n t -
l � p z e n  
b r u i n g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  
g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d  
b r u i n g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  l i c h t  
g l a u k o n i e t h o u d e n d  f i j n z a n d  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d  
g r i j s g l i mm e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d f i j n  t o t  z e e r  f i j n z a n d  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d g l a u k o n i e t :.. 
h o u d e n d  f t j n t o t  z e e r  f i j n z a n d  
g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n z a n d  
g r i j s g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n z a n d  
g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d  
g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u l<. o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d  
D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
1 8  1 9 
1 9 2 0  
2 0  2 1  
2 1  2 2  
2 2  2 3  
2 3  2 4  
2 4  2 5  
2 5  :Z G  
2 6  2 7  
2 7  2 8  
2 8  2 9 
2 9  3 0  
3 0  3 1  
3 1  3 2  
3 2  3 3  
3 3  3 4  
3 4  3 5  
? C  ...J .J 3 6  
3 6  3 7  
3 7  3 8  
3 8  3 9  
B o r i n g  1 7 2 0 8 1 3 ( v e r v o l g )  
N r .  m o n s t e r  A a r d  v a n  d e  m o n s t 8 r s  D i e p t e  i n  m 
v a n  t o t  
4 0  g r � J S g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r f i j n z a n d  3 9  4 0  
4 1  g r i j s .  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d  4 0  4 1  
4 2  g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n  t o t  z e e r f i j n  z a n d  4 1  4 2  
4 3  g r i j s  g l i mm e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d  4 2  4 3  
4 4  g r i j s  g l i m m e r h o u e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d  
m e t  b l e e k b r u i n e  t o t  l i c h t  z a l m 7-
k l e u r i g e  k l e i b r o k j e s  4 3  4 4  
4 5  g r i j s  g l i m m e r h o u d e n d  g l a u k o n i e t -
h o u d e n d  f i j n t o t  z e e r  f i j n  z a n d  
m e t b l e e k b r u i n e  t o t  l i c h t  z a l m -
k l e u r i g e  k l e i b r o k j e s  4 4  4 5  
4 6  g r o e n  g 1  i mm e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n  z a n d i g e k l e i  4 5  4 6  
4 7  g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  l<. l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i m e t  
t a l r i j k e  k l e i b r o k j e s  4 6  4 7  
4 8  g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i  m e t  
t a l r i j k e  k l e i b r o k j e s  4 7  4 8  
4 9  g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i m e t  
t a l r i j k e  k l e i b r o k j e s  4 8  4 Ei 
5 0  g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i  m e t 
t a l r i j k e k l e i b r o k j e s  4 9  5 0  
5 1  g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u -
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i  m e t  
t a l r i j k e  k l e i b r o k j e s  5 0  5 1  
5 2  g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u -
k o n i e t n o u d e n d  k l g i i g  z e e r  f i j n  
z a n d  t o t  f j. j  n z a n d i g e  k l e i  m e t 
t a l r i j k e  g r o e n e  l d e i b r o k j  e s  5 1  5 2  
B o r i n g  1 7 2 0 8 1 3 ( v e r v o l g )  
f� r .  m o n s t e r  
5 3  
5 4 
5 5  
5 6  
A a r d  v a n  d e  m o n s t e r  
g r o e n  g l i m m e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i  m e t  
t a l r i j k e  g r o e n e  k l e i b r o k j e s  
g r o e n  g l i mm e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i m e t  
t a l r i j k e  g r o e n e  k l e i b r o k j e s  
g r o e n  g l i mm e r h o u d e n d  s t e r k g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g  z e e r  f i j n 
z a n d  t o t  f i j n z a n d i g e  k l e i m e t 
t a l r i j k e  g r o e n e  k l e i b r o k j e s  
g r o e n  g l i mm e r h o u d e n d  s t e r k  g l a u ­
k o n i e t h o u d e n d  k l e i i g f i j n  z a n d  
V e r m o e d e l i j k e a a r d k u n d i g e  v e r ­
k l a r i n g  : z a n d  v a n  M o l 
z a n d  v a n  K a s t e r l e e  
z a n d  v a n  D i e s t  
D i e p t e  i n  m 
v a n t o t  
5 2  5 3  
5 3  5 4  
5 4  5 5  
5 5  5 6  
4 
3 0  
4 5  
3 0  
4 5  
5 6  
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BIJ Z ONDER LASTENKOHIER VOOR DE UITVOERING VAN HYDROGEOLOG ISCHE 
� �------- VERKENN ING SECRINGEN EN PROEFPOMPINGEN ------
1 .  DOEL VAN HET WERK 
Inli cht ingen verwerven over de hydrologi s che kenmerken 
van de zanden van Mol . 
2 .  OPDRACHTGEVER 
R . U . G .  ( G e ologi s ch Ins t i t uut ) .  
3 .  LIGG ING EN DIEPTE VAN DE ONTWORPEN BORINGEN 
a )  De voorlopige liging van d e z e  b oringen i s  s chemat i s ch op 
b ij gaande kaart aang eduid . De j ui s t e  p laat s ervan zal v66r 
de aanvang van de werken bep aald w orden . 
He t aldus voorges t e ld werkprogramma vormt de b a s i s  
waarop d e  prij s offerten zullen verge leken worden . 
B�i� 
1 .  f9�EEY� 
Diepte : maximum 4 5  m .  De put e i ndigt op de eventue l e  aanwe zige 
imp erme ab e l e  of s emi- impermeab e le s cheidings laag b oven het zand 
van Die s t . 
0 van het b o orgat : minimum 3 5 0  mm 
0 van de bui z e n  : c a .  2 2 5  mm/ 20 0  mm ( uitwendig/ inwendig ) 
Vo lwandig : c a . 2 0  m 
Er wordt in de put een b ij k omende peilbui s ( 0  c a . 3 0  mm ) 
gep laats t .  Maxima le lengte : c a .  2 5  m waarvan 2 m fi l t er . 
2 . z_r��!EH���D 
D i e p t e  : maximum 3 5  m 
0 van het boorgat : ca . 2 0 0  mm 
0 van de bui zen : c a . 6 0  mm/ 5 0  mm 
Fi lt er lengte : c a . 2 m 
A fhanke lij k van d e  li tho logi s che op e e nvo lging kan h e t  nood zake lij k 
zij n e e n  b i j komende pei lbuis aan t e  brengen 
Leng t e  : c a . 1 5  m 
0 : c a .  3 0  mm 
Fi lter lengte : c a . 2 m 
BIJZONDER LASTENKOHIER VOOR DE U ITVOERING VAN HYDROGEOLOGISCHE 
----------- VERKENNINGSBORINGEN EN PROEFPOMP INGEN -----
1 .  DOEL VAN HET WERK 
Inlicht inEen verwerven over de hydrologis che kenmerken 
van de diepere t ert iaire zandlagen ( Dies t iaan-Antwerpiaan ) .  
2 .  OPDRACHTGEVER 
R . U . G .  ( Ge ologi s ch Instituut ) 
3 .  LIGGING EN DIEPTE VAN DE ONTWORPEN BORINGEN 
a )  De voorlop ige ligging van deze b oringen is s chemat i s ch op 
b ij gaande kaart aange duid . De j ui s t e  p laat s ervan zal v66r 
de aanvang van de werken bepaald worden . 
Het aldus voorges t e ld werkprogram�a vormt de b a s i s  waarop 
de prij s offert en zullen verge leken worden . 
Boring 
1 ° Y�r���n!�g§2�� 
D i epte : maximum ca . 1 8 0  m 
0 van het h o orgat : ca . 2 0 0  mm 
0 "an de buizen ; c a . 6 0  mm/ 5 0  mm ( uitwendig/ i n\'rendig ) 
bovenaan (.:!:_ 4 0  m )  voorzien van een verbreding ( 0  c ::t , 1 2 5 rnm/ 1 11 rr!m ) 
t eneinde t o e  t e  lat en te pompen met e en domp e lp omp ( 5  m 3 /u )  
F i lt erlengte : e a . 9 m 
D i epte : maximmn 7 5  m 
0 van het b oorgat : minimum 3 5 0  mm 
0 van de buizen : c a . 2 2 5  mm. / 2 0 0  m:rn 
Volttfandig : maximurn 4 5  m 
E ;  wordt in de p u'c een b i j komende p e i lbuis ( 0  
p laat s t . Maximale leng t e  : 5 5  � ,  Filt erlengte 
3 -.  � -���!E��É�!2 
Diep te : c a . 55 m 
0 van het b oorgat : c a . 2 0 0  mm 
<;a . 3 0  mm ) ge­
c a .  4 m 
0 van de bui zen : c a . 6 0  mm/ 50 mm b ovenaan ( 2:_  2 5  m )  vcorz:i en VHi:l 
een verbreding ( 0  ca . 1 2 5  mm/ 1 1 1  mm )  tene ind e t o e  te lat en te p · ·.np Q�l  
met een domp e lpomp ( 5  m 3 / u )  
F � l t er leng t e  : ca . 4 m 

NIVELLERING HANDBORINGEN HETIE-MOL 
Nive l lering van de handb oringen verricht op kaartb lad 
1 7 / 1 - 2  Re tie-Mo l ,  dit ten op z icht e van de vas t e  punten BH1 0 1 , Hb 7 2 ;  
Qh1 7 , Hb 68 . 
Zie "tweede Algemene '\IJat erpassing " . Verzameling der Bepalin .. 
gen en Hoogten der Merktekens , nieuwe reeks , aflevering nr . 4 c ,  
Antwerpen . Arrondis s ement Turnhout ( 1 9 68 ) . 
1 )  BH1 01 Baan Turnhout -Hol , oos t z ijde KI'1 1 7 , 30 0  
Bureel van d e  zandgroeve , Z -voorgeve l  ( 1 9 48 ) 
Op 1 , 6 0  m recht s van de t op 
2 )  Hb 6 8  
3 )  Hb7 2  
4 )  Qh17 
Op 4 9  cm  boven de grond 
2 5 , 4 9 9  m O . P .  
Baan Balen-Poste l ,  we s t z ij de KM 9 , 5 5 0  
Aftakking van 2 5 0  m naar he t l.l!e s t en - Huis oost -puntgeve l ( l 9 �; 4  
Op 2 1  cm van de recht erkant 
Op 2 6  cm boven de grond 
3 4 , 2 6 9  m O . P .  
Verbindingskanaal Maas -Sche lde - zuidoever - op 5 0 0  m W .  
van s luis ( nr .  1 )  
Schui lplaat s - Noord-We st kant ( 1 9 5 4 ) 
Op 2 , 2 0 m van het recht erui t einde ( afgerond ) 
Op 4 1  cm b oven de gr ond 
3 9 , 7 5 5  m O . P . 
Baan Balen-Post e l ,  station van Ba len-We z e l  
Geve lkant der sporen , oud merkteken o p  8 0  c m  rechts van 
de derde deur te b eginnen van links ( 1 9 5 4 ) 
Op 4 0  cm b oven de grond 
Punt van NP 1 8 9 2  = cH2 1 
3 5 , 2 9 6  m O . P .  
Samenvatting gegevens 
HB m O . P .  HB rn O . P .  HB m O . P .  
1 3 3 , 2 9 5 1 9  3 0 , 7 3 6  3 7  2 8 , 1 51 
2 3 2 , 1 1 3  2 0  3 8 , 0 3 5  3 8  2 7  � 0 6 11 
3 28 , 7 2 0 2 1 3 6 , 57 2  3 9 3 2 , 4 2 0  
4 2 4 :� 90 0  2 2  29 , 4 5 2  4 0  " " 3 4 6  - I J 
5 3 2 , 3 4 6 2 3  27 , 4 2 7  4 1  2 3 , 9 0 6  
6 3 4 , 48 3  2 4  2 6 , 5 5 4 4 2 3 '5 , 2 5 2  
7 3 7 , 65 8  2 5  23 , 7 5 9 4 3 3 6 , 91 7  
8 2 6 , 9 8 2  2 6 3 0 , 7 4 6  4 4  3 6 , 4 93 
9 3 0 , 4 3 5  2 7  2 6 , 6 1 4  l� 5 4 0 , 0 7 3  
1 0  4 0 , 97 8  2 8  2 9 , 3 3 8  4 6  3 4 : 4 7 0  
1 1  2 8 , 4 0 6 2 9b is 3 4 , 4 25 4 6b i s  Y5 , 2 9 4  
1 2  2 5 , 5 5 5 3 0  3 2 , 7 1 1 lt7 3 0 , 53 2  
1 3  2 8 , 67 5  3 1  3 3 , 5 0 0  4 8 3 2 � 5 5 6  
1 4  4 2 , 4 6 0  3 2  2 8 , 1 5 4 49 "Z ) '( 7 0 .) <- :; 
1 5 38 , 3 4 3 3 3  2 5 :. 9 9 6 5 0 2 8 , 0 65 
1 6  28 , 2 9 5  3 4  3 0 , 6 6 0  5 1. 1 1 1 , 7 53 
1 7  4 0 , 7 7 3 3 5 27 , 3 1 8  5 2  3 ó � 2 8 0  
1 8  3 3 , 59 4 3 6  2 6 , 5 0 8  5 3  3 7 , 7 0 9 
·- --- --- · . 
· .  
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GRANU LOMETR IE  
Kor relverdel ingsd iag ram 
Kaartb l ad : 1 7 /2 
Herkomst : ND 
Z D -
Gemeente MOL 
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� GJ � (1) (1) � rt (1) � t-1 
AANHANG SEL 6 
�·!A TEEANALYSEN 
vlATERANALYSE 
1 7 2HB1 1 7 2HB2 
R e s  1 8 . 8 5 3 3 . 0 9 
G e l  5 8 4 . 2 1 3 6 2 . 2 0 
pH 6 . 4 0 5 . 7 0 
K l . & Troeb . LOOS . HLD LGL 
T . Lu c ht 6 . 5 0 2 . 5 0 
T .  vla. ter 1 4 . 0 0 1 0 . 8 0  
Bez . S t o f f . 0 . 01 0 . 0 1 
AC02 3 . 1 2 1 7 . 8 2 
Org . Koud 1 . 1 9 1 .  3 9  
Org . Warm 1 .  93 3 . 4 9 TA o . o o o . o o 
TAC 1 4 . 7 0 8 . 5 0 
S I02 4 . 1 3 5 . 0 6 
Vdr . 1 0 5 4 2 7 . 00 2 9 0 . 0 0 
Vdr . 6 0 0  3 0 6 . 0 0 1 8 8 . 0 0 
Z1.1� . St . 1 0 5 8 . 0 0 17 . 2 0 
Zw . St . 6 0 0  4 . 2 0 1 2 . 6 0 
Zw . St . Kl eur GEBR . WIT GRIJS 
Z\'! . S t . % c a l  V .  4 7 . 5 0 2 6 . 7 4 
Tot . H .  2 1 . 2 2 1 2 . 1 5 
Tij d . H .  1 1 . 2 9 0 . 3 7 
B l . H .  9 . 9 3 1 1 . 7 8 
Na 4 9 . 3 1 2ti . 7 4 
K 6 . 0 5 . 5 0 
Ca 6 8 . 7 5 4 1 . 2 8 
Ms 9 . 9 2 4 . 4 8 flln 0 . 03 0 . 07 
F e  0 . 1 2 2 . 0 0 
NE4 0 . 1 6 0 . 5 1 
.H 0 . 0 0  o . o o 
ro4 0 . 6 3 0 . 8 0 N03 0 . 03 0 . 0 5 
N0 2 o . o o 0 . 0 3 
C l  5 9 . 5 0 3 6 . 7 8 
so4 8 9 . 5 2 5 4 . 3 3 
HC0 3 1 7 9 . 3 4  1 0 3 . 7 0  
C0 3 o . oo 0 . 0 0 
OH 0 . 00 o . o o 
TOTAAL rn r; / 1  4 63 . 37 2 7 2 . 2 7 
Na 2 . 1 4 4  1 . 03 2  
K 0 . 1 5 5  0 . 1 1 5  
Ca 3 .  1n 3 2 . 0 6 1  
l·1 ['; 0 . 8 1 6  0 . 3 6 9  
r�n 0 . 0 0 1  0 . 0 0 2  Fe  0 . 0 0 7  0 . 1 0 8 
NR4 0 . 00 9  0 . 0 2 9  
H 0 . 0 0 0 o . o o o  
S . KATIONEN 6 . 5 6 4  3 . 7 1 5 
- ·- · --- - - - . -- -- ·- - - - - - - -
1 7 2HB 4  1 7 2HB4 1 7 2HB5 
- ----
-
- · - - - --
2 5 . 7 4 1 2 0 . 0 3 2 0 . 5 5 
4 8 2 . 9 3 1 0 1 . 2 3 5 6 9 . 1 7 
6 . 2 0 6 . 4 0 6 . 1 0 
LGL G L . LTR LOOS . HLD 
4 . 9 0 2 . 9 0 4 . 3 0  
9 . 5 0 1 0 . 3 0 1 1 . 7 0 
0 . 0 1 0 . 01 0 . 01 
0 . 0 0 7 . 4 1 1 1 . 5 4 
0 . 4 0 0 . 2 0 2 . 3 9  
1 . 1 9  1 . 1 0 3 . 4 9 
o . o o 0 . 0 0 o . o o 
1 1 . 7 5 5 . 9 0 1 2 . 5 0 
2 . 2 6 1 5 . 6 7 1 . 2 4 
?1 3 5 . 0 0 5 6 . 0 0 1� 3 0 . 0 0 
2 3 7 . 0 0 2 4 . 0 0 3 2 1 . 0 0 
1 1 . 2 0 3 7 . 2 0 9 . 2 0 
8 . 0 0 2 9 . 2 0 0 . 8 0 
ORAN .. T E  ROER . GEBH . 1!liT 
2 8 . 57 2 1 . 5 1 91 . 3 0 
1 6 . 7 3 4 . 4 4 1 9 . 7 2  
8 . 1 4 1 . 6 2 7 - 9 7 
8 . 5 9 2 . 8 2 1 1 . 7 5 
4 2 . 7 1 3 . 0 1 4 9 . 2 6 
4 . 9 8 2 . 5 5 4 . 9 2 
5 li . 4 9  1 6 . 2 3 6 5 . 6 2 
7 . 4 9 2 . 1 3 8 . 0 7 
0 . 0 9 0 . 0 4  0 . 1 6 
1 . 7 1  7 . 2 9 0 . 2 4 
0 . 1 7 1 .  3 2  0 . 2 3 
o . o o 0 . 0 0 o . o o 
0 . 1 1 1 . 9 4 0 . 2 8 
0 . 0 3  0 . 0 4  0 . 1 5 
0 . 0 1  0 . 0 8 0 . 2 5 
5 9 . 0 5 8 . 5 6 5 9 . 0 5 
6 9 . 1 5 4 . 3 2  9 5 . 07 
1 1-1 3 . 3 5 7 1 . 9 8 1 5 2 . 5 0 
o . o o 0 . 00 o . o o 
0 . 0 0 0 . 0 0 o . o o 
_ ___ _ ...... _ __ _ _ _ _  , - _ _ _  ... 
3 8 3 . 3 3 1 1 9 . 4 8 4 3 5 - 7 9 
1 . 8 57 0 . 1 3 1 2 . 1 4 2  
0 . 1 27 0 . 0 6 5  0 . 1 2 6  
2 . 7 2 1 0 . 8 1 0  3 . 2 7 6  
0 . 6 1 6  0 . 1 7 6  0 . 6 6 3  
0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 . 0 0 6  
0 . 0 9 2  0 . 3 9 2  0 . 01 3  
0 . 0 0 9  0 . 07 3 0 . 0 1 3  
o . o o o  0 . 0 0 0  o . o o o  
1 7 2 HB6 
-- - -
3 1 . 7 7 
3 8 0 . 3 9 
4 . 0 0 
LGL . HLD 
4 . 8 0 
1 0 . 5 0 
0 . 01 
5 3 . 1 8 
0 . 6 0 
1 . 3 8 
o . oo 
0 . 5 0 
4 . 1 3 
2 8 4 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 
6 . 0 0 
0 . 6 0 
OKER 
4 0 . 0 0 
1 0 . 4 1 
7 . 4 0 
3 . 0 2 
2 1 . 6 6 
1 6 . 5 8 
2 6 . 67 
7 . 7 8  
0 . 1 3 
1 . 7 3 
0 . 1 9 
0 .  0 0· 
0 . 1 1  
0 . 0 4 
O . O i 
5 1 . 1 1 
8 8 . 0 8 
6 . 1 0  
0 . 0 0 
o . o o 
2 2 0 . 1 8 
0 . 9 4 2  
0 . 4 2 4  
1 . 3 3 1  
0 . 63 9  
0 . 0 0 5  
0 . 0 93 
0 . 01 1  
o . o o o  
-- --- - --- ··-
5 . 4 25 1 . 6 4 8  6 . 2 3 8  3 . 4 4 5 
\'-JA TERANALYSE 
1 7 2HB1 
P04 0 . 0 2 0  
N03 0 . 0 0 1  
N02 0 . 0 0 0  
C l  1 .  6 7 8  
S04 1 . 8 6 5  
HC03 2 . 94 0  
C 03 0 . 0 0 0  
O H  o . o oo  
S L ANIONEN 6 . 5 03 
SAR 1 . 4 7 1  
Mg / C a  0 . 23 8  
S04 /C l  1 . 1 1 1  
S . k  6 . 54 7  
% ( Na+K ) 3 5 . 1 1 2  
% Ca 5 2 . 4 2 9  
% Mg 1 2 . 4 5 9  
s . a  6 . 4 8 3  
% C l  2 5 . 8 8 3  
% S04 28 . 7 67  
% ( HC03 +C03 ) 4 5 . 3 5 0  
·-· - - · - -- - - - - - ·  
1 7 2HB2 1 7 2HB3 1 7 2HE �  1 7 2HB5 1 7 2HB 6  
- -- - -· - -- · ·  - - ·---
0 . 0 2 5  0 . 0 01.!  0 . 0 61 0 . 0 0 9  0 . 004  
0 . 0 0 1  0 . 0 01  0 . 0 01 0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  
O . O O :Ii  o . o o o  0 . 0 0 2  0 . 0 0 5  0 . 00 0  
1 .  0 3 7  1 . 6 6 5  0 . 2 4 1  1 . 6 6 5  1 . 4 4 1  
1 . 13 2  1 . 4 4 1  0 . 0 9 0  1 . 9 8 1  1 . 83 5  
1 . 7 0 0  2 . 3 5 0  1 . 1 8 0 2 . 5 0 0  0 . 1 0 0  
o . o o o  o . o o o  o . o o o  0 . 0 00 o . o o o  
o . o o o  o . o o o  o . o o o  0 . 0 0 0  o . o o o  
· -· --· -· - �  - . ..  - �  .. ..  , · - - .. .  -�- ----- --
3 . 8 9 6 5 . 4 6 0  1 . 5 7 5  
0 - 93 6  1 . 4 3 8  0 . 1 8 7  
0 . 1 7 9  0 . 2 2 6  0 . 2 1 7 
1 .  0 9 1  0 . 8 6 5  0 . 37 3  
3 - 57 6  5 - 3 2 0  1 . 1 8 2  
3 2 . 0 7 6  3 7 . 2 9 5 1 6 . 5 9 8  
57 . 6 1 7  51 . 1 3 5  68 . 5 5 1  
1 0 . 3 07 1 1 . 57 0  1 4 . 8 5 1 
3 . 8 6 9 5 . 4 5 6  1 . 5 11  
2 6 . 8 0 6  3 0 . 5 2 2  1 5 . 9 6 6  
2 9 . 2 5 4  2 6 . 4 0 4  5 · 95 7  
4 3 . 93 9  4 3 . 0 7 4  7 8 . 077 
-- -· ·· -- - - - --· -- · - -
- -
·· - -
6 . 1 63 3 - 3 8 1  
1 . 5 2 6  0 . 9 4 9 
0 . 203 0 . 4 8 0  
1 . 1 9 0  1 . 2 7 3  
6 . 2 07 3 - 33 6  
3 6 . 5 2 8  4 0 . 93 1 
5 2 . 7 8 3  3 9 - 90 3  
1 0 . 6 8 9  1 9 . 1 6 6  
6 . 1 4 6  3 . 37 6  
27 . 0 94  4 2 . 6 9 2  
3 2 . 2 2 9  5 4 . 3 4 7  




- --· - -- - · ·---
WATERANALYSE 
�1EER 
Res 4 2 . 1 4 
G e l  3 1 2 . 0 6  
PH 7 . 5 8 
Kl . &Troeb . LTR . LBR . 
T . Lucht 6 . 5 0 
T .  \�Ja t er 7 . 6 0 
Bez . St off . 3 . 2 0 
AC02 0 . 0 0 
Org . Koud o . o o 
Org . Warm 1 .  9 6  
TA o . o o 
TAC 3 . 2 8 
8102 2 . 9 6 
Vdr . 1 0 5  3 1 7 . 0 0 
Vdr . 6 0 0  2 2 8 . 0 0 
Z"\'! . St . 1 0 5  3 8 . 8 0 
Z\'1 . St . 6 0 0  3 1 . 0 0 
Zw . St . Kleur ROBR . 
Zw . St . %Calv . 2 0 . 1 0 
Tot . H 1 o .  5 1� 
Tij d . H .  1 0 . 5 4 
Bl . H .  0 . 0 0 
Na 2 4 . 0 9 
K 4 . 04 
Ca 33 . 0 7 
rJig 4 . 2 1 Mn 0 . 0 0 
Fe 2 . 08 
NH4 0 . 7 4 
H o . oo 
P04 3 .  07 
N03 1 . 3 5  
N02 0 . 1 9  
C l  3 6 . 81 
304 7 6 . ,5 
HC03 3 9 . 9 6 
C03 0 . 00 
OH 0 . 00 
TOTAAL mg / 1  2 2 6 . 1 5 
Na 1 . 0 4 7  
K 0 . 1 0 3 
Ca 1 . 6 5 1  
I'-Ig 0 . 3 4 6  
Mn 0 . 0 0 0  
Fe 0 . 1 1 2  
NH4 0 . 0 4 1  
H 0 . 0 0 0  
S . KATIONEN 3 . 3 01 
__ .. _ - - - ·- - - -··-
1 7 2DB1 1 7 2DB1 1 
- -- ·· --
· - - -- - · -
4 7 . 8 6 7 8 . 7 6  
2 5 8 . 9 6 1 5 3 . 8 7  
5 . 1 3 6 . 4 2 
HLD . KLL . ELD . KLL 
6 . 1 0 1 2 . 2 0 
9 . 6 0 1 0 . 4 0 
0 . 3 0  0 . 4 0 
0 . 0 0 0 . 0 0 
o . o o o . o o 
2 . 2 4 2 . 62 
0 . 0 0 0 . 0 0  
0 . 3 0 6 . 5 5 
1 . 4 9 17 . 7 9 
1 7 3 . 0 0 1 0 6 . 0 0 
1 4 1 . 0 0 5 0 . 0 0 
0 . 0 2 2 5 . 2 0 
0 . 0 2 1 1 . 6 0 
ROOD ROOD 
o . o o  5 3 . 97 
4 . 1 7 4 . 0 5 
4 . 1 7 0 . 61 
0 . 0 0 3 . 4 5 
1 9 . 2 3 8 . 4 2 
4 . 9 8 2 . 3 9 
6 . 93 1 0 . 9 2 
4 . 4 7 2 . 8 9  
0 . 0 4 0 . 0 9 
1 6 . 9 1 1 5 . 7 6 
3 . 3 3 1 . 3 6 
o . o o o . o o 
2 . 1 4 0 . 00 
0 . 04 0 . 3 2 
0 . 18 0 . 1 0 
3 6 . 3 0 1 9 . 5 5 
7 0 . 17 1 4 . 4 1 
3 . 6 6 7 9 . 91 
0 . 0 0 0 . 0 0 
o . o o o . o o  
1 68 . 3 9 1 5 6 . 1 0 
0 . 8 3 6  0 . 3 6 6  
0 .  1 2 '{ 0 . 0 6 1  
0 .  3 !1 6  0 . 5 4 5  
0 . 3 68 0 . 2 3 8  
0 . 0 0 1  0 . 0 03 
0 . 9 0 9  0 . 8 4 7 
0 . 1 8 5  0 . 07 6  
0 . 0 0 0  0 . 00 0  
- ---- -- - -- - - - - ·  
2 . 7 7 2  2 . 1 3 6  
- - · -
lt!JI.TERANALYSE 
-- · · - - -
MEER 
-·- -- - - - ·  
P04 0 . 0 97 
N03 0 . 0 2 2  N02 0 . 0 0 4  
C l  1 . 03 8  
S04 1 · 5 9 5  
HC0 3  0 . 6 5 5  
C03 0 . 0 0 0  
OH 0 . 0 0 0  
S . ANIONEN 3 . 4 1 1  
SAR 1 .  0 48 
Mg / Ca 0 . 2 1 0  S04 / C l 1 . 5 3 7 
S . k  3 . 1 4 8  
% ( Na + K )  3 6 . 5 5 5  
% C a  5 2 . 4 5 3  
% f\1g 1 0 . 9 9 2  
S . a 3 . 28 8  
"Î. ,, C l  3 1 . 5 6 9  
% S04 4 8 . 5 0 9  
% ( HC03 +C03 ) 1 9 . 9 2 2  
. -·- - - -- · - - - -
1 7 2DB1 1 7 2DB11 
·---
-� - - · - - -- · - -
0 . 0 6 7  
0 . 0 01  
0 . 0 0 4  
1 . 0 2 4  
1 . 4 6 2 
o . o ri o  
o . o o o  
0 . 0 0 0  
2 . 6 1 8  
1 . 4 0 0  
1 . 0 6 3  
1 .  4 2 8  
1 . 67 7  
5 7 . 4 4 6  
2 0 . 6 3 0  
2 1 . 9 2 5  
2 . 5 4 6  
4 0 . 21 0  
5 7 . 4 3 3  
2 . 3 5 7  
-·- -·· 
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 5  
0 . 00 2  
0 . 5 5 1 
0 . 3 0 0  
1 . 3 1 0 
o . o o o  
o . o o o  
- -· ·- .. ... -·-
2 . 1 6 9 
0 . 5 8 5  
0 . 4 3 6  
0 . 54 4  
1 . 2 1 0  
3 5 . 28 8  
4 5 . 07 5  
1 9 . 63 7 
2 . 1 6 1 
2 5 . 5 0 7  
13 . 8 8 5  
6 0 . 6 08 
--
--·- - - · -
· -- - -
PLAATS MONSTERNAME : MOL OVERZ ICHT PROEFPm�P ING 
..-- ------,-- ----,----·�-- ---- --··· -·--· . - -----. I Datum : 1 97 8  
K�inO 4 -verbruik mg / 1  
C onduc t iv i t e i t  
( 20 ° C )mScm- l 
pH ( g la s e l e c -
trode ) 





hardhe id ° F  
B lij vende 
0 , 27 0  
4 , 4 5 
0 
0 , 7 5  
0 , 8  
hardhe id ° F  4 , 0 
Ope.:e lost e  o2 mg / 1  1 ; 8 1  
Vrij co2 mg / 1  1 4 7 , 4 0 
Agre s s ief co2 me / 1  1 4 7 � 4  NE4 
C l­
NO; 
9 , 6  
5 , 8  
1 8 , 0  
4 6 , 8  
0 , 7 7  
3 1 . 3 
6 0 , 7  
0 , 3 2 0  
7 , 4 6 
0 
5 , 2 5  
1 1 .� 0 
9 ., 6 4 
4 , 4 � 
4 , 2  




3 1 . 3  7 . 4  I 7 . 4  
-8 -, 8-4
---1-
--8 3:-1 -9 . �-8-+ 
I 
0 , 2 7 2  
4 , 4 6 
0 
0 ) 5 0  
4 4 ' 
0 , 5 
3 , 9 
2 ., 1 2  
1 4 0 , 3 6  
1 4 0 , 3  
7 , 2 
6 , 3 
1 8 , 2 8  
4 5 , 0  
1 , 5 4  
I 
0 =' 3 5 6! 0 , 2 5 4  
i 
I 7 � 8 2  I 4 , 7 2 
0 0 
6 , 7 5  0 , 5 0 
1 1 , 6  
0 , 5  
8 , 4 4  i 1 .) 5 1  
2 , 2 0 � 27 , 6 0 
1 , 7 i1 2 7 , 6  
I 
3 8 , 4  
7 , 0 9  
' 
8 , 0  
4 , 9  
! 1 6 , 4 0  
i 3 8 , 6  
I I I 0 , 1 4  
\ 
2 6 . 4  
6 , 2 6 
0 , 21 3  
6 , 3 9  
0 
8 , 2 5  
4 , 2  
0 
1 , 05 
1 1 0 � 8 8 
1 1 0 , 0  
3 , 50 
9 , 6  
2 , 4  
I mgSi02 1 1  ! i 5 l 4 2 ·---'---- - ·----·--·-- -- ·- - · - -- - � -· - _,. __ ___.�,... _ __  . ··· --
3 0 . 3  1 7 2DB1 na 2 �  uur 
31 . 3 vij ve� Rouw 
31 . 3 1 7 2DB1 
7 . 4 Vij ver Rouw 
7 . 4 1 7 2DB1 
26 . 4 1 7 2DB1 1 
AANHP NG SEL 7 
POMPPROEVEN 
POMPPUT nr 1 7 2  DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GEMEENTE MOL 
P i ë z ome ter  nr . 1 7 2  DB1 0 : 30 mrn D i ep t e  : 2 1 , 5 - 2 3 " 5  m 
Afs t and t ot pompput 0 , 1 3 m 
Referent iepunt onderkant PVC -buis P e i l  : + 3 3 , 8 6 5  T . A . W .  
Aanvang daling : Datum 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur ; 1 0 . 5 4 Diepte 1 ., 7 1 5  m 
- - -
Tij d Diepte Debiet Tij d Diept e Deb i e t  
rnin . s e c . m m3 / uur min : m m 3 / uur 
1 1 0 , 2 4 4  2 5 0  1 1 � 4 1 0  
2 1 0 , 6 4 5  3 2 1  1 1 , 4 2 8  
3 1 0 , 7 7 5  4 0 1  1 1 , 4 5 2  
4 1 0 , 7 8 5  5 0 4  1 1 , 4 8 0  
5 1 0 , 8 3 0  7 4 6  1 1 , 53 0  
6 1 0 , 8 8 0  1 0 0 6  1 1 , 5 5 9  
7 . 3 0  1 0 , 9 2 8  1 2 8 4  1 1 , 5 7 7  7 4  
1 0  1 1 , 0 1 0  1 7 2 5  1 1 , 6 3 0  
1 2 . 3 0 1 1 , 0 5 5  3 3 8 6 1 1 , 6 5 6  
1 6  1 1 , 1 0 5  7 2  4 3 0 0  1 1 , 6 6 2  
2 0  1 1 , 1 3 2  4 5 0 1  1 1  ' 67 5 
2 5  1 1 , 1 7 5  4 7 0 0  1 1 , 6 9 0  
3 2  1 1 , 2 0 0  4 8 0 0  1 1 , 6 9 2  
4 0  1 1 , 2 2 8  7 3  5 8 0 0  1 1 , 7 4 2  7 1  
5 0  1 1 , 2 5 5  6 0 9 4  1 1 , 7 5 5  
6 3  1 1 , 2 9 4  7 4 2 6  1 1 , 8 3 7  7 2  
8 0  1 1 , 3 0 2  8 5 5 2  1 1 , 9 0 0  7 3  
1 0 0  1 1 , 3 2 4  8 6 8 3  1 1 , 9 0 2  7 3  
1 2 5  1 1 , 3 4 4  1 0 2 2 6  1 1 , 8 9 5  7 2  
1 6 0 1 1 , 3 68 1 2 0 7 5  1 1 , 9 5 0  7 3  
2 0 0  1 1 , 3 8 3  7 2  1 2 9 2 6 1 1 , 9 5 1  
POMPPUT nr . : 1 7 2DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GE1'1EENTE î·WL 
Pië z ome t er nr . 1 7 2DB2 F1 0 : 6 0  mm Diepte . 2 8 - 3 2  m . 
Af s t and tot pompput . 4 0  m . 
Referent i epunt Top ij zeren b ui s  Pei l : + 3 4 , 3 4 1  T . A . W .  
Aanvang da ling : Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 Diept e 2 , 1 0 0  m 
Tij d _ Diept e Tij d Diepte 
mi n . se c . m min . m 
1 2 , 1 4 2  2 0 0  2 , 8 3 2  
2 2 , 2 3 2  2 6 8  2 , 8 5 6  
3 2 , 3 0 6  3 3 7  2 , 87 5  
4 2 ., 3 5 8  4 1 7 2 , 8 9 8  
5 2 , 4 0 0  5 2 3  2 , 9 1 4  
6 2 , 4 3 6  7 2 8  2 , 9 4 8  
8 2 , 4 8 5  1 0 2 4  2 , 9 8 5  
1 0  2 , 5 2 2  1 2 8 8  3 , 0 2 4  
1 2 . 3 0 2 , 5 5 6  1 7 0 6  3 , 0 4 8  
1 6  2 , 5 9 2  3 3 7 0  3 , 1 3 0 
2 0  2 , 6 1 5  4 3 2 2  3 , 1 5 8  
2 5  2 ; 6 4 8  4 5 1 9  3 , 1 6 0  
3 2  2 , 6 7 5  4 7 1 6  3 , 1 6 5  
4 0  2 , 6 9 7  4 8 1 6  3 , 1 6 8  
5 0  2 ) 7 1 6  5 7 7 6  3 , 2 00 
6 3  2 , 7 3 4  6 0 7 6  3 , 2 1 0  
8 0  2 , 7 5 2  7 4 4 2 3 , 2 4 0  
1 0 0  2 , 7 7 2  8 7 2 1  3 :. 2 7 2  
1 2 5  2 , 7 9 1  1 0 2 3 5  3 :. 2 9 7  
1 6 0  2 , 8 10 1 2 8 6 1  3 , 3 4 2  
1 2 9 2 6  3 , 3 4 4  
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GEMEENTE MOL 
P i ë z ome t e r  nr . 1 7 2  DB2 F 2  el 3 0  mm D i ep t e  : 1 6 - 1 8  m 
Afst and t ot pompput 4 0  m 
Referent i epunt t op ij z eren buis P e i l : + 3 4 , 3 4 1  T . A . \<1 .  
Aanvang daling : Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4  Diepte 2 , 1 0 0  m 
Tij d D i ep t e  Tij d D i e p t e  
mi n .  s e c . m min . m 
1 1 . 3 0 2 , 2 9 3  1 2 9 0 2 , 7 7 5  
1 4  2 , 3 2 8 1 7 0 4  2 , 8 2 3  
1 7  2 , 3 4 8  3 3 7 2 2 , 9 1 0  
2 1  2 " 3 6 6  4 3 2 3  2 , 9 4 2  
2 6  2 , 3 9 3  4 5 2 0  2 , 9 4 8  
3 3  2 , 4 1 7  4 7 1 7  2 , 9 5 3  
4 1  2 , 4 3 8  4 8 1 7  2 , 9 5 6 
5 1  2 , 4 5 6  6 0 7 6  2 , 9 9 4  
6 4  2 , 4 7 6  7 4 4 3  3 , 0 2 7  
8 1  2 , 4 9 8  1 0 2 3 6 3 , 0 8 8  
1 0 1  2 , 5 1 8  1 2 8 6 2  3 , 1 3 3  
1 2 7 2 , 5 3 9  1 2 9 2 6 3 , 1 3 2  
1 6 1  2 , 5 6 1 
2 0 1  2 " 5 8 1  
2 7 0  2 , 6 0 8  
3 3 6  2 , 6 3 0  
4 1 6 1  2 , 6 5 3  
5 2 4  2 , 6 7 3  
POJYIP PUT nr . 
Kf; _,:�RTBLAD 
1 7 2DB1 
MOL 
DALING 
GE!I-1EENTE : MOL 
P:i ,2 ;� c:m eter nr . 1 7 2  DB3 0 : 60 rum 
A f !'; t ar:d t ot p ompput 1 0 0  m 
Re i'e.rmr t i epunt t op ij zeren buis 
Ao 11Va1 1g daling Datum : 2 9 . 03 .  7 8  Uur 
Tij d Diepte 
min . s ec . m 
1 2 , 5 6 5  
2 2 , 5 6 6  
3 2 , 5 6 8  
4 2 , 5 7 0  
5 2 � �1 7 2 
6 2 , : ; ·r 5 
8 2 , ') 13 1  
1 0  2 , 5 8 6  
1 2 . 3 0 2 , 5 9 5  
1 6  2 , 6 0 6  
2 0  2 , 6 1 7 
2 5  2 , 6 2 9  
3 2  2 , 6 4 4  
4 0  2 , 6 5 5  
5 0 2 , 6 6 7  
6 3  2 , 6 7 8  
8 0  2 , 6 9 2  
1 0 0  2 , 7 0 6  
1 2 5  2 J 7 18 
1 6 0  2 , 7 3 !1 
2 0 0  2 , 7 4 9  
2 7 3  2 , 7 7 3  
D iepte : 2 0 - 2 2  m 
P e i l  : + 3 4 , 9 7 7  T . A . vl .  
1 0 . 5 4 D iept e 2 :. 5 6 2  m 
Tij d D i ep t e  
min . m 
3 4 1  2 , 7 9 0  
4 1 9 2 , 8 0 4  
5 2 8  2 , 8 2 0 
7 2 4  2 , 8 4 8  
1 0 3 2  2 , 7 8 5  
1 3 1 2  2 , 9 0 3  
1 7 1 0  2 , 9 3 0  
3 3 7 6  3 , 0 0 5  
4 3 27 3 , 0 27 
4 5 2 5  3 , 0 3 0  
4 7 2 1  3 , 0 3 9  
4 8 1 9  3 , 04 2  
5 7 8 1  3 , 06 2  
6 0 8 1  3 , 0 7 8  
7 4 4 8 3 , 1 0 6  
8 5 7 3  3 , 1 3 5  
8 7 0 4  3 :� 1 3 5  
1 0 2 4 0  3 , 1 4 3  
1 2 8 5 7 3 , 2 0 6  
1 2 9 2 6  3 , 2 0 0  
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DALING 
K.l'JI.RTBLAD MOL GEMEENTE MOL 
P·ï. ä ;:-, IJ'Jleter nr . 1 7 2  DB4 0 : 6 0  m.m. D i ept e . 2 0 - 2 2  m . 
A f s t a�d t ot p ompput 2 3 0 m 
R:.:' f e}"-=r.ti epunt t op ij z eren buis P e i l  : + 3 5 , 6 6 8 T .  A .  vi . 
A;:-,nv::o.ng da ling Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 Diepte . 2 , 9 0 2  m . 
r  �-,j d D i ep t e  Tij d D i ep t e  
min . s e c . m min . m 
1 2 , 9 0 2  2 7 6  2 , 9 2 6  
2 2 , 9 0 2  3 4 4  2 , 9 3 1 
3 2 , 9 0 2  4 2 3 2 , 9 3 7  
4 '2 , 9 0 3  53 2  2 , 9 4 8  
5 2 , 9 0 3  7 2 0  2 , 9 5 4  
6 2 : .'�! G 3 1 0 3 6  2 , 9 6 7  
8 2 � ) 0 3  1 3 0 8  2 , 9 8 0  
1 0  2 , 9 0 3 1 7 2 0  2 , 9 9 5  
1 2 . 3 0 2 , 9 8 3  3 3 8 0  3 , 0 2 5  
1 6  2 , 904 4 3 3 3  3 , 0 3 8 
2 0  2 , 9 04 4 5 3 0  3 , 0 3 9  
2 5  2 � 9 0 �  4 7 2 5  3 , 0 4 6  
3 2 2 , 9 0 �  4 8 2 4  3 , 0 4 8 
4 0  2 , 9 0 5 5 7 8 8  3 , 0 6 9  
5 0 2 , 9 0 5 6 0 8 6  3 , 0 7 3  
6 3  2 , 90 7 7 4 5 4 3 , 0 9 8  
8 0  2 , 9 0 9 8 5 7 8  3 , 1 2 5 
1 0 0  2 , 9 09 8 7 0 9 3 , 1 2 5  
1 2 5 2 , 9 1 2  1 0 2 4 6  3 , 1 4 4  
1 6 0  2 , 9 1 7 1 2 8 53 3 , 1 8 1  
2 0 0  2 , 9:1 9 1 2 9 2 6  3 , 1 8 5  
POMPPUT nr : 17 2DB1 DALING 
KAA RTBLAD . MOL GEMEENTE MOL . 
Pié ;,:; o; n e t er nr . 1 7 2  DB5 0 . 6 0  nun D i ep t e . 2 0 - 2 2  m . . 
Af s t anel t ot pompput 40 m 
Ref erer�ti epunt t op ij z eren b ui s  P e i l : + 3 4 , 6 3 3  T . A . ltJ .  
M111.·ira::!g da ling Datum . 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 Diept e 2 , 4 5 7  m . 
Tij d D i ept e T ij.d D i ep t e  
min . s e c . m min . m 
1 2 , 4 6 2  2 6 1  3 , 04 0  
2 2 � 5 2 2  3 3 0  3 , 0 6 3 
3 2 , 57 7  4 1 1  3 , 0 8 8  
4 2 , 6 0 2  51 6  3 , 1 0 9  
5 2 , 63 2  7 4 4  3 , 1 4 3  
6 2 , 6 6 ?  1 0 1 0  3 , 1 8 2  
8 2 , 6 9 ·r 1 2 9 6 3 , 2 1 8  
1 0  2 , 7 27 1 6 9 0 3 , 2 5 2  
1 2 . 3 0 2 , 7 5 2  3 3 6 0  3 , 3 4 0 
1 6  2 , 7 9 2 4 3 1 4  3 , 3 7 4  
2 0  2 , 8 0 7  4 5 1 2  3 , 3 1 8 
2 5  2 s 8 27 4 7 1 1  3 , 3 8 3 
3 2  2 , 8 5 7 4 8 1 0  3 , 3 8 8  
4 0  2 , 8 7 2  5 7 91 3 � 4 2 5 
5 0  2 , 8 9 7 6 0 8 9 3 , 4 3 0  
6 3 2 :, 9 1 2  7 4 2 2  3 , 4 6 4 " 
8 0  2 , 9 3 2  8 5 5 8  3 , 5 0 0  
1 0 0  2 , 9 5 2  8 68 9  3 , 5 0 2  
1 2 5 2 , 9 7 2  1 0 2 1 7  3 , 5 2 5  
1 6 0  2 , 9 9 2 1 2 8 4 5  3 , 5 6 8  
2 0 0  3 , 0 1 7 1 2 9 2 6  3 , 57 0 
- -
POMPPUT nr . 17 2DB1 DALING 
KAA RTBLAD MOL GEMEENTE �10L 
P i 2 :;-; umeter nr . 1 7 2  DB6 0 . 6 0  mm D i e p t e  . 2 0 - 2 2  m . . 
Afst and t ot p ompput 1 0 0  m 
Refer ent i epunt t op i j zeren b u i s  Peil . + 3 4 , 7 0 8  T . A . W . . 
Aa r..varJg daling Dat um . 2 9 . 03 - 7 8 Uur 1 0 . 5 4 D i ept e 2 , 5 0 2  m . 
Tij d Diepte Tij d D iept e 
min . m min . m 
7 2 , 51 7 4 1 3  2 , 7 2 0  
9 2 , 5 2 2  5 1 8  2 , 7 4 0  
1 1  2 , 5 3 2  7 4 2  2 , 7 7 0  
1 3  2 , 5 3 7 1 01 2  2 , 7 9 5 
1 7  2 , 54 7 1 2 9 4  2 , 8 2 0  
2 1  2 , 5 5 ;:: 1 6 9 2  2 , 8 4 6  
2 6  2 , 5 6 2  3 3 6 2  2 , 9 2 0  
33 2 , 57 2  4 3 1 7  2 , 94 1  
4 1  2 , 5 87  4 5 1 5  2 , 94 5  
5 1  2 3 5 9 2  4 7 1 2  2 , 9 5 2  
6 4  2 , 6 0 2  4 8 1 2  2 , 9 5 8  
8 1  2 , 6 1 2  5 7 9 6 2 , 9 9 0  
1 0 1 2 , 6 2 7  6 0 9 1 3 , 0 0 0  
1 2 6  2 , 6 4 2  7 4 2 4  3 , 0 3 0  
1 6 1  2 , 6 5 2  8 5 5 5  3 :> 0 6 5 
2 0 1  2 , 6 6 7  8 6 8 6  3 , 0 6 5  
2 6 3 2 , 6 9 2  1 0 2 1 9  3 , 0 9 0  
3 3 2  2 , 7 08 1 2 8 4 7  3 , 1 3 0  
1 2 9 2 6  3 , 1 3 0  
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DAL ING 
KAARTBLAD l\10L GEl\1EENTE l\101 
P i ë z ometer nr . 1 7 2  DB7 0 . 6 0  mm D i e p t e  : 2 0 - 2 2 rn . 
A f s t and t ot pompput 4 0  m 
Re fer ent i epunt t op i j z eren b u i s  Peil , + 3 4 " 9 2 4  T .  A .  \'J . . 
Aanvang d a ling Daturn : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 D iepte 2 , 7 5 0  rn 
Tij d D iept e Tij d D iep t e  
min . s e c . m min . m 
1 2 , 7 6 1 2 5 7  3 , 2 4 7  
2 2 , 7 8 7  3 2 6  3 , 2 7 3 
3 2 , 8 1 5  4 0 7 3 , 2 9 7  
4 2 , 8 3 8 5 1 0  3 , 3 1 8  
5 2 " 8 5 9 7 5 4  3 , 3 6 0  
6 2 , 8 7 6  1 0 1 6  3 , 3 9 2  
8 2 � g o :) 1 3 0 2  3 , 4 2 3 
1 0  2 , 9 3 0 1 6 9 6  3 , 4 5 5  
1 2 . 3 0 2 , 9 5 5  3 3 6 3 3 , 5 4 5  
1 6  2 , 9 8 0  4 3 0 9  3 , 5 7 0  
2 0  3 , 0 0 1  4 5 0 8  3 , 5 7 5  
2 5  3 , 0 2 2  4 7 0 8 3 , 5 8 1  
3 2 3 , 0 4 4  4 8 0 6  3 , 5 8 7 
4 0  3 , 0 6 5 5 8 0 2  3 , 6 1 6  
5 0  3 , 0 8 8  6 0 9 6  3 , 6 2 0  
6 3 3 , 1 1 1  7 4 3 4 3 , 6 5 0  
8 0  3 , 1 3 0  8 5 6 1  3 , 6 8 0  
1 0 0  3 , 1 5 4  8 6 9 4  3 " 68 5 
1 2 5 3 " 1 7 4  1 0 2 1 1  3 , 7 0 5 
1 6 0 3 , 1 9 8  :1. 2 8 4 1  3 , 7 4 7 
2 0 0  3 } 2 1 9 1 2 9 2 6  3 , 7 4 6 
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GEMEENTE 
Pi 8 z omet er nr . 17 2 DB 8 0 : 60  mm 
Af s t and t ot mopput 1 0 0  m 
Re ferent i epunt top i j zeren buis 
Aanvang dal ing Datum : 2 9 . 03 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 
Tij d 








1 0  
1 2 , 3 0 
1 6  
2 0  
2 5 
3 2  
4 0  
5 0  
63 
8 1  
1 0 0  
1 2 5  
1 6 0 
2 Q O  
D iept e Tij d 
m min . 
2 , 2 8 5  2 5 9  
2 , 2 9 0  3 2 8  
2 , 2 9 2  4 0 9  
2 , 2 9 4  5 1 2  
2 , 2 9 5  7 5 2  
2 , 2 9 G  1 01 8  
2 � 2 9 9  1 3 0 0  
2 , 3 0 5  1 6 9 8  
2 j 3 0 9  3 3 6 4  
2 , 3 1 5  4 3 1 1  
2 , 3 2 6  4 5 0 9  
2 , 3 3 5 4 7 0 9  
2 , 34 4  4 8 0 7  
2 , 3 5 6  5 8 0 5  
2 , 3 6 5  6 0 9 9  
2 , 3 7 7  7 43 6  
2 , 3 9 2  8 5 5 9  
2 , 4 0 1 8 6 9 2  
2 , 4 1 7  1 0 2 1 3  
2 , 4 3 5  1 2 8 3 9  
2 , 4 4 7  1 2 9 2 6  
r.mL 
D iepte . 2 0 - 2 2  m . 
P e i l  : + 3 4 , 4 4 2  T . A . \L 
D iepte 2 , 2 8 5  m 
Diep t e  
m 
2 , 4 6 8  
2 , 4 8 1  
2 , 5 0 0  
2 , 5 2 2  
2 , 54 4  
2 9 5 6 8  
2 , 5 9 0  
2 , 6 1 3  
2 , 6 7 5  
2 , 6 9 6  
2 , 7 0 0  
2 , 7 0 3 
2 , 7 0 8 
2 , 7 3 3  
2 , 7 4 0  
2 , 7 6 3 
2 , 7 8 5  
2 , 7 9 0  
2 , 8 0 7  
2 , 8 4 2  
2 , 8 4 2  
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GEMEENTE MOL 
P i ë z ometer nr . 1 7 2  DB9 0 . 6 0  rnm D iep t e  : 2 2 - 2 4  m . 
A f s t and t ot pompput 4 0  m 
Referent i epunt t op ij z eren bui s Pe i l  : + 3 4 , 3 6 5  T . A . W .  
Aanvang dal ing Dat um : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 D i e p t e  c a . 2 , 3 0 0  m 
Tij d D i epte Tij d D i ep t e  
min . s e c . m min . m 
1 2 � 3 2 0  2 5 5 2 , 8 9 5  
2 2 , 3 7 0  3 2 4  2 , 9 1 8  
3 2 , 4 3 0  4 0 5  2 , 9 3 8  
4 2 , 4 7 0  5 0 8  2 , 9 6 2  
5 2 , 5 0 0  7 5 0  2 , 9 9 8  
6 2 , 5 3 0  1 0 0 2  3 , 0 3 3  
8 2 , 5 7 0  1 2 8 0  3 , 0 6 7  
1 0  2 , 60 0  1 6 8 4  3 , 0 8 5  
1 2 . 3 0 2 :. 6 3 0  3 3 5 6  3 , 1 6 5  
1 6  2 , 6 5 8  4 3 0 6  3 , 1 8 8  
2 0  2 J 6 8 o  4 5 0 6  3 , 1 9 6  
2 5  2 , 7 0 5 4 7 0 6  3 , 2 0 6  
3 2  2 , 7 3 0  4 8 0 4 3 , 2 0 7  
4 0  2 , 7 4 8  5 8 1 1  3 , 2 3 8  
5 0  2 , 7 6 �  6 1 1 0 3 , 24 6  
63  2 , 7 8 2  7 4 1 6  3 , 2 7 3  
8 0  2 , 8 0 0  8 5 4 8  3 , 3 0 5  
1 0 0  2 � 8 2 0  8 67 9  3 , 3 0 5  
1 2 5  2 , 8 4 0  1 0 2 2 1  3 , 3 3 0  
1 6 5  2 , 8 6 0  1 2 8 6 7  3 � 3 6 5  
2 0 6  2 , 8 7 7  1 2 9 2 6  3 , 3 6 5  
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GEMEENTE fllOL 
P i ë zome t er nr . 1 7 2  DB10 (/; : 1 2 5  rnrn Diepte : 2 1 7 , 3 - 2 2 7 , 3 ll1 
Af s t and t ot pompput 20 m 
Referent iepunt t op ij z eren buis Peil : + 3 4 , 5 6 2  T . A . H .  
Aanvang daling Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 D ie p t e  2 , 8 0 0  m 
'rij d Diept e Tij d D iept e 
min . m min . m 
1 2 9  2 , 8 3 2  4 3 2 0  2 , 8 7 7  
1 5 9  2 , 8 4 0  4 5 1 7  2 , 8 8 4  
2 0 2  2 , 8 4 5  4 7 1 4  2 , 8 8 8  
2 6 5  2 , 8 5 0  4 8 1 4  2 , 8 9 0  
3 3 � 2 , 8 5 5  5 7 7 1  2 " 9 1 5  
4 1 4  2 , 8 58 6 0 9 4  2 , 9 1 5  
5 2 2  2 , 8 63 7 4 4 0  2 , 9 3 3  
7 4 0 2 , 8 7 0  8 5 6 6  2 :� 9 6 0  
1 0 2 2  2 , 8 7 3  8 6 98 2 , 9 6 0  
1 2 8 6  2 , 8 7 5  1 0 2 3 2  2 , 9 6 6  
1 6 8 0  2 , 8 8 0 1 28 6 4  2 , 98 3  
3 3 6 8  2 , 8 7 5  1 2 9 2 6  2 , 9 8 3  
POMPPUT nr : 1 7 2DB1 
KAARTBLAD : MOL 
P i ë z ometer nr . 
Afstand t ot pompput 
Referent i epunt 
Aanvang dal ing Datum 
Tij d 
min . s e c . 
8 . 3 0  
1 1  
1 4  
1 8  
2 3 
2 R  
3 5  
4 4  
5 3  
6 7  
8 3 
1 0 4 
1 28 
1 6 2  
2 2 4  
2 5 3  
3 2 3 
4 0 4  
17 2 DB1 1 
2 0  Dl 
t op PVC -buis 
. . 2 9 . 03 . 7 8 
Diept e 
m 
2 � 0 8 5  
2 , 1 1 0  
2 � 1 4 8 
2 , :1. 6 3 
2 , 1 8 2  
2 � 1 9 4 
2 � 2 1 0  
2 , 2 2 0  
2 � 2 2 9  
2 � 2 3 8  
2 � 2 4 4  
2 , 2 5 0  
2 , 2 5 8  
2 , 2 6 2  
2 , 2 7 2  
2 , 2 7 8  
2 , 2 8 3 
2 ,, 2 9 0  
l I I · ' " .  
DALING 
GEMEENTE rWL 
0 : 3 0 mm Diept e : 5 4 , 5 - 5 8 � 5 m 
P e i l  : + 3 3 " 7 1 5 T . A . W .  
Uur 1 0 . 5 4 Diepte 1 " 9 2 2  m 
'fij d D iepte 
min . rn 
5 0 6  2 , 3 0 5  
7 4 8  2 " 3 1 6  
1 0 0 4  2 , 3 2 0  
1 2 8 2  2 , 3 2 3  
1 6 8 2  2 , 3 3 5  
3 3 8 4 2 , 3 5 0  
4 3 0 4  2 3 3 5 8  
4 5 0 5  2 .'1 3 5 8 
4 7 0 4  2 , 3 7 0  
4 8 0 2  2 , 3 6 7  
5 8 0 9  2 , 3 9 0 
6 1 0 6  2 , 3 9 4  
7 L� 1 8 2 , 4 1 5  
8 5 5 0  2 , 4 5 0  
8 6 8 5 2 , 4 5 2  
1 0 2 23 2 � 4 5 0  
1 2 8 7 1  2 , 4 7 3 
1 2 9 2 Ó  2 , 4 7 3 
· - --· -·-
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GEMEENTE MOL 
- -- - -
Pië zome t E> r  nr . 1 7 2  DB1 2 0 : 1 2 5 mm D i ep t e  5 2 - 5 6  m 
A f s t and t ot pompput 8 0  m 
Referent i epunt t op ij z eren buis P e i l  . + 3 4 , 8 1 5 T . A . H  . . 
Aanvang dal ing Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 D i ep t e  2 , 4 9 0  m 
Tij d Diepte Tij d D i ept e 
min . m min . m 
7 2 " 5 2 5  5 2 6  2 , 9 0 7  
1 1  2 , 5 7 9  7 2 6  2 , 93 7  
1 4  2 , 61 2  1 0 3 0  2 , 9 6 5 
1 7  2 , 6 4 0  1 3 1 4  2 , 9 9 0  
2 1  2 � 6 6 8  1 7 1 2  3 , 0 0 7  
2 6  2 � 6 9 2 3 3 7 4 3 , 07 0  
3 3  2 , 7 1 8  4 3 2 5  3 � 0 9 5  
4 1  2 , 7 3 9  4 5 2 2  3 , 0 9 7  
5 1  2 , 7 5 4  4 7 1 9  3 , 1 0 0  
6 4  2 , 7 7 0  4 8 1 8  3 , 1 0 3 
8 1  2 , 7 8 5  57 7 9  3 , 1 3 4  
1 0 1  2 , 8 0 1  6 0 7 9  3 , 1 4 3  
1 2 6  2 , 8 1 2  7 4 4 6  3 , 1 6 6  
1 6 1  2 , 8 2 6  8 5 7 1  3 , 1 9 5 
2 0 1  2 , 8 4 2  8 7 0 2 3 , 1 9 5  
2 7 2  2 , 8 6 3 1 0 2 3 8  3 , 2 2 0  
3 3 9  2 , 8 8 3  1 28 5 9  3 � 2 6 0  
4 1 8  2 , 8 9 5  1 2 9 2 6  3 , 2 5 4  
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 DALING 
KAARTBLAD MOL GEMEENTE MOL 
P i ë z ome t e r  nr . 1 7 2  DB 1 3 0 : 1 2 5  mm D i e p t e  : 5 1 - 5 5  m 
A f s t and t ot pompput 2 0 0  m 
Re ferent i epunt t op ij z eren buis P e i l  . + 3 5 , 5 2 9  T . A . H  . . 
Aanvang da l ing . Datum . 2 9 . 0 3 - 7 8 Uur 1 0 . 5 4 D i ept e : 2 , 8 8 2  m . . 
Tij d D i e p t e  •rij d D i ep t G  
min . s e c . • m m1n . m 
6 2 ; 8 8 5  4 2 :1.  2 , 9 5 4 
8 2 , 8 8 7  5 3 0 2 , 9 6 8 
1 0  2 , 8 8 7  7 2 2 2 ,. 9 8 2  
1 2 . 3 0 2 , 8 8 7  1 0 34 2 , 9 9 8  
1 6  2 , 8 9 2  1 3 1 0 3 , 0 1 2  
2 0  2 , 8 9 2  1 7 1 8  3 , 0 2 5 
2 5  2 , 8 9 2  3 3 7 8  3 , 0 6 0  
3 2  2 , 8 9 7  4 3 3 1 3 , 0 7 5  
4 0  2 , 9 0 0  4 5 2 8 3 ' 07 6 
5 0  2 , 9 0 2 4 7 2 3  3 , 0 8 1  
6 3  2 , 9 0 9  4 8 2 2  3 , 0 8 5 
8 0  2 , 9 1 2  5 7 8 6  3 , 1 0 5  
1 0 0  2 , 9 1 7  6 0 8 4  3 , 1 1 3 
1 2 5  2 ,� 9 2 1  7 4 5 2  3 , 1 3 6  
1 6 0 2 , 9 2 7 8 5 7 6  71 , 1 6 0  
2 0 0 2 ,0 9 3 1  8 7 0 7  3 , 1 6 0 
2 7 5  2 � 9 4 0  1 0 2 4 3 3 , 1 8 3 
3 4 3 2 , 9 4 9 1 2 8 5 5  3 , 2 2 0 
1 2 9 2 6  3 , 2 2 0  
--- - · --
POMPPUT nr . : 1 7 2DB1 
K.l\A RTBLAD ; r ·or. 
P i ë z ometer nr . 1 7 2  DL1 
Afstanel t ot por;1pput 0 , 1 3  r:•  
STIJ G ING 
G Er!fEEWJ.'E : ! �OL 
0 : 3 0  ;r.m 
Referentiepunt onder�ant PVC - b u i s 
Aanva nc dal j ng Datum : 2 9 . 0 3 : 7 8 U�r 
Duur daling : · 1 2 9 2 6  min . 
Aanvanf! r. t :  j [':inr: : r•aturtt : 0 7 . 0 1 -1 . 7 8  Uur : 1 � . .  2 0  
D i epte : 2 1  � 5 - 2 3  :; 5 .u 
P e i l  : + 3 3 , 8 6 5  T . �  
D i ep t e  1 , 7 1 5  m 
D i epte : 1 1 � 9 5 1  m 
- - - ·  --- -- ---- -- --·- -- -- - - - ·-· -- - -�-- - - - -· · - -- - - - - - - · - - ·· - ·-·· -
Tij d 
min . 
Diep t e  
rr 
'l' : .i d 
mi::.1 . 
------- -- - - - - . -·· - - - - -·-· -- ___ _ _  .._ --- · - - -·· ... 
1 3 ;. 5 � 0  C 1  
2 3 , 1 3 0  1 0 0 
3 2 � 9 5 5  1 2 5 
4 2 ) 8 5 4  1 ( 0  
5 2 :J 7 8 5  2 0 0  
6 2 , 7 4 5  2 5 2  
7 2 � 7 0 5  6 2 9  
8 2 , 6 8 2  1 1 4 7  
9 2 ? 6 5 5  1 5 0 1  
1. 0 2 � 6 4 0  1 8 fl 1  
1 3  2 � C ü 7 2 7 7 3  
1 6  2 ) 5 8 7  3 3 2 2  
2 0  2 ' 5 6 1� 4 1.1 7 6  
2 5  2 , 5 5 0  5 5 6 3 
3 2  2 , 5 2 8  6 9 9 6  
4 0  2 , 5 2 0 8 7 6 '2  
5 0  2 , 5 1 0  1 4 4 0 0  
6 3  2 > 1-! S 7 
2 , 14 8 0  
2 , 4 7 0  
2 , 4 5 6  
2 , 4 4 3 
2 , 4 2 3  
2 > LI 0 4  
2 , 3 0 0  
2 � 2 1 0  
2 � 1 7 0  
2 , 1 3 0  
2 , 0 6 0  
2 , 0 2 0  
1 ' 9 �\ 8  
1 ; 9 5 0  
1 " 9 1 0  
1 , 8 9 9  
POMPPUT nr . : 1 7 2DB 1 �;T I JG ING 
1\JI.JI.FTE LAD : �101 GH1EE NTE : r··IOL 
Pi ë z ome t e r  nr . 1 7 2 DB2 F 1  0 : 6 0  ffim 
A f s t and t ot p ompput : 4 0  rn 
Referenti epunt 
Aé'l nvang da l i nE'.: 
Duur da lin� 
Aanva ng st ij r.; inr� 
. t op . 
DatUlY: 
1 2 9 2 6  
Datum 
ij zeren bu i s  
: 2 9 . 0 3 . 7 8  ïJur 
min . 
: 0 7 . 0 4 . 7 8 Uur : 
1 0 . 5 1 !-
1 1 . 2 0 
P e i l  . + 3 4  :. 3 4 1  T . A Y  . 
D i e p t e  2 , 1 0 0  m 
D i e p t e  : 3 � 3 4 4 Dl 
---- ---- · . .  - - - · - - -- --· - --- - - ·  - - '-- - --· -· · - - - · - -· - - · - - - - -· . . .  - .  
Tij d 
m :J. n . s e c . 
6 . 4 5 
9 
1 1 0 1 5 
1 3 . 1 0 
1 7 
2 1  
2 5 . 3 0 
3 2 . 4 5 
4 0 . 4 5 
51 
6 1L 4 5  
8 C  
1 0 0 
1 2 5  
Diep t e  
m 
3 � 0 5 2  
2 , 9 6 7  
2 , 9 5 0 
2 9 9 2 2 
2 . 9 1 7 
2 ,. 9 0 0  
2 � 8 9 0 
2 j 8 7 7  
2 � 8 6 4 
2 , 8 5 5  
2 , !? 4 5  
2 , 8 3 0  
2 , 8 1 9  
2 , 8 0 5 
Tij d 
Jé1.in . 
1 6 0 
2 0 0  
2 4 9 
6 3 7  
1 1 5 6  
1 5 1 0  
1 8 8 9  
2 7 8 0 
3 3 2 9 
4 4 7 2  
5 5 7 J  
7 0 0 �) 
8 7 6 9 
J. 4 l.f O O  
D i epte 
m 
2 , 7 9 0  
2 , 7 7 5  
2 , 7 5 9  
2 � 6 7 5 
2 , 5 9 5  
2 , 5 5 5  
2 ;) 5 1 5  
2 , 4 5 1)  
2 , 4 2 0 
2 , 3 6 7 
2 , 3 3 5 
2 , 3 0 5 
2 :' 2 9 5  
2 j 2 9 ?  
--- -· · -···� -------- -· -- ·- -·- - ... - - -----·--- -· .... .. - -- -· -- --- ·- -- · - · · -- -·- -· 
POï\1PPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DE1 
l\101 
Pj ë zome t e r nr . 
Afstand to t pompput 
Referent i ep unt 
Aanvang dal ing 
Du.ur dal ing 
Aanvanf, s t ij gin� 
1 7 2 
: u o  
: t op 
Datum 
1 2 9 2 6  
Datum 
STIJG ING 
GEr''!EEN'rE ; r.•roL 
DB2 F2 0 : 3 û r•··r'1 Diep t e  1 6 - 1 8  m 
m 
ij z eren bui s P e i l  : + 3 4 � 3 4 1  T . A . � . 
. 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur :1 0 . 5 4 . D i ep t e 2 , 1 0 0 m 
m i n . 
. 0 7 . 0 4 . 7 8 Uur : 1 1 . 2 0 . D i e p t e  : 3 � 1 3 2  m 
- ·· --- --- -- - - - - - --· -· - -·· - --
____ .... . 
Tij d Diept e Tij d 
:!' in . s e c , m t1i n .  
Diep t e  
m 








1 0  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2 
4 0  
50 
6 4  
8 0  
3 � 1 3 0  
3 � 1 0 6  
3 :.� 0 8 4 
3 , 0 6 7  
3 3 0 5 5  
3 , 0 4 5  
3 , 0 3 2  
3 , 0 2 2  
3 � 0 1 2  
3 ,. 0 0 2  
2 � 9 9 3  
2 , 9 8 0  
2 J 9 6 7  
2 !, 9 5 6  
2 J 9 4 5  
2 " 9 3 2  
2 :, 9 :1. 5  
1 0 0  
1 2 5  
1 6 0 
2 0 0  
2 4 :1 
6 3 8 
1 1 5 8  
1 51 1  
1 8 9 0  
2 7 8 1  
3 3 3 0  
4 4 7 3  
5 5 1 6  
7 0 0 Ci 
8 7 7 0 
1 4 4 0 0 
2 , 9 0 2  
2 , 8 8 4  
2 , 8 7 0  
2 � 8 4 8  
2 , 8 3 0  
2 , 7 3 0  
2 , 6 4 5 
2 " 5 9 •) 
2 , 5 4 5  
2 , 4 6 5  
2 � 4 3 0  
2 , 3 7 c� 
2 � 3 3 5  
2 , 3 0 5  
2 � 2 9 5  






- . . · - -· 
Pm�rPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB 1 
�.1.0L 
[.�T IJG ING 
GE1lF.ENTE � �··101 . 
--------
P i ë z om e t e r  nr . 1 7 2  DP3 (/) : 60 I!Uil 
Afst and tot p ompput : 1 0 0  :m 
Referent i ep unt 
Aanvant� d a ling 
Duur déüing 
A rmvang s t  ij ginG 
Tij d 
rr'rin . s e c . 
= top ij z eren b u i s  
Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8  Uur 
1 2 9 2 6  min . 
Datum : 0 7 . 0 4 . 7 8  Uur : 1 1 . 2 0 
T; j epte Tij d 
m min , 









1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
63  
8 0  
-· · - - - - - ·--
3 , 1 97 1 0 0 
3 , 1 9 4 1 2 5  
3 , 1 9 2 1 6 0  
3 , 1 9 2 2 0 0  
3 , 1 9 1 2 5 0  
3 , 1 9 1  6 1 �  1 
3 s 1 9 0 1 1 6 2 
3 , 1 8 7  1 5 1 5  
3 .�- 1 8 3 1 8 9 3 
3 � 1 8 2  2 7 8 6  
3 � 1 7 9 3 3 3 5  
3 )1 1 7 5  �� 4 6 8  
3 � 1 '"( 2  558 2 
3 , 1 6 6  7 0 1 2  
3 ;: 1 6 0 8 7 7 4  
3 ;; 1 5 3 1 1+ 4 0 0  
3 � 1 4 7  
Pe i l  : + 3 4 , 97 7  T . A  
Di ept e 2 , 5 6 2  m 
D i ep t e  : 3 )1 2 0 0  m 
D i ep t e  
m 
3 ' 1  }� 2 
3 , 1 3 L� 
3 , 1 2 5  
3 )  1 1 3 
3 � 1 0 2  
3 , 0 5 0  
3 )1 0 0 0  
2 :� 97 0  
2 � 9 5 0 
2 , 9 0 1)  
2 , 8 '1 0  
2 , 8 3 2 
2 , 8 0 �) 
2 } 7 8 0  
2 , 7 G O  
2 ) 7 6 3  
POMPPUT nr . : 1 7 2DB1 
KAAHTBLAD : !lOL 
·
--- ------- ---·-
ST IJG ING 
P i ë z ome t er n r . 
A f s t and t ot p ompput 
1 7 2  DB4 
2 3 0  m 
0 : 6 0  mw 
R e t  ... ere nt i epunt 
Aanv ang da l i ng 
Duur daling 
Aanvane; st ij  sine; 
Tij d 
mi n .  
t op ij z eren t.· ui s 
Datu�n : 2 9 . 03 . 7 8 
1 2 9 2 6  min . 
Datum � 0 7 . 0 4 . 7 8 
Di epte 
m 
- -- · - -- ---�- · - -
- -- - --- · · 
5 0  3 � 1 7 3 
63  3 , 1 7 3  
8 0  3 �· 1 7 7 
1 0 0  3 � 1 7 7  
1 2 5 3 � 1 7 7  
1 6 0  3 � 1 7 7  
2 0 0  3 � 1 7 2  
2 5 0  3 , 1 6 9  
6 4 5  3 , 1 7 0  
1 1 6 5 3 � 1 5 5  
1 5 1 8  3 } 1 5 0  
2 7 9 0  3 , 1 3 0  
3 3 3 8 3 .; 1 2 0  
4 4 6 5 3 � 1 0 7 
5 5 8 8  3 � 0 9 5  
7 0 1 8  3 _� 0 9 0  
8 7 7 8  3 , 08 0  
1 4 4 0 0 3 ; 0 9 8  
Uur 1 0 . 5 4 
Uur : 1 1 . 2 0 
Ti j d  
m:in . 
D iept e  : 2 0 -· 2 2  m 
Pe i l  : + 3 5 � 6 6 8  T . A . t .  
D i e p t e  2 , 9 0 2  rn 
Diep t e  : 3 ) 1 8 5  m 
D i epte 
m 
Pm!PPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 
MOL GEr-1Ei...:N 'I'E : n c r . 
-
- ----· - - - --- - ·· -
·-
-
-· - - ---- ··-- - · - -· - ·  - - · - - - - · - · · · - - · - . . - · - ---· - . -- · 
P i ä z ome t er nr . 1 7 2  DB5 
A f s t and t ot porrpput : 40 m 
0 : 6 0  mm 
: t op ij z ere n b u i s  
Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 
1 2 9 2 6  min . 
Re ferent i epunt 
Aanvanc daling 
r:·uur d a l i nr.� 
Aanvang s t ij e i ng Datum : 0 7 . 0 4 . 7 8 Uur : 1 1 . 2 C 
Tij d 
r: , n .  s e c . 
D i ep t e  
m 
Tij d 
ra.L n o 
Diepte : 2 0 �- 2 2  m 
P e i l  : + 3 4 : 6 3 3  T . A . · 
D :L e p t e  
D i e p t e  
2 ,  4 5 7  r.: 
3 , 5 7 0 IT1 










· · · - · · -
-
-
- · - -








1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0 
3 , 5 5 5  
3 . 5 0 0  
3 � 4 7 0  
3 , 4 14 0  
3 � 4 2 0 
3 , 4 0 5 
3 .'l 3 7 5  
3 ) ?.· 6 0  
3 � 3 4 5  
3 , 3 3 5  
3 } 3 2 0  
3 , 3 1 0 
3 .'l 2 9 5 
3 :. 2 8 5  
3 ; 27 5 
3 , 2 6 0  
3 ';> 2 li 5  
1 0 0 
1 2 5 
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
63 1 
1 1 4 9  
1 5 0 3  
1 8 8 3  
2 7 (' Ll 
3 3 2 4 
11 Lr;r3 
5 5 5 6  
6 9 9 8  
8 7 6 4 
1 1� 4 0 C 
3 } 2 3 0  
3 J 2 1 8  
3 � 20 0  
3 , 1 8 5  
3 )) 1 7 0  
3 ; 0 7 0  
2 s 9 8 0  
2 ' 91f) 
2 7 8 9 5 
2 , 8 2 �:i 
2 , 7 9 0  
2 ) 7 3 7  
2 ) 7 0 5  
2 J 6 7 5 
2 ) 6 5 0 
2 , 6 6 J  




sr iJG ING 
G Ei··IEE:NTE : W)L 
--- ------- ----- - ---· · --- - --- . - - --- -
Pië z ometer nr . 
Afstand t o t pompput 
Heferent i epunt 
Aanvang dalins 
Duur daling 
Aanvang s t ij gin� 
1 7 2  D B 6  
1 0 0  m 
0 : 6 0  rnm 
t op ij zeren b u i s  
Datum . 2 9 . 03 . 7 8  Uur . 
1 2 9 2 6  m in . 
Datu:r;: : 0 7 . 0 4 . 7 8 Uur 
D iept e : 2 0 - 2 2  m 
P e i l  � + 3 4 , 7 0 8  T .  A . 1\! .. 
1 0 . 5 4 D i epte 2 , 5 0 2  m 
1 1 . 2 0 Diept e 3 � 1 3 0  m 




min . s e c . 




- - - · - - - -- - -- - - - __ _ _  _. .. _______ --- · _.._ _ _  - __ ... 
6 3 , 1 2 5 :I L O 
8 3 , 1 2 0 2 0 0  
1 0 3 , 1 1 5  2 5 0  
1 2 . 3 0 3 , 1 1 0  6 3 3 
1 6  3 , 1 0 5 1 1 5 2  
2 0  3 , 1 0 2  1 5 0 5  
2 5  3 , 1 0 0 1 8 8 5  
3 2  3 , 0 9 5  2 7 7 6  
4 0  3 , 0 9 0  3 3 2 6 
5 0  3 , 0 8 5  4 4 8 0 
63 3 !1 0 8 5 5 5 6 9  
8 0  3 , 0 8 0  7 0 0 0  
1 0 0  3 , 0 7 5  8 '( 6 6  
1 2 5  l· � ; · ( ' 3 , 0 6 0  1 4 4 0 0 
. -. . . � --- --- - -- · · - - · · 
D i e p t e  
m 
-
· - .. .  - ---· - -
3 , 0 5 U  
3 ) 04 0  
3 , 0 3 0  
2 , 98 0 
2 , 93 0 
2 , 9 0 5  
2 , 8 8 0 
2 , 8 3 5  
2 ) 8 1 0  
2 : 7 7  6 
2 , 7 5 5  
2 , 7 2 5 
2 , 7 0 5 
2 , 7 :1. 5  
* · - - - -- .. 
PQI\·IPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 
TTOL 
sr.riJG ING 
G El'iiEENTE : W)L 
-------- --
- ·--- - -- - -· -
P i ë z om e t er nr . 1 7 2  DB'7 f/J : 6 0  rnm 
Af s t and t ot p ompput : 4 0 m 
: t op ij z e r e n  b u i s  Re ferent iepunt 
Aanvang dal i ng 
Duur d a l ing 
Aanvant; s t ij g j nc 
Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 
1 2 9 2 6  rr.in . 
Datum : 0 7 . 0 4 . 7 8 Uur : 1 1 . 2 0 
r ij d 
m i n . s e c . 
D i e p t e  
m 
---- -�- - � ---·---- ·-- · - · ··- ------ · · · - ·-· 
1 3 � 7 4 2  
2 3 , 7 1 9 
3 3 , 6 9 8  
4 3 , 6 8 6  
5 3 ' 67 5  
6 3 , 6 6 5  
8 3 , 6 5 4  
1 0  3 , 6 4 4  
1 2 . 3 0 3 , 6 3 6 
1 6  3 � 6 2 8  
2 0  3 , 6 1 9 
2 8  3 , 61 2  
3 2  3 , 6 0 5  
4 0  3 , 5 9 6 
5 0  3 , 5 8 5 
6 3  3 , 5 7 8  




· · -- - - -
1 0 0  
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
6 4 7  
1 1 6 8 
1 5 2 1  
1 9 0 0  
2 7 9 2  
3 3 4 1  
4 4 8 1  
5 5 9 2 
7 0 2 3 
8 7 8 0  
1 4 4 0 0  
D i e p t e  : 2 0 - 2 2  m 
P e i l  : + 3 4 � 9 2 4  T . A . � ' 
D i ep t e  2 , 7 5 0  m 
D i ep t e  : 3 , 7 4 6  m 
- -- ·  
- · 
D i e p t e  
m 
----- --
3 , 5 5 2  
3 J 5 4 1 
3 ;) 5 2 7  
3 , 5 1 2  
3 ) 4 9 6  
3 , 4 0 0  
3 ) 3 0 5  
3 � 2 5 5 
3 � 2 0 5  
3 � 1 2 5  
3 j 0 8 0  
3 , 0 2 0  
2 , 9 8 5  
2 , 9 5 0  
2 , 9 3 0  
2 , 9 1� 8  
---· ----
- - - - - --· - -- ·--- - - - - - -- ' - - - · --- - - - - - -
Pm1PPUT nr . 
KAAHrrBLAD 
1 7 2DB1 
MOL 
- - - · -- ·-
S'riJ"G ING 
P F.IY!EENtE : FfOL 
Pië z omet er nr . 
Afst apd t ot pompput 
Referent iepunt 
Aanvane: da ling 
1 7 2  DD8 
1 0 0  rn 
0 : 6 0  l(ll''l D i epte : 2 0 - 2 2  m 
top ij z eren b u i s  Pe i l  : + 3 4 3 4 4 2  
Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 TJur 1 0 . 5 4 D i epte 2 ) 2 8 5  
Duur dalin2: 1 2 9 2 6  min . 
Aanvang s t ij ginc Datum . 07 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1 . 2 0 D i ept e 2 � 8 4 2  0 
- - - - ---- ·-·---- ----- - - - �--- - - - --- - -- · - · ·- · - . - - - ·- - · - . 
Tij d 








1 0  
1 2 . 3 0 
1 1)  
2 0  
2 5  
3 2  
L� 0 
5 0  
6 3  
8 0  
Diept e 
m 
2 � 8 3 8  
2 ) 8 3 7  
2 , 8 3 6  
2 ) 8 3 5 
2 � 8 3 4  
2 , 8 3 3  
� , 8 3 2  
2 , 8 3 0  
2 _, 8 2 8  
z. .1 8 2 7 
2 , 8 2 5  
� , 8 2 2  
2 , 8 1 9 
2 , 8 1 '1 
2 , 8 1 3  
2 , 8 1 0  
2 � 8 0 5  
Tij d 
min . 
1 0 0  
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
6 l.f 9  
1 1 7 0  
1 5 2 3  
1 9 0 2  
2 7 9 4 
3 3 4 3  
4 4 8 3  
5 5 9 5 
7 0 2 5  
8 7 8 1  
1 4 4 0 0  
·-- ·· -· - - -· · - . -·� -
D i ep t e  
m 
2 _. 8 0 1  
2 , 7 9 8  
2 � 7 9 0  
2 � 7 8 4  
2 � 7 7 5  
2 , 7 3 0  
2 � 6 8 0  
2 , 6 5 5  
2 _, 6 3 0  
� ;. 5 8 0  
2 , 5 5 0  
2 J 5 0 4  
2 , 4 7 0  
2 , 4 5 0  
2 ' 11 3 0  
2 3 4 5 2  
T . A  . l, 
m 
m 
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 ST IJG INU 
MOL GF.f':EEN�C'E MOL 
---· ·· - - -
·
- - - - - - - - -- . 
- - - - -· - - - - - -- - ·-- - - . 
P i ë zome t e r  nr . 1 7 2  DB 9 0 : G o  vn;: Diepte : 2 2 - 2 4 m 
Afstand tot pompput : 4 0  m 
Referent iepunt 
Aanvane; daling 
Dw..tr da li ng 
Aanvane � t : j ging 
- ------ ---
Tij d 
min ·S e c . 
: t op ij z e ren b u i s  
Dat um : 2 9 . 0 3 .  7 8  U u.r 
1 2 9 2 6  min . 
1 0 . 5 4 
P e i l  : + 3 4 , 3 6 5 T . A . l . 
D iept e c a  . 2 � 3 0 o ·i' 
Datum : 0 7 . O I� . 7 8  Uur : 1 1 . 2 0 D i e p t e  : 3 , 3 6 5 m 
- - · - - - --- - -- --�--
Diepte 
m 
Tij d D i ep t e  
re i n . m 
--















::l. O  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0 
63  
8 0  
3 :� 3 4 0  
3 , 3 0 2  
3 3 2 4 5  
3 , 21 2  
3 , 1 9 0  
3 s 1 7 S 
3 , 1 5 1 
3 , 1 2 6  
3 , 1 1 0  
3 , 1 0 1 
3 , 0 8 2  
3 , 0 7 3  
?- .� 0 5 3 
3 ' 0  �� L� 
3 , 0 3 '( 
3 , 0 2 8  
. 3  ' 0 1 5  
1 0 0  
1 2 5  
1 7 0  
2 0 4  
2 4 8  
E � 3 
1 1 4 1  
1 4 1� 8  
1 3 7 7  
2 '7 7 0  
3 3 1 9 
4 4 9 0  
5 5 57 
6 9 9 0  
8 7 5 8 
1 4 4 0 0  
3 , 0 0 3  
2 , 9 8 8  
2 , 9 7 0 
2 � 9 5 6  
2 �' 9 4  3 
2 � 8 6 0  
2 � 7 8 C  
2 , 7 3 0  
2 , 6 9 :5  
2 .:� 6 2 �  
2 } 5 9 0  
2 , 5 4 0 
2 ,  5 1  (; 
2 , 4 8 �' 
2 , �� 7 (.• 
2 � 4 8 1.:  
POMPPUT nr . : 1 7 2DB1 S'l' IJG TJJO 
KA.P.RTBJ:.,AD : MOL G EMELN'l'E : T11QJ:. 




· - - - · --- --
P i ë z om e t er nr . 1 7 2  DB 1 0  0 : l 2 5  mm D i e p t e  
A f s t and t ot p o�pput : 2 0  m 
Re ferent i epunt 
A anvang dal ing 
Duur daling 
t op ij z er e n  b u i s  
Dat um : 2 9 . 0 3 . 7 8 Uur 
1 2 9 2 6  min . 
Aa n·Jang s t ij ginc Datum : 0 '7 . 0 4 . 7 8 
--- --- - . . ... - � - - - - ·--
·rij d Diepte  
rdn , s ec . T"  
---·-- - ·� - - - --· ·-- - -- -
1 4 2 � 9 8 2  
1 8 . 1 5 2 .7 9 8 0  
2 2  2 � 9 3 0  
2 6 . 3 0 2 � 97 7 
3 11 2 s 9 7 7  
4 2  2 , 9 7 8 
5 2  2 , 97 7  
6 6  2 � 9 7 5  
8 1 . 3 0 2 � 9 7 2 
1 0 2  2 ·" 9 7 0 
1 2 6 . 3 0 2 .�o 9 6 5 
1 6 1 . 3 0 2 , 9 6 0  
2 0 1 . 3 0 2 � 9 5 2  
Uur 
1 0 . 5 4 
1 1 . ::: o 
Tij d 
mj n .  
2 5 1  
6 3 5  
1 1 5 3  
1 5 08 
1 8 8 7  
2 '1 ( 8 
3 3 2 8  
4 4 7 5 
5 5 7 2  
7 0 0 3  
g ·r 6 s 
1 4 4 0 0  
Pe i l  : + 3 4 , 5 6 2  T . A . � . 
D i e p t e  2 , 8 0 0  r.J. 
Diepte  : 2 :• 9 8 3  m 
D i epte 
m 
2 } 9 4 7 
2 , 9 4 0  
2 � 9 3 0 
2 � 9 3 0  
2 , 9 2 5  
2 , 9 2 0  
2 , 9 1 5 
2 , 9 2 2  
2 , 9 2 0  
2 � 9 2 0  
2 s. 9 1 5  
2 ; 9 5 9  
pmqPPUT nr . 
KAARTBLAD 
P i ë z ome t er nr . 
1 7 2DB1 
r.mL 
STIJGING 
GEr'lEEN'rE : r�OL 
·------ - -- ·--- - -- -- _ . .. - ·- -- -
1 '( 2 DB1 1  D i e p t e  : 5 4 , 5 - 5 8 , 5  r,: 
Afs t and t ot pompput 2 0  m 
Refer ent iepunt 
Aanvang daling 
Duur dal ing 
t op PVC- bu is 
Datum : 2 9 . 03 . 7 8 Uur 1 0 . 5 4 
1 2 9 2 6  n:in . 
D i ept e 1 , 9 2 2  m 
Aanvang s t ij ging Daturn : 0 7 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1 . 2 0 D i e p t e  2 , 4 7 3  m 
Tij d 
min . s e c . 
1 1 . 3 0 
1 4 . 3 0 
1. 8  
2 2  
2 7  
3 4  
4 2 . 3 0 
53 
6 6  
8 2  
1 0 2  
1 7 5  
2 0 2  
Diepte 
m 
2 , 2 9 0  
2 , 2 7 0  
2 � 2 5 0  
2 , 2 3 8  
2 , 23 4  
2 , 21 9  
2 , 2 1 0  
2 , 2 1 0  
2 , 2 0 2  
2 , 2 0 0  
2 , 1 8 2  
2 , 1 7 5  
• 2 , 1 6 6 
· - -- -- - - - · - -
Tij d 
min . 
2 5 0  
6 2 7  
1 1 4 4  
1 5 0 0  
1 8 7 9  
2 7 7 1  
3 3 21  
4 4 8 7  
5 5 6 0  
6 9 9 3  
8 7 6 0  
1 4 4 0 0 






D i e p t e  
rn 
- ----- ---
2 ;) 1 5 7  
2 , 1 4 0 
2 , 1 1 0  
2 , 1 0 5  
2 , 0 9 0  
2 ,�o 0 8 0  
2 , 07 0  
2 , 0 6 0  
2 , 0 5 0  
2 � 0 4 0 
2 , 0 4 0  
2 , 0 7 2  
...  · · -- -
Pm�PPUT nr . 
KAAHTBLAD 
1 7 2DB1 
�mL 
STIJG ING 
GE!'-�EENTE : f'-101 
---- - ---------------- - - - - · -- - -·· - -- - - ·· -
P i ë z om e t e r  nr . 1 7 2  DB1 2 0 : 1 2 5  mm D i e p t e : 5 2 - 5 6  m 
A f s t and t ot p ompput 80 m 
Referent i epunt 
Aanvang daling 
Duur da ling 
t o p  ij zeren b u i s  
Datum : 2 9 . 03 . 78 Uv.r 
1 2 9 2 6  min . 
1 0 . 5 4  
A anvang s t ij ging Daturn : 0 7 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1 . 2 0 
Tij d D i e p t e  Tij d 
min . s e c . m min . 
-- --
1 . 3 0  3 , 2 4 7  1 6 1 
3 - 3 0 3 , 2 4 7  2 0 1  
9 3 , 1 8 9 2 5 1  
1 1  3 " 1 6 5 64 0 
1 3 . 3 0 3 , 1 4 1 1 1 6 0  
1 7  3 , 1 1 6  1 5 1 3 
2 1  3 , 0 9 5  1 8 9 2  
2 6  3 , 0 7 9 27 8 4  
3 3  3 , 0 6 2  3 3 3 3  
4 1  3 , 0 5 2  4 4 7 0  
5 1  3 " 0 4 4  5 5 7 9 
6 4  3 , 03 5  7 0 0 9  
8 1  3 , 0 2 7 8 7 7 2  
1 01 3 , 0 1 9 1 4 ll 0 0  
1 2 6  3 , 0 1 3 
P e i l  : + 3 4 , 8 1 5  T . A . V .  
D i e p t e  
D i e p t e 
2 , 4 9 0  m 
3 , 2 5 4 m 
D i e p t e  
rn 
3 , 0 0 1  
2 , 9 9 3 
2 , 9 tll 
2 , 9 3 5 
2 :. 8 9 0  
2 , 8 6 0  
2 , 8 3 5  
2 , 7 9 5  
2 !) 7 7 0  
2 , 7 3 3  
2 , 7 0 0  
2 , 6 9 0  
2 , 67 0  
2 , 6 8 6 
-----------··----------- · · - - -----
POMPPUT nr . 1 7 2DB1 STIJG ING 
KAAR'l1BLAD f101 
P i ë z ometer nr . 









8 0  
1 0 0  
1 2 5 
1 6 0  
2 0 0  
2 50 
6 4 3  
1 1 63 
1 51 7  
1 8 9 5  
2 7 8 8  
3 3 3 7 
4 4 6 6  
5 5 8 5  
7 0 1 5  
8 7 7 6  
1 4 4 0 0 
GEr1EENTE MOL 
1 7 2  DB13 
2 0 0  m 
0 1 2 5  mm 
t op ij zren b u i s  
Datum : 2 9 . 0 3 . 7 8 
1 2 9 2 6  min . 
Datum : 0 7 . 04 . 7 8 
Diept e 
m 
3 , 2 0 5 
3 , 1 9 7 
3 , 1 9 7  
3 , 1 97  
3 , 1 9 7 
3 " 1 9 2  
3 , 1 8 9 
3 , 1 8 7  
3 , 1 8 0  
3 , 1 5 5  
3 � 1 5 0  
3 , 1 3 5 
3 , 1 2 0  
3 , 1 0 5 
3 , 0 9 3 
3 , 0 7 0  
3 , 0 6 5 
3 , 0 5 5 
·3 , 07 5 
Dur 
Uur 
1 0 . 5 4 
1 1 . 2 0 
Tij d 
min . 
D i ept e 51 - 5 5  m 
P e i l  . + 3 5 , 5 2 9  T .  A .  1,r • . 
D iepte 2 , 8 8 2  
D iept e 3 , 2 2 0  
- - - - - - -
Di epte 
m 
·---- · - ---- - -
P0r1PPUT nr . ! 17  2DB1 1 
KAARTBLAD MOL 
Pië z ome t e r  nr . 1 7 2DB1 
Afs t and t ot p ompput 2 0  m 
DALING 
GEf' �EENTE I'.WL 
0 : 2 2 5  mm 
Referent iepunt t op ij zeren b u i s  
Aanvang daline : D atum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1 . 3 4 
Tij d Diepte Tij d 
min . sec . m mi n .  
D i epte 2 0 - 4 3 , 7  m 
P e i l  : + 3 4 , 5 9 8 T . A . W .  
Diepte : 2 , 63 2 m 
Diepte 
m 
--- . _ .. _ _ ____ _ . ... _ . _ _ _ 
1 2 , 6 3 2  1 6 0  2 , 9 3 3  
2 2 " 6 5 8  2 0 0  2 , 9 4 1  
3 2 ;; 68 9  2 5 2  2 , 9 4 6  
4 2 , 7 1 1  3 7 4  2 , 9 6 4 
5 2 , 7 2 8  6 6 3 2 , 9 9 0 
6 2 , 7 4 8  9 0 5 3 , 0 0 3 '' 
8 2 , 7 7 5  1 2 5 4  3 , 0 1 3 
1 0  2 , 7 9 6 1 6 8 2  3 , 0 2 6  
1 2 . 3 0 2 , 8 1 4  2 9 8 5  3 , 0 5 3 
1 6  2 , 8 3 3  4 5 0 5  3 » 0 7 8  
2 0  2 , 8 4 9  5 7 9 2  3 � 08 8  
2 5  2 , 5 6 2  7 3 6 8  3 � 0 9 2  
5 0  2 � 8 9 2 8 7 6 6  3 , 0 9 1  
6 3 2 , 901 1 0 2 0 0  3 , 0 9 0  
8 0  2 , 9 0 6  1 1 5 6 2  3 , 0 9 5  
1 0 0  2 , 9 1 3 1 2 9 2 6  3 3 0 9 5  
1 2 5  2 , 923 
-- - --- -·- - - - -----.. - ·  _ __ _  ,_ _  
POMPPUT nr . : 17 2DB1 1 
KAARTBLAD : MOL 
DALING 
GEMEENTE : J1.10L 
. _ _ __  __.. .... _ . ______ . 
Pië z ometer nr . 1 7 2  DB 2 F1 0 : 60 mm Diepte : 2 8 - 3 2  m 
Afstand t ot pompput 6 0  m 
Refere nt iepunt top PVC -buis 
Aanvang daling : Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8  Uur 1 1 . 3 4 
Peil : + 3 3 , 4 7 9  T . A . W .  
Diepte : 1 , 4 3 5  
Tij d 
min . 
3 8 1  
6 61 
9 0 7  
1 2 5 6  
1 7 0 5  
3 0 0 1  
4 5 20 
5 7 9 8  
7 3 7 1  
8 7 8 8  
1 02 0 8  
1 1 5 5 9  
1 2 9 2 6  
Diep t e  
m 
1 , 5 7 8  
1 , 60 4  
1 , 61 7  
1 " 6 27  
1 , 6 4 2  
1 , 6 7 2  
1 , 6 9 8  
1 , 7 0 7  
1 , 7 2 0 
1 � 7 1 7  
1 , 7 1 8  
1 , 7 2 3 
1 , 7 2 5  
Tij d Diepte 
min . m 
-- · · - - -· · -- --· --· ·· -· -
P OMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
Pi ë zometer nr . 
1 7 2DB1 1  
MOL 
Afs t and tot p ompput 
Re ferent i epunt 








1 2  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
1 2 5  
1 7 2  DB2 F 2  0 
6 0  m 
t op PVC -bui s 
: 1 7 . 0 4 . 7 8 
DALING 






-- ·· - --··· . 
- - -
; 3 0 mm Diepte . 1 6 � 1 8  m . 
P e i l  . + 3 3 _, 4 6 5  T . A . �T • . 
Uur . 1 1 . 3 4 D i epte . 1 , 4 2 1  m . . 
- - - - - - - - -·-�-- · . -- - . .  ____ 
D i epte Tij d 
m min . 
·----- -- -· -·- · - -· 
1 , 4 1 7  
1 , 4 1 2  
1 , 4 1 4  
1 , 4 1 5  
1 , 4 1 7  
1 , 4 2 4  
1 , 4 3 0  
1 , 4 3 5  
1 , 4 4 1  
1 : 4 4 6  
1 , 4 5 1  
1 , 4 5 7  
1 , 4 63  
1 , 4 6 9  
1 , 4 7 5  
1 , 4 8 1  
1 6 1  
2 0 0  
2 5 3  
38 0 
6 6 2  
9 0 8  
1 2 58  
1 7 0 7  
3 0 0 0  
4 5 1 9  
5 7 9 7  
7 3 7 0  
8 7 8 9  
1 0 2 1 0  
1 1 5 6 0  
1 2 9 2 6  
· --- - · - - - - -
D i ep t e  
m 
· -- - - --·-·-_____",....._-
-· ..... _ -
1 ) 4 9 1 
1 , 5 0 0  
1 , 5 0 8  
1 , 5 2 3  
1 , 5 4 7  
1 " 5 6 3  
1 , 5 7 4  
1 , 5 9 3 
1 , 6 2 2  
1 , 6 4 5  
1 :. 6 5 7  
1 , 6 8 3  
1 , 67 1  
1 , 6 6 8  
1 , 6 7 3  
1 , 6 7 5  
· -- - - - · - -
POMPPUT nr . : 1 7 2DB 1 1  
KAARTBLAD : �10L 
P i ë z omet er nr . 
Afstand t ot pompput 
DALING 
GEMEENTE r10L 
1 7 2· DB3 0 : 60 mm 
1 2 0  m 
Diep t e : 2 0 - 2 2  m 
Referent i epunt t op ij zeren buis Peil : + 3 4 , 97 7  T . A . W .  
Aanvang daling Datum : 1 7 . 04 . 7 8 C�r : � 1 . 3 4 Diepte : 2 , 7 6 8  m 
Tij d 
min .  s e c . 
7 
9 
1 1 . 3 0 
1 3 . 3 0 
1 7  
2 1  
2 6  
3 3 . 3 0 
4 1  
5 1  
6 4  
8 1  
1 0 2  
1 27 













- -- - -·-------
2 , 7 6 5  2 01 2 , 8 0 3  
2 , 7 6 5 2 5 5  2 , 8 0 5  
2 � 7 6 5 3 8 3  2 , 81 8  
2 , 7 6 5  6 5 8  2 , 8 3 8  
2 , 7 6 5  9 1 0  2 , 8 5 2  
2 , 7 67 1 2 62 2 , 8 6 2  
2 , 7 7 1  1 7 0 8  2 , 8 7 6 
2 , 7 7 5  2 997 2 , 90 2  
2 , 7 7 7  4 5 1 6  2 , 93 0  
2 1) 7 7 8  5 8 03 2 , 9 4 3  
2 , 7 8 0  7 37 4  2 , 95 5  
2 , 7 8 5  8 7 9 3  2 , 9 5 4  
2 � 78 8  1 0 2 1 4  2 , 9 6 4  
2 , 7 9 0 1 1 5 5 5  2 , 96 7  
2 , 7 9 9 1 2 9 2 6  2 , 96 8  




POMPPUT nr . 1 7 2DB11 
KAARTBLAD MOL 
Pië z ometer nr . 
Afstand tot p ompput 
1 7 2  DB4 
2 5 0  rn 
DAL ING 
GEMEENTE : MOL 
0 : 6 0  mm Diepte : 2 0 - 2 2  m 
Re ferent i epunt t op ij zeren buis Peil : + 3 5 , 6 6 8  T . A . W .  
D i ep t e  : 3 , 0 9 8  m Aanvang daling : datum : 1 7 . 04 . 7 8  Uur 1 1 . 3 4 
Tij d 















1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2 
4 0  
5 0  
6 3 
8 0  
1 0 0  
�-... ·.- . -
Diepte 
m 
Tij d Diepte 










· - · -- ·· ·
- - . - - - ·
-
- - - -
3 , 0 9 8  1 2 5  3 , 1 0 0  
3 , 0 98 1 6 0  3 , 1 0 1 
3 � 0 9 8 2 0 0  3 , 1 0 1  
3 � 0 9 8 2 5 7  3 , 1 0 4  
3 � 0 9 8 3 8 3 3 :� 1 0 8  
3 , 0 9 8  6 5 4  3 , 1 1 8  
3 , 0 9 8  9 1 0  3 , 1 2 5 
3 , 0 9 8  1 2 6 6  3 , 1 3 2 
3 , 0 9 8  1 7 0 9  3 , 1 4 2  
3 , 0 9 8 2 9 9 2  3 , 1 6 0  
3 ; 0 9 8  4 51 2  3 , 1 8 1  
3 � 0 9 8  5 8 1 0  3 � 1 9 8  
3 , 0 9 8  7 3 7 8  3 } 2 1 4  
3 � 0 9 8  8 8 0 0  3 , 21 6 
3 , 0 9 8 1 0 2 2 0  3 , 2 2 6  
3 , 0 9 8  1 1 5 5 1  3 , 2 3 0 
3 :� 0 9 8 1 2 9 2 6  3 , 2 2 9 
3 j 0 9 8  
- .- - -·· - --
·
--
POIJIPPUT nr . 1 7  2DB 1 1  
KAARTBLAD MOL 
DALING 
GE�mENTE : IVlOL 
---- -- --- · ------- -- - - - -�·--· --· --
P i ë z ometer nr . 1 7 2 DB5 
Af s t and t ot pompput 45 m 
0 : 6 0  mm 
Referent i epunt top ij zeren buis 
Aanvang daling . Datum . 17 . 0 4 ? 7 8  Uur 1 1 . 3 4 . . 
Tij d D i ept e Tij d 
min . s e c . m min . 
1 2 " 6 6 0  1 2 5  
2 2 ;� 66 0  1 6 4  
3 2 , 6 6 0  2 0 4  
4 2 , 6 6 0  2 7 0 
5 2 , 6 6 5 3 9 2  
6 2 , 67 0 6 5 0 
8 2 , 6 7 5  9 2 2  
1 0  2 , 68 0  1 2 7 6  
1 2 . 3 0 2 , 6 8 5  1 6 8 4  
1 6  2 , 6 9 5  2 9 8 7  
2 0  2 � 7 0 5 4 5 07  
B 2 , 7 1 5  5 8 2 1  
3 2 2 , 7 2 0  7 3 8 1  
4 0  2 , 7 2 5  8 7 7 0  
5 0 2 , 7 3 0 1 0 2 2 4  
6 3  2 , 7 3 5  1 1 5 4 6  
8 0  2 , 7 4 5 1 2 9 2 6  
1 0 0 2 , 7 5 0 
Diept e : 2 0 - 2 2  m 
P e i l  : +3 4 ; 6 3 3  T . A . W .  
Diept e 2 , 6 6 0  m 
- - · -· -
Diepte 
m 
- · - - · ; - · ·  --- - - -
-r -�•• - • - -· ...., 
2 , 7 5 1 
2 , 7 6 7  
2 , 7 7 3  
2 , 7 8 8  
2 , 8 0 5  
2 � 8 2 8 
2 , 8 4 5  
2 , 8 5 9  
2 , 8 7 3  
2 , 9 0 2  
2 , 9 2 3  
2 , 9 3 7  
2 , 9 4 8  
2 , 9 4 0 
2 :; 9 4 3  
2 , 9 4 3 
2 , 94 0  
POMPPUT r..r .  1 7 2DB 1 1  
KAARTBLAD MOL 
Piëzometer nr . 
Afs tand to t pompput 
Referent iepunt 
Aanvang daling . Datum . 
Tij d 









1 1  
1 3 . 3 0 
1 7 
2 1  
2 6  
3 3  
4 1  
5 1 
6 4  
8 1  
DALING 
GEMEENTE 
1 7 2' DB6 0 . 60 mm . 
1 0 2  m 
top ij zeren buis 
. 1 7 . 04 . 7 8  U_ur 1 1 . 3 4 . 
Diepte Tij d 
m min . 
2 , 7 1 5 1 01 
2 ,, 7 1 5 1 2 6  
2 , 7 1 5 1 6 5 
2 , 7 1 5 2 0 5 
2 , 7 1 5 2 7 2  
2 , 7 1 5  3 9 3 
2 , 7 1 5  6 4 9 
2 , 7 1 5 9 2 5  
2 , 7 1 5  1 27 8 
2 � 7 1 5 1 7 8 8  
2 " 7 2 0  2 9 8 9  
2 , 7 2 5  4 50 9  
2 , 7 3 0 58 23 
2 , 7 3 0  7 3 8 3  
2 , 7 3 0  8 7 73 
2 , 7 3 5  1 0 2 2 6  
2 , 7 4 0  1 1 54 8  
2 , 7 4 5 1 2 9 2 6  
r.mL 
-- - - -·- - - - -·  -· - . .. .  _ 
D iepte 2 0 - 2 2  m 
P e i l  . + 3 4 , 7 0 8 T . A . l'J  . . 
D i epte . 2 , 7 1 5 m . 
- - - -· ·  - · ··· ·· - · ·- - -·- · · -· . --
D iept e  
m 
- - - · - ·� .. --- - · -
2 , 7 4 7  
2 , 7 5 0 
2 , 7 5 5  
2 , 7 58 
2 , 7 6 8  
2 , 7 8 3 
2 , 8 0 4  
2 , 8 3 0  
2 , 8 3 4 
2 , 8 4 7  
2 , 8 7 5 
2 � 9 0 0  
2 , 91 2 
2 , 9 2 1  
2 , 91 2  
2 , 9 1 3  
2 , 9 1 0  
2 , 90 5  
· ---.. - ·- - - · · --- - - · - - ---
POMPPU'r nr . 
KAARTBLAD 




----- - --.�-- - -- · · -- · -· 
Piëzome t er nr . 1 7 2  DB7 
Afstand t ot pompput 4 5  m 
0 : 60 nun D iept e : 2 0 -2 2 m 
Referent iepunt t op ij z eren buis Peil : + 3 4 , 9 2 4  T . A . W .  
Aanvang daling : Daturn : 17 . 04 . 78 Uur 1 1 . 3 4 Diep t e  : 2 , 94 8  m 
Tij d Diepte 
min . sec . m 
1 2 , 94 0  
2 2 , 93 8 
3 2 , 93 8  
4 2 , 93 9  
5 2 , 9 4 0  
6 2 , 9 4 2 
8 2 , 9 48 
1 0  2 , 9 51 
1 2 . 3 0 2 , 9 55 
16  2 , 9 60 
2 0  2 , 9 67 
2 5  2 , 97 1 
3 2  2 , 97 8  
4 0  2 , 98 2  
5 0  2 , 9 8 9 
63  2 , 9 9 5  
8 0  3 , 0 03 




1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 6 0  
3 9 0 
6 4 7  
91 8  
1 2 7 0  
1 69 0  
2 98 3  
4 5 0 2  
58 2 € 
7 3 8 8  
8 7 7 8  
1 0 2 3 0  
1 1 5 4 2  





- - -·--- -· 
3 , 0 1 6  
3 , 0 2 2  
3 , 0 � 2  
3 , 03 9 
3 , 0 5 7  
3 , 08 3  
3 , 0 97 
3 , 1 0 8  
3 , 1 2 1  
3 , 147 
3 , 1 7 0  
3 , 1 8 0  
3 , 1 93 
3 , 1 8 6  
3 , 1 8 8  
3 , 1 8 5 
3 , 1 91 
- · ·- -·-
- · -
POlVIPPUT nr . 1 7 2DB11 
KAARTBLAD I MOL 
DALING 
GEMEENTE : HOL 
----�------------ - ----
P i ë zometer  nr . 1 7 2  DB8 
Afstand to t pompput 1 0 2 m 
0 : 6 0  mm 
Referent iepunt t op ij zeren buis 
Aanvang daling . Datum . 1 7 . 0 4 . 7 8  Uur 1 1 . 3 4 . . 
Tij d D iepte Tij d 
min .  s e c . m min . 
7 2 , 4 51  2 0 1  
9 2 � 4 5 1  2 6 2  
1 1  2 � 4 5 2  3 91 
1 3 . 3 0 2 , 4 5 2  6 4 5  
1 7  2 , 4 5 3 9 2 0  
2 1  2 , 4 5 5  1 27 2  
2 6  2 , 4 5 8 1 6 9e 
3 3  2 � 4 6 0  2 9 8 1  
4 1  2 , 4 6 2  4 5 0 0  
5 1  2 , 4 64  5 8 2 7  
6 4  2 , 4 6 7  7 3 9 0  
8 1  2 , 4 7 0  8 7 8 1  
1 0 1  2 , 47 4  1 0 23 4 
1 2 6  2 , 4 7 9  1 1 5 4 0  
1 6 1  2 , 4 8 8  1 2 9 2 6  
Diep t e  : 2 0 - 2 2  m 
P e i l  . . 
D i ep t e  
+3 4 .; 4 4 2  T . A . W • 
. 
. 2 , 4 5 2  m 
. - -· -
Diepte 
m 
- -� - · · .. - -.. .... 4-· -
2 , 4 9 0  
2 , 4 97 
2 , 51 2  
2 , 5 2 8  
2 .:� 54 0  
2 , 5 5 0  
2 , 5 6 2  
2 )1 58 5 
2 , 6 02  
2 , 61 4  
2 , 6 2 4  
2 , 6 1 9  
2 , 61 8  
2 , 61 7  
2 , 6 1 8  
·· - · - -
POMPPUT nr . :  1 7 2DB1 1 
KAARTBLAD MOL 
Pië zome t er nr . 1 7 2  DB9 
Afstand tot pompput 20 m 
DALING 
GEMEENTE : MOL 
-- --- ---- - - - - -�··
·
· -
0 : 6 0  mm D iep t e  : 2 2 - 2 4  m 
Referent iepunt t op ij z eren b u i s  Peil . + 3 4 , 3 6 5  T . A . V . . 
Aanvang daling 
Tij d 








1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 1  
3 9  
5 0  
63 
8 0  
1 0 3  




2 � 4 7 2  
2 , 4 8 6  
2 , 5 0 0  
2 � 5 1 4  
2 , 5 2 1  
2 , 53 3  
2 , 5 5 4  
2 , 5 7 1  
2 :; 5 7 8  
2 , 5 9 1  
2 , 5 98 
2 , 6 0 8  
2 , 6 1 7  
2 � 6 2 5  
2 ) 6 3 3  
2 , 6 3 7  
2 , 6 4 1  
2 j 64 9  
1 1 . 3 4 Diepte . 2 , 4 8 4  m ' 
· - ---- · -
-·�-
Tij d D iept e 
mi n .  m 
-·- -·-" _ __  - - -·· 
1 2 7  2 , 6 5 5  
1 61 2 � 6 6 5  
2 0 1  2 � 6 7 3  
2 5 1  2 , 67 5  
3 7 7  2 , 6 9 5  
6 7 7  2 , 7 1 8  
9 0 0  2 , 7 3 3  
1 25 0  2 , 7 4 3 . 
1 6 7 5 2 s 7 5 8  
3 0 0 6  2 } 7 8 7  
4 5 2 5  2 , 8 0 2  
5 7 8 6 2 � 8 1 5  
7 3 6 6  2 , 8 1 7  
8 7 6 2  2 , 8 1 0  
1 0 2 0 2  2 , 8 1 0  
1 1 5 6 3  2 , 8 1 0  
1 2 9 2 6  2 , 8 1 3  
· -A - - - � - - -·· 
POIVlPPUT nr . 1 7 2DB 1 1  
KAARTBLAD MOL 
DALING 
GElVIEENTI!. 1· TOL 
-------------------------------------- --------- ---- --- -- -- - -
P i ë zomet e r  nr . 1 7 2 DB10 
A f s t and t o t  pompput 40 � 
Re ferent iepunt t op ij zeren 
Aa nvang dalinc Datum . 1 7 . 0 4 . 7 8 . 
·-- -
Tij d  Diepte 
min . s e c . m 
1 2 , 9 5 3 
2 2 , 9 53 
3 2 , 9 5 3 
4 2 , 9 5 3  
5 2 , 9 53 
6 2 , 9 53 
8 2 , 9 5 1  
1 0  2 , 9 4 9 
1 2 . 3 0 2 � 9 4 9  
1 7  2 , 9 4 5  
2 1  2 , 9 4 4  
2 6  2 , 9 4 5  
3 3  2 !} 9 5 0  
4 1  2 , 9 5 9  
5 1  2 , 9 7 2 
6 4  2 , 9 9 1  
8 1  3 , 0 1 7  
1 0 1  3 , 0 4 3  
- · - ·- -... 
0 : 1 2 5  rn1r1 Diepte 2 1  7 , 3 - 2 2 7 , 3 n1 
buis Pe i l  . + 3 4 � 5 6 2  T . A . H .  . 
Uur 1 1 . 3 4 Diept e . 2 � 9 5 9  m . 
- - · - - -·-·- - -
Tij d 
min . 
- - - -- · 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 2  
3 7 9  
6 6 2  
9 0 ó  
1 2 5 5  
1 7 0 2  
3 0 0 2  
4 5 2 1  
57 9 5  
7 3 6 9  
8 7 8 6  
1 0 2 0 6  
1 1 5 6 1  
1 2 9 2 6  
·---- --- - · ·  




3 , 0 7 7  
3 � 1 0 5  
3 , 1 3 4  
3 , 1 6 3 
3 5 1 9 8  
3 � 2 4 1  
3 , 2 5 6  
3 , 2 6 4  
3 , 2 6 9  
3 � 2 9 5  
3 � 3 1 0  
3 , :3 2 6  
3 } 3 2 4  
3 , 3 1 !J  
3 , 3 1 3 
3 , 3 2 3 
3 , 3 1 8  
--- -� -- - � - - - .. -· 
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
Pië z ome ter nr . 
1 7 2DB1 1 
MOL 
1 7 2  DE1 0  
Afstand t o t  pompput 4 0  m 
STIJG ING 
GEr.mEN'l'E f10L 
0 : 1 2 5 mm 
--- - · · -
Diep t e  2 1 7 , 3 - 2 2 7 , 3  m 
Referent i epunt 
Aanvang da ling 
Duur daling 
Aanvang s t ij ging 
t op ij z eren buis 
Dat urn : 17  . 0 1! • 7 8 Uur 1 1 . 3 4 
Pei l : + 3 4 , 5 6 2  T . A . W .  








1 2  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2 
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
1 2 9 2 6  min . 
Daturn . 2 6 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1  D i ep t e  3 , 3 1 8  m . 
Diepte 
m 
3 , 3 1 8  
3 :. 3 1 8  
3 , 3 2 0  
3 , 3 2 1 
3 , 3 2 2  
3 , 3 2 4  
3 , 3 2 7 
3 , 3 2 8 
3 , 3 2 9 
3 , 3 2 5  
3 , 3 1 7  
3 , 3 0 3 
3 , 2 8 4 
3 , 2 5 6  
3 , 2 2 9  
- · --
----·- ---· - - 0 - · - · - - ·  
Ti,j d 
min . 
. -- -- - -- - - - -- -· 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
5 5 2  
1 1 6 9  
1 5 1 5  
� 9 9 9  
2 6 2 4  
3 4 2 6  
4 4 0 9 
5 5 07 
7 0 0 6  
8 9 9 5  
1 1 98 5  
Diepte 
m 
3 , 1 9 7  
3 , 1 6 1  
3 , 1 3 3 
3 , 1 0 7  
3 , 03 0  
2 , 9 9 0  
2 , 9 9 0  
2 , 9 9 0  
2 , 98 0  
2 , 97 0  
2 :, 9 5 0 
2 , 93 0 
2 , 9 2 5  
2 , 9 1 0  
2 , 8 8 5  
- - -- --- - - -· --
:' . . ,�. 
. .  . 
·-
Pm·IPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB 1 1  
MOL 
DALING 
GEr1EENTE : r·�OL 
----- --- ·- ----�-- -� -- --- - - · - .. -· -
Pië zome ter nr . 1 7 2  DB11 0 : 3 0  IT� 
Afs t and t ot pompput 0 , 1 3  m 
Re ferent iepunt t op PVC -bu i s  
Aanvang da line : Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur : 1 1 . 3 4 
D i ep t e  : 5 4 , 5 - 58 , 5 m 
P e i l  : + 3 3 , 7 1 5  T . A . W . 
D i ep� e : 2 , 0 7 2  rn 
-- -- - - -- ------ --- - - - - - · - - -
Tij d Diepte 
min . s e c . m 
Deb i e t  
m 3 / uur 
Tij d 
min . 
Diep t e  
m 
D eb i et 
m 3 / uur 








1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 1  
2 5  
3 2 
4 0  
5 1  
6 3  
8 0  
1 0 0  
1 6 , 3 5 5  
1 7 , 0 5 0 
17 � 1 9 3  
17 , 2 6 8  
1 7 , 33 3  
17 , 3 0 5 
1 7 , 3 2 5  
1 7 , 3 6 5 
1 7 , 4 2 5 
17 , 4 5 0  
1 7 , 5 0 5  
17 , 5 1 3  
1 7 , 5 L1 7 
1 7 � 5 8 9  
1 7 , 5 9 8  
17 , 6 2 4  
1 7 , 6 5 0  
1 7 , 6 6 0  
6 9  
7 0  
1 2 5  
1 6 3 
2 0 0  
2 5 0 
3 7 6 
6 6 5  
9 0 2  
1 2 5 3  
1 6 8 0  
3 0 0 4  
4 5 2 3  
5 7 9 1  
7 3 6 7  
8 7 C O  
1 0 1 9 0  
1 1 5 6 2  
1 2 9 2 6  
1 7 , 6 8 6  
1 7:,, 7 1 0  
1 7 , 7 3 2  
1 7  �, 7 5 9 
1 7 , 7 9 0  
1 7 , 8 5 3  
1 7 , 9 0 0  
1 7  �, 9 3 3  
1 7 , 9 5 5 
1 8 , 0 3 8  
1 8 3 1 1 0  
:1. 8 , 1 8 0  
1 8 , 1 7 3  
1 8 , 2 4 2  
1 ti ) 4 3 0  
1 8 , 6 0 0  
1 8 , 6 8 0  
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
6 9  
Pm�P PUT nr . 
KAARTBLAD 
1 '7 2DE 1 1  
MOL 
P i ë z ometer nr . 
Afstand t ot p ompput 
Referent i epunt 
Aanvang daling Datum 
Tij d. 
min . s e c . 
1 7 2  DB 1 2  
1 0 0  m 
DAL ING 
Gn1EENTE �·101 
0 : 1 2 5 mm 
t op i j zeren b u i s  
: 17 . 0 4 . 7 8 Uur :1. 1 . 3 4  
D i e p t e  : 5 2 - 5 6  m 
Pe i l  . + 3 � !1 8 1 5 T . A . I;f .  . 
Diepte . 2 , 6 8 6  m . 
-- - -- · - - · ·  .. ___ _ -· --- - -----
Di ept e ·ri j d  Diepte 
m min . m 
- - ---- - - --- · - -- - . -- - --- --- - -- -- ---
1 2 , 6 8 6  
2 2 � 68 6  
3 2 , 68 5  
4 2 , 6 7 9  
5 2 , 6 7 8  
6 2 , 6 7 9 
8 2 , 6 8 1  
1 0  2 , 6 8 7  
1 2 . 3 0 2 , 6 9 9 
:1. 6  2 , 7 1 3  
20  2 , 7 2 5  
2 5  2 , 7 3 5' 
3 2 2 , 7 5 1  
4 0  2 , 7 5 9  
5 0  2 , 7 6 8 
6 3  2 , 7 7 4  
8 0 2 � 7 8 3 
1 0 0  2 , 7 9 2  
-- ----· --- · 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 4  
3 8 2  
6 6 0  
9 0 9  
1 2 6 0  
1 7 1 0  
2 9 9 8  
4 5 1 8  
5 8 0 1  
7 3 7 2  
8 7 9 1  
1 0 2 1 2 
1 1 5 5 7  
1 2 9 2 6 
2 ,  7 9 7 ' 
2 , 8 0 5  
2 , 8 1 2  
2 , 8 1 7  
2 , 8 3 2  
2 , 8 5 1  
2 , 8 6 4  
2 , 8 7 4  
2 , 8 8 6 
2 , 9 1 3 
2 .$ 93 2  
2 , 94 7 
2 , 9 6 0  
2 , 9 5 5  
2 , 9 6 0  
2 , 9 6 5 
2 , 9 6 5  
- · ·· -· - - · · -· - .. . ", _ 
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
P i ë z om e t e r  nr . 
1 7 2DB 1 1  
MOL 
1 7 2  DB1 3 
Afs tand t ot pompput : 2 2 0  m 
DALING 
GEMEENT E : MOL 
0 : 1 2 5  mm 
Referent i epunt t op i j zeren b u i s  
Aanvang daling Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8  Uur 1 1 . 3 4 
--------- -· - - - -··--"'·- - - - - - -
Tij d 
mi n . s e c . 








1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2 
4 0  
5 0  
6 3 
8 0  
1 0 0  
D i ep t e  
m 
3 , 0 7 5  
3 , 0 7 5  
3 , 07 5  
3 , 07 5  
3 , 0 8 0  
3 , 08 0  
3 , 0 8 0  
3 � 0 8 0  
3 , 0 8 0  
3 , 0 8 0  
3 , 0 8 0  
3 , 0 8 0  
3 ) 0 8 0  
3 , 08 0  
3 , 0 8 0  
3 , 0 8 0  
3 , 0 8 3 




·· -· · - - -
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 6  
3 8 5  
6 5 6  
9 1 2  
1 2 6 4 
1 7 1 2  
2 9 9 4  
4 5 1 5  
5 8 0 8  
7 3 7 6  
8 7 9 7  
1 0 2 1 6  
1 1 5 5 3  
1 2 9 2 6  
D i e p t e  : 5 1 - 5 5  m. 
P e i l : + 3 5 s 5 2 9  T . A . W .  
D i e p t e  : 3 , 07 5  m 
-
- - - ·-- -
- - -
D i ep t e  
ITl 
3 , 0 8 8  
3 :� 0 9 0  
3 } 0 9 3 
3 , 1 0 2  
3 :� 1 0 5  
3 , 1 1 8  
3 :� 1 2 8  
3 � 1 3 5 
3 :; 1 4 4  
3 , 1 6 8  
3 , 1 9 0  
3 .:� 2 0 5  
3 :� 2 1 6  
3 , 2 1 7  
3 � 2 2 5  
3 ; 2 3 2 
3 , 2 2 7  
_ _  # _ , .... , --- � •� -·�- -e _.._. _ _ ---- -- · . -- � -� - - · - · · -- - - --
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
P i ë zome t er nr . 
1 7 2DB 11 
MOL 
1 7 2  DB1 
A fstand t ot p ompput 2 0  m 
STIJG ING 
GEMEENTE : NOL 
0 : 2 2 5  rnm 
Referent i epunt t op ij z eren buis 
Aa nvang daling : Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1 . 3 4  
Duur da ling 1 2 9 2 6  min . 
Aanvans s t ij ging Datu� : 2 6 . 0 4 . 7 8 Uur : 1 1  
Diepte : 2 0 - 4 3 , 7  m 
P e i l  : +3 4 , 5 9 8  T . A . � . 
D i e p t e  2 , 6 3 2  m 
Diept e 3 , 0 9 5  m 
------
-- · -- -· --
· --- · - - --- -- - - · - -· - - -· - --- - --
Tij d 








1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  




3 � 098 
3 , 0 6 9 
3 , 0 4 6  
3 s 0 1 9  
3 , 0 0 8  
2 3 9 8 0  
2 ;J 9 5 2  
2 , 93 3  
2 ] 9 1 0 
2 , 8 91 
2 , 8 7 7  
2 , 8 6 5  
2 , 8 5 3 
2 , 8 4 5  
2 , 8 3 8  
2 :. 8 3 1  




- · - -·· -- -··- -
1 0 0 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
5 4 5  
1 1 6 2  
1 5 0 6  
1 9 93 
2 6 1 8  
3 4 1 9 
4 4 0 3  
5 5 0 0  
7 0 0 0  
8 9 8 9  
1 1 97 9 
Diepte 
m 
_ __ _ ., _  , •. -
2 , 8 1 6  
2 , 8 0 9  
2 � 8 0 1  
2 , 7 9 2  
2 , 7 0 4  
2 , 7 5 0  
2 , 7 0 5 
2 , 6 9 5 
2 , 6 8 0  
2 , 6 7 0  
2 , 6 6 0  
2 , 6 4 5  
2 , 6 2 5  
2 , 6 1 0  
2 � 6 0 0  
2 � 5 8 0  
------- -- - · - · -- - -· ·  -· · · - �  · - -· - --
STIJGING POMP PUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 1 
rmL GE�1EENTE r-:01 
----------- -· -· -- -----
Piëzometer nr . 1 7 2  DB2 F1 0 : 6 0  mm 
Af s t and t ot p ompput 6 0  m 
Referent i epunt 
Aanvang da ling 
t op PVC ·-buis 
datum : 1 7 . 04 . 7 8 Uur 
Duur dal i ng 1 2 9 2 6  min . 
Aanvang s t ij g i ng Datum : 2 6 . 0 4 . 7 8 Uur 
· · ---·--
Tij d Diepte 
min . m 
- - --
2 1 , 7 3 4  
4 1 , 7 3 5  
6 1 , 7 2 5 
8 1 , 7 1 5  
1 0  1 , 7 0 6 
1 3  1 , 6 9 5  
1 7  1 , 6 8 3  
2 1  1 , 6 7 3  
2 6  1 , 6 6 7  
3 3  1 , 6 5 9  
4 1  1 , 6 5 4  
5 1  1 , 6 4 8  
6 4  1 , 6 4 1  
8 1  1 , 6 3 6  
1 0 1  1 , 6 3 0  
1 1 . 3 4 
1 1  
Tij d 
min . 
1 2 6  
1 61 
2 0 1  
2 5 1  
5 5 4  
1 1 7 1  
1 5 1 4  
2 0 0 1  
2 6 2 6  
3 4 2 8 
4 4 1 1  
5 5 0 9  
7 0 0 8  
8 9 9 7  
1 1 9 8 6  
D i ep t e  : 2 0 - 2 2  m 
P e i l  : + 3 3 , 4 7 9  T . A . w . 
D i ept e 
D iepte 
1 , 4 3 5  m 
1 , 7 2 5 m 
D i epte 
m 
- -·· - _ "  _ _ _ ___ _ 
1 , 6 2 1  
1 , 6 1 5  
1 , 6 0 8  
1 , 5 9 7  
1 , 5 5 5  
1 ;; 5 1 5  
1 , 5 0 0  
1 , 4 9 0  
1 , 4 8 0  
1 , 5 0 7  
1 , 4 8 7  
1 , 4 '{ 2  
1 , 4 5 7  
1 )-1 4 2  
1 , 4 2 2  
--·- --- - · - - - _ .. _ - ·- ----- ·-
POMPPUT nr .  
KAARTBLAD 
1 7 2DB 1 1  
MOL 
STIJGING 
GENEENTE : MOL 
---------- - -- - -- - -
- - · - - ----
P i ë z omet er nr . 1 7 2  DB2 F2 0 : 3 0  mm Diepte : 1 6 - 1 8  m 
Afs tand tot pompput : 6 0  m 
Referentiepunt 
Aanvang daling 
Duur da ling 
Aanvang s t i j g i ng 
Tij d 
min . 
5 5 5  
1 1 7 2  
1 5 1 5  
2 0 0 2  
2 6 27  
3 4 2 9  
4 4 1 2  
5 5 1 0  
7 0 0 9  
8 9 98  
1 1 98 7  
: t op PVC -bui s 
Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 
P e i l  : + 3 3 , 4 6 5  T . A . W .  
1 1 . 3 4 Diepte 1 � 4 2 1  m 
1 2 9 2 6  min . 




1 , 5 5 5  
1 , 5 1 5  
1 , 5 0 5  
1 , 4 9 5  
1 ; 4 8 0  
1 � 5 07 
1 , 4 8 7  
1 , 4 7 2  
1 , 4 5 7  
1 , 4 4 2  
1 .� 4 2 2  




--- -- - · -
Diepte 
m 
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 1 
MOL 
STIJG ING 
GE�1EENTE : MOL 
- - - - ---
Piëzomet er nr . 
Afstand t ot pompput 
1 7 2  DB3 
1 2 0  m 
0 : 6 0  mm D iepte : 2 0 - 2 2  m 
Referent i epunt 
Aanvang daling 
Duur dal ing 
top ij z eren b u i s  
Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 
1 2 9 2 6  mi n .  
1 1 . 3 4 
P e i l  : + 3 4 , 9 7 7  T . A . W .  
D iepte 2 , 7 6 8  m 
Aanvang s t ij ging : Datum : 2 6 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1  D i e p t e  2 , 9 6 8  m 




1 1  
1 1� 
1 7  
2 1 
2 6  
3 3  
4 1  
5 1  
6 4  
8 1  
1 0 1  
1 2 6  
Diepte 
m. 
2 ., 9 6 9 
2 , 9 6 9  
2 ., 9 6 9  
2 , 9 6 9  
2 , 9 6 7  
2 , 9 6 7  
2 , 9 67  
2 , 9 6 3 
2 , 9 6 1  
2 , 9 5 9 
2 !) 9 5 6  
2 , 9 5 1  
2 , 9 5 0 
2 s 9 4 7  
Tij rJ 
min . 
1 6 1 
2 0 1  
2 5 1  
5 5 9 
1 0 7 6  
1 5 1 9  
2 0 0 6  
2 6 3 1  
3 4 3 3  
4 4 1 6  
5 5 1 4  
7 0 1 2  
9 0 0 2  
1 1 9 9 1  
Diepte 
m 
2 , 9 3 9  
2 , 9 3 5  
2 , 93 1 
2 , 9 0 5  
2 , 8 7 0 
2 , 8 6 0  
2 , 8 5 0  
2 , 8 3 5 
2 � 8 2 5  
2 , 8 0 5  
2 , 7 9 5  
2 , 7 8 0  
2 , 7 6 0  
2 , 7 4 0  
· ·- - - -- · --
- ·  
-- - - - -- ---
POMPPUT nr . : 1 7 2DB 1 1  
KAARTBLAD : MOL 
STIJGING 
GEMEEN'l'E �'JOL 
Pië zomet er nr . 
Afs t and t ot pompput 
Referent iepunt 
Aanvang daling 
Duur da ling 
Aanvang stij ging 
---·-- ----
'rij d 
min . s e c . 
6 
8 
1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2 
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
1 2 5  
- - --- ---- - -- --- -
1 7 2  DB4 
2 5 0  m 
Q) : 6 0  rrm Diepte : 2 0 - 2 2  m 
top ij z eren buis  
Daturn : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 
1 2 9 2 6 min . 
D s.turn : 2 6 . 0 � . 7 8 Uur 
· · -- · -
Diepte 
m 
3 � 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 } 2 2 5  
3 , 2 2 5 
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 } 2 2 5  
3 3 2 2 5  
3 , 2 2 5  
P e i l  : + 3 5 , 6 6 8  T . A . W .  
Diepte 3 , 0 9 8  m 
1 1  D iept e 3 , 2 2 9  rn 





1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
5 63 
1 1 8 0  
1 5 2 3  
2 0 1 0  
2 6 3 5 
3 4 3 7  
4 4 2 0 
5 5 1 8 
7 0 1 6  
9 0 0 6  
1 1 9 9 5  
Diepte 
m 
·-.. - � -- -,-- -- -
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 3  
3 , 2 2 1 
3 , 2 1 0  
3 ;; 1 9 5  
3 , 1 8 5  
3 ., 1 8 0  
3 , 1 7 0  
3 , 1 6 0 
3 , 1 4 5  
3 , 1 3 5 
3 $ 1 2 0  
3 , :1. 0 5  
3 , 08 5  
----- - - - -·- - - - ·--·- -· ------- · 
P OMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 1 
l\'IOL 
STIJG ING 
GEMEENTE : �mL 
P i ë z omet er nr . 1 7 2  DB5 
- -·  -
- · -
-· --·-·------
0 : 6 0  mm Diept e : 2 0 - 2 2  m 
Afst and t ot pompput 4 5 m 
Re ferent iepunt 
Aanvanc daling 
Duur dal ing 
Aanvang s t ij ging 
Tij d 






1 0  
1 2 . 3 0 
:1. 5 
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
63  
8 0  
1 0 0  
top ij zren buis 
Dat um . 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur . 
1 2 9 2 6  min . 
Datum . 2 6 . 04 . 7 8 Uur . 
--- ·---·- ·- -· 
D iept e 
m 
- -- ---
2 , 9 5 0 
2 , 9 5 0 
2 ) 9 5 0  
2 ; 9 l� 5  
2 , 9 3 5  
2 � 9 2 5  
2 :- 9 1 5  
2 , 9 0 0  
2 , 9 0 0  
2 � 8 9 5 
2 , 8 8 5 
2 , 8 8 0 
2 � 8 7 5  
2 , 8 7 0  
2 ) 8 6 5  
2 � 8 5 5  
1 1 . 3 4 
1 1  
Tij d 
min . 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 � 0  
5 4 7  
1 1 6 4 
1 5 0 8  
1 9 9 5  
2 6 2 0  
3 4 2 1  
4 4 0 5  
5 5 0 2  
7 0 0 2  
8 9 9 1  
1 1 9 8 1  
Pe i l  : + 3 4 , 6 3 3  T . A . W .  
D i ept e 2 � 6 6 0  m 
D iepte 2 , 9 4 0  m 
- - - -·- --· 
- - - � -
Di ept e 
r.1 
2 , 8 5 0  
2 , 8 4 0 
2 , 8 3 0  
2 , 8 2 5  
2 , 7 9 0  
2 , 7 ll 5 
2 ., 7 3 0 
2 , 7 2 0  
2 , 7 0 5 
2 3 6 9 5 
2 , 6 7 5  
2 , 6 6 0  
2 , 6 5 0  
2 , 6 3 0  
2 , 61 0  
-------· - - - -·- - -----
· 
-----
POMPPUT nr . : 1 7 2DB1 1 S'Jl iJG ING 
GEr-1EENTE : r101 KAARTBLAD MOL 
------------------------------------------ - - · - ------ --------
Pië z omet er nr . 
Afstand t ot pompput 
1 7 2  DB6 
1 0 2  rn 
0 : 6 0  mm Diepte 2 0 - 2 2  m 
Referent iepunt 
Aanvang daline: 
Duur dal ing 
Aanvang s t ij ginc 
Tij d 




1 1  
1 3 . 3 0 
1 7  
2 1  
2 6  
3 3  
4 1  
5 1  
6 1� 
8 1  
1 0 1  
t op ij zren buis  
Datum : 1 7 . 04 . 7 8 Uur 
1 2 9 2 6  min . 




2 , 9 0 5  
2 , 9 0 5  
2 , 9 0 5  
2 , 905 
2 , 9 0 5  
2 , 90 5  
2 , 9 0 5  
2 , 9 0 0  
2 , 8 9 7  
2 � 8 9 5  
2 , 8 9 5  
2 , 8 90 
2 , 8 8 5 
2 , 8 8 3  
P e i l . + 3 4 , 7 0 8  T . A . v·T • . 
1 1 . 3 4 Diept e 2 , 7 1 5  m 
1 1  D iept e 2 , 9 0 5  m 
· ---· - - -- --- - - -·� - -----·-
Tij d D iept e 
min . m 
- --- --·--· 
1 25 2 , 8 7 7  
1 6 0  2 , 8 7 3 
2 0 0  2 , 8 6 5  
2 5 0  2 , 8 6 0  
5 4 9 2 , 8 3 5 
1 1 6 6 2 , 7 9 5 
1 5 1 0  2 ) 7 8 5  
1 9 9 7 2 , 7 7 0  
2 6 2 2  2 , 7 6 5  
3 4 2 3 2 , 7 5 0  
4 4 07 2 , 7 3 5 
5 5 0 4  2 , 7 1 5  
7 00 4  2 , 7 0 5 
8 9 9 3 2 , 68 5 
1 1 9 8 3  2 , 6 6 5  
Pürl1PPUT nr . 1 7 2DB11 
KAARTBLAD MOL 
Pië z omet e r  nr . 1 7 2  DB7 
Afst and t ot pompput 4 5 rn 
t op ij zeren 
STIJGING 
GEI'"EENTE ri!OL 
0 : 60 mm Diepte : 2 0 - 2 2  m 
bui s  P e i l . + 3 4 , 9 2 4  T .  A .  \'i • . Referent i epunt 
Aanvang daling 
Duur dal i ng . 
Aanvan[ s t ij ging 
Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1 . 3 4 Diepte 2 � 9 4 8 m 
Tij d 








1 0  
1 1 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
Bo  
1 2 9 2 6  min . 
Datur.: . 2 6 . 0 4 . 7 8 . 
Diepte 
m 
3 , 1 9 5 
3 , 2 0 1  
3 , 2 0 2  
3 , 2 0 0  
3 , 1 9 6  
3 , 1 9 3  
3 , 1 8 9 
3 , 1 8 4  
3 , 1 8 1  
3 :� 1 7 5 
3 , 1 7 2  
3 � 1 6 5  
3 , 1 61 
3 , 1 5 8  
3 "' 1 5 3  
3 , 1 4 9  
3 , 1 4 3  
Uur 1 1 D i ep t e  3 , 1 9 1 m 
Tij d Diepte 
min . m 
1 0 0  3 , 1 3 5 
1 2 5  3 s 1 2 8 
1 6 0  3 , 1 2 0 
2 0 0  3 , 1 1 0 
2 5 3 3 , 1 0 2 
5 6 8  3 , 0 6 5  
1 1 8 3  3 , 0 2 5  
1 5 2 6  3 , 01 0  
2 0 1 4  3 , 0 0 0  
2 6 3 9  2 , 9 8 5  
3 4 4 2 2 , 9 7 5  
4 4 2 2  2 ,. 9 5 5  
5 5 2 2  2 , 9 4 0  
7 0 2 0  2 , 9 2 5  
9 0 0 8  2 , 91 0  
11 9 9 7  2 , 8 9 5  
----- -
POMPPUT nr . :  1 7 2DB 1 1  ST IJG ING 
KAARTBLAD : f10L GE!\1EENTE : r·10L 
P i ë z omet er nr . 
Afstand t ot pompput 
Referent i epunt 
.A anvang dalins 
Duur da ling 
Aanvang s t ij ging 
1 7 2  DB 8 0 : 
1 0 2  m 
t op ij zeren buis 
Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 
1 2 9 2 6  min .  
Datum . 2 6 . 0 4 . 7 8  . 
6 0  mr.; 
Uur 1 1 . 3 4 
Uur 1 1  
D i e p t e  : 2 0 - 2 2  m 
Pe i l : + 3 4 , 4 4 2  T . A . \1 .  
Diepte 2 , 4 5 2  m 
Di ept e 2 ,. 6 1 8  m 
--- ---- - ---- ' ---- - - · · ·· · - - - - - - -- - ·- - -- --- - - --
Tij d 
min . s e c . 
7 
9 
1 1  
1 3 . 3 0 
1 7 . 3 0 
2 1 . 3 0 
2 6 . 3 0 
3 3 . 3 0 
4 1 . 3 0 
5 1 . 3 0 
6 4 . 3 0 
8 1 . 3 0 
1 0 1 . 3 0 
1 2 6 . 3 0 
D i epte 
m 
2 , 62 0  
2 , 6 1 8  
2 , 61 8  
2 , 6 1 8  
2 , 6 1 8  
2 , 61 6  
2 , 61 5  
2 ) 6 1 4  
2 , 6 1 1  
2 , 6 0 8  
2 :, 6 0 6  
2 , 6 03 
2 , 6 0 0  
2 , 5 9 6  
Tij d 
min . 
1 6 1  
2 0 1 
2 6 0  
5 7 0  
1 1 8 5  
1 5 28 
2 0 1 6  
2 6 4 1  
3 4 4 4  
4 4 2 4 
5 5 2 4  
7 0 2 2  
9 0 1 9  
1 1 9 9 9  
D i ep t e  
m 
2 , 5 9 2  
2 :; 5 8 5  
2 � 5 8 5  
2 � 5 5 0  
2 , 5 1 5 
2 , 5 0 0  
2 , 4 9 5  
2 � 4 8 0  
2 , 47 5  
2 , 4 5 5  
2 ;, 4 4 0  
2 , 4 2 5  
2 , 4 1 0  
2 s 4 0 0  
·--------- - · - - .. - - · ---- - - - -- --· - - - ----- -- --- - --
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 1 
MOL 
STIJG ING 
G m.mENTE : I'·10L 
··------ - -- -
- ---- ·- --· -- -- ---·-·-·  �-�-- - -
Pië zome ter nr . · 1 7 2  DB9 0 : 60 IJ1ID 
Afst and t ot p ompput 2 0  m 
Referenti epunt 
Aanvang da lin� 
Duur da line; 
t op i j z eren buis 
Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 
1 2 9 2 6  mi n . 
Aanvang stij �ing Daturn : 2 6 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1  
r ij d 








1 0  
1 2 . 3 0 
:1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
LJ O 
5 0  
6 3  
8 0  
Diepte 
m 
2 , 83 1  
2 , 8 2 4  
2 , 8 1 0  
2 , 7 9 3 
2 , 7 8 0  
2 � 7 6 9 
2 , 7 5 6  
2 ) 7 3 9  
2 J 7 28 
2 , 7 1 3 
2 , 7 0 3 
2 :� 6 9 8 
2 ) 6 9 0 
2 , 6:?. 3  
2 , 6 '7 4  
2 , 6 6 8  
2 � 6 5 9  
Tij d 
min . 
1 0 0  
1 25 
1 6 0  
2 0 0  
2 5 5  
5 4 1  
1 1 58 
1 5 0 2  
1 9 9 0 
2 6 1 4 
3 4 1 5  
4 3 9 9  
5 4 9 6 
6 9 9 6  
8 9 8 5  
1 1 9 7 5  
Diepte : 2 2 - 2 4  m 
Pei l : + 3 4 , 3 6 5  T . A . W .  
Diepte 
Diepte 2 , 8 1 3  m 
Diepte 
m 
2 , 6 5 3  
2 , 64 8  
2 , 6 4 0  
2 , 6 2 6  
2 )  61 6 
2 , 5 8 5 
2 � 5 4 0  
2 , 5 2 5  
2 , 5 2 0  
2 , 51 0  
2 , 5 0 0  
2 , 4 7 5  
2 � 4 6 0  
2 , 4 5 0  
2 , 4 3 0  
2 , 4 2 0  
POI.\1PPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 1 
HOL 
STIJG ING 
GEMEENTE : �!OL 
---··--- - - ·------ ----- - - - - - -- -- ---
Piëzome ter nr . 1 7 2  DB1 1 0 : 3 0  lilffi D i ep t e  : 5 4 , 5 - 58 , 5  m 
Afs t and t o t  pompput : 0 , 1 3  m 
Re ferent iepunt t op PVC -bui s 
Aanvang daling Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 
Duur dalinG 1 2 9 2 6  min . 
Aanvang s t ij ging Datum : 2 6 . 04 . 7 8 Uur 1 1  
P e i l  : + 3 3 , 7 1 5  T . A . W .  
Diepte 2 , 07 2  m 
D i ep t e  1 8 , 6 8 0  m 
·-· -- -- - -·- ·-· - �-.. · - - - - · - -
Tij d 








1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
D i epte 
m 
3 , 9 0 0  
3 , 0 4 0  
2 , 8 2 5  
2 , 7 4 0 
2 , 6 5 5  
2 , 5 9 3  
2 , 5 1 7 
2 , 4 7 6  
2 , 4 3 7  
2 , 3 9 6  
2 , 3 8 0  
2 , 3 5 5  
2 , 3 1 7  
2 , 2 9 8  
2 , 2 7 8  
2 , 2 61 
2 '  2 1+ 3 
Tij d Diepte 
min . m 
-- �-- - - · - -.... -- . - •.. - · - - - -
1 0 0  2 :� 2 2 7  
1 2 5  2 , 21 3  
1 6 0  2 , 1 9 8  
2 0 0  2 , 1 8 5  
2 5 4  2 , 1 7 0  
5 4 3 2 , 1 3 0  
1 1 60 2 , 1 0 0  
1 5 0 4  2 , 0 9 5  
1 9 9 2  2 , 08 5  
2 6 1 6  2 , 07 5  
3 4 1 7 2 , 0 6 5  
1+ 4 0 1  2 , 04 5  
5 4 9 tl 2 , 0 3 0  
6 9 9 8  2 , 0 2 0  
8 9 8 7  2 ) 01 0 
1 1 9 7 7  1 , 9 9 5  
·- - --· - - - - - · - · -· - -
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 1 
�mL 
STIJG ING 
G Ef<1EENTE : �WL 
P i ë z ometer nr . 
Afstand t ot pompput 
1 7 2  DB1 2 
1 0 0  m 
0 : 1 2 5  mm Diepte : 5 2 - 5 6  m 
Referent iepunt 
A anvang daling 
Duur da ling 
t op ij zeren b u i s  
D a t um  : 1 7 . 0 4 . 7 8  Uur 
1 2 9 2 6  min . 
P e i l  : + 3 4 , 8 1 5  T . A . W .  
1 1 . 3 4  D i ept e 2 , 6 8 6  m 
Aanvang s t ij ginc Datum : 2 6 . 0 4 . 7 8 Uur 1 1  D iept e 
·--�-· 
Tij d D iept e 
:r.iin . s e c . m 
1 2 � 9 65  
2 2 , 9 68  
3 2 , 97 1  
4 2 , 97 3  
5 2 , 9 7 5  
6 . 3 0 2 , 97 5  
8 2 � 9 6 9  
1 0  2 � 9 6 1  
1 2 . 3 0 2 , 9 5 2  
1 6  2 , 93 9  
2 0  2 , 9 2 5  
2 5  2 , 9 1 2  
3 2  2 , 8 9 9  
4 0  2 , 8 8 8  
5 0  2 , 8 8 0  
6 3  2 , 8 7 3  
8 0  2 :J 8 6 7 
---,..-- - - -
Tij d 
min . 
1 0 0  
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
5 5 7  
1 1 7 4  
1 5 1 7  
2 0 04 
2 6 2 9 
3 4 3 1  
4 4 1 4  
5 5 1 2 
7 0 1 0  
9 0 0 0  
1 1 9 8 9  
----· --··-- - - -
." ___ --.--··-· 
Diepte 
m 
2 , 8 6 0  
2 , 8 5 5 
2 , 8 4 7  
2 , 8 3 9  
2 , 8 3 3  
2 , 8 0 5  
2 , 7 7 0  
2 , 7 6 0  
2 , 7 5 0  
2 , 7 4 0  
2 , 7 3 0  
2 , 7 1 0  
2 , 7 0 0  
2 , 6 8 5  
2 ' 6'"( 0 
2 , 6 5 0 
---- --··· 
POMPPUT nr . 
KAARTBLAD 
1 7 2DB1 1 
MOL 
STIJGING 
GEr-1EENTE : l'-WL 
Pië zometer nr . 
Af s t and t ot p ompput 
Referenti epunt 
Aanvang da ling 
Duur daling 
Aanvang s t i j ging 
Tij d 








1 0  
1 2 . 3 0 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0 
6 3  
B o  
·--- - � - -- ---- ---- - - -
1 7 2 DB1 3 0 : 1 25 mm 
2 2 0  m 
t op ij zeren buis  
Datum : 1 7 . 0 4 . 7 8 Uur 
1 2 9 2 6  min . 
Datum . 2 6 . 0 4 . 7 8 Uur . 
Diep t e  5 1 - 5 5  m 
P e i l  : +3 5 , 5 2 9 T . A  . l:J .  
1 1 . 3 4 Diep t e  3 , 0 7 5  m 
1 1 . 3 4 Diepte 3 , 2 27 m 
-- - -- - · - --� - ·  - -·--·.. , _  . ..  _ _ _  
Diepte 
m 
3 , 2 27  
3 � 2 2 7  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 5  
3 , 2 2 3  
3 , 2 2 3  
3 , 2 2 3  
3 , 2 23 
3 , 2 2 3  
3 , 2 2 3 
3 , 2 2 3 
3 , 2 23 
3 , 2 2 2  
3 , 2 2 0 
3 , 21 9 
Tij d 
min , 
----- -· - - - - -
1 0 0  
1 2 5 
1 6 0 
2 0 0  
2 5 0  
5 6 1  
1 1 7 8  
1 5 21 
2 0 0 8  
2 63 3 
3 4 3 5  
4 4 1 8  
5 5 1 6  
7 01 4  
9 0 0 4  
1 1 9 9 3  
Diepte 
m 
3 , 2 1 6  
3 , 2 1 2  
3 � 2 0 9  
3 , 21 5 
3 , 2 0 2  
3 , 1 8 5  
3 , 1 6 5  
3 , 1 5 5  
3 , 1 5 0  
3 , 1 4 0  
3 ' 1.3 0  
3 , 1 1 5  
3 , 1 0 5 
3 , 0 9 0  
3 � 07 0  
3 , 0 5 0  
- -- -· · - - -· . -·-- -- - - -· - - --- --··--
[1 JUJF ANG SEL 8 
HYDROf'lLTEOIWLOG I SCHE GLGJ.:VEN S 
J R  
1 9 5 6  1 
1 9 5 6  2 
1 95 6 3 
1 9 5 6  4 
1 9 5 6 5 
1 9 5 6  6 
1 9 5 6  7 
1 9 5 6  8 
1 9 5 6  9 
1 9 5  6 1 0  
1 9 5  6 1 1  
1 9 5 6 1 2 
1 9 5 7  1 
1 9 5 7 2 
1 9 5 7 3 
1 9 5 7  4 
1 9 5 7  5 
1 9 5 7  6 
1 9 5 7  7 
1 9 5 7  8 
1 9 5 7  9 
1 9 5 7  1 0  
1 9 5 7  1 1  
1 9 5 7  1 2 
1 9 5 8  1 
1 9 5 8  2 
1 9 5 8  3 
1 9 5 8  4 
1 9 5 8  5 
1 9 5 8  6 
1 9 5 8  7 
1 9 5 8 8 
1 9 5 8  9 
1 9  5 8  1 0  
1 9 5 �  1 1  
1 95 8 1 2 
1 9 5 9  1 
1 9 5 9  2 
1 9 5 9  3 
1 9 5 9  4 
1 9 5 9  5 
1 9 5 9 6 
1 9 5 9  7 
1 9 5 9  8 
1 9 5 9  9 
1 9 5 9 1 (J  
1 9 5 9 1 1 
1 9 5 9  1 2  
T T r· I N  T f1 A X  T O P V t: R G  R N E T 
( C )  ( C )  ( C )  ( C ) ( M / S )  ( M B )  < C A L )  ( C A L ) 
2 . 3 - 0 . 3  4 . 5 o . o 
- 6 . 8 -1 0 . 9 -3 . 0  -9 . 5  
5 . 1  2 . 0 8 . 6 1 . 2  
5 . 2 1 . 4 8 . 9 1 . 3 
1 1  . 6  
1 1 • 0 
1 3 . 6 
1 1  • 7 
1 4 . 7 
9 . 4 
4 . 8 
5 . 6 
5 . 3 1 7 . 2  
6 . 4 1 5 . 1  
1 1  . 2  2 0 . 6  
7 . 8 1 5 . 9 
1 1 . 3  1 9 . 5  
(., . (., 1 2 . 6 
2 . 0 7 . 6  
3 . 7 7 . 7 
3 . 3 0 . 7 5 . 7 
5 . 5  3 . 1  8 . 4 
8 . 9  5 . 1 1 3 . 3 
s . e 3 . 7 1 4 . o 
1 1 . 0 5 . 8 1 5 . 9 
1 6 . f, 1 0 . 4 2 3 . 0  
1 F . 7 1 4 . 4 ?. 3 . 1  
1 4 . 3  1 1 . 2  1 8 . 0  
1 3 . 0 1 0 . 3  1 6 . 8 
1 0 . 9 7 . 6  1 4 . 3  
6 . 3 4 . 1 8 . 1 
3 . 0 0 . 7 5 . 3 
3 . 0 
4 . 4  
3 . 2 
t . 8 
0 . 6 
1 • 1 
-0 . 4  
.., ..., c • ,_ 
5 . 3  
7 · 'f 
7 . 1  
1 1  • 4 
1 2 . 8 7 . 8 1 7 . 3 
1 5 . 0 9 . 9 1 9 . 6 
1 7 . 0  1 2 . 5  2 1 . 7  
1 7 . 1  1 3 . 3 2 1 . 3  
1 5 . 3 1 1 . 3  2 0 . 6  
1 0 . 6 8 . G 1 3 . 1 
S . o 2 . 9 7 . 7 
: . o 2 . 3 7 . 6 
5 . 5  
7 . 3 
9 . 4  
7 . 4 
1 2 . 0 
7 . 5 
2 . 7 
4 . 1  
1 • 7 
4 . 0 
6 . 4  
5 . 0 
6 . 4 
1 2 . 2 
1 5 . 2  
1 1  . 6  
1 0 . 9 
9 . 3 
4 . 4 
1 • 5 
1 • 7 
2 . 7 
0 . 6 
3 . 7  
9 . 6 
1 1  • 5 
1 4  . 1  
1 4 . 6  
1 3  ."5 
9 . 5  
4 . 7  
4 . 3 
1 . 4  
0 . 6 
7 . 8  
1 0 . 3 
1 4 . 4  
1 7  . 1  
2 0 . 2  
1 8 . 7 
1 6 . 6 
1 1 . 6 
-0 . 8  
- 2 . 1  
3 . 9 
6 . 2 
8 . 7 
1 0  . 4  
1 3 . 7  
1 3 . 8 
9 . E 
6 . 6 
4 .  o -o . 1  
4 .  3 -0 . 8  
1 2 . 2 3 . 2 
1 5 . 4 7 . 5  
2 0 . 0  9 . 0 
2 3 . 4  1 1 . 6 
? 6 . 3  1 4 . 6  
2 3 . 9  1 4 � 6 1 3 . 3 1 0 . 9 
1 7 . 1 7 . 7 
5 . 8  
5 . 2 
3 . L  
3 • 5 
8 . 6 4 � 1 
6 . 7  3 . 8 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 4  
2 .  1 
1 . 7 
2 . o  
2 . 0 
" • 2 
2 . o  
2 . o  
2 . 2 
2 . 4  
2 . 5  
2 . 4  
2 . 3  
2 . 1  
2 . 2  
2 . 0 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 3 
1 • 9 
2 . 3  
2 . 2  
2 . 6 
2 • 5 
2 . o  
2 . 3 
1 . 9 
1 • 8 
1 • 9 
1 • 8 
2 . o  
2 . 0 
1 • 4 
? . 0 
2 . 8 
1 • 5 
2 . o  
2 .  1 
2 . 0 
1 . 9  
1 • 9 
1 • 7 
1 • 8 
2 . 1  
2 . 0 
2 . 7  
6 . 1  
2 . 7 
6 . 7  
6 . 7 
9 . o  
1 0 . 2  
1 1  . 8  
1 0 .  3 
1 4 . 0 
1 0 . 4 
7 . 4 
8 . 2 
6 . 9 
8 . 1  
9 . 6 
8 . 7 
9 . 6 
1 4 . 2 
1 7  . 3  
1 3 . 7  
1 3 . 0 
1 1  • 7 
8 . 4 
6 . 8 
6 . 9  
7 . 4 
6 . 4 
e . o  
1 1  • 9 
1 3 . 6 
1 6  . 1  
1 6  . 6  
1 5 . 5  
1 1  • 9 
8 . 5 
8 . 3 
6 . 1  
5 .  7 
7 . 7 
1 0 . 4 
1 1  • 5 
1 3 . 7 
1 6 . 6  
1 6  . 6  
1 3 . 0  
1 0  . 5  
8 . 2 
8 . o  
5 9 . 8  
1 5 9  . 4  
2 3 2 . 8  
3 0 8 . 7  
4 7 6 . 6  
3 7 0 . 0  
3 7 6 . 0  
3 3 6 . 0 
2 1 R . 5  
1 4 0 . 7  
8 8 . 8  
3 9 . 2  
6 3 . 7  
1 0 1 . 5  
2 3 9 . 3  
3 5 8 . 6  
4'7 6 . 1  
5 3 6 . 2  
4 2 3 . 5  
3 4 6 . 7  
2 0 2 . 7  
1 3 7 . 7  
6 5 . 0  
49 . 5  
5 5 . 0  
9 8 . 6  
? 3 8 . 9 
3 3 8 . 6  
4 2 3 . 0  
4 5 1 . 6  
4 3 9 . 7  
3 1 2 . 0 
2 8 1 . 5  
1 3 2 . 2 
4 7 . 7  
4 3 . 3  
6 9 -. 9  
1 3 8 . 1  
2 1  8 . 3  
3 2 8 . 1  
5 0 0 . 9  
5 3 5 . 3 
5 4 2 . 4  
3 9 6 . 7  
3 8 4 ;. 9  
1 8 7 : 7 
7 1 . 9  
4 3 . 4 
- 2 5 . 8  
3 . 3 
7 4 . 8  
1 5 5 . 2 
2 4 7 . 6  
2 2 4 . 6  
2 1 6 . 0  
1 6 4 . 4  
9 2 . 4  
3 0 . 7  
- 2 1 . 2  
- 1 6 . 6 
- 2 8 . 4  
9 . 1  
8 2 . 3  
1 6 2 . 1  
2 5 1  . 4  
2 9 7 . 7  
2 5 1 • 5 
1 7 8 . o  
8 6 . 3  
3 4 . 4  
- 1 1 • 7 
- 2 9 . 7 
- 1 6 . 7  
1 0 . 6 
7 5 . 5  
1 5 9 . 5 
2 3 8  . 1 
2 6 3 . 1  
2 5 7 . 1  
1 7 2 . 7  
1 1 8 . 4 
3 6 . 4  
- 5  . 3  
- 2 0 . 3 
- 3 8 . 7  
8 . 0 
7 3 . 2  
1 6 2 . 6 
2 6 4 . 5  
2 9 3 . 7  
3 0 3 . 8  
2 0 5 . 0  
1 3 6 . 8  
2 0 . 8 
- 1 3 . 2  
- 2 1  . 2  
S R P E T  R M P  S T  D S T  A E T O E F S UR 
( % ) ( N M )  ( � M )  C M M )  C M M )  ( M M )  ( M M ) ( M M ) ( M M )  
2 1  . 8  
1+ 2 . 7 
3 8 . 0  
2 9 . 3 
4 8 . 3  
2 2 . 5  
2 9 . 9 
3 7 . 7  
3 1  . 9  
2 8 . 5  
3 1 . o  
1 1  . 3  
2 5  . 1  
2 2 . 5  
4 0 . 5  
4 5  . 8  
4 8 . 3  
5 6 . 0  
3 8 . 2  
3 9 . 9  
2 7 . 8  
2 6 . 9  
1 8 . 5  
2 0  . ó  
1 6 . 8  
2 0  . 3 
4 (1 . 6  
3 9 . 6  
3 8 . 3 
3 9 . 0  
4 1 • 0 
3 2  . 1  
4 7 . 2  
2 4 . 0  
9 . 5  
1 4 . 9  
3 1 • 7 
3 5 . 1  
3 3 . 8  
3 6 . 3  
5 3 . 2 
5 5 . 8 
5 9 . 0  
5 0 . 7  
7 2 . 5  
5 0 . 0  
2 1 • 9 
1 5 . 0 
7 9 . 6 
2 4 . 3  
3 6 . 7  
3 9 . 7  
4 8 . 2  
7 3 . 8  
8 0 . 3  
8 2 . 7  
3 9 . 4  
7 7 . 4  
4 C . 7  
2 6 . 3  
4 4 . 7  
9 9 . 7  
4 6 . 5  
1 3 . 7  
3 5 .  9 
4 5 . 5  
1 0 0 . o  
9 5 . 0  
1 4 6 . 4  
2 5 . 1  
2 8 .  6 
4 7 . 8  
6 9 . 7  
7 4 . 9  
2 6 . 7  
4 9 . 6  
5 0 . 4  
6 7 . 4  
8 1  . 1  
7 2 . 6 
8 1 . 2  
5 8 . 0  
2 5 . 4  
6 7 . 2  
7 6 . 3  
3 . 6  
7 8 . 9  
5 1 . 6 
6 . 1  
1 6 .  6 
7 9 . 8  
2 3 . 3  
6 . 4  
4 6 . 8 
3 4 . 6  
5 9 . 9  
4 . 7 
6 . 7  
2 7 . 5  
4 2 . 9  
8 7 . 6  
7 2 . 3  
8 0 . 2  
6 0 . 9 
4 0 . 5  
1 6 . 7 
4 . 6  
3 . 5  
2 . 0 
8 . 5  
3 2 . 6  
5 4 . 2  
8 4 . 3  
1 1 3 . 1  
9 9 . 3  
66 . 4  
3 4 . ö  
1 8 . 1  
5 . 5  
1 . o  
3 . o  
9 . 4 
2 4 . 1 
4 8 . 5  
8 2 . 7  
9 2 . 5  
9 7 . 4  
6 8 . 7  
4 9 . 2  
1 6 . 3 
2 . 6 
- 1  • 0 
0 . 5 
6 . 3 
3 2 . 4  
5 6 . 0  
9 9 . 4  
1 1 4 . 4  
1 2 9 . 7  
8 6 . 7  
5 4 . 6  
2 4 . 9  
4 . 5 
2 . 5  
7 4 . 9  
1 7 . 6  
9 . 2  
-3 . 2  
- 3 9 . 4  
1 • 5 
0 . 1  
2 1 . 8  
- 1 . 1  
6 0 . 7  
3 6 . 1  
2 2 . 8 
4 2 . 7  
9 1 • 2 
1 3 . 9 
- 4 0 . 5  
-4 8 . 4 
- 6 7 . 6  
0 . 7  
2 R .. 6 
1 1 1  . 8  
7 . 0  
2 3 . 1  
4 6 . 8  
6 6 . 7  
6 5 . 5  
2 . 6  
1 . 1  
- 3  2 . 3  
- 2  5 . 1  
- 1 6 . 3 
3 . 9  
3 2 . 0 
4 1 . 7  
2 2 . 8  
6 8 . 2  
7 5 . 8  
- 2 . 7  
46 . 5  
- 4 . 4  
- 9 3 . 3 
-9 7 . 8 
- 4 9 . 9 
- 6 3 . 4 
-4 8 . 2  
2 1 . 9  
3 0 . 1  
5 7 . 4  
2 0 0 . 0  
2 1 7 . 6  
2 0 0 . 0  
1 9 6 . 9 
1 6 1 • 6 
1 6 3 . 1  
1 6 3 . 2  
1 8 4 . 9  
1 8 4 . 0 
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
1 6 3 . 3  
1 2 8 . 2 
9 1 . 4  
9 2  . 1  
1 2 0 . 7  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
z o o . o 
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
1 7 0 . 2  
1 5 0  . 1  
1 3 8 . 3  
1 4 2 . 2  
1 7 4 . 2  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 0 0 . 0  
1 9 7 . 3 
2 0 0 . 0  
1 9 5 . 6  
1 2 2 . 7 
7 5 . 2  
5 8 . 6 
4 2 . 7  
3 3 . 5  
5 5 . 5  
8 5 . 5  
1 4 2 . 9  
o . o  
o . o  
0 . o  
- 3  . 1  
-3 5·. 2 
1 • 5 
0 . 1  
2 1 . 8  
- 1  . o  
1 6  . o  
0 . o 
o . o 
o . o 
o . o 
o . o 
- 3 6 . 7  
-3 5 . 1 
-3 6 . 8  
0 . 7 
2 8 . 6  
7 9 . 3  
0 . 0 
o . o 
o . o  
o . o 
o . o 
o . o o . o 
- 2 9 . 8  
-2 0 . 1  
- 1 1  • 7 
3 . 9 
3 2 . 0  
2 5  . 8  
0 . o  
0 . o  
o . o 
- 2 . 7  
2 . 7 
-4 . 4  
- 7 2 . 9 
- 4 7 . 4 
-1 6 . 6 
- 1 5 . 9 
-9 . 2  
2 1 . 9  
3 0 . 1  
5 7 . 4  
4 . 7  
6 . 7 
2 7 . 5 
4 2 . 8  
8 3 . 4  
7 2 . 3  
8 0 . 2  
6 0 . 9  
4 0 . 4  
1 6 . 7 
4 . 6 
3 . 5 
2 . 0 
8 . 5 
3 2 . 6 
5 0 . 4  
7 1 . 0  
8 2 . 3  
9 9 . 3  
66 . 4  
3 4 . 6  
1 8 . 1  
5 . 5 
1 . 0 
3 . 0 
9 . 4 
2 4 . 1  
4 8 . 5  
8 0 . 2  
8 7 . 5  
9 2 . 8  
6 8 . 7  
4 9 . 2  
1 6 . 3  
2 . 6 
-1 .o  
0 . 5  
6 . 3 
3 2 . 4  
5 6 . 0  
7 9 . 0  
6 4 . 0  
9 6 . 4 
3 9 . 2 
1 5 . 6 
2 4 . 9 
4 . 5  
2 . 5  
o . o 
0 .o  
o . o 
o . o 
4 . 2 
0 .o  
0 . o  
0 .o 
0 . 1  
0 .o 
o . o 
o . o 
o . o 
o . o 
o . o 
3 . 8 
1 3 . 3 
3 0 . 9  
0 . o  
0 . o  
o . o 
o . o 
0 .o 
0 .o 
o . o 
o . o 
o . o 
o .o 
2 . 5  
5 . 0 
4 . s  
o . o 
0 . o  
o . o 
o . o 
o . o 
0 . o  
0 . o  
0 . o  
o . o 
2 0 . 4  
5 0 . 4  
3 3  . 3  
4 7 . 5  
3 9 . 1 
o . o 
o . o 
o . o 
7 4 . 9  
1 7 . 6 
9 . 2 
0 . o  
o . o 
0 . o  
o . o 
0 .o  
o . o 
4 4 . 6  
3 6 . 1  
2 2 . 8  
4 2 . 7  
9 1 . 2  
1 3 . 9 
0 .o  
0 .o  
o . o 
o . o 
o . o 
3 2 . 4  
7 . 0  
2 3 . 1  
4 6 . 8  
6 6 . 7  
6 5 . 5  
2 . 6 
1 . 1  
0 .o  
o . o 
o . o 
o . o  
o . o 
1 5 .  9 
2 2 . 8 
6 8 . 2  
7 5  .8  
o . o 
4 3 . 9  
0 .o 
o . o 
0 .o 
o . o  
o . o  
0 .o  
o . o 
o . o 
0 .o 
J R  I j  
1 9 6 0 1 
1 9 6 0 2 
1 9 6 0  3 
1 9 60 4 
1 9 6 0 5 
1 9 6 0  () 
1 9 6 0 7 
1 9 60 8 
1 96 0  9 
1 9 6 0  1 0  
1 9 6 0  1 1  
1 9 6 0  1 2 
1 9 6 1 1 
1 Q 6 1 2 
1 9 6 1  � 
1 9 6 1 4 
1 9 6 1  5 
1 9 6 1  6 
1 9 6 1  7 
1 9 6 1  ö 
1 9 6 1  9 
1 Q 6 1  1 0  
1 9 6 1  1 1 
1 9 6 1  1 2  
1 9 6 2  1 
1 9 6 2  2 
1 9 6 2  ' -' 
1 9 6 2  'f 
1 9 6 2  5 
1 9 6 2  6 
1 9 6 2  7 
1 9 6 2  8 
1 9 6 2  9 
1 9 6 2  1 0  
1 9 6 2  1 1 
1 9 6 2  1 ?. 
1 9 6 3  1 
1 9 6 3  2 
1 9 6 3 3 
1 9 6 3  4 
1 9 6 3  5 
1 9 6 3  6 
1 9 6 3  7 
1 9 6 3  8 
1 9 6 3  9 
1 9 6 3  1 ü 
1 9 6 3 1 1 
1 9 6 3  1 2 
T 
( c )  
..,. ..., J • '-
4 .., • '-
7 . 2 
9 . 6 
1 4 . o  
1 7  . 1  
1 5 . 5  
1 ó . 2  
1 3 . 9 
1 0 . 9 
r. . o 
3 . 0 
2 . 2  
6 . 7 
7 . 6 
1 1 • 5 
1 1  • L 
1 6 . 0 
1 6 .  2 
1 6 . ó  
1 7 . 7 
1 1  . 8 
5 . 3  
? . 3 
3 . 7 
2 .  5 
2 . 3 
8 . 7 
1 0 .  1 
1 4 .  2 
1 5 . 4 
1 6 . 0 
1 � . 1  
1 0  . 3  
4 . 2 
- O . ó  
- 4 . 5  
- 2 . 3 
5 . 6 
9 . 3 
1 1  • 1 
1 6 . 2 
1 7 . 2 
1 5 .  5 
1 /t .  1 
1 0 . 0 
8 . 6 
- 1 . 1  
T l l ! N  
( C )  
1 . o  
1 • ,, 
3 . 3  
5 . 4 
8 . 4 
1 2 . 0 
1 1 • 7 
1 2  . 2  
1 0 . 2 
8 .  1 
5 . 4 
1 • 5 
0 .  1 
3 . 2  
.,. ". J . J  
? . u 
7 . 4 
1 0 . 6 
1 1 • 9 
1 2 .  1 
1 4 • (l 
8 . 4  
2 . 3  
-0 . 0  
1 "?, . � 
-0 . 2  
- 1 . 1 
4 . 5  
6 . 7 
8 . 3 
1 1  • 0 
1 2  . r  
8 "l: . _,  
t. . ?  
2 . 0 
-3 . o  
-7 . 2  
- 6 . (]  
-, ..., '- . ,_ 
4 . 7 
6 .  1 
1 1 • (; 
1 1  . 0  
1 1 • 5 
9 . 8  
5 .  f: 
5 . G 
- 3 . 4 
Hl A X  
( C ) 
c � _J • .._} 
7 . 0  
1 1  . 1  
1 4 . 2 
1 9 . 4  
2 ? . 2  
1 9 . 2  
� 0 . 5  
1 ()  .., o • .J
1 3 . 9  
1 0 . 4 
4 . 6 
4 . 5 
1 1  • 0 
1 ? . 0 
1 5 . 5  
1 f.. . 0 
2 1  . 1  
2 0 . 6  
2 0 . 8  
2 2 . 8  
1 5 . 6 
7 . 9 
5 .  '· 
6 . 0 
5 . 5  
5 . 9 
1 3 • 1 
1 4 . o  
1 9 . 4 
1 9 .  7 
;: 0 • 3 
1 7 . 9 
1 4  . E  
6 . 5  
z: . 7 
- 1  . 8  
0 . 6  
9 . 5  
1 3  . ó  
1 5 . 7  
2 1  . 1  
2 2 . 3  
1 9 . 5 
1 <:> . r. 
1 :; . 9 
1 1  . 8  
1 • 3 
T P P  
( c )  
1 • 9 
2 . 1  
5 . 0  
6 . 3 
9 ,.., . o  
1 3  . 1  
1 2 . ó. 
1 3 .  3 
1 1 . 4 
9 . 1  
6 . 5  
2 . 3 
1 • 0 
5 . 2 
') . 4  
9 . 4 
8 . 6 
1 2 . 7 
1 3 . 3  
1 3 • 9 
1 � • 9 
1 0  . 1  
4 . 3  
0 . 8 
1 • 9 
-0 . 1  
- 0 . 3  
5 . 4  
7 . 2 
8 . 8 
1 2  . 1 
1 2 .  9 
1 0 . 1  
8 .;7 
3 . 0 
- 1 . 9  
- 5 . 9  
- 4 . 1  
7 c 
-' . _; 
6 . 2  
8 . 3 
1 3 . 1 
1 4 . 5 \ 1 3 . 7 
1 2 . 6 
'I .· 1 
7 . 4  
- 1  • 5 
V 
( ril / s )  
2 . 4 
2 . 1  
2 .  2 
2 . 2 
1 . 6  
1 • 9 
1 • 9 
1 • fs 
1 . 6  
'- . o  
2 • 5 
2 . o  
2 . 7 
2 . 3  
2 . 2  
1 • 7 
2 . 0 
1 • 6 
1 • 9 
2 . u  
1 • 7 
2 . 1  
2 . 1  
2 . 4 
2 . 6 
2 . 9  
1 • 7 
2 • '· 
2 . 1  
1 . 7 
1 • 9 
2 . 1  
1 • 9 
1 • 5 
1 • 7 
2 . 3 
2 . 3  
1 . 6 
2 . 2 
1 • 9 
2 . 3  
2 . 2 
1 . 7 
2 . 0 
2 . o  
1 • 9 
2 • 5 
1 • 8 
E R G  
HH') ( C I\ l. )  
7 . 0 5 3 . 5  
7 • 1 1 1 9 . 3  
P. . ? 1 9 5 . 0  
9 . 5 3 3 3 . 2  
1 2  . 1  4 3  2 .  2 
1 5  . 1  4 8 7 . 6  
1 4 . 6 3 5 1 . 3  
1 5 .  3 3 2 1 . 2  
1 3  • 5 2 2 9 . 1  
1 1 • 6 1 2 7 . 6  
9 . 7 6 7 . 2  
7 . 2 4 0 . 9  
6 . 6 6 1 . 7  
8 . 8 1 2 4 . 1 
9 . 0 2 3 2 . 0  
1 1  • 8 2 9 9 . 7  
1 1  • 2 43 4 . 3 
1 4  • 7 4 7 6 . 1 
1 5 . 3  3 8 4 . 8 
1 5  . 9  3 3 4 . 1 
1 8 • 1 2 3 5 . 2 
1 2 • 4 1 5 7 . 6 
8 . 3 6 9 . 4  
6 .  5 5 3 . 8  
7 . 0 5 8 . 1  
6 . 1  1 ? 9 . 0 
6 . 0 2 0 8 . 1 
9 . 0 3 0 5 . 9 
1 0 . 2  3 6 2 . 4 
1 1 • 3 5 0 2 . 1  
1 4  . 1  3 7 4 . 3  
1 4 . 9 3 4 3 . 3  
1 2 .  4 2 5 7 . R 
1 1  • 2 1 6 0 . 0  
7 . 6 5 4 . 2  
5 . 2  5 7 . 3  
3 .  7 6 7 . 0 
4 . 3 1 2 3 . 9  
7 . 8  2 0 9 . 0  
9 . 5 3 2 6 . 7 
1 0 . 9  3 9 4 . 7  
1 5  . 1  4 5 7 . 5  
1 6 . 5 4 5 0 . 3  
1 ') • 7 2 7 7 . 8  
1 4  . 6  2 0 5 � 9 
1 1  • 6 1 5 0 .  � 
1 0 . 3 7 4 . 1  
5 . 4 5 9 . 2  
R N E T s R P '= T R M P  S T  D S T A E T O E F S U R  
{ C A L ) ( % )  ( t1 M ) ( �1 M )  <I'! M )  ( M M )  ( M M )  ( M r.'• )  ( M M ) ( M !Vi )  
- 1 5 . 4 1 5 .  6 6 9 . 0 2 . 8 6 6 . 2 2 0 0 . 0  5 7 . 1  2 . 8 0 . 0 9 . 1 
1 3 . 0  2 6 . 4  2 6 . 1  9 . 6 1 6 .  5 2 0 0  . o  D .0 9 . 6 o . o 1 6 . 5  
7 8 . 1 2 5 . 3  2 9 . 2  2 8 . 4 0 . 8 2 0 0 . 0  o . o 2 8 . 4  o . o 0 . 8 
1 6 2 . 9  3 7 . 3  2 2 . 7  5 3 . 6  - 3 0 . 9 1 7 1 . 4 - 2 8 � 6  5 1  • 3 2 .3 0 . o  
2 4 1 . 2  3 9 . 9 6 0 . 2 8 8 . 6  - 2 8 . 4  1 4 8 . 7  - 2 2 . 7 8 2 . 9 5 . 7 0 . o  
2 8 1  . 4  4 6 . 2 3 8 . 1 1 0 4 . 5 - 6 6 . 4 1 0 6 . 7 - 4 2 . 0 80 . 1  2 4 . 4  0 . 0 
2 1 1  . 6  2 5  . 6  9 1 . 6  7 7 . 9  1 3 . 7 1 2 0 . 4  1 3 . 7 7 7 . 9  o . o  o . o 
1 7 2 . 4  3 4 . 4  8 6 . 0  6 R . O  1 8 . o  1 3 8 . 4 1 8 . 0 6 8 . 0  o . o 0 .o  
9 4 . 8 3 4 . 5 1 0 4 . 8 3 8 . 8  6 6 . 0  2 0 0 . 0  61 . 6  3 8 . 8 0 . o  4 . 4 
3 5 . 0 2 2 . 3  1 4 3 . 9 1 8 . 1  1 2 5 . 8  2 0 0 . 0  o . o  1 8 . 1  0 . 0 1 2 5 . 8 
- 1 0 . 7 1 9  . ö  1 1 1  • 6 5 . 5 1 0 6  . 1  2 0 0 . 0  o . o 5 .  5 0 .o  1 0 6 . 1 
- 1 8 . 8  1 2 .  8 7 4 . 0  - 0 . 4  7 4 . 4  2 0 0 . 0  0 . o  - 0 . 4  o . o 7 4 . 4  
- 2 5 . 6  2 3  . 2  8 0 . 0  1 . 1  78 . 9  2 0 0 . 0 0 . 0  1 . 1 0 .o 7 8  - 9  
9 . 8  3 1  . 2  7 2 . 6  1 0 . 3 6 2 . 3  2 0 0 . 0  o . o 1 0 . 3  o . o  6 2 . 3 
8 0 . 8 3 8 . 0 2 5 . 8  3 0 . 8 - 5  . o 1 9 5 . 1  -4 . 9  3 0 . 7  0 . 1  o . o  
1 6 4 . 0 2 6 . 6  9 é  . 6  5 4 . 7  4 1 . 9 2 0 0 . 0  4 . 9 5 4 . 7 o . o 3 6 . 9 
2 4 1 . 1  4 0 . 4  3 8 . 7  7 9 . 7  - 4 1 . 0 1 6 2 . 9  -3 7 . 1  7 5 . 8 3 . 9 o . o 
2 7 6 . 5 4 3 . 9 8 3 . 3 9 9 . 5  - 1  6 .2  1 5 0 . 3 -1 2 . 7 9 6 . 0  3 . 5 0 . o  
2 2 8 . 8  3 1  • 4 77 . 2  8 6 . 3  -9 . 1  1 4 3 . 6  - 6 . 7  83 . 9 2 . 4 0 . o  
1 7 9 . 4 3 7 . 1  5 5 . 9 7 1  . 8  - 1  5 . 9 1 3 2 . 6 - 1 0 . 9 6 6 . 8  4 . 9 o . o  
1 0 8 . 9 3 5 . 9 5 6 . 1  4 7 . 1  9 . 0  1 4 1 . 6 9 . 0  4 7 . 1 o . o 0 . o  
3 2 . 7  3 6 . 3  1 1 3 .  5 1 9 . 2 9 4 . 3 2 0 0 . 0  5 8 . 4  1 9 . 2 0 . o  3 5 . 9 
- 1  2 • 2 2 0 . 8  1 1 1  • 2 2 . 4  1 0 8 . 8  2 0 0 . 0  o . o 2 . 4 o . o  1 0 8 . 8 
- 3 5 . ?  2 4 • 5 7 9 . 3 0 . 4 7 8 . 9 2 0 0 . 0  0 . o  0 . 4 0 . o  7 8 . 9 
- 2 1 . 3  1 9 . 8 6 0 . 2 3 . 9 5 6 . 3 2 0 0 . 0  o . o 3 . 9 o . o 5 6 . 3 
7 . 5 3 1  • 5 6 0 . 7  1 0 . 2 5 0 .  5 2 0 0 . 0  o . o 1 0 . 2 o . o 5 0 . 5 
7 3 . 7 3 0  . 2  5 6 . 0 2 2  . 1  3 3 . 9 2 0 0 . 0  o . o 22 . 1  0 . o  3 3 . 9 
1 5 8 . 2  2 3 . 8  6 9 . 0  5 1  . 1  1 7 . 9 2 0 0 . 0  o . o 5 1  . 1  0 ('.; . ,. 1 7 . 9 
2 1 0 . 3  2 6 . 7 5 6 . 7 6 6 . 0 - 9 . 3  1 9 0 . 9  - 9 . 1  6 5 . 8  0 • •  0 . o  
2 7 3 . 7  4 9  . 1  1 6 . 2  9 7 . 3 - 8 1  . 1  1 2 7  . 2  -6 3 . 7  79 . 9  1 7 . !  o . o 
2 2 1 . 1  2 9 . 5 8 5 . 2 8 2 . 8  2 . 4  1 2 9 . 6 2 . 4 8 2 . 8  0 -f. • '<' o . o 
1 ö 0 . 2 3 9 . 0 6 7 . 1 7 1 . 0 - 3 . 9  1 2 7 . 1  - 2  . 5  6 9 . ó 1 • I o . o  
1 c 1 . 1  4 1  • 3 4 4 . 9  4 2 . 8 2 . 1  1 2 9 . 2  2 . 1  4 2 . 8  0 .  : o . o 
3 0 . 6 3 7 . 1 5 8 . 8  1 7 . 3  4 1  . s  1 7 0 . 6 4 1  • 5 1 7 . 3 o . o 0 .o  
-8 . 3  1 2 . 9  2 5 . 7  3 . 1  2 2 . 6  1 9 3 . 2 2 2 . 6  3 . 1  0 . o  o . o 
- 4 0 . 5  2 7 . 6  1 0 7 . 7 - 1 . 4  1 0 9 . 1  2 0 0 . 0  6 . 8 - 1 . 4  o . o 1 0  2 . 3  
- 36 . 8  2 8 . 8  1 8 . 8 -o . 3  1 9  . 1  2 1 9 . 1 o . o -0 . 3  0 .  I 1 9 . 1 
7 . 0 2 9 . 8 2 3  · 't 5 .  3 1 8 . 1 2 3 7 . 2 o . o 5 . 3 o . o 1 8 . 1  
7 6 . 4  3 0 . 7  5 1 . 8 2 6 . 3 2 5 .  5 2 0 0 . 0  o . o 2 6 . 3  o . o 2 5 . 5 
1 6 0 . 9  3 5 . 9  3 5 .  9 5 2 . 0  - 1 6 . 1 1 8 4 . 5 - 1 5 . 5  5 1  • 4 0 . 6  0 . o  
2 2 4 . 7  3 3 . 0  5 7 . 2  7 6 . 1  - 1 8 . 9  1 6 7 . 9 - 1 6 . 6  7 3 . 8  2 . 3 o . o 
2 6 9 . 9  4 0 . 2  1 0 8 . 3  9 8 . 6  9 . 7  1 7 7 . 7 9 . 7 9 8 . 6  o . o 0 . o  
2 6 3 . 8  42 . 8  5 3 . 7 1 0 1  . 8  -4 8 . 1 1 3 9 . 7  - 3 8 . 0 Y 1 . 7 1 0 . 1  o . o 
1 5 7 . 9 2 4 . 5 6 4 . 4  6 2 . 0  2 . 4 1 4 2 . 0  2 . 4 6 2 . 0 o . o o . o 
9 1  • 5 2 8 . 3 3 0 . 3  3 9 . 0 - 8 . 7 1 3 6 . o  -6 . o  3 6 . 3 2 . 6 o . o  
3 4 . 0  3 2 . 6  5 4 . 0  1 7 . 4 3 6 . 6  1 7 2 . 6  3 6 . 6  1 7 . 4  o . o o . o 
- 1 0 . 5  2 3 . 0  1 0 8 . 3  4 . 9  1 0 3 . 4  2 0 0 . 0  2 7 . 4  4 . 9 o . o 7 6 . 1  
- 4 1 . 3  2 9 . 2 1 () . 0 -8 . 3  2 4 . 3 2 2 4 . 3 o . o -8 . 3  o . o 2 4 . 3  
J R  t:'· T Tr 1 1 N H� A X  T D P V E R G  R N E T  s R P E T  R I"' P  S T  D S T  A E T  D E F  S U R  
( c )  ( c ) ( c ) ( C ) ( t.1 / S )  { 1<1 R )  ( C .A. U < c .a. u  ( % )  ( f.1 M )  ( "., !VI )  ( i� M ) ( M M )  ( M M )  ( M M ) ( M M )  C M M )  
1 9 6 4  1 0 . 5  -1 • 2 ? . 6 - 0 . 5 1 • 7 5 . 9 5 5 . 0  - 1 8 . 0 1 7 . 1  2 5 . 0 0 . 7  2 4 . 3 2 0 0 . 0  o . o 0 .  7 o . o 2 4 . 3  
1 9 6 4  2 4 . 6 2 . 0 7 . 4  2 . 8  2 . 1  7 .  5 1 0 6 . 8 1 3 . 5 2 1 . 9  2 4 . 1  9 . 2 1 4 .  9 2 0 0 . 0  o . o 9 . 2 o . a 1 4 . 9 
1 9 6 4  3 3 . 6  0 . 8 6 . 9  0 . 7 2 . 2  6 . 4 2 a 6 . a 7 4 . 8 2 9  . o  3 9 . 8  2 3 . 5  1 6 . 3 2 a a . o  o . a  2 3 . 5 a . a  1 6 . 3 
1 96 4  4 9 . 2 5 . 4 1 3 . 3 6 . 1  2 . 2 9 . 4  3 1 7 . 3 1 6 1 • 2 3 2  . 1  4 0 . 5  5 1 . 0 - 1 0 . 5 1 8 9 . 7 - 1 a  . 3 5 a . 8  0 . 3 a . a 
1 9 6 4  5 1 5 . 2 9 . 3  2 a . 7 1 a . 6 2 . 0 1 2 . 8 4 8 1 . 1 2 6 2 . 6 4 9 . 2 4 1  • 7 9 9 . 8 - 5  8 . 1 1 4 1 . 9 -4 7'. 8 8 9 . 5 1 a . 3 a . a 
1 9 6 4  6 1 6 . 0 1 0  . 1  2 1  • 2 1 1  . 4  1 . 9 1 3 . 5  4 8 8 . 3  2 7 6 . 1  4 6  . 3  1 0 2 . 9 1 0 2 . 2  0 . 7 1 4 2 . 6 0 .  7 1 0 2 . 2 a . o  a . o 
1 9 6 4  7 1 7 . 6 1 1 • 4 2 3 . 2 1 3 . 3 1 • 8 1 5 . 3 4 9 2 . 1  2 7 7 . 3 5 0  . 4  4 7 . 1  1 1 0 .  2 -6 3 . 1  1 0 4 .  a -3 8 . 6  8 5 . 7 2 4 . 5  a . a  
1 9 6 4  8 1 6 . 3 1 1  . 3  2 2  .o 1 2  . 6  1 . 8  1 4 . 6 3 5 6 . 9  1 8 3 . 3 4 2 . 3  4 5 . 5  7 5 . 8 - 3 0 . 3 8 9 . 4 -1 4 . 6 6 0 . 1 1 5 . 7  o . o  
1 9 6 4  9 1 4 . 4 9 . 2  2 0 . 4  1 1 .  0 2 . 0 1 3 . 1  2 9 6 . 4 1 1 3 . 7 5 1 • 3 4 7 . 6 5 0 . 6 - 3 . 0  8 8 . 0  -1 . 3  4 8 . 9  1 .  7 o . o 
1 9 6 4  1 0  7 . 9 4 . 2  1 2 . 4 6 . 2 1 • 9 9 . 5 1 5 8 . 3 2 5  . 9  3 6 . 9 1 2 8 . 3  1 5 . 7  1 1 2 . 6 2 0 0 . 0  1 1 2 . 0 1 5 . 7 o . o 0 . 6 
1 9 6 4 1 1 6 . 5 4 . 3 9 . 1  5 . 6 2 . 1  9 . 1 6 8 . 3 - 1 1 • 2 2 0 . 4  9 7 . 9 2 . 3  9 5 . 6 2 0 0 . 0  o . a 2 . 3  a . o 9 5 . 6 
1 9 6 4  1 2 2 . 4 o . u 4 . 6  1 • 4 2 . 4 6 . 8  4 8 . 8  - 2 8 . 5  2 0  . a  6 5 . 5 -0 . 5  6 6 . 0  2 0 0  .o 0 .o -o . 5  o . o 6 6 . 0  
1 9 6 5  1 2 . 9 0 . 8 5 . 1  1 . 9  2 . 5 7 . 0 5 6 . 7 - 1 8 . 3 1 8 . 3 8 5 . 2 1 . 4  8 3 . 8  z o o . a  o . o 1 . 4  o . o  8 3 . 8 
1 9 6 5  2 1 . 7 - 1 . 0  4 . 9 -o . 7 2 .o 5 . 8 1 0 8 . 0 5 . 1  2 5 . 0 1 7 .  7 8 . 3 9 . 4  2 0 0 . 0  o . a 8 . 3 0 . o  9 . 4 
... 1 96 5  3 5 . 2 1 • 0 9 . 9 1 .  9 2 . 1  7 . 0 2 2 6 . 6  7 5 . 4 3 6 . 2  4 8 . 9  28 . 4  2 0 . 5  2 0 0 . 0  o . o 2 8 . 4 0 . o  2 a . 5  
1 9 6 5  4 E . 2 3 . 7 1 2 . 7 5 . 6 1 . 9  9 . 1  3 a 0 . 5  1 5  9 . 1  2 6 . 9  9 5 . 2  4 9 . 9 4 5 . 3 2 0 0 . 0 a . a 4 9 . 9  a . o 4 5 . 3  
1 96 5  5 1 2 . 7  s . a 1 7 . 4  8 . 8  2 . 1  1 1 • 3 4 3 1 .  1 2 3 9 . 1 3 9 . 7  7 8 . 5  8 3 . 6 - 5  . 1  1 9  5 . o  - 5 . 0 8 3 . 5 a . 1  o . o  
1 9 6 5 6 1 5 . 8 1 0 . 5  2 0  . 8  1 2 . 0 2 . o  1 4 . 0 4 6 2 . 2 2 6 8 . 2  4 1  . 1  7 6 . 9  9 7 . 6  - 2 0 . 7 1 7 5 . 8 -1 9 . 1  9 6 . 0  1 • 5 o . o 
1 9 6 5  7 1 5 . 1  1 1  • 6 1 9 . 2 1 2 . 2 2 . 1  1 4 . 2 3 4 1 . 3 2 0 6 . 3 2 3 . 8  1 8 3 . 9  76 . 1  1 0 7 . 8 2 0 0 . 0  2 4 . 2 76 . 1  0 . o  8 3 . 6  
1 9 6 5  8 1 6 . 2 1 1  • 5 ( 1 .  4 1 3 . 1 1 • 7 1 5  . 1  3 5 3 . 6 1 8 4 . 5 4 1  . 4  8 8 . 9  7 4 . 0 1 4 . 9 2 0 a . o  o . a 7 4 . 0 o . o  1 4 . 9  
1 9 6 5  9 1 3 . 4 3 . 9 1 8 . 3 1 1  . 1  1 • 9 1 3 . 2  2 4 2 . 5  99 . 1 3 7 . 7  5 5 . 9 4 1 . 3  1 4 . 6 z o o . a  a . o  4 1  . 3  a . o 1 4 . 6 
1 9 6 5  1 0 1 0 . t• 5 . 7 1 6 . 7 8 . 3 1 . 9  1 0 . 9 2 0 7 . 3 2 0 . 1  5 9 . 9 2 3 . 3  1 8 . 8  4 . 5  2 D a . o  0 . o  1 8 . 8 o . o  4 . 5  
1 9 6 5  1 1  3 . 5 o . ?.  6 . 9  1 • 9 2 . 5 7 . 0 8 5 . 8  - 1 9 . 7 2 9 . 3 7 8 . 8  4 . 0  7 4 . 8  2 a o . o  o . o 4 . a a . o  7 4 . 8  
1 9 6 5  1 2  4 . t. 2 . 3 6 . 8  3 . 7 2 . 6  8 . 0 3 7 . 5 - 1 4 . 3 9 . 7 1 4 7 . 5  2 . 0  1 4  5 .  5 2 0 a . o  o . a 2 . a 0 . o  1 4 5 . 5 
1 96 6  1 0 . 3 -2 . 2  1 • 8 - 1  . 3  2 . 1  5 . 5 7 1 • 0 - 4 0 . 6 3 ? . 5 3 9 . 9 0 . 1  3 9 . 8 z o a . o  o . o a . 1  o . o 3 9 . 8 
1 9 6 6  2 6 . 2 3 . ö 8 . 8  4 . 5 2 . 3 8 . 4 7 8 . 4  1 1 • 5 1 2 . 8 6 2 . 8 9 . 3 5 3 . 5  2 0 0 . 0  o . o  9 . 3 o . o 5 3 . 5  
1 9 6 6  3 5 . 1  1 • () 8 . 5 2 . 9 2 . 1  7 . 5 1 7 1  . 1  7 4 . 1  1 7  . 6  4 0 . 3 2 4 . 6  1 6 . 2  2 a o . o  0 . o  2 4 . 6 a . o 1 6  . 2  
1 9 6 6  4 ? . 5  5 . 1  1 3 . 6 7 . 1  1 • 7 1 0  . 1  2 9 3 . 2  1 5 9 . 6 2 4 . 7  6 5 . 6  5 1 • 2 1 4 . 4  2 0 0 . 0  o . a 5 1 . 2 o . o  1 4 . 4  
1 9 6 6  5 1 3 . 5 7 . 9 1 9 . 1  9 . 0 2 . 0 1 1 • 5 49 9 . 6 2 6 5 . 9 5 2  . 9  5 2 . 6 9 5 . 9 - 4 3 . 3 1 6 1 . 1 -3 8 . 9 9 1 . 5  4 . 4 a . o 
1 9 6 6  6 1 7 . 3  1 2 . 7 2 2 . 2  1 3 . 3 1 • 9 1 5 . 3 4 5 8 . 0  2 6 9 . 5  4 0 . 3  1 2 9 . 9 1 0 0 . 4  2 9 . 5  1 9 0 . 6 2 9 . 5  1 a 0 . 4 0 . o  a . o 
1 9 6 6  7 1 5 . 9 1 1  • 7 2 0 . 3 1 3 . 4  1 • 7 1 5  . 4  3 7 6 . 6  2 2 5 . 6  2 9 . 9 6 4 . 3 8 4 . 1 - 1 9 . 8 1 7 2 . 6 - 1 8 . 0  8 2 . 3 1 . 8  a . o  
1 9 66 8 1 6 . 3  1 1 • 3 2 1  • 4 1 3 . 6 2 . 0 1 5 . 6 3 9  7 . 1  2 0 3 . 7  5 a . 9  5 7 . 7  8 0 . 7  -2 3 . 0 1 5 3 . 9  - 1 8 . 7  7 6 . 4 4 . 2  a . o 
1 9 66 9 1 4 . 6  9 . 9  2 0 . 0 1 1  . 9  1 • 7 1 � . 9 2 5 1 • 8 1 0 3 . 6 3 9 . 8  2 7 . 4  4 4 . 8  - 1 7 . 4 1 4 1 . o  -1 2 . 8  4 a . 2  4 . 6 a . a 
1 9 6 6  1 0  1 1  • 7 8 . 6 1 5 . 3  1 0 . o  1 • 7 1 2 • 3 1 3 4 . 4  3 6 . 2 2 5  . o  7 8 . 2 1 8 .  8 5 9 . 4 2 0 a . o 5 9 . 0 1 8 . 8 a . a a . 4 
1 96 6  1 1 4 . 5 2 . 0 7 . 4 2 . "5 1 . 9  7 . 3 5 9  . 1  - 1 0  . 7  1 5 . 4 1 2 0 . 4  5 . 3  1 1 5 . 1  2 0 0 . 0  o . o 5 . 3 0 . 0 1 · 1  5 . 1  
1 9 6 6  1 2  4 . 4  1 • 7 7 . 1 2 . 8  2 . 3  7 .  5 4 0 . 9  - 1 9 . 0 1 2 . 7 1 3 6 . 3  3 . 4  1 3 2 . 9 2 0 0 . 0  o . o 3 . 4 0 . o  1: 3 2 . 9 
1 9 6 7  1 3 . 1  0 . 7 5 . 4 1 • 2 1 . 8  6 • 7 5 5 . 0 - 1 7 . 8 1 6 . 9 3 0 . 6 3 . 3 2 7 . 3 2 0 a . o  o . o  3 . 3 o . o 2 7 . 3  
1 9 6 7  2 5 . 5 2 . 5  9 . 1  2 . o  2 • 5 7 . 1  1 3 1 . 4  7 . 0 3 2 . 6  6 7 . 1  1 3 . 3  5 3 . 8 2 0 0 . a  o . o 1 3  . 3  o .a 5 3 . 8 
1 9 6 7 3 7 . 0  3 . 5  1 0 . 7 3 . 4 2 . 6 7 . 8 1 97 . 6 7 3 . 9 2 6 . 8 3 7 . 5  3 0  . 2  7 . 3  2 0 0 . 0 o . a  3 a . 2  o . o 7 . 3 
1 9 6 7 4 7 . 9 2 . 4 1 3  . 3  3 . 5 2 . o  7 . 8  2 5 9 . 0  1 5 1 • 5 1 3 . 7 1 9 . 4  5 1  • 3 - 3 1 . 9 1 7 0 . 5  -2 9 . 5 4 8 . 9  2 . 4  o . o 
1 9 6 7  s 1 3 . 2 7 . 7  1 8 . 7 3 . 5 1 • 9 1 1  . 1  4 4 8 . 3 2 4 3 . 8 4 3 . 2 4 7 . 1 8 8 . 6  - 4 1 . 5  1 3 8 . 6 - 3 1 . 9 7 9 . 0 9 . 5 a . a 
1 9 6 7  6 1 5 . 0 9 . 6  2 0 . 5  1 1 • 7 1 • 9 1 3 . 7 4 2 4 . 4  2 5 2 . 7  3 3  . 5  1 4 .  8 9 1 . 6  -7 6 . 8 9 4 . 4  -4 4 . 2 5 9 . 0 3 2 . 6 o . a 
1 96 7  7 1 9  . o  1 2 . 7 2 5 . 0  1 4 . 7 1 . 7 1 6 . 7 5 1 0 . 0  2 9 0 . 9 5 3 . 3  2 5 . 7 1 1 8 . 6 -9 2 . 9 5 9 . 3  - 3 5 . 1 60 . 8  5 7 . 8  a . o  
1 9 6 7  8 1 7 . 0  1 2 .  1 2 2 . 5  1 3  .. s 1 • 9 1 5 • 5 3 5 9 . 7  1 8 7 . 8 '+ 2 .  5 8 0 . 0 7 8 . 3  1 .  7 6 1  • 1 1 • 7 7 8 . 3  0 . o  o . a 
1 9 6 7  Q 1 4 . 4 1 0  . 1  1 9 . 3 1 2  .·2 1 . 9 1 4 . 2 2 2 4 � a  9 6 . 0 3 2  . 8  2 7 . 9  4 1  • 3 - 1 3 . 4 5 7 . 1  -4 . 0  3 1  .9 9 . 4 a . a  
1 9 6 7  1 0  1 2 . o  8 . 4  1 5 . 5 1 0 . 3  2 . 7 1 2 . 5 1 4 3 . 7  3 5 . 9 2 9 . 2  6 2 . 1 2 1 • 4 4 0 . 7  9 7 . 8  4 0 . 7  2 1 . 4  a . a 0 .o 
1 96 7  1 1  5 . 1  1 • 8 8 . 7 3 . 9 2 . 3,  f, . 1  8 7 . 4  - 1 7 . 4 2 9 . 8  70 . 9  2 .·6 6 8 . 3  1 6 6 . 1 6 8 . 3 2 . 6 0 .o 0 . o  
1 9 6 7  1 2  2 . 7 0 . 5 4 . 9 1 • 8 2 . 1  7 . 0 3 8 . 7  - 1 6 . 3  1 0 . 7  8 0 . 1  0 . 9 7 9 . 2 2 0 0 . 0  3 3 . 9  0 . 9  0 . o  J,. 5 . 2 
J R  
1 9 6 8  1 
1 9 6 8  2 
1 9 6 8 3 
1 9 6 8  4 
1 9 6 8  5 
1 9 6 8  ó 
1 9 6 8  7 
1 9 6 8 8 
1 9 6 8  9 
1 9 6 8  1 0  
1 9 6 8  1 1 
1 9 6 8  1 2 
1 9 6 9  1 
1 9 6 9  2 
1 9 6 9  3 
1 9 6 9  4 
1 9 6 9  5 
1 9 6 9  6 
1 9 6 9  7 
1 9 6 9  8 
1 9 6 9  9 
1 96 9  1 0  
1 9 o9 1 1  
1 9 6 9  1 2 
1 9 7 0 1 
1 9 7 0  2 
1 9 7 0  3 
1 9 7 0 4 
1 9 7 0 5 
1 9 7 0  6 
1 9 7 0 7 
1 9 7 0 8 
1 9 7 0 q 
1 9 70 1 0  
1 9 7 0  1 1  
1 9 7 0 1 2  
1 9 7 1 1 
1 9 7 1  2 
1 9 7 1  3 
1 9 7 1  4 
1 9 7 1  5 
1 9 7 1  6 
1 97 1  7 
1 9 7 1  8 
1 9 7 1  9 
1 9 7 1 1 ü  
1 9 7 1  1 1  
1 9 7 1 1 2 
T 
( C )  
1 .  9 
1 . 4 
5 . 8  
9 . 5  
1 0 . 8 
1 5 .  0 
1 6  . 1  
1 6 . 7 
1 4 . 1  
1 1  • 6 
I+ . 7 
- o  . 1  
4 .  5 
- 0 . 1 
3 . 4  
3 . 0 
1 3 . 4 
1 5 . 3 
1 8 .  5 
1 7  . 2  
1 4 .  7 
1 1  . 8  
6 . 3 
- 1  . o  
1 .  9 
1 • 6 
3 . 0  
6 . 1  
1 3 . 1 
1 7 . 3 
1 5 .  7 
1 6  . 8  
1 4 . 4 
1 0 • 7 
7 . 9 
2 . 2  
3 . 1  
3 . 9 
3 . 4 
8 . 9 
1 4 . o 
1 4 . 5 
1 8 . 2 
1 7 .  7 
1 3 . 3  
1 0 . 4  
5 . 1  
� . o 
Tl': I t; 
( c ) 
- 0 . 8  
-0 . 3  
2 . 0 
3 . 3 
6 . 1  
9 .  t' 
1 1 . 0  
1 3 . 2  
1 0 . 6 
E� • 2 
2 . 5 
- 3 . 0  
2 . 1  
- 2 . 3  
0 . 1  
3 . 0 
0 . 7 
1 0 . 1 
1 3 .  1 
1 2 . o 
9 - �  
7 .  1 
3 . 5 
- 2 .  () 
- 0 . f; 
1 -, - • L 
-0 . 2  
2 . 8 
8 . 2 
1 1  . 1  
1 1  • 2 
1 1  • 5 
9 . 9 
7 . 5 
4 . 4  
-0 . 9  
0 . 2  
o . s 
- 1  . 1  
3 . 2 
8 . 4  
1 0 . 0  
1 1  • 3 
1 2 . 9 
7 . 2 
5 . 7  
1 • 9 
?.. . 7  
H1 A X  T D P V l: R G  
( C )  ( C ) < r1/ s )  C f-1 8 )  ( C A U 
4 . 7 0 . 4  2 . 2 6 . 3 4 9 . 8 
3 . 6  -c . 7 1 • 7 5 . 8  1 0 5 . 3 
9 . 5  2 . 3 2 . 6 7 . 2  2 2 3 . 9  
1 5 . 0 4 . 3 1 . 8  8 . 3 3 8 9 . 4  
1 4 . 7  7 . 5 1 . 6  1 0 . 4 3 7 5 . 6  
1 9 . 5  1 1 • 4 1 • 5 1 3 . 5 4 2 6 . 1  
2 0 . 7 1 2  • 8 1 • 3 1 4 . 8 4 3 0 . 9  
2: 0 . 5  1 4  . 4  1 • 2 1 6 . 4  3 0 9 . 9  
1 8 . 0  1 1 . 6 1 . 3  1 3 . 7 2 1 3 . 3 
1 4 . 8 9 . 7 1 . 3  1 2 . 0 1 2  5 .  1 
7 . 1  2 . 9  1 . 1  7 . 5 7 6 . 0  
2 . 4 - 1 . 5  1 . 1  5 • 4 4 3 . 2  
6 . 4  ? . 5 1 • 9 7 .  3 5 1 . 3  
2 . 3  - 2 . 0  1 • 8 5 .  2 9 8 . 2 
7 . 0 0 . 6 2 . 2  6 . 4 2 0 3 . 6 
1 ?. . 7 3 . 8 2 . 2 8 . 0 3 6 9 . 8  
1 7 . 3  9 . 6 1 • 5 1 1  • 9 4 0 2 . 5  
2 0 . 2  1 1  . 6  1 • 4 1 3  • 7 4 7 9 . ?  
2 2 . 9  1 5  . 2  1 . 1  1 7 . 3 4 3 3 . 0  
2 ? . 0  1 3 . 9 1 . 1  1 5 . 9 3 4 1 . :3 
1 9 . s  1 1  • 5 1 . 1  1 3 . 6 2 b 0 . 5  
1 6 . 9 9 . 6 0 . 9 1 1  • 9 1 7 2 . 3 
8 . 9  3 . 8 2 • 5 8 . 0 fl 8 . 8  
1 • 2 - 2 . 4  1 • 4 5 . 0 4 1 . 7  
4 . 1  0 . 4 1 • 2 6 . 3 5 2 . 3  
4 . 3 - 0  . 5  2 . 2 5 . 9 1 0 8 . 4  
6 . 2 0 . 7 2 . 1  6 . 4  1 9 5 .  3 
!) • 1 3 . 4 2 . 1  7 . 8 2 73 . 9  
1 7 . 5 9 . 0 1 . 3  1 1  • 5 4 .3 6 . 2  
2 2 . 6  1 1  • 6 1 • 1 1 3 . 7 5 4 7 . 1 
1 9 . û  1 2 . 1  1 .  3 1 4  . 1  4 1 6 . 8  
2 1  • b 1 2 . 9 D . b 1 4 . 9  3 8 6 . 3  
1 9 . 2 1 1  . o  1 . 2  1 3  . 1  2 7 7 . 6 
1 3 . 9 8 .-3 1 • 6 1 0 . 9  1 3 7 . 7 
1 1  • 2 5 . 2  2 . 2 8 . 8  8 7 . 1 
4 . 7 - 0 . 2  1 • 3 6 . 0 4 9 . 5  
6 . 1  0 . 5 1 . 9  6 . 3  'i 9 . 3  
7 . 0  1 • 3 1 • 5 6 . 7 9 1  • 2 
6 . 9  - o  . 1  1 • 7 6 . 1  1 9 9 . 4 
1 4 . 6 4 .  5 1 . s  8 . 4  3 4 2 . 4  
2 0 . 1  9 . 6 1 . o  1 1  • 9 49 4 . 5  
1 8 . 7  1 1  . 1  1 . 2  1 3 . 2 4 0 6 . 0  
2 3 . 5  1 3 . 7 0 . 9  1 5 . 7 5 2 6. . 0  2 ') '7 L • ..)  1 3  �·6 1 • 2 1 5 . 6 3 6 2 . 8 
1 9 .  3 1 0 . 1  0 . 6 1 2 .  4 2 9 6 ; 2 
1 5 .  4 6 .·s 1 . 1  9 . 9  1 8 4 . 4 
7 . 8 2 . 9 1 • 5 7 . 5 6 6 . 0  
6 . 8 3 . 0 1 . 4 7 . 6  4 7 . 5 
R tJ E T s R P E T  R f1 P  S T  D S T  A E T O E F  S U R 
( C A U ( % )  ( ('1 �1 ) < r�l M )  C I� M ) C M  M )  C M  t� ) (MM ) ( M M ) ( MM )  
- 1 0 . 9 1 1  . 9  6 6 . 7  4 . 2 6 2 . 5 2 0 0 . 0  o . o  4 . 2 o . o 6 2 . 5  
1 1  • '5 2 1 . 4  3 4 . 1  8 . 4 2 5 . 7 2 0 0  . o  o . o  8 . 4  o . o 2 5 . 7 
7 5 . 9  3 5 . 0  4 5 . 9  2 9 . 3 1 6 . 6  2 0 0 . o  o . o 2 9 . 3  0 . o  1 6 .  6 
1 6 1 . 3  5 5 . o  7 . 2  5 9 . 8 - 5 2 . 6 1 5"3 . 7 - 4 6 -. 3 5 3 . 5  6 . 4 0 . o  
2 1 5 . 8 2 9 . 1  5 6 . 3  7 2  . 9  - 1 6 .6 1 4 1 . 5  - 1 2 . 2 6 8 . 5 4 . 4 o . o 
2 5 2 . 5  3 3 . 8  6 3 . 8 9 2 . 9  - 2 9 . 1 1 2 2 . 3  -1 9 . 2  8 3 . 0 9 . 9 o . o 
2 4 8 . 7 3 9 . ó  4 6 . 0 9 6 . 6  - 5 0 . 6  9 5 . 0  -2 7 . 4 7 3 . 4 2 3 . 3  o . o 
1 7 1 • 2 3 1  • 9 6 1 . 9  6 7 . 8  - 5 . 9  9 2 . 2  - 2 . 8  6 4 . 7  3 . 1  0 . o  
9 0 . 2  3 0 . 6 8 6 . 4  3 8 . 3 4 8 . 1  1 4 0 . 3  4 8 . 1 3 8 . 3 0 . o  o . o 
3 6 . 0  2 1  . 1  4 3 . 6  2 0 . 1  2 � . 5  1 6 3 . 8  2 3 . 5  2 0 . 1  a . o o . o 
- 1 6 . 4 7.4 . 4  2 7 . 5 4 . 0 2 3 . 5  1 8 7 . 3 2 3 . 5  4 . 0 0 . o  0 . o  
- 2 3 . 4  1 4 . 9 2 3 . 3  1 . 1  2 2 . 2 2 0 0 . 0  1 2 . 7  1 . 1  0 . 0 9 . 5  
- 1 1 . 5  1 2 . 9 2 4 . '· 5 . 8 1 8 . 6 2 0 0 . 0  o . o  5 . 8  o . o 1 8 . 6  
5 . 6  2 1  . 3  4 0 . 9  7 . 3  3 3 . 6  2 0 0 . 0  o . o 7 . 3 0 . o  3 3 . 6  
7 4 . 3 2 8 . 4  4 7 . 4  2 4 . 1  2 3 . 3  2 0 0 . 0  o . o  2 4 . 1  o . o 2 3 . 3 
1 6 0 . 6  4 9 . 5 4 5 . 6  5 3 . 8  - 8 . 2  1 9 2 . 0  - 8 . 0  5 3 . 6  0 . 2  0 . o  
2 2 9 . 0  3 4 . 3  5 1  • 3 8 2 . 5 - 3 1 . 2 1 6 4 . 2  - 2 7 . 8  7 9 . 1  3 . 5  o . o 
2 73 . 5  4 4 . 5  � 3 . 7  1 0 2  . 1  -4 8 . 4 1 2 8 . 9  -3 5 . 3 8 9 . 0  1 3  . 1  o . o 
2 5 6 . 4  3 9 . 9  8 6 . 2  1 0 2 . 4 - 1 6 . 2  1 1 8 . 9  - 1 0 . 0 9 6 . 2  6 . 2  0 . o  
1 8 1  • 5 3 8 . 7 9 1  . o  7 5 . 9  1 5 . 1  1 3 4 . 0  1 5 . 1  75 . 9  o . o o . o 
1 1 0 . 8 4 7 . 1  6 . 3  4 8 . 9  - 4 2 . 6 1 0 8 . 3  - 2 5 . 7  3 2 . 0 1 6  . 9  o . o  
2 8 . 9 4 3 . 3 3 . 2 2 0 . 2 - 1  7 . o  9 9 . 5 - 8 . 8  1 2 . 0  8 . 2  o . o  
- 1 3 . 8  2 o . 5 4 7 . 0  8 . 6 3 8 . 4 1 3 7 . 9 3 8 . 4  8 . 6 o . o  o . o 
- 2 1 . 7 1 3 . 5  2 4 . 0 1 • 4 2 2 . 6 1 6 0 . 5  2 2 . 6 1 . 4  o . o o . o 
- 1 3 . 7  1 4 . 1  4 1 . 0  3 . 6 3 7 . 4 1 9 7 . 9 3 7 . 4 3 . 6  o . o o . o 
8 . 4  2 3  . 9  8 1  • 4 8 . 9  7 2 . 5  2 0 0 . 0  2 . 1  8 . 9 o . o 7 0 . 4 
7 4 . 1 2 5 . 8 4 3 . 8 2 3 . 0 2 0 .  8 2 0 0 . 0  o . o 2 3 . 0 0 .o 2 0 . 8 
1 5 4 . 4 1 8 . 4 4 4 . 6 42 . 4  2 . 2 2 0 0 . 0  0 . o  4 2  . 4  o . o 2 . 2 
2 4 1  . 1  4 0 . 8  2 5 . 0  8 5 . 8  - 6 0 . 8  1 4 7 . 6 - 5 2 . 4  7 7 . 4  8 . 4 o . o 
2 9 8 . 0  5 8  . 2  2 4 . 2  1 1  7 . 4  - 9 3 . 2  9 2 . 6  - 5 5 . 0  7 9 . 2  3 8 . 2  0 . 0  
2 4 0  . 3  3 7 . 0  4 5 . 1  9 2 . 3 - 4 7 . 2 7 3 . 2  -1 9 . 5 6 4 . 6  2 7 . 7  o . o 
1 9 5 . 5  4 8 . 5 3 1 . 7 8 2 . 4  - 5 0 . 7 5 6 . 8 -1 6 . 4 4 8 . 1 3 4 . 3  o . o 
1 0 8 . 7  4 6 - 2 6 3 . 9 4 9 . 3  1 4 . 6  7 1 . 4 1 4 . 6 4 9 . 3  o . o  o . o 
3 2 . 7 2 6 . 6  6 0 . 9  2 0 . 3 4 0 . 6  1 1 1 • 9 4 0 . o 2 0 . 3 0 . o  0 .o 
- 1 ö . 4 2 9 . 8  3 6 . 2  7 . 8 2 8 . 4 1 4 0 . 4  2 8 . 4 7 . 8  0 . 0 o . o  
- 3 1  . 3  2 0 . 5  2 2 . 0 2 . 8 1 9 .  2 1 5 9 . 6 1 9 . 2  2 . 8 0 . o  0 . o  
- 2 4 . 8  2 1 . 2  3 0 . 2  5 . 1  2 5 . 1  1 8 4 . 6 2 5 . 1  5 . 1  o . o o . o 
8 . 9 1 7 . 7  2 4 . 6  1 0 . 0 1 4 . 6 1 9 9 . 2  1 4 . 6 1 0  . o  0 . o  o . o 
7 1 . 9  2 7 . 4 2 7 . 6 2 5 . 2  2 . 4 2 0 0 . 0  0 . 8 2 5 . 2  o . o 1 • 7 
1 5 8 . 1  4 1 . 0  1 2 . 4 5 5 . 2  - 4 2 . 8  1 6 1  • 5 - 3 8 . 5 5 0 . 9 4 . 3 o . o 
2 6 4 . 2  5 2 . 0  5 5 . 2  9 9 � 4  - 4 4 . 2 1 2 9 . 4 -3 2 . o  8 7 . 2 1 2 . Z o . o 
2 4 4  . o 2 9 . 8  6 9 . 6 8 6 . 3  -1 6 . 7  1 1 9 . 0  - 1 0 . 4 80 . o  6 . 3 o . o 
2 9 4 . 5  5 6 . 1  8 . 4 1 1 9 . 0 - 1 1 0 . 6  6 8 . 5  - 5 0 . 6  5 9 . 0  6 0  . o  a . o  
1 8 8 . '5  4 3 . 2 4 3 . 3 8 1  . o  - 3 7 . 7 5 6 . 7  -1 1 . 8  5 5 . 1  2 5 . 9 o . o 
1 1 2  . 9  S O . b ? 6 . 2  4 8 . 2 - 2 2 . 0 5 0  . 8  - 5 . 9  3 2 . 1  1 6  . 1  0 . o  
2 0 · '· 4 8 . 4 1 7 . 6 2 1  • 5 - 3 . 9  4 9 . 8 - 1  . o  1 8 . 6 2 . 9 o . o  
- 1 2 . 6 1 8 . 8  4 0 . 9 6 . 1  3 4 . 8 8 4 . 6  3 4 . 8  6 . 1  o . o o . o 
- 2 6 . 9  1 8 . 7 4 . 6  2 . 6  2 . 0 8 6 . 5 2 . 0 2 . 6 o . o 0 . o  
J R  �\ T 
( c ) 
1 9 7 2 1 0 . 1 
1 97 2  2 ;> . 1  
1 9 7 2  3 5 . 8 
1 9 7 2 4 8 . 1 
1 9 7 2  � 1 2 . 2  
1 9 7 2 ó 1 3 . 9 
1 9 7 2  7 1 7 . 3 
1 9 7 2  ö 1 5 . 8  
1 9 7 2 9 1 1 . 7  
1 9 7 2 1 0  tJ . O 
1 9 7 2  1 1 6 . 0 
1 9 7 2 1 2 3 . 5  
1 9 7 3 1 2 . ö 
1 9 7 3  2 2 . 2 
1 9 7 3 3 5 . 3  
1 9 73 4 6 . 8  
1 9 7 3 5 1 3 . 0 
1 9 7 3  6 1 6 . 6 
1 9 7 3 7 1 7  . 4  
1 9 7 3 8 1 8 . 2 
1 9 7 3  9 1 4 .  8 
1 9 7 3  1 0  8 . 5  
1 9 73 1 1 4 . 8 
1 9 7 3 1 2 2 . 7 
1 9 7 4 1 5 . 4 
1 9 7 4  ? 4 . 5 '· 
1 9 7 4 3 5 . 9 
1 9 7 4 4 9 . 5  
1 9 7 4 5 1 2 . 1  
1 9 7 4  b 1 5 . 4 
1 9 7 4 7 1 5 . 7 
1 9 7 4 8 1 6 . 8 
1 9 7 4  9 1 2 . 5  
1 9 7 4  1 0  6 . 7 
1 9 7 4 1 1 6 . 5  
1 9 7 4 1 2 7 . 5 
1 9 7 5  1 6 . 6  
1 9 7 5  2 3 . 5  
1 9 7 5 3 4 . 8  
1 9 7 5  4 8 . 0 
1 9 7 5 5 1 1  • 5 
1 9 7 5  6 1 5 . 3 
1 9 7 5  7 1 8 . 3 
1 9 7 5  3 1 9 . 6 
1 9 7 5 9 1 )  . 8  
1 9 7 5 1 0 9 . 0  
1 9 7 5  1. 1 5 . 1  
1 9 7 5 1 2  2 . 6 
H l  I N  
( c ) 
1 ,, - • 0 
-0 . 5  
1 • 3 
4 . 4  
8 . 0  
9 . 4  
1 3 . 3  
1 1  • 4 
7 . 8 
4 . 5  
3 . 9 
1 • 0 
0 . 4  
-0 . 2  
0 . 3 
'2 . 7 
8 . 0  
1 0 . �  
1 2 . 6 
1 2 . 3 
1 0  . o  
4 . 2  
1 • 4 
0 . ?  
2 . 8  
1 • 6 
2 • 5 
4 . 0  
6 . 8  
1 0 . 0  
1 1  • 0 
1 0 . 9 
8 . 3 
3 . 9  
3 r• . u  
5 . 1  
3 . 9 
- 0 . 3 
2 . 3  
4 . 3 
6 . 8 
1 0  . 2  
1 3 . 4 
1 4 . 2 
1 1  • 2 
5 .  5 
2 . o 
0 . 4  
ï t·1 A X  
( c )  
1 • 9 
5 . 7  
1 0 . 7 
1 1  • 5 
1 6 . 1  
1 8  . 1  
2 1  • 5 
2 0  . 2  
1 6 . 3 
1 4 . 1 
8 . 2  
6 . 1  
5 . 1  
4 . 8  
9 . 9 
1 D . b  
1 7 . 7  
2 1  • 8 
2 2 . 0 
2 3 . 9  
1 9 . 8 
1 3  . 1  
8 .  1 
5 . 1  
7 . 8 
7 - 8 
9 . 7 
1 4 . 7 
1 6 . 7  
2 0 . 4 
1 9 . 9 
2 2  . o  
1 6 . 4 
9 . 3 
9 . 4 
9 . ;> 
8 . 5 
7 . 4 
7 . 1  
1 0 . 9 
1 5 . 2  
1 8 . 8 
2 1 • 9 
2 4 . 0 
2 0 . 3 
1 2 . 7 
7 . 9 
I+ • 6 
T O P  V E R G  P N E T 
( c )  0!/ S > < tHl> ( C A U < C A  U 
-? . 2  1 . 2  5 . 1  5 1 . 3 - 1 5 . 3 
- 0 . 6  1 . 1  5 . 8 1 2 6 . 9  1 0 . 8 
1 . 2  1 . 7 6 . 7 2 6 6 . 3  7 4 . 5 
4 . 2 2 . 3  8 . 2 29 7 . 9 1 5 6 . 6 
7 . 7 1 . 6  1 0 . 5 3 8 8 . 3  2 1 9 . 6  
9 . 5  1 . 1  1 1  • 9 3 9 8 . 2 2 3 7 . 3  
1 4 . 6 0 . 9 1 6  . 6  4 0 0 . 2 2 3 9 . 3  
1 ? .  5 0 . 9 1 4 .  5 3 5 1 .  5 1 8 1  • 6 
9 . 3 0 . 6 1 1  • 7 2 4 4 . 6 9 5  . 8  
6 . 1  0 . 6  9 . 4 1 8 1 . 4  1 8 . 9 
4 . 3 1 • 7 8 . 3 6 7 .  7 - 1 2 . 7 
1 • 7 1 • 5 6 . 9  3 4 . 4 -1 2 . o  
1 • 0 1 . 3 6 . 6  5 1 . 9 - 1 2 . 7 
0 . 4  1 . 6  6 . 3 7 8 . 3  7 .  7 
2 . 1  1 . 1  7 . 1  2 2 4 . 9  7 5 . 6 
3 . 4 1 • 8 7 . 8 3 1 8 . 6  1 5 7 . 6 
8 . 6 1 . 4  1 1 . 2 4 2 5 . 6  2 3 5 . 8 
1 1  • 5 1 . 1  1 3 . 6  5 1 9 . 9 2 8 8  . 1  
1 3  . 1  1 . 0 1 5 . 1  4 1 5 . 9 2 4 1  . 3  
1 3 . 3 0 . 9  1 5  . 3  4 2 0 . 0  2 0 7 . 6 
1 2 . 1  1 . o  1 4 . 1  2 5 4 . 7  1 04 . 7  
o . E  0 . 8 9 . 9 1 5 5 . 3 2 7 . 9  
3 . 0 1 • 4 7 . 6  ö 8 . 3  - 2 0  . o  
1 • ? 1 • 7 6 . 7 4 2 . 3  - 2 1  . 3  
3 . 4  2 . 1  7 . 8 5 6 . 4 - 1 8 . 3 
2 . 1  1 .8 7 . 1  1 2 6 . 2 9 . 1  
3 . 6  1 • 2 7 . 9  1 8 4 . 7  7 5 . 2 
4 . 3  1 . 4  8 . 3 3 8 2 . 2  1 5 9 . 6 
8 . 0 1 . 1  1 0 . 7 4 2 3 . 1 2 3 4 . 0 
1 2 . 0  1 . o  1 4 . o 4 5 9 . 2 2 6 7 . 5  
1 2 . 8  1 • 3 1 4  . 8  3 8 2 . 6  2 2 6 . 8 
1 4  . 3  0 . 9  1 6 . 3 3 8 8 . 5 2 0 2 . 9  
1 0  . 9  1 . 4  1 3  . o  2 2 9 . 0  9 5 . 6 
5 . s  0 . 9 9 . 0 1 2 4 . 8 3 3 . 5  
5 . 1  1 . 8 8 . 8 6 0 . 3  - 9 . 1  
6 . 1  2 . 6 9 . 4 3 9 . 2  - 1 5 . 3  
4 . 9 2 . 2  8 . 7 6 0 . 4  - 2 2 . 8  
1 . 1  1 . 1 6 . 6  2 0 1 . 4  6 . 2 
3 . 0 1 . 4  7 . 6 1 7 2 . 1 7 4  . 2  
5 . 6 1 • 4 9 . 1  3 1 3 . 1 1 5 9 . 7 
7 . 1 1 . 4  1 0  . 1  4 5 0 . 4  2 4 2 . 6  
1 0 . 8 1 . 1  1 2 . 9 4 6 0 . 1 2 6 3 . 5  
1 4 . 4 1 . 1  1 6 . 4 4 6 1 . 0 2 6 7 . o  
1 5  . 2  0 . 8  1 7 . 3 4 2 5 . 9  2 1 8 . 6 
1 3 . 3\ 1 • 1 1 5  . 3  2 5 4 . 0 1 0 8 . 4 
7 . 0 0 . 7 1 0  . o  1 5 0 .  1- 2 9 . 8  
4 . o  0 . 9 8 . 1  6 8 . 9 - 1 1 . 8 
1 • 8 1 • 2 7 . o  4 4 . 9  - 2 3 . 4 
s R P F T  RM P S T  D S T  A E T  O E F  S U R 
( % )  ( fv] M )  < r>1 �D ( M M )  C M M ) ( M f\1 )  ( M M )  ( M M )  ( M M ) 
1 3 .  9 1 8 . 8 4 . 6 1 4 .  2 1 0 0 . 8 1 4 . 2  4 . 6 o . o  o . o  
2 9 . 1  1 9 . 2  9 . 6 9 . 6  1 1 0 . 4  9 . 6 9 . 6  0 . o  0 . 0 
4 9 . 3  3 3 . 7  3 2 . 0  1 . 7  1 1  2 . 1  1 • 7 3 2 . 0 o . o o . o 
2 5 . 8 3 6 . 7  4 8 . 7  - 1 2 . 0 1 0 5 . 5  -6 . 5  4 3 . 2  5 . 5 o . o 
3 1  • 5 6 5  . 9  7 8 . 1  - 1 2 . 2 9 9 . 3  -6 .2 7 2 . 1  6 . 0  o . o 
2 8 . 2  4 9 . 2  8 3 . 0 -3 3 . 8  8 3 . 8 - 1 5 . 4  6 4 . 6  1 8 . 4 o . o 
3 4 . 2 8 8 . 9  9 1  . 8  - 2 . 9  8 2 . 6 - 1 . 2  9 0 . 1 1 • 7 o . o 
4 1  . 1  4 7 . 9 7 3 . 5 - 2 5 . 6 7 2 . 7  -9 . 9  5 7 . 8  1 5 . 7 0 . o  
3 8 . 4 4 5 . 3  3 8 . 1 7 . 2  7 9 . 8  7 . 2 3 8 . 1  o . o o . o  
4 8 . 0  2 0  . 1  1 8 . 6  1 . 5  8 1 . 3  1 • 5 1 8 . 6 o . o o . o  
2 0 . 1 4 9 . 1  4 . 8  4 4 . 3  1 2 5 . 6 4 4 . 3  4 . 8 0 . o  o . o 
6 . 9 2 0 . 2  5 . 4  1 4 . 8 1 4 0 . 4 1 4 . 8 5 .4 o . o 0 .o 
1 3 . 5 1 3 . 5  3 . 7 9 . 8 1 5 0 . 2 9 . 8 3 . 7 o . o  0 . o 
1 3 . 7  6 6 . 3  7 . 1  5 9 . 2 2 0 0 . 0  4 9 . 8  7 . 1  o . o 9 . 3 
3 5 . 6 1 8 . 5 2 8 . 8  - 1 0 . 3 1 9 0  . o  -1 0 . o  28 . 5  0 . 3  o . o 
3 2 . 8 5 6 .  5 4 7 . 1  9 . 4 1 9 9 . 4 9 . 4 4 7 . 1  0 . o  o . o 
3 8 . 7  3 8 . 6  8 6 . 8  - 4 8 . 2 1 5 6 . 7 - 4 2 . 7  8 1 . 3 5 . 5 o . o  
5 2 . 7  2 8 . 7  1 1 0 . 1  -8 1 . 4 1 0 4 . 3 - 5 2  . 4  8 1 . 1  2 9 . 0  o . o 
3 6 . 9  1 4 . 9 9 7 . 8 - 8 2 . 9 6 8 . 9 -3 5 . 4 50 . 3  4 7 . 5  0 .o  
5 6 . 1  3 0 . 4 9 3 . 0  - 6 2 . 6  5 0 . 4  -1 8 . s  4 8 . 9  4 4 . 1  0 . o  
4 0 . 7 4 1  • 4 4 7 . 6  - 6 . 2.  4 8 . 9  - 1 . 5  4 2 . 9 4 . 6 o . o 
3 5 . 2  6 1 . 7  1 7 . 5 4 4 . 2 9 3 . 1  4 4 . 2  1 7 . 5  0 .o  o . o 
3 0 . 6 5 5 . 8 4 . 3  5 1  • 5 1 4 4 . 5 5 1  • 5 4 . 3 0 . o  0 . o  
1 4 . 0 4 3 . 1 2 . 7 4 0 . 4  1 8 4 . 9 4 0 . 4  2 . 7 o . o 0 . 0 
1 8  . 1  3 5 . 3  5 . 4 2 9 . 9 2 0 0 . 0  1 5 . 1 5 . 4 0 . o  1 4  .8 
3 0 . 5  4 3 . 0  9 . 9 3 3  . 1  2 0 0 . 0 o . o 9 . 9 o . o 3 3 . 1  
2 2 . 2  4 7 . 6  2 7 . 0 2 0 . 6  2 0 0 . 0  0 . 0  2 7 . 0 0 . o  2 0 . 6  
5 3 . 8 1 5  . 2  5 8 . 7  - 4 3 . 5 1 6 0 . 9 - 3 9 . 1  5 4 . 3 4 . 4 o . o  
3 8 . 3 3 4 . 5  8 4 . 3 -4 9 . 8 1 2 5 . 4 -3 5 . 5 7 0 . 0  1 4 . 3 o . o  
4 0 . 5  5 ö . 6  9 9 . 2  - 4 2 . 6 1 0 1 • 3 -2 4 . 1 8 0 . 7  1 8 . 5  o . o 
3 1 . 0  6 6 . 8  8 8 . 4  - 2 1 . 6 9 1 . 0 - 1 0 . 4 7 7 . 2  1 1  . 2  o . o 
4 9 . 0 6 0 . 2 8 5 . 4 - 2  5 . 2  8 0 . 2 - 1 0 . 8 7 1 . 0  1 4 . 4 0 . o  
3 4 . 2 1 0 5 . 9 4 0 . 0  6 5 . 9 1 4 6  . 1  6 5 . 9 4 0 . 0 o . o o . o 
2 0 . 5 96 . 0 1 5 . 2 8 0 . 8 2 0 0 . 0  5 3 . 9  1 5 . 2 o . o 2 6 . 9 
1 6 . 0 9 6 . 8  5 . 2 9 1 . 6 2 0 0 . 0  o . o 5 . 2  o . o 9 1 . 6  
1 1  • 2 8 3 . 7  4 . 4 7 9 . 3  2 0 0 . 0 o . o 4 . 4 0 . o  7 9 . 3 
2 2 . 3  6 1 . 0  3 . 9 5 7  . 1  2 0 0 . 0  0 . o  3 . 9 o . o 5 7 . 1  
5 8 . 6 1 2 . 3  1 0 . 3 2 . 0  2 0 0 . 0  0 . 0 1 0 . 3 o . o  2 . 0 
1 8  . 1  6 7 . 9 2 2 . 6  4 5 . 3 2 0 0 . 0  o . o  2 2 . 6  o . o 4 5 . 3 
3 1  • 4 5 1 . 2' 4 7 . 2  4 . o  2 D O  . 0  o . o  4 7 . 2  0 .o 4 . 0  
4 3 . 6  1 7 . 7 83 . 4  -6 5 . 7 1 4 4 . 0  -5 6 . 0 73 . 7  9 . 7 o . o 
4 0 . 7 5 6 . 8  9 6 . 9  - 4 0 . 1  1 1 7 . 8  - 2 6 . 1 8 2 . 9 1 3 . 9 0 . o  
44 . 7  3 8 . 9  1 0 6 . 9  -6 8 . 0  8 3 . 9  -3 4 . 0  72 . 9 3 4 . 0  0 . 0 
5 7 . 1  3 0 . 9 9 7 . 3 -6 6 . 4  6 0 . 2  -2 3 . 7 5 4 . 6  4 2 . 7 o . o  
4 0 . 2  5 8 . 3 4 8 . 2  1 0 . 1  7 0 . 3  1 0 . 1  4 8 . 2  0 . o  o . o 
3 2 . 2 6 . 7 1 7 . 8 - 1 1 . 1  6 6 . 5  - 3 . 8 1 0  . s  7 . 3 o . o  
2 0 . 3 6 9 . 5  2 . 6 6 6 . 9  1 3 3 . 4 6 6 . 9  2 . 6 o . o  o . o 
1 6 . 3 2 4 . 8 - 1  . 1  2 5 . 9 1 5 9 . 3  2 5 . 9 - 1 . 1  0 .o  o . o 
J R I • T T l T I ' 
( c ) ( l. ) 
1 9 7 6  '� • ? 1 . ,  • ' J  
1 9 7 c.  -, -. . 9  - n . 2 L ' 
1 9 7 6 '7 7 • 't -(1 • u .) 
1 9 7  {\ 4 7 . :J  1 • 7 
1 9 7 6  5 1 'f • .'t D • I� 
1 9 7 6  ü 1 r; • ;::• 1 1  7 . ' 
1 9 7 6  7 �") (} . (' 1 3  • (:. 
1 9 7 6  L• 1 (' . •  1 1 1 [' () . ·-' 
1 9 7 ö  0 1 3 • :1 0 .  ( i  
1 9 7 6  1 LJ  1 1  • ) 7 • f; 
1 9 7 6  1 1 (. . 7  'L a 5 
1 9 7 6  1 � 1 • 1 - 1  . ) 
r r ·  ,,. x 
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(, . :. 
(, . u 
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1 � . ö  
7 . 3  
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• 1 I 
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'v 
e r · I s ) 
-. ( (. • ü 
� - 0 
2 • 1 
2 . 0 
1 0 . ' 
1 . b  
1 • g 
1 • g 
1 • 6 
1 • 9 
1 . 9 
1 (' . .' 
; fd1 
< r :  :i ) ( ('!l" l ) 
7 . 5  5 5 . 6  
8 • 5 1 1  0 .  5 
[5 • 7 2 5 3 . 7  
1 0 . 7  3 7 9 . 7  
1 t • 7 4 F C� . 1 
1 9 .  ó 5 ? 0 . 1  
? 1 • i3 5 2 5 . 8  
1 9 .  6 4 4 =� . 6 
1 7 . 5  2 2 3 . 0  
1 'f • 8 1 /t !3 • 6 
1 0 . 2  5 3 . 4  
7 • 1 5 2 .  1 
R .\i :: !' <" ,, 
( c ·\ L) ( % )  
- 1 7 . 2. 1 7 . 7 
1 8 .  5 . 2  3 .  3 
S & . 7  4 5 . 1  
1 7 7 . 9  5 2 . 5  
2 f; 3 . 0  4 9 . 5  
3 3 7 . 2  6 ? . ö  
3 2 1  • .::; 5 (J • 3 
2 3 9 . 8  t 1 • � 
1 0 6 . ?. 3 3 . 0  
,. 1 . h  3 2 . 3  
- 4 . 0  1 2 .  7 
- 2 9 . 9  2 3 . 0  
R 
( !Hf: ) 
4 0 . 7  
2 0 . 0  
1 [1 . ?  
2 . 4 
"> ï  ') <. L • C.� 
1 0 . 6  
4 3 . <;  
'; . 8  
4 9 . 4  
3 8 . 9 
5 9 . c;  
3 1 . ?  
P : r  P I� P 
( f·i/'li ) < r.1 1"1 ) 
3 . 4  3 7 . 3  
0 . 9  1 9 .  1 
- 7 . 6  1 7 . 8  
1 6 'i . 6 - 1 6 3 . 2  
1 7 1.) . 7 - 1 5 7 . 5  
1 3 3 . 3 - 1 2 2 . 7 
1 3 9 . 1  -9 5 .  2 
1 0 ó . 9 - 1 0 1 . 1  
- 2 b . 9  7 6 . 3  
- 3 . 5  4 2 . 4 
9 . ö  4 9 . 7  
6 . 3  2 4 . 9  
S T  D S T  A t. T  D E F  S U R  
< r� �1 )  0 1  rtt ) < r� r� ) ( �1 1'11 ) ( !.' M )  
1 9 6 . 6  3 7 . 3  3 . 4 o . o o . o 
2 0 0 . 0  3 . 4 0 . 9 0 . o  1 5 .  7 
2 0 0 . 0  o . o - 7 . 6 o . o 1 7 . 8  
8 8 . 5 - 1 1 1 . 5 1 1 3 . 9 5 1  . 6  0 . o  
4 0 . 2  -4 8 . 2 7 0 . 4  1 0 9 . 3  o . o 
2 1  • 8 -1 8 . 4 2 9 . 0 1 0 4 . 2 o . o 
1 3 • .  5 - 8 . 3  5 2 . 2  8 6 . 9 0 . o 
8 . 2  - 5 . 4  1 1 . 2  9 5 . 7  0 . o  
8 4 . 5  7 6 . 3  - 2 6 . 9  o . o o . o  
1 2 6 . 9  4 2 . 4  - 3 . 5 o . o o . o 
1 7 6 . 6 4 9 . 7  9 . 8 o . o o . o 
2 0 0 . 0  2 3 . 4  6 . 3  o . o 1 . 6  
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UITTREKSEL UIT DE LIJ.ST DER \ !ATER DWEN IN DE KEI'JiPEl� , ONDLH. BEHEER VA N 
DE DIEl!ST DER SCHEEPVAAHT ( P lan 1 1.1 2 7 ) 
Nr . Naam van de Eigenaar 
-- ·- - --· - ·· -· - · · -- - -· -
Opp e r · ·  
vl . ha 
Norrr• . 
deb i e t  
m 3 / s e c  
------·-·-- - · . -- --
3 3  Mr . Stroob e nt s , Turnhout 
Geme ent e  M o l  
N . V . "Nbuvel les Sab lières 
de 111fo l "  
3 0  Ha 
6 0  Ha 
54 Ha 
3 3b i s S . .A .  des Anc i ennes Sa.b l i è r e s  Ems ens 
Stani s las Antwerp en 
3 3 t er 
3 5 IV 
Top s  J os eph - S lui s 2 Mol 
Sab li�res et  Carri ères R€uni.e s  -
Ant\'�erpen 
3 5 IX Vereniede Z and & S t e enLroeven en 
Belg:i sche Kwartsm e e lvennoo t s chap 
S . C . R . - S IBRLCO A nt�erp e n  
3 5 X  ')at e rinc "f;e Z e ven Heer lij kheden : '  
r '<ol 
3 6  Tr ies t Phi lipp e - Bras s chaat 
4 4  f:1evr . Ems ens Ferdnand - Lomme l  
�evr . Loui s de Saede l eer � ·  Ems e ns ­
Lor.nne 1 
4 4  b i s  A .  [ys e rmans -Schepens - � "i o l  
4 5  Wa lt . E�e ens - Lorr�e l 
4 6  Id . 
4 7 n·evr . Ems e n s  Ferdnand - Lorr.:me l 
5 3  
5 4 
:·';evr . Loui s è e  Saed e leer �- Ems ens ­
Lomm e l  
N .  V .  ' 'Vie i lle �·rontar;ne 11  
Balen - Uerkhui zen 
Id . 
1 4 4  
3 0  
1 
1 2  
2 5  
3 5 0  
1 9  
3 9  
zvremvij ver 
2 4  
2 9  
3 1  
2 0 0  
0 , 0 3 6  
0 , 0 7 5  
0 � 3 5 0  
0 :. 0 5 7  
0 , 1 1 7  
4 5 0 0  
0 � 0 7 2  
0 , 0 2 7  
0 � 0 9 3  
0 , 3 0 0  
0 , 1 2 0  
m ': / 2 4  1• 

